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•niFTEí OFICIAL DE LA COXTE-
101 BE>CU PE LA PAZ 
Piris, Enero 22. 
El fcoletín oficial de las actuaciones 
¡ti Consejo Supremo de la Conferen-
IL de la Paz» entregrado esta tarde ai 
Jl̂ lado do la Prensa, dice: 
"Las proposiciones del Presidente 
fOson fueron aprobadas. Incluyendo 
j conocimiento por los poderes aso-
del derecho del pueblo ruso a 
jjĵ ir 6as propios asuntos sin ningún 
¿ciado exterior. Las Potencas no de-
mbb explotar a Busia. 
«jj, potencias reconocen la rero-
j no piensan apoyar ninguna 
(OBtrarreroluclón. Desean solucionar 
¿ problema ruso desfaiteresadamente 
1 tari tan a todos los grupos organizn-
| h fB Siberia o dentro de las fronte, 
m 4e la Rusia Europea como estaba 
pto de la gneira, a enriar represen-
tntts a las Islas Príncipe para entre-
ristarse con los representantes de los 
Seres «sodados, siempre que mien-
m« tanto se efectúe el armisticio. 
"Esos representantes deben estar 
ti ti logar designado paira el 15 do 
fíbrfro. 
"En «lesión plena de la Conferencia 
I» discutirá el sábado la proposición 
I» Xr. Lloy(1 George para una Liga de 
El parte oficial de las actuaciones 
lt U mañana dice así: 
"El Consejo Supremo de Guerra In-
fcnliado se reunió esta mañana a las 
Mee, en el Ministerio de Belaclones 
Iiteiiores. El Presidente de los Esta-
toi Unidos de América 7 los Jefes de 
(¡•Wernos j Ministros de Relaciones 
írtíriores de los aliados y groblernos 
Hedidos, así como el Barón Maklno 
) el Barón Matsul, delegados japone-
M, consideraron la cuestión polaca, 
»obn> la cual consultaron con el Ma-
kfcol Foch. Decidieron enriar buno-
k̂tamcnte nna Misión a Polonia, eom-
faetta de dos delegados, uno ciril y el 
ttr» militar, de los Estados Unidos, 
hperio Británico, Francia e Italia. 
"Los Ministros después reanudaron 
W examen de la cuestión rusa y la 
froposlfión del Presidente Tfilson, 
fw se discutirá esta tarde. La reu-
íIíb se efectuará a las tres de la tar-
>R. WILS05 Y LA CUESTION DE 
RUSIA 
Paria, Enero 22, (por la Prensa 
Asociada.) 
El texto completo de la comunica 
oía oficial publicada esta tarde por 
w Consejo Supremo, dice así: 
"El Presidente de los Estados UnV 
•«1 los Jdfes de Gobiernos y Minls-
um de Relaciones Exteriores de las 
Potencias Aliadas y asociadas y los 
representantes del Japón, se reunie-
ron en el Palacio de Qual D'Orsay do 
tres a cinco y media de la tarde y 
aprobaron las proposiciones del Pre-
sitíente Wllson, que son las slguien 
U*: 
"El único objeto que los represen-
tantes de las Potencias Asociadaí 
tienen en mente en sus discusiones 
sobre el curso que se debe seguir coa 
respecto a Rusia, ha sido el ayudar 
al pueblo ruso, no estorbarlo o Jn. 
tcr»enjr en modo alguno en su dere-* 
cho de arreglar sus propios asuntjs, 
a su manera. 
aEllos consideran al pueblo ruso 
como amigo, no enemigo, y están dl<-
piestos a ayudarlo en cualquiera mâ  
nera que deseen ser ayudados. Es 
claro para ellos que las ditícultade» 
y recelos del pueblo ruso aumenta 
xán paulatinamente. El hambre y 
las priraclones se hacen cada vez más 
ajendo sy es Imposible el socorro a 
menos que se restablezca el orden y 
que las condiciones normales del tra-
bajo, del comercio y del transporte 
Tuelran a su estado, y ellos tratan de 
buscar el modo de yudar al pueblo ru-
so para establecer el orden. 
"Ellos reconocen el derecho abso-
luto del pueblo ruso a dirigir sus pro-
pios asuntos sin dictado ni dlroocién 
do ninguna clase exterior. No desean 
explotar ni hacer uso de Rusia en 
manera alguna. 
"Ellos reconocen la rey elución sin 
reserra* y en modo alguno, bajo nln. 
guna circunstancia ayudarán o pres-
tarán apoyo a ninguna tenfatira de 
contra reTolución, 
wLas Potencias asociadas están ahí» 
ra consagradas a nna tarea solem-
ne y de gran responsabilidad, la de 
establecer la paz de Europa y del 
mundo, y no pueden sustrarse a la 
Tira Impresión de que no podrá ha-
ber paz on Europa y en el mundo si 
no la hay en Rusia. Reconocen y 
aceptan como un deber la obligación 
de serrir a Rusia con tanta genero-
sidad, tanto desinterés, tanta re fie-
xión y tanta buena yoluntad como 
serrirían a cualquier otro amigo o 
aliado, y están dispuestos a prestai 
este serylcio de la manera más acep-
table para el pueblo ruso, 
"Obedeciendo a este espíritu y per-
siguiendo este propósito, han resuel-
to lo siguiente: 
"Inritan a todos los grupos orgâ  
nfeados que estén ahora ejerciendo o 
intenten ejercer autoridad política o 
control milítiir, en cualquier parte de 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PREVrERA) 
L A H O R A D E L A P A Z 
C O N S . M . E L R E Y D E E S P A Ñ A 
E l retrato y el regio autógrafo dedicado al "Diar io 
de la Marina" 
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£ 1 v a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o " 
r e p a t r i a r á o f i c i a l e s f r a n c e s e s 
d e O d e s a 
^ ta dirigido a dicho puerto ruso con ese fin. Los aliados le pidie-
nn barco al Rey de España y el Monarca logró de la Trasatlán-
J^r l â 0̂ a ̂  ^ k " 1 ê  mencionado buque. La Escuda Naval 
de Uba no fué clausurada. El señor Presidente de la República ha 
ĉedido a tener por no presentada la renuncia del comandante Ra-
•w» Díaz del GaUego. Más embarques de tabaco y bebidas para 
Sud-América. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
ka • ' el Rey Doa Alfonso XIIF. que 
¡̂ /̂̂ «nantes trabajos en bien «!e loa 
i» ¿ ¡ T * aliadoa «eva a cabo, logran-
DrtiT*' corre8Pon(1«icla3 entra dl-
0ner08 7 BU8 famiUare3. »caba 
Ifc^r^T * un aturro ruego de loa Go-
la blâ lad09 QTie le Pidieron un barco 
e i ^ ^ a «t>añola pora que fuera a 
** i¡j*tiirert0 0180 del mar Negr0 P*' 
*• "OelauJ a í"rallcla * gran número 
"•""•deT 88 en«>ntraban prislo-
«»» alemanes en el fren tu ru-
" Ser TVv ^Ü^T- -^ons» logró de la Tras-'̂ I'afiola, que el rapor Manuel 
^ g a r l o s m i m m 
**U<1 -T*1* iniciada ayer en la enfer-
«̂Wdo ne Padeciendo nuestro dis-
í*^ BuhZf.0 el doctor Carlos Armen-
tcentT8*"10 de ̂ cutlura. con-
^ «nindose satisfactoriamente. 
^ÍL^v grat* nuera a nues-
T^do tnf'„i 0611109 T0to8 Porque, res-
í^'1. r £ T , n t t ! de BU enfer-
«mC . *n breve a nuestro eetl-
2jíto « í o I T ^ 0 a la9 laborea dc 
****LñVT 8,1 C01npetencia, celo y la-
Cairo, que se encontraba en esos momen-
tos en Barcelona, fuera habilitado y zar-
para para el mericionado pilerto rusa 
con tan humanitaria comisión. 
El Manuel Calvo, que pertenece a la 
carrera de Cuba, estaba dispuesto para 
reñir a la Habana por ría de New York, 
pero ahora será sustituido por ol rapor 
Monŝ rrat, que fué el que lo lloró des-
de la Factoría que posee la Comi>aflIa 
en Mata Gorda, Cádiz, todos los útiles 
que necesita el barco para hacer la re-
patriacLón. 
En el Manuel Calvo, a más de su dota-
ción, ra un grupo de carpinteros de la 
Compañía que están construyendo las 
tarimas para habilitar las bodega!» del 
mencionado buque para el pasaje que ha 
de conducir. 
El Manuel Cairo está al mando del ca-
pitán don Francisco Morales y su bo-
brecarg-o es el señor Meneto, mur Jus-
tamente apreciados en esta ciudad, don-
de tienen numerosos amigos. 
SE L E T I E N E POB NO P R E S E N T A B A 
L A RENUNCIA 
El seüor Presidente de la República 
ha dispuesto que no se tenga por pre-
sentarla la renuncia que de su cargo 
hizo el capitán de Corbeta señor Ramón 
Díaz del Gallego. 
I V ACADEMIA NAVAL 
Según nos informa la Jefatura -ie Es-
(Pasa a la N C E V E . COLUMNA S E X T A ) 
E l P a r l a m e n t o i r l a n d é s e l i g i ó p o r 
u n a n i m i d a d u n P r i m e r M i n i s t r o 
i n t e r i n o . E l a s e s i n a t o d e d o s p o -
l i c í a s e n D u b l í n p r e s a g i a u n n u e -
v o r e i n a d o d e l t e r r o r 
E l PARLAMENTO IRLANDES 
Dublín, Enero 22. 
El Parlamento celebró hoy sesión 
secreta. El Informe oficial de la se 
slón dice qne Telntlcuairo diputado* 
estmleron presentes. Un Primer Mi-
nistro Interino fué electo por unani-
midad, y otros cnatro Ministro?, nom 
brados por el Presidente, fueron apro 
bados por el Parlamento, 
París, Enero 22, 
Aunque no se lu; recibido ninpruna 
noticia oficial de que el Comité nom-
biado por e l Parlamento Irlandés 
ayer en Dubíin, y compuesto del Con. 
de PlunJtett, el Profesor Edward do 
Talera y Arthur Orlífith, Tenían a Pa 
rís a presentar' las pretensiones de 
Irlanda a tener propia determinación, 
al Congreso de la Paz, se ha acorda-
do ya quo si la deiei?aclón consigne 
pasaportes, su petición para ser ad-
mitidos en la Conferencia para ie-
presentar a Irlanda como nacionali-
dad Independiente, será estudiada por 
el Comité de Credenciales, .según el 
Reglamento, 
Hasta ahora, el Comité de Creden. 
cíales ha celebrado dos sesiones, pe-
ro como se presume que habrá un 
dilurio do solicitudes para naciones 
pequeñas o razas, el Comité celebra-
rá sesión en breve con objeto de adop 
tar un reglamento, 
MA SSOBRE EL «PARLAMENTO 
IRLANDES" 
Dublín, Enero 22, (por la Prensa 
Asociada.) 
El Parlamento de los sinn feiners 
no proporcionó más que un día de 
sensación, 
8us miembros celebraron una bre> 
re sesión en la Mans Honse esta tar 
de, pero a puertas cerradas. Después 
(Pasa a la N U E V E , COLUMNA QUINTA) 
J ¿ ) ( 
¿ t i 
Slr Edward Grey, primer Ministro 
Británico, lo había declarado; "Si no 
fuese por la intervención de España 
y de los Estados Unidos habría sido 
probablemente una ImposibiUdad mi-
litar para los gobiernos aliados el 
volver a la población civil de Bélgi-
ca. .." 
Así mismo una pluma ilustre fran-
cesa, habla escrito: "Se sabrá algún 
día lo que el dolor debe al noble 
Rey de España? ¿Registrará la Histo-
ria tales beneficios? ¿Dirá hasta qué 
punto fueron grandes y generosas sus 
obras?" 
Finalmente, una pluma alemana ha-
bía informado: "Esta guerra nos ha 
dado a conocer a España por su Rey, 
mejor que libro alguno." 
El Rey magnánimo, el Rey demó-
crata, el Rey caballeroso! Cuando en 
la noche del 17 de Mayo próximo pa-
sado, en la hermosa sala del Casino 
Español de la Habana, bajo la presi-
dencia del Excmo. señor Alfredo de 
Marlátegui, Ministro de España, en 
homenaje solemne al natalicio del jo-
ven monarca español, éste gran cora-
zón que se llama Don Antonio Pérez 
y Pérez, me dió la orden de que en 
dientes del Comercio, de la Habana-
dientes del Comrecio, de la Habana,! 
pronunciase un discurso en honor del 
joven monarca español, recuerdo quo i 
aludí a la acción del Rey Alfonso | 
XIII, acción de prudencia, de caridad, 
de bien, de hidalguía y de caballe-
rosidad. 
Todos los diarios de la Habana de-
dicaron excepcionales tributos de 
afecto al Monarca Español, en aquel 
día. Cuba, por medio do su prensa, 
se asociaba al ambiente de universal 
simpatía, que por algo había dicho 
una pluma americana que "Alfonso 
XIII es la personificación de un al-
ma hermosa y grande." 
En 1913, ya en la Habana de nuo-
vo, había recibido una carta que de-
cía así: 
aEl Secretario particular de S. M, 
el Rey. 
Palacio, 7 Enero 1913. 
Señor Don Carlos Martí. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración- tengo el gusto de ma-
nifestar a usted que S. M. el Rey. 
nuestro Señor, se ha dignado acceder 
a los deseos por usted manií̂ stados 
y dedicará una Fotografía suya a la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, de que usted 
EL REY DE ESPAÑA 
S. M. Alfonso XIII, el joven y animoso Rey, cuya noble actuación 
durante la guerra mundial en pro de las familias de los prisioneros le 
ha valido la admiración y agradecimiento de infinitas personas que 
bendicen su nombre, celebra hoy su santo. 
Respetuosamente el DIARIO DE LA MARINA hace llegar al Trono 
cu más sincera felicitación, formulando fervientes votos por la salud 
de S. M. y de la Real Familia. 
Con motivo del santo de Don Alfonso XIII, entre otros, se han cur-
sado los siguientes cablegramas: 
Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid. 
La Asociación Dependientes Comercio felicita a Su 
Majestad y saluda Real Familia. 
)ANTONIO PEREZ. 
Presidente. 
Mayordomo Mayor de Palacio, 
Madrid. 
En el día del santo de S. M. Don Alfonso XIII el Cen-
tro Asturiano de la Habana eleva sentidos votos por la 
grandeza de la madre España y por la felicidad de la 
Familia Real. 
RAMON FERNANDEZ LLANO. 
Presidente. 
A l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s q u e e m -
b a r c a r o n e n l o s b u q u e s h o s p i t a l e s 
f r a n c e s e s s e l e s e n t r e g ó l a 
l e g i ó n d e h o n o r 
El ministro de Hacienda dió lectura en el Congreso a los nuevos pre-
supuestos. Línea de aereoplanos entre Tolouse y Rabat, con estación 
en Málaga. El Ayuntamiento de Barcelona protestó contra la sus-
pensión de las garantías constitucionales. Tranquilidad en Barcelona 
NO HAY CRISIS MINISTERIAL 
es tan digno Delegado extraordina-
rio. 
Tan pronto como S. M. depocite Su 
Augusto autógrafo en la citada foto-
grafía, me apresuraré a hacerla lle-
gar a la mencionada Asociación por 
conducto del Ministro de S. M. en la 
Isla de Cuba, como es costumbre en 
casos análogos. 
Queda de usted atento seguro ser-j 
vidor, q. s. m. b. 
Emilio ala. de Torres. 
¿Por qué no visitar ahora a S. M. 
el Rey Alfonso XIII? ¿Por qué no 
estrechar la mano del Rey caballe-
resco? ¿Por qué no hablarle del am-
biente de popularidad y do simpatía 
fine tiene on América? ¿P^r qué no 
informarle de la necesidad de brazos 
para la zafra? 
A un escritor argentino, de estilo 
nervioso y vibrante, le informaron 
quo los reyes no quieren conversar 
con ningún periodista y que a los 
reyps no se les puede Interrogar. Des-
pués contó una verdadera odispa, más 
fantástica que real, para llegar al re-
glo despacho dol sicipático monarca 
español. 
(Pasa a la ONCE, COLUMNA P R I M E R A ) 
Madrid, 23, 
\lgunos periódicos publicaron la 
noticia de una próxima crisis minív 
tcrial y hasta decían que el nuevo 
Gabinete se constituiría bajo la Pr* 
sidencia del señor Rato y con Minis-
tros conservadores, prietlstas y al-
bistas. También decían que la pre-
sidencia del Senado la ocuparía el 
s<>ñor Marqués de Alhucemas, y la 
del Congreso el señor Alba, 
Pero la noticia fué oficialmente y 
rotundamente desmentida. 
LOS >XEY0S PRESUPUESTOS 
Madrid, 23, 
En el Congreso leyó el Ministro de 
Hacienda, seior Galbetón, el proyec-
to de los nuevos presupuestos, 
Los gastos ascienden a 2.06.*.06.>̂ ;»C 
pesetas. Incluidos 2.>4 millones para 
eastos eventuales. 
Para Obras Públicas se destin̂ u 
164.SS0.068 millones de pesetas, que 
se cargan a las contribuciones para 
1919. 
Se* elevan los derechos arancelarios 
y se establecen varios impuestos pa-
ra la exportación. 
EN HONOR DE UN EMINENTE AR-
GENTINO 
Avila, 23. 
El Ayuntamiento de esta cludaa, 
«n sesión solemne, que presidió el 
Gobernador Civil de la provincia, 
ñor Cristóbal de Castro, a c o n k 
dar el nombre de Rodríguez Larr»-. 
ta a la calle principal de la capi íM. 
correspondiendo con ello a la deada 
de gratitud de esta ciudad al eminen-
te argentino que glorificó el nombro 
de Avila en su maimiTica obra "La 
gloria de don Ramiro.'* 
ENTREGA DE LA LEGION PE HO-
NOR A MARINOS ESPASOLES 
Madrid, 23. 
En la Embajada francesa se ha ve-
rificado la solemne entrega de las 
Insitrnlas de la Legión de Honor a los 
marinos españoles qne durante la 
guerra embarcaron en los buques-hos 
pítales 'ranoeses. 
El Embajador de Francia elogio a 
los marinos y al Rey de España. 
El Almirante Labatone agradeció 
los elogios y a su vex elogió a la he-
roica Francia. 
El secretarlo del Rey, señor T»-
rrres, habló en nombre del Soberm. 
t>o para agradecer los elogios tribu-
tados a don Alfonso, 
(Pasa a la XTEVE, COIXM3fA aEXTAJ| 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O } 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
fiíris s a b r é t o é i s ias plazas i n p r f ó i r es del nosdo y operaGiones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 








M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE LA ÍTIW TORK STOCK EXCHA\G5 
Ejeentamos órdenes en la Bolsa de líeir Tork, de la que estamos 
recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en InTersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
IN. 7 E. 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Prestamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, <> a 5.114. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, ílojos. 
Ofertas de dinero, firmes: la ma> 
alta 5; la imís baja áJ i: promedio 
5: cierre, 4.3 4; cierre 5; último em-i 
prestito, 5. 
Nota.—>'o se han recibido coíiyacio j 
nos de Londres ni de París. 
MERCADO DE VALORES 
C. 283 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y •ínceros c•nt̂ ato».,, 
C o m e n m i tea Internacionales de Coeroa 
Chicago, New York, llábana, París, Baslo. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
farorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Direcdón Cablegráfica: PICOCLEBO. 
Ecferc^cias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'JReillT y r\iVin, T^Ti-.rlíimentos MlJttt-SM^—TeUfano M- íñ 'A 
Abrió ayer el mercado local de 
íores firme y bien imprc?ióTiado poí 
la terminación de la huelga de los 
, Ferrocarriles Unidos que tenía fn sus 
i pensó el tráfico y las operaciones co-
1 merciales. 
Todos los valores mejoraron en ma-
vor o menor proporción, y sobre todo 
pudo advertirse al cerrar la buena 
. disposición del mercado y sus ten-
i dencias alcistas. 
' En la apertura se vendieron cin— 
, cuenta acciones Comunes de la Com-1 
pañía Licorera a 24, iniciándose des-
1 pués mayor actividad, operándose en 
! el acto de la cotización oficial en 300 
i acciones Preferidas del Havana Eleo 
¡ trie a 106 y medio. 
Guías forestales, Ciudadanía. Marcas y ñ vendieron también cincuenta ac-
Patentes. Certificados y Pensiones y . 6 " , „ V „:A„tornrtc onKrp 
cualquier otro asunto se pestiona rápl- ciones del Banco de Prestamos soore 
MARCAS DE GANADO, 
LICENCIAS. 
damente en las oficinas píiblicas. 
OSCAR LOSTAL 
Joyería a 100; cincuenta acciones Pre 
feridas de Licorera a 50 y cuarto; 
y 50 Comunes de la misma Compañía 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YOKK STOCK EXCUAMGK 
COTIZA CIONES 
DiT, Valores 
$ 8.00 Slu.uO 
$ 7.00 
AZUCARES X TABACOS: American Beet Sugar. . . Cuban Aiuer. Sugar. . . . Cuba Cañe Sugar Corp. . Cuba Cañe Sugur preí. . Punta Alegre sugar. . . , American Sumatra p. . . . General Cî ar 
PETHOLEO Y GAS: Calixornia Petroleum. . . $ 8.00 Myxicau i'elroleum. . , , Sincialr Gulf Sinclair Uil Oblo Cities Gas Peoplc's Gas Consolídate Gas CülUiKS Y ACEKOS: : $ 8.00 Anaconda Copper $ 8.00 C'üino Copper $ S.0O Inspiratiou Copper. . . . EenneLOlt Copper. . . . Miami Copper Hay. Consol. Copper. . . . Betblebem Steel 11 Crucible Steel. Lackwanna Sieel Midvale Stee C Kepublic Iron & Steel. . . U. S. Steel Com 
Cierre de ayer 
C3% 
145-160 
Tu Va 51-52 102 48 
22% 107 Vi 23-23 34% 
4'2 47 96 
ENERO 22 DE 1910 
Abrt, Máximo Mínimo Cierra 
Sf 0.00 * 0.00 
$ 0.00 
$ o.oo | o.oo 
I 5.00 
57% 33% 43% 
32V* 24 -'0% 56 
53% 63 41 72% 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES American Cau 445% American Smeltlng & Reeff Co. . Amer. Car. Foundry SS% American Uocomotive 5S Kald Loconiotive 67 General Motors 121% •Weatingbouse tílectrlc 42Vá INDUSTRIALES: Central Lcatber 57% Coru Products 46% Distillors Seciirities .53 U. S. Industrial Aicohol 99% 
'FERROVIARIAS: $10.00 Canadian Pacific l̂ H» ChL Mil. St. Paul «*'% Id. id. id Com 36% Interb ConsoL Corp. Com u 






$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: $ 0.00 I. Mer. Mar. Pref 
Inter MercantUe Marine Com. 
MERCADO FINANCIERO 








57% 33% 43% 33% 24 20% 
46% 08 89% 
67% 
















54% 63% 42 72% 90% 46% 09% 90% 




















46% 08 89% 
67% 




54% 23 70 77% 5M!% 25% 125% 
m í 
22% 
68% 145-160 23% 75% 48% 102 40 
21% 165% 23-23% 33% 43% 45% 90 
33% 43% 32% 25 20 57% 
53% 63 41% 72% 00% 
46% 69% 90% 58 67% 121% 42% 
57% 47 52 00 
156% 67 
37% 
18% 54% 23% 71 78 ir. 97% 26% 125% 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta- ni 
ría de Agricultura. Habana, 89. Aparta-''1 ,, ^ üv-ofori-
do 913. Teléfono M-2095. Habana. Al cerrar se vendieron 50 Preferí 
C 556 alt 9d-lü t das de Licorera a 50 y cuarto; 50 Co-
— — j muñes a 24 y 50 de Jarcia Preferidas 
lidades en medida más moderada aun- [ Sindicadas a 78. 
que las marítimas menores se fortl-1 Las acciones del Teléfono firmes e 
íicaron. impresionadas de alza, sobre todo las 
Los cobres flaquearon con motivo j Comunes de los que nada se ofrece 
de noticias adicionales de que se e«». I dentro de los limites del Mercado 
peraba una depresión general en esa! Los ingresos de dicha ( 
industria y la perspectiva de dividen-! 
S $ \ m \m 
• • tmtmM ^ ~ ' mm-.w. . : mmi m i vmitm- sttf 
¡¡ i; jbI.k.'j L L \ A mmum inii t i • Y ii.. i h 
~ •||!r:«i!,,í!i- —^ 
B A N C O C O M E Ü C m D E ( ¡ ¿ 
UN Y E E D A D E R O BANCO í OMERCUl 
Provisionalmente*. KICLA 12U 
GIROS SOBRE TODAS PARTES DEL 
aa menUin Jínestras Cuentas de Ahorro 
mente debido a la especial atención que préstamo' 
é,o de los Intereses. a* 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros _̂ 
iar cantidades en cnalquler tiempo, sin nn*> ̂  
4 e por eso ^ u 
deje de abonar los Intereses hasta el día rftlra. 
SE AD3UTE CUALQUIER CANTIDAD QCE >o 
DE UN PESO 




UN VERDADERO BANCO COMERCUl 
i . 
Oficina principal (en construcción) 
Agmiar número 73. 
dos reducidos. Hide and Lcather pre-
i-idas Studebaker y las de destilado-
res reaccionaron tío 1 a 3 puntos, 
mientras las tabacaleras, las de casâ  
empaquetadoras y las del papel des-
plegaron fuerza intermitente 
Las ventas ascendieron a 
acciones. 
Los bonos del país, especialmente 
durante el mes de Diciembre último, 
según balance que tenemos a la vista 
ascienden a $178.981.06 contra la de. 
$162.668.74 en igual mes del año pa-' 
sado o sea un aumento de $16.312.32. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos cerraron firmes de 90 y cuar- i 
ndo los del Gobierno francés del 
5 y medio casi un medio por ciento. 
Las ventas totales ascendieron a la 
suiua de $11.375.000. 
Los viejos bonos registrados d*1 los 
Estados Unidos del 4 perdieron 5 8 por 
ciento en las ventas. 
•150.000 i to a 92 sin operaaones. 
El mercado en general cerró firme 
y bien impresionado, cotizándose en 
los menores ferroviarios se" debilita-i e1 Boisin a las 4 p. m. como sigue : 
ron, aflojándose los de la libertad;! Banco Espaüol de 90 a 91 y medio, 
pero los extranjeros estuvieron firmes ¡ F- c- Unidos, de 90 y un octavo 
a 94. 
Havana Electric, preferidas de 108 
y medio a 107. 
Havana Electric, Comunes, de 98 
a 98 tres cuartos. 
Teléfono Preferidas, de 94 a 100. 
Teéfono Comunes, de 89 y cuarto 
a 90. 
Naviera Preferidas, de 89 y cuarto1 
a 93. 
Naviera, Comunes, de 67 tres cuar-
to a 68. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 78 y medio 
a 90. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
¡ vegación, Comunes, de 13 y medio 
: a 52. 
Unión Hispano Americana de Segu-
I ros, de 155 y medio a 200. 
Unión Hispano Americana de Segu-
. ros. Beneficiarías, de 89 tres cuartos 
) a 93. 
\ Union Oil Company, de 50 a 100. 
I Cuban Tire Rubber Co, Preferidas, 
de 51 y medio a 69. 
EL MERCADO BEL DINERO 
Papel mercantil, 6 a 5.1 ;4, 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73,1'i. 
Comercial. C0 días, letras sobre 
Raucos, 72.3;4, 
Comercial. 60 días. 4.72.12; por 1c-
Irn. 1.75.80; por cable, 4-76.55. 
Prancos.—Por letra, 5,45.314; poi 
cable, 5.4."!.! 8. 
Florines, por letra, 4J.3'4{ por ca-
ble, 42. t 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1 '2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.12, 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Matas Advortising Age^77 
Sucorsab ATENIDA DE ITALIIA (GaUano) ]o7t 
ESPECIALIDAD EN GIROS SOBRE H0XG K0>G 
A b a s t e c e m o s los p r i n c i p a l e s Ingenios , P l a n t a s Eléc tr i -
c a s y c o m e r c i a n t e s de la Is la . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y electri-
f i c a c i ó n de Ingenios . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
Almacenistas, Importadores de Efectos Eléctr icos y Maquinaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
23 
AZUCARES 
las divisas un errado inesperado de 
apoyo, procedente de fuentes subs-| 
tanciales. 
la declaración del dividendo de 2 
por ciento sobre las comunes de Bal-' 
timore and Obio y una mejor Inteli-
ircncia del fallo reciente de la Comi-
sión del Comercio entre los listados 
New York, enero 23. 
El mercado local de azúcar crudo 
estjí firme y sin variación, totU*** i ^eapect» a las'tarifas fueron benefi 
dose centrífuea a 7.2S. Entre las ven- ; îo^g para las ferrocarrileras, en 
tas efectuadas bay once mil 'íacos de | ^ bastante generales ias pa-
cubas y 10.600 de Puerto Rico, ambas j , ^ ^ de 1 a 2 puntos. Texas and! 
para embarcar en enero. j pa(.|fic reanudó su delantera entre las 
Continúa Helando aaucar c t n á o en i secundarias de transporte, con un 1 
grandes cantidades, lo cual permite | aTance extremo de casi cuatro puntos 
a los refinadores aumentar su existen i t.n pasadas acumulaciones, 
ola para cumplir cuabinler pedido que i aceros y equipos también dé-
se les baga. Todos los refinadores bieron su mejora irregular a tenden-
pneden embarcar actualmente con eias industriales más ontlmlstas, lu-1 
prontitud pero la demanda no parece ( cluso la declaración de que la United! 
ser muy urgente. Lo*; precios contl- States Steel Corporation y otras gran 
núan sin variación a base de 9 centa- des productoras continúan operando 
vos el granulado fino. 
VALORES 
New York, enero 22. 
Les operadores empeñados 
con alto prado de capacidad. 
Las acciones especulativas siguió^ I 
¡ ron el incierto curso de costumbre,1 
I siendo las petroleras las más conspl-
! cuas de este aspecto del mercado. 3Ie-
el i xican Petroleum descendió pronuncln-
**lado corto" del mercado de valores damente desde su temprano avance 
renovaron sus esfuerzos hcy para de- j de 2 puntos hasta nn extremo que- I 
primir los valores cotizados, sin mu- branto de .>, y ias Marines preferidas 
cbo éxito que digamos, evidenciando revelaron las mismas inestables cna-1 
" L A R E G U L A D O R A " 
( S . A ) 
ue oraen aei señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a ¡a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones altos del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
FA Secretario-Contador, 
HILARIO GONZALEZ 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa-




A los efectos de las elt cciones se advierte que reglamenta-
riamence han cesado en ¡-u cargo, los señores Presidente y 
Vocales siguientes: Narc iso González, José Fernández Gómez: 
Modesto Peón Castiello, Domingo Díaz Rodríguez, Salvador 
García Fernández, Severi ano Corees Vega, Celestino Menéndez 
Martínez, Manuel Alvare z Fernández, Celestino Tamargo y 
José Puertas Gutiérrez. 
Cuban Tire Rubber Co, Comunes, 
de 21 y medio a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 tres cuarto a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 47 a 49 y medio. 
Compañía Licorera Cubsna, Prefe-
ridas, de 50 a 50 y cuarto. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 24 a 24 y medio. 
Calzado, Preferidas, de 50 a 100. 
Calzado, Comunes, de 39 y cuarto 
a 40. 
Jarcia Preferidas Sindicada, de 78 
a 90. 
Jarcia, Comunes, de 40 a 47. 





ODLIGACIONES Y H0NOS 
EONOS Comp. Vend. 
687 Kld— 19 
Rep. Cuba Spever 
Rep. Cuba D. I. 
Rep Cuba 4^ o\o . 
A. Habana la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
Gibara-Holguín. . . 
F. C. Unidos . . . 
Bco. Territorial Se. 
Banco Territorial S. 
en circulación. . 
Fomento Agrario . 
Gas y Electricidad . 
Havana Electric Ry. 
H. E. R. Co. Hip. Gral 
en circulación. . . 
Electric S. de Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int. la. hip 
Pns. F. C. del Noroeste 
a Guane (en circula 
ción) . 
Acueducto de Cienfue 
gos 
Ca. Manufacturera Na 
cional Obllg. . 
Bonos del Teléfono 
ACCIONES 
i Banco Español. . 







































" T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL PAGADO $14.000.000 
FONDO DE RESERVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL». . . . . $353.000.000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SFIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NBW TORK: Wllllam and Cedar Street* LONDRES- Bank BulldliiRa. Princes Street BARCELONA: Piara de OataJufU, «. 
Corresponsales en todas las Pimías Bancables del Mundo. 
Se expiden CARTA DE CREMTO para viajeros en DOLLARS. BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin descuentô  alffuno! 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ae admiten dftpftsitoa a ínter*» desde CINCO PhiSOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 38. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCLUSALES: F. J . BEATTY. 
LI-
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la República. Sirven con rapidez, y 
sus precios, como de importación. Fabrican Casas, Chalets y 
Bateyes; hacen carros para caña. 
Banco Nacional . . 
Fomento Agrario. . 
Banco Territorial. . 
B. Territorial (Benef 
Trust Company. . . 
Banco Hispano Ameri 
cano (circulación) 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería . . 
F . C. Unidos. . ^ 
F. C. del Oeste- . , 
Eléctrica S. de Cuba 
















(Continrta en la TRECE 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De |100 a 9300, el 2 12 por 
clefttto. 
De $300 a $500. el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobrt 
Joyería. 











t t . dere 
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ti digno 
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h y tal< 
Inciaciói 
tHaban. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
Neces i te . 
Nosotros 
E ntregamos 













PINTURAS Y BARNICES 
r SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL ] 
S C H M O L L F I L S & C o . 
fl'Relllyll. Apartado 1677. Tel .M-2559. 
HalHOí 
I n g e n i o C e n t r a l " C o v a d o n g a 
' • 
Le avisa al público que por escritu-
ra otorgada por ante el Xotarlo de 
esta ciudad licenciado Juan Carlos 
Andrea y del Junco en 12 de diciem^ 
bre del año próximo anterior, íaé 
disuelta la Sociedad Anónima Central 
"Covadonfa," adjudic-Andose al señor 
Manuel Carroño y Fernílndez en plena 
propiedad el Ingenio Central "Cova-
donga,'' y todas las demás propieda-
des, contratos, derechos, acciones, 
concesionee y V ^ J ^ I * * raás pertenecía y con-es^ 
precitada Sociedad A^^nt í i y Covadonga;" siendo je cae^ ^ 
go exclusivo del f ^[-ferédití* í L Fernández todo^ ^ , , * 
tivos y pasivos. HaDan». 
H a n n e l f ^ V 
Dueño del Central 
C. 706 
CLUB PARK 
JUXTA GEXERAI. DE ACCIONISTAS. 
Habana, Enero 16 de 1919. 
A los Senore'o^try C i u ^ 
La Junta General Ordinaria de Accionistas ¿«l Tbe Tr^t^j, 
, c f^«^* n~ ~~ i^i ¿ o,io r.Hí'fnns, Eaiutiu rr.ne'0 . md 
cu* o 
""de EDe'u $4 
a las'cuatro de]a tarde del ^n^ico, ^ f f * * * 
Investment Co se celebrará en sus oHcinas 
tarde 
y a ella se soometerá el Informe anual y el estado ^""^ direct'Ta .%ê c* 
mismo celebrarse elecciones genera-ts para ^ l ^ ^ a la con31 
acuerdo sobre cualquier otro asun to que se som de la Junta. 
'46 
w h i t n 
Secretario-
alt 
a n o i x x x v n Ü1AK1Ü V h LA MARINA En3ro 23 de K PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
ge 1̂  
• retira. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
F C N D A D O E N 
DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABAS^ ,.40 
• Id- " „ 8-00 
Id- — 1 „lb-00 
PROVINCIAS 
1 mes - S 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id. - 8-50 
1 Año 17-00 
EXTRANJERO 
3 meses S 6-00 
6 Id. 11-OO 




r a l 
i no 1010 TELEFONOS. REiJACCION: \-6301. II 
^RTAU y XSCSCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
U S O L I D A R I D A D 
D E L O S P A T R O N O S 
F. ^ construcción, ya tipógrafos 
ffe.roviarios. les recomendamos la 
tu a de U "Proclama al pueblo de 
iHlbana" que la Federación Patro-
¿ ¿, Cuba ha publicado en el DIA-
¡O DE LA MARINA. 
las huelgas parciales suscitadas 
0 cualquier pretexto y con preten-
absurdas e irracionales, el afán 
¿provocar conflictos sociales, extra-
l i e insólito en la clase obrera de 
'(¿a, impulsaron a los arquitectos e 
tueros a unirse para la defensa 
|ws intereses contra injustos y apa-
gados ataques y movieron también 
ftos patronos de las Industrias Grá-
tjj ? agruparse sólida y compacta-
nte para su más firme ayuda y 
Bodón. 
Ki el peligro que merced a una 
•ación sistemática y ciega se cier-
sobre los elementos económicos, 
|W derecho plenamente legítimo de 
1 defensa el que asocia al patrono 
ta digno al menos de todos los res-
Uk y de todas las consideraciones 
mo al obrero. Falsean consciente y 
devolamente los fines de la solida-
i¿d patronal los que con peroratas 
ídamaforias. de sabor fuertemente 
draño, hablan contra la coacción 
kurguesa tan solo porque las víctimas 
ilmelgas cuotidianas, de constantes 
aenazas y desdenes injustos, en vez 
i-tetignarse a morir solitaria y si-
•ciosamente se aprestan a responder 
«rte y robustamente unidos a la lu-
Se unen los ingenieros y arqui-
tetos en la Federación Patronal de 
ika. se unen los dueños de impren-
h y talleres de encuademación en la 
«ciacion de Industrias Gráficas de 
'Habana, y se unirán sin duda, con 
• misma cohesión otros patronos, 
* sólo para apoyarse a sí mismos 
£ obreros huelguistas, ya del 
C o . 
. 4 0 . 
R ü 
por ciento, 
el 2 12 por 
), el 2 por 
el 1 1)2 por 
lante, 1 por 
irnos sobre 








sino también para restablecer el or-
den y el equilibrio sociales gravemen-
te pesturbados por las continuas huel-
gas, para el acercamiento y la har-
monía de los intereses, del capital y 
del trabajo, para evitar la abruma-
dora angustia con que la creciente ca-
restía de la vida oprime al obrero y 
al patrono, para ahuyentar la miseria 
y el hambre con que la frecuencia 
de los paros parciales tras dos huelgas 
generales están asediando las casa? 
del proletario, que nó merece a la ver-
dad ser instrumento de falsos reden-
tores y de industriales de conflic-
tos. 
La Federación Patronal de Cuba 
lo mirmo que la Asociación de Indus-
trias Gráficas de la Habana desean 
restablecer la concordia entre el pa-
trono y el proletario. Pero ven que 
esa concordia es imposible mientras al-
gunos directores de los gremios 
huelguistas se obstinen en no aceptar ni 
los consejos ni los fallos de las au-
toridades consultadas, en infringir pac-
tos sagrados, en presentar exigencias 
tan absurdas, tan desatinadas como la 
de que los patronos les paguen los 
días de una huelga a la cual han ido 
sin ninguna razón 
No es la clase obrera de Cuba, siem-
pre sensata y cuerda, la que tiene 
tan descabelladas pretensiones. Es un 
grupo de elementos díscolos, pertur-
badores y extraños que grita en las 
asambleas, mientras el obrero, dema-
siado benévolo, calla resignado y su-
fre el peso terrible y angustioso de 
la huelga. La disolventé y perturba-
dora labor de esos elementos es lo 
cue la Federación Patronal de Cuba v 
la Asociación de Industrias Gráficas 
de la Habana están dispuestas a com-
batir con energías y decisión inque-
brantables. 
B a n c o J a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros fie este Banco, 
NTEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o usted neces i te de 
este B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r los tres T e l é f o n o s siguiente?.: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i spues to s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z todas s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
Casa centra!: Mercaderes y Teniente Rey. 
Sucursales en la Habana-. 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE k m DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
No es Redactor ni em-
pleado del ' 
i r l C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 Á 4. 
LUZ, N U M E R O 4 0 
TDLFFONO A-1840. 
fcjtwnieaío especial de la Ararlo-
r^Petismo y enfermedades de ia 
¡J11 Tías benito-urinarias. 
^ 31 e 
L escaso número se encuen-
rilitL*í1etOS Que jamás han tenl-
fíS^J15"011; en cambio más de r^J^te de la hu:nanidad la pa_ 
^. «hesitando aumentar la secre-
¡tai dJ?SOJáStrÍCO' otnifícar la 




nónim» l ^ g 
le cuentf 7 ^ 
. Manuel 
os crédito» ^ 
aa. enero 
,1 far̂ c»|,• 
pi pn 8t; consigue 
Ka. tUxlr Estomacal de Saiz de 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
Varias personas nos han pregunta-
do si un individuo que ostenta unas 
ínrjetas con el nombre de José A. 
Martínez, vecino de O'Roilly, 56, al-
tos, es Redactor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
A esas personas que así lo intere-
san, debemos informarles que el su-
jeto en cuestión no ha sido nunca re-
c'actor ni empleado no esto periódico, 
advirtiéndoles, por lo tanto, que no 
?e dejen sorprender. 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad Garganta. Nariz y Oídos 
(caclusivainente). 
PRADO, 38; DE \ t • » . 
Suscribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Aire, Sol, Limpieza 
EstoB son los principales enemigos de \t\ Influenza. Lugares oscuros, hu-rr.edud, BttClwladi brinda la enferme-dad.' No es para entrefrarse a la alar-ma, pero sf debe cada uno tomar m©-rtidas preventivas, tnl como aconseja la .Tnnta de Sanidad. Par»i casos de-clámelos de Influenza el médico es el rtnlco consejero competente. Para ayu-dar n provenirla se recomienda la EMULSION Dn SfOTT de puro aceite de liíprado de bacalao con bipofosfitOB, por sus efectos de probada eficacia en In frarjrnnta. bronnnlos y pulmones. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
la? '•ura. ya eean simples, sangrantes, 
ezt*rnat o con picazón. La primera 
aplicacióu da alivio. . «sj 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
0 ) 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL GABINETE ALHUCEMAS ANTE EL COHOSESO. LAS IZQUIERDAS 
RETOLUCIO>ARIAS DENOCIAA E l REGDiKX MC»AEQÜICO.i 
LAS DERECHAS SE 0RGAMZA>. M l \AS M OTEAS DAN SE-
ÑALES DE VIGOR COSTITTI fc>TE. SBUACIOM DE LOS PARTI-
DOS. SE ADVIERTE LA AUSÉNCIA DE TAZQI EZ MELLA»—LA 
EPIDEMIA INTELECTUAL DEL GENERO HUMANO. —LEGALI-
ZACION ECONOMICA. — PSIC0I0GIA DEL MOMENTO. —MAGNO 
DISCURSO DE MAURA. —PRODIGIOSO EFECTO EN LA OPINION 
NACIONAL. ENTRE LOS TOMILLOS SURGE EL ROBLE. —RESU-
MEN DE LA SITUACION—TATÍ CINI0S, 
Madrid, 20 de Noviembre de 1918 
Quiero yo evitar a mis lectores del 
DIARIO DE L A MARINA el enojo de 
un lento estudio de los debates acon-
tecidos desde mi postrera correspon-
dencia, la escrita cuando el Marquúá 
de Alhucemas salia de Palacio para 
ir al Congreso. Mucho y nada. Rio» 
de vocablos, sin substancia alguna. 
Las izquierdas han anunciado el fin 
riel régimen monárquico, sin expre-
sar cuál seria el nuevo régimen. Las 
cerechas han realizado varios actos-
pero tampoco han expresado el afo-
lismo salvador. Entre los elemen-
tos izquierdistas se han destacado las 
disidencias; los reformistas no se 
han despedido aun definitivamente 
de la Corana.-Pocos dias ha que Mel-
quíades Alvares entraba en el des-
pacho de Don Alfonso, para conver-
sar con este acerca de los temas po-
líticos. Los radicales que dirige 
Alejandro Lerroux se ofrecen co-
mo hombres de orden. Los republi-
canos amorfos no saben por dónde 
Ir. Se sienten desdeñados de las ma-
sas, odiados de los proletarios, por 
los que nada hicieron, El socialismo 
se descompone; muchos de sus ele-
mentos desertan de las banderas de 
Pablo Iglesias y se alejan hácia los 
los que nada hicieron. El socialismo 
pulula. Los afiliados a este sistema, 
que es el de la Revolución sin más 
programa que el del odio y la muer-
te, consideran a los históricos socia-
lista como un rebaño manso, incapaz 
de dar la batalla definitiva. Los hom-
bres del Comité de la Huelga del 17, 
los Bestelro, los Saborit, los Largo 
Caballero, los Anguiano, han graca-
sado en las lides intelectuales- En 
el Congreso han quedído deshechos. 
Prieto, el diputado por Bilbao, se ha 
defendido un tanto, porque es un Iro-
nista, un burlón, un desdeñoso del 
respeto ajeno. No sabe de dónde vie-
re, no sabe a dónde va. Es. segura-
mente, el espíritu revolucionario más 
•«ivo y despierto. Pero le falta pro-
grama. 
En cuanto a las derechas, se sien-
te cada día la ausencia de Vázquez de 
l.Iella. ¿Por qué no fué elegido di-* 
patado en estas Cortes, las en qu3 
más precisa era su presencia? En es-
tas páginas del DIARIO DE LA MA-
RINA lo pregunté oportunamente. 
Pregunta inútil, tal vez capciosa. Yo 
tabía la verdadera respuesta. Es que 
ose español magno, el que posee el 
secreto de la vieja historia, el numen 
literario de la raza, el desinteresado, 
el desdeñoso de las codicias, el "Ma* 
gister" de la elocuencia hispana, no 
ha encontrado entre sus correligio-
narios el respeto debido. Y ese es el 
síntoma peligroso de nuestra vida 
actual. Porque yo creo que la epi-
demia que hemos sufrido, llámese 
"grippe", sea "bronconeumonía In-
íecciosa", o ya fuere la peste negral 
nedioeval- imoortada por los vapo-* 
res japoneses que arriban a Marsella 
cargados de basuras comestibles, esa> 
o ssas epidemias no son cosa consit 
derable al lado de la otra epidemia 
Ciue ahora se ?ufre. Si. Duélenos el 
cerebro, fáltanos la mente. El ab-
surdo flota. \o es que hayamos perdis 
do el talento. ¡ Es que hemos perdí' 
do el sentido común! 
(Continúa en la DOCE) 
í . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a. 11^ a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
73 i f 
f á b r i c a N a c i o n a l d e E x p l o s i v o s 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
h^^lofl'1?»^501" .Presidente se i plimiento de lo oue dispone el artícu-
t* J0nta ĝ ô 1",68 Acclonistas pa- lo 29 de los Estatutos. 
«a so rui (}ue,ha de tener Habana 21 de enero de 1919. 
if^na, en iaJ ^tual a las 10 de El Secretario, 
fcZ^^caderea 99 Óu a &0" (F-) ̂  ^ 
i^^^r-i ^ 22 altnR- cum-| C. 738 3. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P ^ mil <rilQarla para Tis<ílar el (ristal, y para rullrlo. Un equipo com-
1̂ nr'"09 Tenemo3 apniato para destilar agtia, y la sorbeter* más 
"•Ur cl m(Í0 COn su I""0?'" motor rara 'nacer lielados. y "l'atente'* pa-
1  -Je- *rl8tal- Damos cridito, i-Jda catálogo «ratls. Diríjase a Spa-
=:íormular 1M \ye3t 14 th Street. Xew Yor City. 
CO. 
clonist¿s: 
itry Clagt O 
fhe T .̂ctoik 




^ C H A S . A . R A V E N 
F e m a n t e d e l a e u r o p e a n & F A R E A S T E R N SALES 
CA. INC. 
27 WILLIAM S T R E E T . NEW YORK. 
Ĉf,í<Ud, e en Presentar sns salados al respetable Comercio de es-
r<> 211 d 1)0116 * SUS ó r d e i i e s en €l Hotel Unión", cuarto 
• «onde tiene abierto su salón de maestras. 




¡ L e s G u s t ó el P i r o p o ! 
Y o las sigo 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o el los p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TOD) 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL". 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
% í o b e - W e r n ¡ c k e , , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w l n , 
Obispo 101. 
A V I S O 
Ruopro a mis amibos, prescindan de 
ii.I nombre romo Presidente de la 
"Bolsa Petrolera'*. Mi renuncia fué 
para no seguir, por nada ni por nadie. 
JI AN PELAEZ. 
20 22, 23 y 24 e 
O r . 0 o n z a ! o P e t a 
/CIRUJANO DEL IIOSriTAL. DE KMER-
\ J genclas y del Hospital Número Unix 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y onfenueilailes venéreas. Cistoscopla. caterismo de lus uréteres y examen d« riñóu por los Uayus X. . 
JNYECCIONES DE N K SALVARSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. T DE 3 n 6 p. m.. en la calle de 
CUBA. NUMERO 69. 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
IVIarianao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles. Viernes, de 2 a 4 
No ahee visitas a domicilio 
P Á R A 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
L A D I A B E T E S 
E L MAL D E B R I G H T 
tMtae 
E L M E J I I S I H E D E 1 A C I D O E I R E C D 
P A R A 
F L DOLOR DE CftBEZA 
E L ESTREÑIMIENTO 
L A B I L I Q S 1 D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
[« TODAS LAS DüOGUFRIÂ  Y l AS BOTICAS \ 
T H R A L L 
Grandes existencias de M a -
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
ÍHRALL El[CTRIC Co. 
JVUnserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centro Privado A-76l5-á-9520. 
Sucursal: Gallano, 115. 
Tel. A-2807. 
c 9647 alt *n 24 Ñor 
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M i s t e r i o 
ll'J^A vida es toda ella un misterio. Los 
mortales, durante su peregrinación 
por el mundo, no pueden darse cuenta 
exacta del origen de aquélla, ni del fin 
de la misma, ni de la incertidum-
bre que la acompaña en sus 
varias etapas de duración. 
A la manera que la esfinje 
sorprendía y mataba a los hom-
bres que a su paso encontraba y 
que no podían descifrar los enig-
mas que les proponía, las enfer-
medades nos cogen también 
inadvertidos en nuestra vida or-
dinaria, y nos intranquilizan y nos 
torturan, cuando no destruyen 
por completo nuestra existencia. 
^ Todo síntoma de enfermedad 
aseméjase a una esfinje, por 
cuanto ignóranse las funestas 
consecuencias que pueden 
^ ocultarse en un caso dado 
tras su apariencia mis-
teriosa. <l 
Üfll 'Mí" IMP 
.i"'1 
C l a r i d a d 
J^N cambio, los beneficiosos efectos de las 
Tabletas Bayer de Aspirina se parecen a 
la sonrisa celestial y embriagante de una bella 
criatura que nos encanta con sus hechizos. 
Lib res de falsedades y exentas de lúgubres 
misterios, brilla con ellas la esplendorosa luz 
de la inteligencia. 
Cualesquiera que sean los síntomas de-
primentes y fastidiosos que ponen en peligro 
nuestro bien estar, como dolores, fiebre, 
catarro, insomnio, etc., todos se desvanecen 
con su empleo, aconsejado por la Profesión 
' medica del Mundo entero. 
/ / 
Todo ser humano, 
en su largo viaje de la 
vida, debe ir siempre 
provisto de tan valioso 
remedio, cuyo sím-
bolo es la claridad 
del saber y no la 
lobreguez del mis-
terio. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L , D i A 
^ el Tennis 
Celébrase el esta. Campeonato de wn<l0 Pam. ' do en la noche . 
«abrá comida 
Y baile en ios ^ 
Anuncian para J iine8 
rcI«<U, oj 
Creación deTa"^' La función de m^^-
Un jueves animado. 
Es día de moda, más propiamente, 
¡adió day, en el gran Hipódromo de 
Marianao. 
Luego, por la noche, revisten todos 
los espectáculos que se ofrecen en 
teatros y en cines un interés y un 
atractivo. 
En primer término el Nacional 
Hace su primera aparición escén 
ca la Compañía de Comedias Españo- mada a un pra' 
las que se encuentra en esta ciudad r,~'--"- - ';: 
de paso para Méjico y en la que fi-
gura la notable actriz Matilde Ro-
dríguez. 
La obra elegida para, el debut es 
Las de Caín, comedia muy chistosa 
divertidísima, original de los herma-
nos Quintero. 
Obra ya conocida. 
Y de cuyo título se hizo un símil... 
El elegante salón de Margot será 
abierto a las nueve de la noche para 
la conferencia que dará el Abate d' 
Arríre. 
Conferencia sobre la mujer france-
sa en la guerra que será ilustrada 
con proyecciones. 
Infima la entrada. 
El precio habitual de Margot. 
Se hará entrega de toda la recau' 
dación a la señora Lila Hidalgo para 
que la distribuya entre los pobres en i por deberes dVla^rr*"^ no 
la forma que estime más conveniente.' Voy también /.«Jr ica-
testigo. 
del barítono MaMjL v para 
Inés G a r c f a ^ J ^ r ^ a . f^ron durante ú ?em^ a l 5 Í Í en el Nacional ^ P 0 ^ J * * * 
¿Qué más? ' 













Ante el altar maTor h 
quia de aquella btm J 6 la * ^ 
bendición del P a S ^ y 5fc 
unirán sus destinos V í i f "^dl 
Caridad Colón y el JoU*1151 « J 
do doctor Gabriel c o , ^ . ^ 
Juez Municipal de MaS/ del <3Í 
Boda a la q u e ' a ^ * -
?res e l  
\oy también como 
L A P R E N S A 
Hablábamos ayer, del problema 
obrero. Hoy este tema sigue siendo 
de actualidad. La huelga ferroviaua 
se ha solucionado satisfactoriamen-
te. Los trenes circulan de nuevo. La 
zafra, paralizada unos días, acentúa 
ahora sus actividades. El "conflicto', 
que llegó a ser "pavoroso" para "La 
Nación" y que pudo serlo, en efecto 
para la nación, ha puesto de relievu. 
como declara un colega, la cordura 
del Gobierno, la sensatez del pueblo, 
y la bondad de los Unidos. ¡Un po. 
co más,... y albricias! 
¡Alegrémonos de haber nacido." 
como gritaría el personaje de loa 
Quinteros! Es decir, ¡bien haya la 
huelga! 
Pero nos dieron ayer las once cuan 
do principiábamos a desarrollar el 
programa que los "leaders" debieran 
defender; y, como el reloj es un bueu 
consejero, al tenor de la hora, y de 
las redondillas clásicas de Baltasar 
de Alcázar, pusimos punto, que fué 
lo mismo que poner pies en polvoro-
sa. La solución de la huelga no pone 
en "idem" nuestras reflexiones, las 
que no huelgan aún, pues ¡ay! ojall 
que holgaran para bien de los tra-
bajadores, satisfacción de los induá-
tríales y tranquilidad del Estado. La 
solución es sólo aparente. El proble-
ma, como el "muerto" de Bécquer, 
¡está en pie! Es un "muerto", que 
vive todavía... 
* * * 
Un aumento de jornal nada resuel 
ve, sustancialmente. Diez pesos más 
no son cantidad apreciable, dada ia 
carestía presente la tara actual de 
las mercancías, el alto alquiler de 
las viviendas y los precios abusivos 
de los artículos necesarios. Nuestro 
problema social dimana del absurdo 
encarecimiento de la vida. Nuestro 
problema social... ¡no es exclusiva-
mente obrero! No es, en fin, un pro-
blema proletario. Nuestros traba ja-
dores no piden retiros, no deman-
dan asilos, no exigen pensiones, no 
reclaman una "participación" de ia» 
utilidades... Dicen sencillamente* 
C o n s e j o s P r á c t i c o s 
l.a mui'baoha que «lice a la amlgn irri-ga siempre CAPUUOL. en vu «rasa, por-que ella no sufre dolores de cabeza, nt iicuralgias, ni otros dolores que untes toóos los meses sufrfa, da un consejo 1 ríetico, que debe seguirse. La sefiora que por achacofia sufre de la cabe/A casi a diario v encarda a su es-peso un frasquito de CAPUDOL, sigue un consejo práctico que positivamente le cu-ra pu padecimiento. CAPtJI>OL. es la modicaclón Ideal rara los dolores de cabeza. Por eso cada día su uso se extiende y en todas las bo-ticas cuaudo s.3 pide "algo para la ca-beza," los boticarios a'argan el fi.isqui-to de CAPCDOL. Cuando r>íí hace el boticario, da un consejo priĉ ico y sigue una buena prác-tica. Evita en su .'onsecuenci.i, sulri-mientos a sus clientes y amigos. C 134 alt. 2d-n 
tenemos hambre, pasamos hambre, y 
trabajamos para no tener hambre. . 
Es justo, pues, que no sintamos ham-
bre... ¡Es el mismo problema qu? 
pone blancas las cabezas de los bu3» i 
nos padres de familia, empleados del j 
"Gobierno", oficinistas particulares, ¡ 
profesores de escuela, pequeños co-
merciantes... ¡es el problema de to 
da la clase media, obreros de levita, | 
obligados a vivir como "burgueses", 
y que solo pueden comer un "plato" 
en el almuerzo y otro en la comida, 
y para quienes comprar unas botas ; 
un traje o tomar incluso un refres- i 
co constituye una preocupación de. I 
masiado seria. Porque si el obrero I 
"puede" mal "vivir" con ochenta pe-
sos al mes, el oficinista, el empleado, 
el pequeño comerciante, el profesio- j 
nal modesto, etc., se arrastran, con 
esa mesada en la miseria, en la an» i 
gustia y en la desesperación. 
No hablemos, pues, de problema | 
obrero. Digamos: el problema na-
cional . . . 
« * * 
La solución del problema—que no 
está en un aumento de jornales ni 
de sueldos—debe buscarse por otros 
caminos... Hace un año se le elevó 
la consignación anual a todos los em 
picados. Estos ¿no viven hoy "peor"*, 
cien veces "peor" que hace un año? 
Los conductores y motoristas gansn 
actualmente mucho más que haco 
tres años, pero ¿no recuerdan con en 
vidia aquel su antiguo vivir? El pro-
blema necesita una solución. El au-
mento de jornales y de sueldos os 
una añagaza. Parece un paliativo y 
ni siquiera es esto.-. Es un poco do 
ilusión, de esperanza, que se truecan 
en desaliento y en desencanto. Nada 
más. Como las rosas del poeta, 
"para envejecerse florecieron" * * * 
El mal ¡qué hondo es! Tiene sus 
raíces en una deficiente organización 
social. La guerra, que va a alterar 
la "vieja tabla de valores", debiera 
servirnos de objetiva lección, de es-
carmiento y de enseñanza... 
¡Dos pesos un pollo ochenta cen-
tavos costaba hace poco una libra 
de tasajo y un peso veinte os piden 
por un trozo de buena carne? ¿Por., 
qué una mala casa "renta" treinta 
pesos de alquiler...? ¿Por qué un 
"traje" hecho tiene cincuenta peses 
de precio. •. ? 
Nos dirán: las Aduanas, los Pre* 
sunuestos, los Impuestos, las espe-
culaciones. .. 
He aquí la raíz del mal. Se adml-
nitra mal. Estamos persistiendo en 
un error de organización. Altos pro I 
supuestos, ejércitos, pesadas contri-
buciones, tarifas de Aduana, fletes 
recargados, etc. 
• He aquí el gérmen de todo. El mal 
es de organización. Hav q"e modifi-
car por tanto esta... El Presidenta 
Wilson— sociólogo y político—ha 
visto claro y ha visto lejos... 
"Suprimamos los costosos arm *.' \ 
n-.entos, establezcamos la Liga de Vxs 
Naciones, consolidemos una pae deh. 
citiva, borremos las murallas de ían 
Aduanas, tendamos a hacer grata > 
fácil la vida..." 
Así ha dicho el Presidente Wilson. 
Entonces, suprimido el costoso apa-
rato de la guerra latente, las mate-
rias primas, las elaboradas, los tran* 
portes, y el intercambio comercial «e 
rán favorables, a una rápida dismi-
nución de "precios"; y..- como en 
tonces el obrero podrá "vivir" bien 
con un "jornal adecuado", no haor-.V 
huelgas, no habrá paralización de 
L e a n E s t o 
los que padecen de los l m t \ Reomit ism?, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L DR. B O S -
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra l i s afecciones del 
riñon, el reurnatismt, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
riquezas y no habrá peligros de con-
moción social. 
Un aumento de jornal, si preva 
lecen las circunstancias actuales, po 
drá parecer un paliativo, pero nunca 
constituirá un remedio eficaz... 
Ese es nuestro juicio. 
E x p r e s i ó n d e G r a t i t u d 
Al reanudar sus tareas en el D1A-
HlO, expresa nuestro estimado 
Carlos Martí, su más profundo reco-
nocimiento a todas las entidades y 
personas que por escrito o par telé-
grafo le han expresado su pésame por 
la irreparable pérdida experimentada, 
así como a cuantos estuvieron en su 
casa particular a testimoniar la par-
ticipación que tomaban en el senti-
miento por la sentida muerte de su 
«eñor padre (q. e. p. d.) 
Nuestro amigo corresponderá con 
las grandes sociedades, las entida-
des diversas y los amiges todos. ^ 
D r . L u í s de J . M u ñ i z 
Después de brillantes exámenos ha 
obtenido el grado de Doctor en Leyes 
nuestro distinguido y estimado amigo 
y compañero que ha sido en el pe-
riodismo colaborando en "La Frater-
nidad", "El Heraldo", "La Protesta de 
Occidente" y dirigiendo la reista "El 
Estudiante' en Pinar del Río, don Luis 
de J. Muñiz. Su carrera ha sido cons-
tantementa premiada con las mejores 
clasificaciones especialmente en las 
asignaturas de Civil, Mercantil, Inter 
nacional y Administrativo; la tesis en 
los exámenes de grado versó acerca de 
"Contratos Administrativos'', cuando 
procede su caducidad." Y así es de es-
perar qv© ser̂ n muchos los éxitos 
que obtenga en el ejercicio de su pro-
fesión. Se los deseamos cordialmente. 
C 8727 1 d 
J o v e n p a r a s i e m p r e 
La Juventud, toda la vida, srtlo Rt> al-canza cuando se usa TINTURA UEGI-NA. la reina de las tinturas. porquo TINTURA REGINA, ennegreciendo el cabello, haP3 que los viejos ya seaa da-mas o caballeros, luzcan jóvenes siempre, jorque la cabeza, negra prueba juventud, mientras que la encanecida, canta la ve-jez. Para enamorar, hay q'ie tener la cabeza negra. — Suman millanrs los hombres qu» ha-bICIldo pasado de los RO parecen JOvenes de 25, s/ilo porque saben usar a debido (lempo TINTURA REGINA, la reina de las Tinturas. Todo hombre que usu de-bidamente TINTURA REGINA, vueive * la edad del amor, porque no se puede enamorar cuaudo se tiene la cabeza blanca. En todas las boticas, en las sederías, se vende TINTURA REGINA y son mu-chos los que n diario buscan frascos atraídos por lo:-; resultados obtenidos por sus contemnoráneos, que parecen j6-venes de menos edad, porque no lû t-n ni una cana, siempre tienen la cabeza ne-gra, con brillo y suavidad en el cabello, que es la earaeterlstlca del uso de la TINTURA REGINA. C 539 alt. 4d-17 
A u t o n o m i s t a s G a l l e g o s 
Después del almuerzo celebrado úl-
timamente por los afiliados a la 
"Agrupación Regional Democrática", 
acordóse por Insinuación del señor 
Luis G. Rey, quien pronunció apropó-
sito de la autonomía gallega un fogo-
so discurso, cursar los siguientes ca-





ción Asamblea de Apoderados del Cen-
tro Gallego, manifiestan V. E. Identi-
ticación autonomía integral Galicia." 
Cortiñas, Presidente. 
"Roberto Blanco". "Ideal Gallego". 
Coruña. 
Agrupación Regional Democrática 
envió cable identificándose Autonomía 
integral. Saludamos Cabanillas. 
Cortiñas, Presidente." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A c a d e m i a d e Ciencia. 
M e d i c a s , F í s i c a s v \ ! 
t u r a i e s d e j a K a b a í 
A las ocho y treinta de i. 
del viernes 24 del actLi 14 
la Academia de Cienc ia^i j^ l 
día: n a la SlgUient* 
Sesión ordinaria: lo-Not.. ^ 
gra icas de la Habana ed 19V? 
doctor Jorge Le-Roy. 18' * * t 
2o.—Indicaciones oner̂ w 
catarata unilateral, 7 4 
Francisco M. Fernández 
3o.—Sobre la Morfolo'ía v o. . 
del Bacilo Influenza M Ŝn. ¡ í* 
doctor Félix Hurtado Gahés ' ^ * 
Sesión de Gobierno 
lo.—Informe sobre el doctor ^ 
mundo de Castro, por el d S t 
uuel Ruiz Capabó. w * 
2o.—Elección de académico». 
DE PALACIO 
NOMBRAMIENTO 
Como anticipadamente anunclaa. 
el señor Presidente de !a RepS 
lia firmado un decreto nombrando ul 
ministrador de la Aduana de CteníT 
gos al señor Luis Yero MinK oj 
ocupaba el cargo de AdmlnútníJ 
Auxiliar de la Aduana de la HiM 
ASCENSOS 
El señor Raúl Roa, ha sido asetai. 
do a Jefe de Administración de e» 
ta clase, del Negociado de Ordenai» 
y Asuntos Generales de la Secctón* 
Aduanas, de la Secretaría de Had» 
da, por ascenso del señor Pablo Ga-
zález Santos al cargo de Jefe dt x 
Inspección Especial de Aduanaa. 
Para el pue;:to que ocupaba el vtat 
Roa en el referido Negociado, de Je-
fe de Administración de sexta f!«». 
ha sido ascendido el' señor AlfreÉ 
Hevin. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PJNTURA 
Bflnijo, Colorido, Composición y.Pignora. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 su téenlea.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
C. 10188 LVD. • d. 
E S P E J O S 
Quiero hacer espejos y cañarse cien pesos al Cía y azogar los espejos qne 
se manchan, piJn nuestro catálogo gratis, por eDseüarle a hacer espeju.s con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 i-esos No cobramos por adelantado No ne-
cesita maquinaria Con 3 pesos pu-íde enipezar a azogar espejos y hace- espe-
jos. Damos garrntía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlselar el oristaL 
Dlrliase a Spanish American Formalar. 15t West 34 th Street. New York City. 
H i p o M r R O A N O 
Prodigioso reconstructor de las naturalezas gasta-
das, ó r g a n o s debilitados por prematura impoten-
cia o debilidad sexual : v igor izar el organismo, re-
gular las palpitaciones, reanimar la mental idad 
cerebral, combat ir el raquit ismo de los n i ñ o s , Ja 
bronquitis a s m á t i c a y tisis incipiente. Belas-
coain, 117, y boticas y d r o g u e r í a s . 
V a d W 
A9UlAJ=l 116 
D o c t o r E M I L I O J A N E 
Ex-lnterino de los Hospitales de New York. 
Asistente de Consultas de las Enfermedades de la Piel, Ararioíb i 
Venéreas del Hospital San Luís, en París, durante cuatro afioa. 
Consultas de 1 a 4. Para Pobres: martes, jueves y sábados, de 1011) 
Cuota mensual: $2-00. 
CAMPANARIO, 43,—Teléfonos A '--208 y A* 1723. 
1569 alt M« 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poroue fomenta el 
- despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vemezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e : n " t o d a s l a s f a r m a c i a s 
¡ S E Ñ O R A S ! 
S o n p r i m o r o s o s los V E S T I D O S Y SOMBREROS 
q u e a c a b a n de l legar de P a r í s a 
M l l e . C U M O N T 
Ellos brindan a usted la 
dad de lucir elegante. 
El arte de restlr constiteje « * 
damas nno de sus principal̂  « 
dios- por eso toda señora de n 
s'empre busca aquello que P**** 
bentarla bien. Siempre en pos 
elegancia real. En esta C«« 
encontrar, además, gran Tarle<U< * 
PIELES. ABRIGOS. ROPA BU>^ 
FINA, GORROS Y VESTIDOS 
MSAS, ENCAJES VAlBNCff̂ 15 
LEGITIMOS, e infinidad de 
tículos. 
M l l e . C u m o n i 
p r a d o 9 6 . , 
Anuncios "3ARBAT" Tel. F-5113 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a PUBLI-
CA SUBASTA, por el término de 
DOS AÑOS, el arrendamiento del 
kiosco existente en la Casa de tí*, 
lud "La Benéfica", para la venta d3 
tabacos y cigarros, así como la 
TA de un ELEVADOR, marca "OTIi?* 
instaladdo en dicha casa de salud 
Tales actos deberán tener efecto, 
con estricta sujeccifln a los plieg-» 
encuefl'̂  
de condición^ « 60 « ' » 
medí' 
^ laa ocho y ocî  ' 
ñores Que deseen ^ próximo jnernes^dia^ ^ l. 
che, respecti.--
Habana, " u 




H A B A N E R A S 
D I A S 
•j»^ hov de las Raquel. 
F ^ n í i m e r saludo para una jo-
Se» ? ' r í a n bella como culta, Ra-
ren stQ^S de Barros, la distinguida 
aoel CaÍ^ bri'lante literato que es dl-
eep^ ¿el piarlo de Sesiones del Se-
B*(la nortuel más. 
^ i l R u z . Raquel Rojas y una 
F3n Ucinlta del Mariel, Raquel 
^ ¿ " d e ' d í a s , y me complazco en 
a lo el joven y distinguido abo-
í^P^Jaiinundo Menocal y Cueto, 
f*^ Alfonsos ahora, 
^m^ramente. Alfonsa Abril de 
Muñoz, la hermosa e interesante 
^ r r e m e saludar especialmente en 
rifas al amigo tan amable y tan 
«mido Alonsito Franca y Alva-
la Campa, uno de los miembros 
^ ¡pales del Vedado Tennis Club, 
'""de tanto se le quiere y se le es-
E l doctor Alfonso Betanconrt, ami-
go siempre deferente, siempre que-
rido. 
Alfonso Martí, de la Optica Martí, 
en ia calle de Egido, para quien ten-
go un afectuoso saludo. 
Alfonso Gómea Mena, Alfonso Mar-
tínez Fabián, Alfonso Fernández, Al-
fonso Ortega, Alfonso Amenábar, Al-
fonso Pessant, Alfonso M..rales, Al-
fonso Grifol, Alfonso Sell y Mejías, 
Alfonso Galán, Alfonso Mugía y Al-
fonso Bernal. 
Entre los ausentes, Alfonso Forca-
de. Secretario de la Legación de Cu> 
ba en Washington, y Alforjo Hernán-
dez Cata, que ejerce sus funciones 
consulares en Madrid. 
Otro ausente. 
Es el doctor Alfonso Duque de He-
rodia, abogado joven y de talento es-
tablecido en Santiago de Cuba, donde 
cuenta con el ^precio, consideración 
y simpatía de aquella culta soci^ad. 
Yo le mando desde aquí un saludo. 
Con mi felicitación. 
G L O R I A S O L I S 
Pliceme decirlo. < 
í-u^ dada aver de alta en la Clínica 
,1 Vedado, la de los doctores Nuñea 
p atañíante, una lindísima señorita. 
Es Gloria Solís y Alonso. 
I * hija adorable y adorada do 
o de mis compañeros más bue-
11 v más queridos, el señor Lucio 
^ redactor en jefe de este pe-
édico. 
Vnclve al seno de los suyos, que la 
cifraban con ansias cariñosas, la 
nuil Gloria. 
Va a completar su curnc'ón rodea-
1 «n su amante hogar de los cuida-
jí, solicitudes y atenciones de fami-
arw que Ia idolatran. 
En la Clínica Núñez-Bustamanto 
ifrió la señorita Solís la operación 
e U apendicitis de manos del doctor 
orrfín Loredo, una de las figuras 
salientes, por su valer profesio-
y por sus condiciones personales, 
tuestra ciencia quirúrgica. 
Kl doctor Loredo, ex interno poi 
| oposición de los hospitales de Boston 
y médico graduado de la Universidad 
I de Haward, goza de reputación envi-
diable en esta sociedad. 
Es Subdirector de Emergencias. 
Y es, a su vez. Cirujano de la Clí-
j nica de la Colonia Española. 
Secundado estuvo en todo el pro-
¡ ceso quirúrgico de la señorita Solís 
I por su hermano, el doctor Francisco 
Loredo, facultativo que disfruta de 
sólida reputación en el protomedica-
\ to habanero. 
Ambos hermanos rivalizaron en 
prodigar a la linda Gloria una asis-
tencia esmeradísima. 
Han triunfado por completo. 
Yo me complazco, al consignarlo, 
en enviar a los dos mi cordial fe-
licitación. 
Recíbala a su vez la encantadorr. 
Gloria Snlís, por cuyo restablecimien-
to, total y definitivo, hago votos de 
todo corazón 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
Priva Fausto. 
Ks el teatro de la simpatía. 
Viestra sociedad, la más selecta, 
h más distinguida, ha hecho su obli-
«do rendez vons de aquella terraza. 
Tribuna de elegancia. 
Allí se verá congregada en la no-
che de hoy. quo es de moda, una bri 
liarte represen acifin del mundo ha-
banero 
Hay como ruta saliente e j ia fun-
ción de Fausto el estreno de L a etor-
nn tentadora, película hermosa, inie-
r»Fantísima, cuya 1. -'agonista es L i 
na Cavalieri. 
Actriz de fam". mundial. 
Notable por su arte y i=u belleza. 
La empresa del favorito teatro de 
Prado y Colón ha destinado ti eat e-
no de t a cierna tentadora a la ter-
cera tanda. 
Tanda de ^ala. 
Se vienen haciendo los preparativos 
para la primera exhibición de Tuana 
de Arco, ópera cinematogrAfica, divi-
dida en doce actos, que culminará er 
un acontecimiento. 
No se ha visto nada ieual. 
Es suntuosa. 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Rosa Castro 
uda de Zaldo. Ixila Pina de Larrea 
María Luisa Dia^o de Kent. 
Tamban recibe Mra Merchant. 
Por la tarde. 
.lajera distinguida. 
Tuve el gusto do Taludar ayer en 
Inrlaterrn. donde se encuentra boa-
pídada, a la señora Virginia de Sor-
raro Jorrín. 
La joven v elegante lady ha venido 
dwde Nueva York pora reunirse con 
n esposo, el joven hacendado Julio 
Borvano Jorrín. a quien las atencio-
nes de la zafra no le permiten salir 
jwra el extranjero. 
A un hnncralow del poético Country 
í'Inh van a trasladarse por algunos 
días los distinguidos esposos 
iFellcidades! 
Talón Club. 
T'na comida proyéctase. 
La organiza un grupo de socios co-
mo manifestación de simpatía a la 
Directiva saliente y a la entrante de 
tquel circulo. 
Son numerosas, desde que empezó 
« divulgarse la noticia, las adhesio-
nc? recibidas. 
Comida despojada de toda etiqueta 




Deja por unos días la Habana. 
Llamada por sus elegantes parro-
flalanas de Santiago de Cuba empren-
viaje mañana, por el Ferrocarril 
t-entral, con rumbo a Oriente. 
¿o h el flamante hotel ^asa Granda. 
«onde va a alojarse por espacio de 
«•na semana, única de que puede dls-
W ^- haríl una exhiblPlén de los tra-
de noche y de todos los primores 
«Li trni'dn desde París. 
Solo una semana, repito, podrá per-
«aaecer aquella ciudad Mme. 
* nincínG 
Imposible más tiempo. 
u "claman en la Habana. 
Petición que en nombre de dicho 
joven formuló su señor padre, el es-
timado caballero Francisco Rodrí-
guez, escribano del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este. 
Me complazco, al dar la noticia, en 
hacer expresión de mis felicitaciones 
a la señorita Lombard. 
Pecíbalas también su elegido. 
En el Cristo. 
Se celebran mañana solemnes hon-
ras en la Iglesia de los Padres Agus-
tinos en sufragio del alma ne la que 
en vida fué María Luisa Lugo de Ca-
bello, la infortunada dama, que falle-
ció en Nueva York. 
Una víctima más del mal reinante. 
El piadoso acto, para el que invita 
su inconsolable viudo, el doctor Car-
los Cabello, ha sido señalado para las 
ocho y media de la mañana. 
Cruz Roja. 
Una junta en la mañana de hoy. 
Ha sido convocada para las diez por 
la honorable Presidenta del Comité 
^ t r a l de Damas para tratar de un 
asunto de tan señalada importancia 
como la clausura de los talleres. 
Se encarece la aaistenc'a. 
Dt amor. 
• grata nueva. 
«ido pedida para el joven Diego 
K êz de Castro la mano de la 
»ante señorita Sara Lombard. 
Nota de duelo. 
Hu dejado de existir, sumiendo en 
el dolor y la tristeza un logar antes 
reliz. la señora María de las Merce-
des Panlagua de Castillo. 
T'na dama excelente. 
Todo sencillez y todo bondad. 
A su atribulado esposo, el distin-
guido ingeniero Hilario del Castillo 
van estas líneas como testimonio de 
mi pésame, 
No sin hacer extensivo éste al her-
mano político de la finada spñor Ur-
bano del CasMIlo, compañero pp la 
crónica muy querido. 
¡Qué pérdida tan dolorosar 
Carmen Molina de Carranza. 
La distinguida y muy estimada da-
ma mejicana hállase en vías de res-
tablecimiento después de haher sido 
operada on la Clínica Casuso. 
Operación feliz 
Fué llevada a cabo, con su pericia 
y habilidad de siempre, per el doctor 
Julio Ortiz Cano. 
Un éxito más del notable cirujano. 
Enhorabuena! 
í l ' E N C A K T 
4 1 
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7o. Sr. Jorge Daly. Ex-Presidente. 
E n árabe. Tr^„», , 
80. Emiliano Abidirre. \ocal elec-
to En árabe. , . 
Todos los oradores en elocuentes 
términos brindaron por el éxito de la 
xiueva directiva y prosperidad de .a 
Isocíación. felicitando a la directi-
va sTente por la brillantez con que 
han desempeñado sus cargos. 
La Cesta fuó amenizada por la or-
cuesta del señor Ro^lio Barba s i K 
do obsequiada la concurrencia coa 
Champagne, dulces y t ^ ^ ™ ^ 
Próximamente a las doce terminfi^ 
la velada. 
L a c o n f e r e n c i a de! 2 4 
e n S a n t a C l a r a 
?OR E L DOCTOR ANTONIO COA AS^ 
GUERRERO 
Definitivamente se ha fijado pa™ ma-
ñana 24, la fecha en que se verificara 
la conferencia del doctor Antonio Covas 
Guerrero en el teatro La Caridad de San-
ta Clara. 
En el programa figura el señor Do-
menech. Presidente de la Asociación de 
la Prensa villaclareña que presentará al 
ilustre sociólogo y distingui.lo médico. 
Y de la "silueta periodística" del doctor 
Covas Guerrero se encargará, en una pe-
queña charla, nuestfro compaüero doctor 
López Oliveros. 
Nos place ver confirmados los augurios 
de éxito que anticipamos a la culta fies-
ta de mañana en Santa Clara. 
Cu?ndo el Congreso de la Paz ce-
lebre la sesión final en que que-
den ultimados todos los asuntos 
internacionales sometidos a su de-
l iberación, y quede también cons-
tituida la Liga de las Naciones, los 
delegados de éstas celebrarán una 
ses ión extraordinaria para acor-
dar las fiestas que s imul táneamen-
te se l levarán a cabo en todos los 
p a í s e s representados. 
Las Fiestas de la Paz revest irán 
una pompa y un esplendor de que 
no hay precedente en la historia 
del mundo, y todos los p a í s e s se 
aprestarán a organizarías y cele-
brarlas con ferviente entusiasmo, 
en hermosa y noble emulac ión de 
amor, fraternidad y patriotismo. 
9 
Cuba compet i rá , de seguro, con 
las d e m á s naciones que formen 
la Liga, por la suntuosidad, la im-
portancia y la magnificencia de 
sus fiestas interaliadas. Tenemos 
referencias de que Fernando Or-
tiz—mentalidad robusta, verbo 
elocuente, pluma brillante; autor 
de fe l ic ís imas iniciativas, cuya la-
bor en la Cámara viene siendo tan 
útil como f e c u n d a — e s t á estudian-
do un programa de festejos en el 
cual pondrá de relieve, una vez 
m á s , la riqueza de su imaginac ión 
y la actividad asombrosa de su ta-
lento. 
D e i n t e r é s a 
l o s G a n a d e r o s 
Todos los ganaderos saben bien la 
importancia que tendría para la ga-
nadería nacional la extirpación de 
las garrapatas en los animales, que 
tanto daño causan. 
E l sábado 25 de los corrientes, a las 
3 p. m se celebrará en la Estación 
Experimental Agronómica 5e Santia-
go de las Vegas una conferencia so-
bre la biología de tan perjudicialea 
insectos y manera de contrarrestar sus 
efeclos desastrosos. En esa conferen-
cia, que estará a cargo del doctor Ra-
fael de Castro, Jefe del Departamen-
to de Veterinaria y Zootecnia dc< 
aquella Estación, se explicarán los 
diversos medios que pueden emplear-
se para la extirpación de las garra-
patas. 
E l docíor Calvino, Director de la 
Estación Agronómica, invita a cuantas 
personas puedan interesarse en el 
asunto. 
Las Tarifas de Alma-
cenes y Mueiies 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto designando 
al señor Manuel Despaigne y Rivcri 
para que estudio y presente un pro-
yecto de reforma de las tarifas de l(1p 
almacenes y muelles del puerto de la 
Habana, que siDfla de base para la 
redacción de la tarifa general a que 
so contrae el decreto número 33 de 
13 del corriente. 
Al señor Despaigne so le asigna el 
haber de cinco mil pesos "íinualcs. quo 
serán satisfechos por mensualidadei, 
con cargo al concepto de "Emergen-
cias y Minoración de Ingresos"' del 
presupuesto de la Secretaría de Ha-
(ionda. 
EL ENCANTO ofrece al país y a los Poderes de la Re-
pública—tome nota el Sr. Ortiz—su más decidido concurso 
para la más brillante celebración de las Fiestas interaliadas 
E n c a n t o 
c 729 l t -22 ld-23 
Margot. 
Situé en gran bogn. 
La tanda de la tarde, tanda ver-
mouth. se ve siempre en grande y 
completa animación. 
Van allí las principales familias. 
Es su cine favorito. 
> Enrique F O M A M U S . 
L o P r i m e r o , 
. a l l e v a n t a r s e 
^ a r s e l a c a r a , y t o m a r c a f é d e • ' L A F L O R D E T I -
Í ^ S " > R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Vendedores... hay muchos: 
Pero de café verda, solo 
l a F l o r de l e s " , ie ina 37. Teléfono 11-3820. 
^ l í m e . J f V a i x c i n e 
¿Hibrá huelga general? 
SECUNDA TINAJA", Reina Núm. 19, Teléfono A-4483 
SI AUKZ Y MENDKZ 
o n a n o A m e r i c a n a de S e g u r o s S . A . 
S E C R E T 
ker a ^edio del Presente se hace sa-
ConSej' ^ señores accionistas que el 
^ P a f í Administración de esta 
*s r eP- su sesión del día 17 de 
Tiíendo ¡fntes acordú repartir un di-
«Cdc a® cuatro por ciento entre la.s 
^ entre i ^P*^1 7 de dos por oien-
^e con -J38. .acciones beneficiarías, 
^ent» G' dhidendo ya pagado a 
iara l»,00111?1^ un doce por ciento 
U) ^ 3 Ameras y un sois por cien-
^esrwJl.8 ^^ndas . como utilidad 
Endiente al año que finalizó; 
ARIA 
j cerrándose para los efet-tos d3 dichos 
¡dividendos los libros de transforen-
I cías de acciones de capital el día 2G 
j de los corrientes hasta el día lo. de 
| Febrero próximo, en qu? empezarán a 
lagarse, con órdenes que se entrega-
rán, en la Secretaría del Banco Espa 
ñol de la Isla de Cuba, Aguíaa- 81 y 
83, en esta ciudad. 
Habana, Enero 21 de 1919. 




Acaba de llegar de París 
con un surtido precioso de 
trajes de noche, tarde y vi-
sita y también sombreros. 
Se dirigirá el Viernes a 
Santiago de Cuba, donde 
tendrá el gusto de recibir a 
sus elegantes clientes. 
I W o k i (Lasa < & r a n 6 a 
de 10 a. m. a 6 p. m. desde el 
LUNES 27 
UNA SEMANA. 
Toma de poses ión de la 
fíueva Directiva de " E l 
P n p s ^ Sirio." 
L a sociedad " E l Progreso Sirio' 
calebró una velada en la noche del 
20 del actuál, en su local de Monto, 
94, altos, con objeto de dar posesión 
a la nueva Directiva, que ha queda-
do formada por los señores siguien-
tc-s: 
Presidente: Sr. Alex K. Maluf. 
Vice: Sr. Emilio Massouh. 
Secretario: Michel Cateb. 
Tesorero: Jaoobo Daly. 
Vocales: Srrs. José Nasser. Jaco-
"oo Abdala, Félix Tabraney. Tomás 
tálame, Salomón Abranam, Ani3 
Khourl, Antonio Abiraad, Eadio 
Jorge, Alejandro Hama^y, Santiago 
Mesqueuey, José Mahfud. Juan Krou 
ri, Emiliano Abidirre, Salim Matar, 
Nury Abdelnur, Julio Suedan, Elias 
Felaifel, Migue' Nassar, Ernesto Mas-
souh y José Ñame. 
Terminado el acto de la toma de 
posesión hicieron uso de la palabra 
los siguientes oradores: 
10. Sr.u Elias Sahing Presidente sa-
1 ente. En árabe. 
2o. Alex K. Maluf, Presidente elec-
to. En castellano. 
3o. Juan Bhouri, Vocal electo. En 
castellano. 
4o Naslf Fadel, Presidente de la 
Asociación Siria en Méjico, de pa»0 
en la actualidad por la Habana, en 
¿.rabe. 
5o. José Cidre Fernández, En cas-
fulano. 
6o. Dr. Francisco Sánchez Curbe-
'o Presidente de Honor de la Aso-
I r.iación. En castellano. 
D o l o r r a b i o s o 
Asi explica el vulpo (A. violento íolor 
de un «totecucroa. Nada es máa cruel 
oue el dolor del gietecueros; poro su-
frir sietecueros, es» culpa del que no sa-
Ew que UNOOENTO MONES1A, los abN 
y cncarn:! rrtpldarm-nte. 
l'NGCKNTO MO.NKSIA, so vond«! en 
todus las botlcm y es lo mejor para ca-
:ai en casa, uranos, lobanillos, tuuorcs, 
diviesos y males eemejantes. 
UNGÜENTO MONESIA, es la meikina 
c&í-era que se usa todos los días. 
C .':0l alt. 3.1*17 
J u e 4 o . t o r ¡ 0 
d e c i o r m « d e c e d r o 
I G U A U A Q C ° i 
A L M O D E L O iP JJ 
alt 2d-23 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e P i a n o s y F o n ó g r a f o s 
S . A . 
O ' R E I L L Y 6 1 , H a b a n a . 
A V I S O 
De acuerdo con lo dispuesto' en los Estatutos de esta Compañía, se 
tcne en conocimiento de los señores tenederos de ACCIONES P R E F E R I -
T A S D E L A MISMA, que ei divideni^o número 3, correspondiente al se-
mestre vencido en 31 de Diciembre último estará al pago en las oficinas 
de la Compañía—O'Reilly 61—a partfr del día primero de Febrero próxi-
mo, todos los dias laborables de 9. a 11 a. m., previa presentación de los 
Certificados do Acciones. 
Al propio tiempo se hace saber que en Junta Directiva celebrada el 
ui*. 18 del corriente mes. se acordó repartir a los tenedores de ACCIONES 
COMUNES, un dividendo de 3 por 100 por cuenta de las utilidades obteni-
das por esta Compañía durante el año 1918. ei cual será puesto al pago en 
'a misma fecha y bajo las mismas condiciones que se dejan señaladas pa-
va las Acciones Preferidas. 
Habana, 21 de Enero de 1919. 
OSCAR DIAZ A L B E R T I N I . 
Secretaria 
2102 alt 22 23-24 e y 4 1 
dativo 
T R O C A D E R O 7 5 
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H O Y , 
^ O L X X x v a 
M A X L I N D E R , 
E N E L G R A N C I N E " M I R A M A R " 
; COMICO MAX L I N D E R E L FAVORITO HK LOS PUBLICOS FT'p^^ 
CTOS, Y "MAX MEDICO A PESAR SUYO." EX T R E S ACTOS KOpEO 
L A I X T E R X A C 
S E P R E S E X T 
EN ESTAS 
E L PROXIMO J U E V E S R \ FUXCIOX DE MODA PERA E S T R E X A D A L A P E G I A F I L M EN CIXCO JORNADAS, " E L MISTERIO D E LOS MOXTFLEURY," D E L A QUE E S PRCTAGOXISTA E L ATÍ ETA 
LOS DE ACERO. , . ^ 
TAMBIEX S E PREPARA E L ESTRENO, PARA E L J U E V E S , 7. D E L A CINTA "LA MUJER ABANDONADA,- INTENSO CINEDRAMA. INTERPRETADO POR LA E G R E G I A H E S P E R I A -
ESTAS CINTAS, P E R T E N E C E N A L FAMOSO R E P E R T O R I O D E TA 
ACTOS. 
ÍARCANTOXI. E L HOMBRE 
^L'SCU. 
I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c. 
E S P E C T A C U L O S 
L A DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA 
D E OPERA 
Fundón en honor de Palt^ 
Se despidió anoche, en el Teatio 
Nacional, la Compañía de Opera do 
Bracale celebrando una gran función 
extraordinaria en honor y beneficio 
del célebre cenOr español José Pa-
let. 
"Tosca", la ópera elegida para la 
representación final, fué óptimamen-
te interpretada por el gran cantanta, 
que hizo un Mario Cavaradosoi es-
plendido. 
Cantó de modo magistral la "Re-
cóndita armonía" y los dúos con el 
soprano, dió relieve a la dramática 
escena del secundo acto y obtuvo un 
succés de primer orden interpretan-
do con la maestría que le distingue 
conocida romanza " E lucevan le 
rtele", parte que, como siempre, se 
\ i ó oWlgado a bisar después de oír 
el aplauso unánime de la concurren-
cia y entusiásticas aclamaciones, 
res . 
E n el dúo realizó una excelente 
labor. 
Palet es un intérprete excepcional 
del role de Cavaradossi. 
E l auditorio que ha venido aqui-
latando durcinte toda la temporada 
!< s extraordinarios méritos del ar-
tista, le rindió el homenaje de su 
admiración anoche. 
• La señora Freeman fué una loabla 
11 osea. 
Amato, en el Scarpia .estuvo a la 
I altura de su íama y fué muy aplau-
dido. 
En "Tosca divina" y en el cantábile 
I .:cl segundo ?cto hizo gala *de sus 
i cualidades de cantante y en lo que 
' respecta a la acción sólo alabanzas 
merece por la expresión de vida In-
, tpnsa que dió al personaje. 
Lapuma fué un habilísimo Sacris-
i íán. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
L a orquesta, hábilmente dirigida-
Además de su parte en la "Tosca", 
cantó Palet "O Paradiso", de " L a 
Africana", y "Blanca al par di nevé 
ilpina", de "Los Hugonotes." 
Con los dos "morceaux" alcanzó 
un triunfo ruidosísimo. 
Tuvo que salir muchas veces a es-
o*5na entre aplausos y aclamaciones 
y cantó después deliciosamente la 
v'ella canción "¡Ay! ¡Ay!" y la ro-
manza de "La Dolores." 
E l auditoric, entusiasmado, le 
aplaudió frenéticamente. 
Con el gran succés artístico obte-
nido anoche por el célebre tenor Pa-
let, se cierra ¿e modo brillante la 
temporada lírica de la Compañía de 
I.'racale en el Teatro Nacional. 
L a "stagiono" ha sido fecunda en 
triunfos y merece elogios calurosos | 
el empresario, que ha puesto en es-
cena, en breve plazo, dieciséis ópe-1 
ras diferentes y que ha presentado 
artistas de méritos excepcionales v 
de fama universal. 
Lucía, E l Barbero de Sevilla, So-
rámbula. Tosca, Carmen, Rigoletto, 
A ida, Traviata, Gioconda, Madama 
Butterfly, Bohemia, Favorita, Paya-
sos, Mefístofele y Fausto pasaron 
por el cartel, y en el elenco figura-
tan María Barrientos, Edith Masón, 
Bettina Freeman. Regina Alvarez, 
Gabriela Besanzoni, José Palet, Fer 
nando Carpí, Pascual Amato. Gandío 
Mansueto, Augusto Ordóñez y José 
Lapuma. 
L a Compañía de Ana Pavlowa se 
encargó de los bailables, ofreciendo 
un espectáculo espléndido. 
L a orquesta, dirigida por los maes-
tros Fulgenzio Guerrleri y Arturo 
Bovi, cumplió óptimamente en su 
lahcr. 
E l público, reconociendo los es-
fuerzos que ha hecho el maestro 
Biacale, correspondió bien llenando 
muchas noches el gran coliseo y que-
dó satisfecho del espectáculo que se 
le ofreció. 
L a temporada ha terminado con 
buen éxito, y es justo tributar ala-
banas por ello a la Empresa y a los 
t.vtistas que han actuzado en el Tea-
tro Nacional. 
-i- * * 
TTACIONAIi 
Esta noche debutará en el gran 
coliseo la compañía de comedia es-
pañola que dirige el primer actor 
Fernando Porredón y en la que fi-
gura la primera actriz Matilde Ro-
dríguez. 
Se representará la comedia en tres 
actos y ^n prosa, original de los 
aplaudidos autores don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quintero, titulada 
' Las de Caín " 
Además habrá números por la 
aplaudida bailarina La Coralito y la 
notable cancionista y tonadillera 
Gloria Gil Rey. 
E l próximo lunes se pondrá en es-
cena la comedia de Linares Rivas 
"Como hormigas" y debutarán la 
bailarina María Montero y la canzo-
retista Pilar del Monte. 
P A T R E T 
L a compaíiía de Esperanza Irir, 
pondrá esta noche en escena la ope-
reta en tres actos del maestro Ja-
coby, arréglala al castellano por 
Pablo Luna, "Sybill." 
Por Esperanza Iris y Juan Pal-
mer. 
• • • 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de Prado y Dragones la función 
dw beneficio y despedida de la gra-
ciosa tiple cómica Inés García y del 
aplaudido barítono Matías Ferret. 
L a función está dividida en tres 
partes. 
En primera, la revista de Elizondo 
y Vitoria, "Don 19." 
E n segunda, la zarzuela "Sangre 
Moza", por Inés García. 
En tercera, tercer -acto de "Las 
Golondrinas", cantado por las tiples 
señoras Rosell y Monterae y el be-
neficiado. 
Y un acto de concierto en que el 
barítono Ferret cantará la cavatina 
de " E l Barbero de Sevilla" y el ra-
.'conto de "Rigoletto." 
Inés García cantará los couplets 
^'Sangre Española" y "La Madrile-
í"a", bailando además el garrotín de 
" E l país de lar- hadas." 
* * * 
i OMEDIi 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra "Los dos cadetes." 
* •¥• * 
I L H A H B B \ 
En primera tanda, "CuEita." 
En segunda, "La mosquita muer-
ta." 
Y en terct-ra. "Papaíto." 
* V̂-
FAUSTO 
Esta noche, en función de moda, 
re proyectará la cinta "La eterna 
tontadora", por la famosa artista 
Lina Cavalieri. en la tercera tanda. 
En la segunda, el segundo episo-
dio de la interesante serie "Masca-
mor." * • • 
t̂RĜ  j j , c c ^ " E l huérfano." ^ 
E n la tanda de las cinco se cstre- ¡ En ambas tand-
nará la bella cinta " E l huérfano", j ia señern Llauradft W 
en seis partes, y habrá números de | Pous y Mendcza 0 y lo* sefe, 
•variedades por el ponular artista Ar - j « * •» 
ruímedes Pous. MAXIM 
Por la noche, en primera tanda, ¡ En primera ¡farte clnt 
cintas cómicas; en segunda, una her-! En segunda, estreno h 
irosa obra en cinco actos; y en ter-! 'Pasa \ i ^ r,, la ^«fr 
cfimicu,' 
C I N E ' P O R N O S ' 
IQ P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , J U E V E S , 2 3 , H o y T 
" E l P a s a d o d e M ó n i c a " 
e ' L a A l e g r e N i n i c h e ' 
P o r T i l d e K a s s a y 
M a ñ a n a , E s t r e n o : " L A R E L I Q U I A " 
R E L I Q U I A S A G R A D A " 
S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s 
E N " F O R N O S " 
E L V I E R N E S , 2 4 , 
" L A R E L I Q U I A SAGRADA" ES UNA I N T E R E S A N T E NOVELA DE 
AMOR Y AVENTURAS L L E V A D A AL CINEMATOGRAFO POR L A CA-
SA P A T H E E I N T E R P R E T A D A POR L A FAMOSA BAILARINA AME-
RICANA "DORALDINA" Y E L N O T A B L E ACTOR ANTONIO MORE-
NO, SU ARGUMENTO E S B E L L I S I M O , SU PRESENTACION E S P L E N -
DIDA Y LUJOSISIMA. 
ANTONIO MORENO E S UN A C T O R CORRECTO, E L E G A N T E , UN 
ARTí fTA V E R D A D E R O , QUE CAUTIVA A L PUBLICO, SECUNDANDO 
ADMIRABLEMENTE A L A APLAÜDIDA ACTRIZ " P E A R L W H I T E " EN 
LA SENSACIONAL P E L I C U L A L A CASA D E L ODIO 
L A R E L I Q U I A S A G R A D A s e e s t r e n a e n F O R -
N O S e l V I E R N E S e n l a s T A N D A S d e 
2 3 4 , 5 ^ y 9 ^ 2 
H O Y , E N M A X I M , H O Y . 
" L A N E N A D E L C I R C O " 
E l d r a m a m á s e m o c i o n a n t e q u e s e h a y a p r o -
d u c i d o s o b r e a s u n t o s d e c i r c o . 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l . A - 4 5 1 5 R e p e r t o r i o : W e s t I n d i e s F i l m s I n c . 
C749 ld-23 
L U Z E N L A S T I N I E B L A S 
Este sensacional drama se estrena hoy jueves en el CINE NIZA, PRADO 97, en la ir.atinée y por la noche, 
siete actos, 7.000 pies, sin alterar, los precios, función continua desde la una de la tarde hasta las c dé 
la noche, costando solamente DIEZ L E N T A VOS. Además, exhibimos el drama L A OBSECION E L 
MENTO, INTRIGAS DE AMOR, E L A B A L L E R O LADRON, ALMAS GEMELAS, CORAZONES INFANTILES 
C 746 ld-23 
L A P E L I C U L A Q U E I M P L A N T O 
L a M o d a d e 1 9 1 9 
S e l l a m a " E S Q U I V A N D O U N M I L L O N " 
M A B E L N O R M A N O , u n a de l a s f a m o s a s b e l l e z a s de Broadway, 
e s l a p r o t a g o n i s t a . A l g u n a s de l a s e s c e n a s p a s a n en el estable-
c i m i e n t o de u n m o d i s t o c o n o c i d o d e l a Q u i n t a A v e n i d a de New 
Y o r k . A h í v e r á r i q u í s i m a s p i e l e s , t r a j e s y s a l i d a s de teatro y todo 
lo q u e s i g n i f i c a U l t i m a M o d a . E l cos to d e es tos m o d e l o s ascien-
d e a m á s d e $ 1 . 0 0 0 X 0 0 . 
E S T R E G O ^ F A U S T O : 
E l S á b a d o , 2 5 , e n l a s T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9.45. 
Repertorio West Indies Films Inc., Amargura 13. Tel. A4515. 
c 740 lt-22 ld-23 C 748 3 d 23 
Matas Advertlslng Asencj.—Í'1&* 
L I N A C A V A L I E R E 
C o n o c i d a c o m o u n a d e l a s c i n c o m u j e r e s m á s h e r m o s a s d e l m u n d o y f a m o s a c a n t a n t e d e O p e r a , a c a b a d e e n t r a r e n l a C i n e m a t o g r a f í a , 
h a b i e n d o f i r m a d o u n c o n t r a t o c o n l a c a s a P a r a m o u n t . Su p r i n m cinta será exhibida hoy. Noche de Moda en el Teatro Fausto. E l Templo del Cinematógrafo 
T a n d a d e l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . 
" L a E t e r n a T e n t a d o r a " 
P o r L I N A C A V A L I E R Í 
S e n s a c i o n a l D r a m a P a r a m o u n t , e n 5 g r a n d e s a c t o s 
V E A H O Y 
E l C o l l a r d e P e r l a s d e L i n a C a v a l i e r i . S u h e r m o s u r a y s u p o d e r o s a 
a c c i ó n d r a m á t i c a . 
L U N E T A : 4 0 C t s . P R E F E R E N C Í A : 6 0 C t s . 
T a n d a s d e l a 4 p. m . S e g u n d a J o r n a d a d e 
" M A S C A M O R " 
T a n d a d e l a s 7 . 3 0 p . m . P r i m e r a y S e g u n d a J o r n a d a d e 
" M A S C A M O R " 
L I N F T A : 2 0 C t s . P R E F E R E N C I A : 4 0 C t s . 
R e p e r t o r i o d e l a C a r i b b e a n F i l m s C o . A n i m a s , 1 8 
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I B U N A L E S 
l riTÍTde esta AndJencia 
^ ^ de'tilucíón del Registra-
{fr. Dimaso Pasalodos. ¡ 
««nrldo la Sala de lo Ci-
i ^ n f rorSc^050 Administrati-
! ' i S i f ^ n t ^ l a Administra 
, pasaiop^j jetado, representa-
, en solici-
resolución 
I de 10 Audiencia el recurso con-
¿e ^ hipido por el doctor Da • 
^ ^ i r ^ r a l  
• P*5^! del EsU  
^^ÍMinisterio Fiscal, 
t07 e i U revocara la . 
«« aU tr idente de la República 
sefior^f noviembre de 1917 por V ^ ' A C , noviembre ce í s í* yo; 
l í * * Íp removió del cargo de Re 
Ue se le ^ propiedad del Distrito 
^ teta capital y declaró va-
•te íe npeistro; ha dictado fallo 
*?00«5n la,exc!pci6í1 de 
P*V"¡« de jurisdicción alega-
' ^ M ^ í s t e r i o Fiscal y Sm Lu-
for « de la que se absuelve 
r j » ^ sin hacerse especial con-
g¡¡¡% costas. 
^ 7 ios fundamentos principales 
W «nido nuestro Tribunal de lo 
" • « i n f i r m a r la destitución 
•LUor Pasalodos (según consta 
^ los Considerandos del fallo 
_a ponencia ha estado a 
Magistrado señor Antonio 
Ue Duquesne), consiste en 
actuaciones aparece debida 
mente comprobado que el doctor Pa-
salodos se alzó en armas contra el 
Gobierno legítimamente constituido; 
detalle éste que estima la Saín más 
que suficiente para confirmar la ce-
santía del recurrente. 
Pleito de menor cuantía^ 
L a propia Sala de lo Civil r de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia, habiendo visto l .s autos 
del juicio declarativo ¿e menor cuan-
tía que en cobro do pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte de esta Ciudad, Gerardo 
Hernández Isansu, del comercio, do-
miciliado en esta ciudad, contra Frau 
cisco Fernández Fernández, del co-
mercio y también domiciliado en esta 
Ciudad, los cuales autos se encuentran 
en este Tribunal de apelación cida li-
bremente al demandado contra sen-
tencia que declaró con lugar la de-
manda y lo condenó a pagar al actor 
la suma de cuatrocientos pesos mo-
neda oficial con más los intereses le-
gales desde la interposición de la de-
manda al seis por ciento anual más 
las costas sin declaratoria de teme-
ridad ni mala fe; ha fallado confir-
mando en '.odas sus partes la senten-
cia apelada, imponiendo las coscas cau 
sadas en la segunda instancia a la 
parte apelante, unque no en concepto 
de litigante temerario y de mada fe a 
los efectos de 1« Orden número tres 
A V I S O A L O S 
E l s u e r o a n t i - d i f t é r i c o y e l a n t i - t e t á n i c o L E D E R L E , e s r e f i n a d o , 
p o r l o c u a ! n o p r o d u c e a n a f i l a x i a y c o n c e n t r a d o , d e b i d o a l o q u e 
t i e n e l a g r a n v e n t a j a d e o c u p a r m u y p e q u e ñ o v o i ú m e n : 1 , 5 0 0 
u n i d a d e s m e n o s d e u n c e n t í m e t r o c ú b i c o . 
P o r e s o e l g o b i e r n o a m e r i c a n o d i o a l o s L a b o r a t o r i o s L e d e r l e 
u n a o r d e n d e 8 0 , 0 0 0 d o s i s . 
L o s S u e r o s y V a c u n a s L e d e r l e 
G a r a n t i z a n e l E x i t o . 
'44 2d.-23. 
Son las cosas pequeñas 
rn la fabricación de tiran-
os que imparten cierto col-
-amiento a los pantalones, 
cierta adherencia a la figu-
-a—no ajustando ni retar-
(íando la elegancia que per-
tenece a la Naturaleza. 
Ese es el secreto de la po-
pularidad de este afamado ti-
rante. Haga que su próxima 
compra sea de tirantes Shir-
¡ey Prcsidcnt. Busque el 
nombre en las hebillas. Ga-
rnntizadtos por los fabri-
t antes. 
De venta por los principa-
les comerciantes en todas 
partes del mundo. 
Establecidos en 1892. 
Cablegramas: '"EDGARTOS" 
Clave en uso: Western. 
Union. 
S h i r i e y , M a s s . E . U . A . 
de la serie de mil novecientos uno. 
Juicio oral en el Rincón 
Hoy se constituirá en la Leprose-
ría de San Lázaro, en el Rincón, la 
Sala Segunda de lo Criminal, para ce-
lebrar el juicio oral de la causa se-
guida contra un asiíade. 
Llea la representación del Ministe-
rio Público en esta causa el doctor 
Héctor de Saavedra. 
Ponas de pris'ón pedidas por el 
Fiscal 
En escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, las re 
presentaciones del Ministeric Fiscal 
tienen interesadas las penas siguien-
tes-
Cuatro meses y un día de arresto 
ina>or para el procesado Juhíi Gonzá-
lez, como autor de un delito de esta-
fa. 
i Tres años, seis meses veintiún días nena de doscientos pesos de multa, 
de prisión correccional para el proce- Condenando a Evaristo Ramos, co 
les Unidos de la Habana y Almacenes 
do Regia, Limitada.—Menor cuantía.— 
ponente, Trelles. Letrados, Bustaman-
te y Hevia. Procurador, Granados. 
Mandatario, Udaeta. 
Audiencia. — Antonio B. Tariche 
contra Decreto Presidencial.—Ccn-
tencioso-administrativo. — Ponente. 
Portuondo. Letrados. Sr. Fiscal. _ 
Este.—José Ramos Almeida contri'. 
Manuel Miramontes y otros.—Mayor 
cuantía—Ponente, TrePes. Letrados, 
Sabí, Cabarrocas y Viurrum. Procura-
dores, del Crioto, Llama y Lóseos. 
Audiencia.—Ayuntamiento de Ma-
rianao contra resolución del Gober-
nador Provincial. — Contencioso-ad-
ministrativo.—Ponente, señor Presi-
dente. Letrado, Bernal. Procurador, 
Alvarez. Estrados. 
XOTJFICACIOXES PARA HOY 
Letrados 
Néstor Trémol, Antonio G. Bueno, 
José R. Viliavera, José E Jiménez, 
Blas Moran, José Puig Ventura. Joa-
quín J . Pardo. Angel Caiñas, Augus-
to Prieto, Ramón González Barrios, 
Domingo o. Méndez, Manuel Secades. 
Procuradores 
Llama, Sacnz de Calahorra. E . Ce-
! tirón. Castro, Reguera, R. del Puzo, 




Receta de Tiempos de 
Guerra Para E i Pelo 
Blanco 
l:ccet« Sencilla que da üna Actr'.j oara 
el Pelo Canoso, Denlustrido 
o Marchito 
sado Gustavo Miranda, como autor d* mo autor de un delito de rapto, a la ^ T lí,',,̂ ". t * f a' Í ^ w Í L , £ o ' 
un delito de robo en lugar habitado. pena de un año, ocho meses y ve in- : ^f' L í ^ f : . ? 0 ? ^ ™ . ^ 
Seis años y un día de presidio m a - tiún días de prisión correccional Idl110' Hurtado. Cárdenas Carrasco. E . 
yor para el procesado José María Si 
gle Rodríguez, como autor de un de-
. lito de hurto cualificado por la doble 
reincidencia. 
Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Alfredo Alfonso, conocido por 
Alftedo Moré, como autor de. delito 
de rapto de la joven doncella, hones-
ta y de buenas costumbres, María Lui-
Condenando a Alberto Martínez, co-, ^ i t o ' ^ r T ^ E m 1 J 
mo autor de un delito de hurto, a la | fp(ira- J * " * ? ^ Mor^. Eduardc 
pena de setecientas cincuenta pesetas ^"oy0' AlfreÍ0 f ierra , ) Chiner, H> 
de multa Iteban \aniz . Pedro Rub,do, R. G. Ba-
Condenando a Manuel Silva López, iirio- •«» j • t 
como autor de un delito de atentado,! „ -Mandatarios y partes 
a la pena de un año y un día de; Ramiro Monfort, Luis Márquez, 
prisión correccional ¡Fernando Figueredo Socarrás, Renati; 
Condenando a Federico Dimas co l1^23- FéIix Rodríguez, Angel de la 
mo autor de un delito de atentado, %V**t Ramón l'Ia, Elena García Porta. 
• la pena de un año y un día de prisión Fidel G u i i é r m , Fernando Udaeta sa Monguitto y Hernández 
Doscientos pesos de multa con apro i correccional, 
mío personal en defecto de pago, para Condenando a Manuel Basarte, co-
el procesado Rafael Fernández Casas, i mo autor de un delito de estafa, a la 
como autor de un delito de estafa. | pena de cuatro meses y un día de 
Más peras de prlrlón pedidas por el • arresto mayor. 
Fiscal Absolviendo a María Ortiz, acusada 
En otros escritos de conclusiones ¡ de un delito de hurto. 
Un año y un día de prisión corroe- se pidieron las penas siguientes: ' Absolviendo a Antonio Medlavilla 
cional para el procesado Florencio Iz i Cuatro meses y un día de arresto ! Valdés, de un delito (fe hurto, 
quierdo como autor de un deííto de ' mayor para el procesado Juan Geró-: Absolviendo a Francisco Rodríguez, 
atontado. , Hernández, como autof de un I acilKado de un delito de rapto 
La seíiora Mackie. actriz bien conocila 
en Moem Yorn. y actualmente aoueu. 
que aún tiene eí pelo negro, dijo regen-
tea-ente- "Ei cabello canoso o inaicm-
to se puede volver negro, castaño-o « la-
ro. a gusto de cada cual. iumediaLamen-
te. coa sólo usar este simple re-nedlo. 
que se puede "jacer en casa: 
"Cousigase ^na cajita de polvo ür-
lex en cual(|uier botica. _>isaélvasale en 
agua v con ella péinese la cabeza. Jues-
ta muy poco y no hay extras que co -
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orles, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100-00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azufre, mercurio. 
an'Iina. alquitrán de bulla, ni sus rro-
dectos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasicn-
to, y deja el pelo como seda. Al oue es-
té canoso, le hace parecer muchos años 
mí.» joven." 
L a opinión de un 
Eminente Cirujano 
Doctor E . Fortún. 
C E R T I F I C O : Que en varias ocasio-
nes he usado con buen éxito la P E P -
SINA Y RUIBARBO BOSQUE en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Dr. i . Fortiin. 
LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE, os el mejor remeOio en las en-
trmedades del estómagov como dispep-
sia, gastralgia, diarreas, cómítos do 
las embarazadas, gases, etc., etc.. 
3.00 
n i 
L A I N F L U E N Z A 
C U R A C O N 
N o a f e c t a e l C o r a z ó n 
N i t r a s t o r n a e l E s t ó m a g o 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é -
dicas d e l G o b i e r n o A m e r i c a n o p a r a 
c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n . 
| K. A . H U G H E S C o . B o s t o n , M a s s . 
A p a r t a d o 3 3 8 . - H a b a n a . 
c 731 alt 2d-23 
L I B R O S 
p a r a t o d o e l m u n d o 
'11{ ATAMHiNTO DE LAS QUE-
MADLliAS t'OIt MKTOUO 
CKULu.—Obra i-BcriUi no ira ri-
tes, por el doctor Uotiischilil. 
Versión castellana del doctor 
José te tíaid Edición ilus-
tr&da con is lAminui en colores 
y r.» fotograííao eu uegro. l to-
mo en 4o., tela 
'J liATAMli.NTu DE KNtfKBMB* 
DADES DE LA SANGUE, l'OK 
LOS COMI'LICSTOS AltSENl-
CALt.S.—Obru t.-critu en irancés 
por el doctor Lucapcre. Versión 
castellana UnstrudA con 2̂  i •gu-
ras intercalada*» er. el texto. 
IColecclón liunzonte.) 1 tomo, 
rAvtica 
1>JCOLOG1A DEL COMEUC1AN-
TE.—El arte de vender. Libro de 
aliento en quj se completa la 
educación couuTcial del hombre 
dedicado a la vida de los nego-
cios, ultima obra escrita por 
Orison Swctt MAJÍDEX. Ver-
sión castellana 1 tomo, en-
cuadernado 
LA Nl'KVA CIENCIA DE CUUAU. 
—Enseñanza de la unidad de las 
eníermedudes y su curación sin 
im-dicamentos y sin operación, 
basada en ella. Manual y conse-
jero de los hombres sánoi y de 
los enfermos, por Louis Kuhne. 
61 edición española autorizada. 1 
tomo, encuadomado 
ELKMENTOS DE DERECHO NA-
'JUllAL.—Obra escrita por ita-
fael ilodríunoy. de Cepeda, doc-
tor üe la Universidad d'; Lovai-
na. 1 tomo, tncurdernado. . . 
OCIA DEL UUEX DEC1K.—Estu-
dio do las trasgresiones grama-
tlcales inrts < omunes, por Leo-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. pas 
Absolviendo a Mariano Domínguez, 
por un delito de estafa. 
Absolviendo a Luis Garmendía, por 
¡como autor de "un delito de estafa ' un delito de Untado. 
Tres años, seis meses y veintiún Absolviendo a Angel Ruíz Doraín-
tiías de prisión correccional para ei F U " , V?T un deHto do hurto-
.irocesado Horacio Hernández como' A ^ ™ M l O * Ignacio Larr-zr.bal, 
suitor de un delito de robo en lugarp0rA1undel , t° de r °bc \ 
Absolviendo a Mariano 
por un delito de atentado. 
Un año y un día de prisión corree- delito de estafa, 
cional para el procesado Hilario Do i —Cuatro meses y un día de arresto 
menecb, como autor de un delito d-i mayor para el procesado Luis García, 
atentado. 
Un año, ocbo meses y veintiún días 
de prisión correccional para el proce 
sado Oscar Santeíro, como autor de 
un delito de rapto. 
| habitado. 
i —Un año, ocho meses y veintiún 
UMas de prisión correccional para eT 
j procesado Sebastián Dorta, como au-
i tor de un delito de atentado. 
—Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional para ei 
| procesado Francisco Fundora, come 
autor de an delito de rapt(^ 
—Seis años y un día de presidio ma-
yor para cada uno de los procesados 
Lui» Fraile y Emérito García, como 
autores de un delito de hurto cualifi-
cado por la doble reincidencia. 
—Cinco años de reclusión para Pas 
cual Guorrero Marmolejo, por false-
dad en documento mercantil. 
Izquierdo, 
Sentencias en lo ( ríminal 
Por las Salas de esta Audiencia se 
,'han dictado las siguientes: 
l - ^ i Condenando a Florencio Mirabal Mu-
jjica, como autor de un delito de es-
tafa, a la pena de cuatro meses y un 
•día de arresto mayor. 
| Condenando a Marinno Quintero, 
'(como autor de un delito de atentado 
|u agente de la autoridad, a la pena 
ríe un año, ocho meses y veintiún días 
Ide prisión coi reccional. 
—Condenando a Juan Rodríguez, 
'como autor de un delito de estafe, a 
| la pena de cuatro meses y un día de 
¡rresto mayor. 
—Condenando a Gerónimo Martia-
| tu, como autor de un delito de aten- j 
! tado, a la pena de un año y un día de 
3 ^ ' prisión correccional. 
I —Condenando a Gervasio Costa, 
'como autor de un delito de rapto, o 
3.30 
a.50 
Absolvi ndo a Indaleci  Ruiz Díaz, 
por un delito de estafa. 
Absolviendo a Ernesto Cambia Con-
trerus, por un delito de rapto. 
Absolviendo a Horacio Ontesino, 
acurado por un delito de atontado. 
Absolviendo a Octavio Medina, por 
un delito de estafa. 
Don Vicente Pérez Bonítet 
Ayer c¿iebrí sus días el señor Vi-
cente Pérez P.enítez. antiguo y labo-
rioso oficial de Secretaría do la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia. 
Felicidades! 
E l procedo de los fraudes de .Melena 
En la causa seguida por fraude en 
los almacenes de Dubrocart y Péndo-
la, en Melena, se ha personado el 
doctor Jo¡;é Puig y Ventura, llevando 
la acusación privada en nombre y re-
presentación de la referida sociedad 
perjudicada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
s Ssila Primera 
Causa contra Miguel Mesa, por ho-
micidio Defensor, señor Pino y Quin-
tana. 
Sala Segunda 
Contra Tomás Rodríguez Suris, por 
falsedad. Defensor, Dr. Díaz Cruz. 
Este juicio se celebrará en el Hos-
pital de Leprosos, en el Rinoón. 
S e n e c e s i t a n 
M o t o r i s t a s y C o n d u c t o r e 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
y 
G U A R D A F R E N O S 
a $ 6 5 y $ 6 0 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
P l a z a s p e r m a n e n t e s 
V E A S E A L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
C. 657. in.lS-m. y t 
| la pena de un año. ocho meses y veln-
d e P r é s f a s i o s S o b r e J o y e r í a , S . A . 
J U M A G E > E R A L . 
íicha tC0 la tardp 611 las oí5cinas deI Banco, Consulado 111. 
i~ I1^ se tratará de los particulares a que se refieren los 
» y 10 de los Estatutos. 
-1 de enero de 1D19. 
L l i s YIDA&A, 
Secretarlo. 
C. 710 8d.-?2. 
ta. o.80 tiún días de prisión correccional 
UJSTOKIA DK LA LENGUA Y • 
L1TKRA TU R A CAST B LLANA.—, 
Compremic los autores Hlapano-
Amerlcanos. Toaio IX <le la obra 
•jue fompreiuk' la t'-poca realis- I 
ta 1S70-18-S7, por Julio Cejador 
y Franca. 1 tomo rn io., pasta. 4.00 
1I1STOIUA DIO LA NOVKLA HN 
KSPAS A —Coiaprendc ilesde el 
romantii-lsmo liasta nuestros 
utfcta por Auilróa Oinz^lez Jllan- ! 
co. 1 toino en 4o.( paf*ta. . . . 4.00 
l.OS KXl'LORAMOKIS ESPAÑO-
LKS DKL SIOLO Wl.—Vlmll- . 
ca< iCn üe la arción colonizadora 
enrafiOla en Aau-rlca. Obra es-
crita en iiiplós, por Charlps Luin- ) 
mis y tiaduclda al csnaíiol, por • 
Aituro diva-. 1 tuno. i'>la. . . 1.00, 
CUIDADO PRACTICO DE LOS 
NI SOS. por Kilaier. Versión 
raptellnna. 1 tomo, rústica. . . l.OO 
LKCCIOMCS SOBRE LA MODA— I 
Colección de 12 grandes patrones • : 
para confeccionar toda clase de { 
vestidos para el Invierno de 
1018-10. 1 carpeta l.W I 
E L AÑO EN LA MANO—Almana-
nue-Enc)cloppdia de la vida prác-
tica para 19i;> El libro irdls-
pensahl • en todo hograr. 1 tonto , 
» n n'ist.'í-a 0.50 i 
La mUtn.n obra en cuaderna di.. . 0.00 
ALMANAQUE UISPANO-AMERI-
CANO PARA I'IIO.—Pequeña An-
toloptn de todos los mejores es-
crltore-; contemporáneos. 1 tomo 
cii' nndcriindo e Ilustrado con 
i>rnfrsió-.i de "rríihados. . . . . . 0.00 
L1RRKRI \ "T'RVANTES" DE i 
RICARDO VRI.OSO GALÍANO. i 
«í2 (esquina f, Nept'ino ) APAR-
TADO 1.115. TELEFONO A-4!>.V». 
HABANA. PIDASE E L ULTI-
MO V.OLETIN, SE REMITE 
GRATIS. 
Sala Tercera 
Contra José J . Villaloy, por hurto. 
Defensor, señor Pola, 
bsuelve a Ernesto Larios, por Contra Francisco Pola, por robe. 
estafa Defensor, señor Moisés A. Vicites. 
—Se absuelve a Joaquín Zubíeta, Contra Fernando Molina, Antonio 
por un delito do estafa. ¡Linares Diépruez y Rafael Fernández 
Condenando a Luis Ernesto García, >' Morales, por lesionen Defensores, 
como autor de un delito de agentado, inores Pino, Radíllo y Arana. 
a la pena de un año, y un día de | ' 
prisión correccional. SALA D E LO C I V I L 
Condenando a Gerónimo Vega, co-1 Elste—Ramón Valdlvta Hernández, 
mo autor de un delito de robo a la ' solicitando pensión. — Ponente, Por-
pena de tres años, seis meses vein- tuondo. Pp.rte. Sr. Fiscal, 
tiún días de presidio correccional, j —— 
Condenando a Francisco Conde, co- Norte.—Angel del Cerro y Cerina 
mo autor de un delito de estafa, a la rontra la Compañía de los Ferrocarri-
L e ó n G . L e o n y 
T a l l e r de M a q u i n a r i a y F u n d i c i ó n de H i e r r o y B r o n c e . 
N u e v o D e p a r t a m e n t o de 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 1 2 4 4 . 1-2129. 
d e l C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e o t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presld^nte-DI-1 corresponde, con arreglo al citado 
rector, se cita a los señores Socios! artículo 17. se advierte a los señores 
Suscriptores para la Junta General | Socios Suscripto/es que en SI local 
ordinaria que, de acuerdo ron lo que; «Je la Institución, se hallan expuestos 
prescriben los artículos 11, 17. 43, 44, 
61, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en los Salones 
del Centro Gallego, el domingo 19 del 
actual, a las dos de la terde y conti-
nuará el día dos primer demingo del 
próximo Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
Sesión los señores Consejero?, quo 
los nombres oe los que cesn:. y los d-s 
los que oontinñan por un año. 
Para asistir a la Junta, es requisito 
indispensable, la ¡presentación del re-
cibo de diciembre de 1918. 
Habana 11 de enero do 1019. 
Víctor Keheyi'rría. 
Secretarlo. 
C. 533 G'L-14. 
A C E I T E " C O N I L L " 
A V I S O 
Y a v o l v e m o s a t e n e r e x i s t e n c i a s de l a c r e d i t a d o ace i te 
p u r o de o l i v a , c l a s e A , re f ino m a r c a " C o n i H " ; p í d a l o e n 
todas l a s t i e n d a s de v í v e r e s . 
C A R B O N E L L Y D A L M A U . S . E N C . 
S & n I g n a c i o , N u m . 2 1 . 
C 751 10 d 23 c 680 5d-19 
F 0 L L E T I N 55 
^ N - H U R 
" • E U DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
gttRECTA DEL INGLES POB1 
jj^t m l n e n d e z n o v e l l a 
V N l ^ o la com, ^^^^•pi^f»! ""'Pensarían sus ara 
», ''T'iáies' c,,nstrii(jLores ro-
» i *a*rificaV.!.CuV10 los íabrleantes 
u , Asisten • 8oHdez a la li-
!! J0> «"arriLai8, a ^ í^ci3-. mien-
L J * «tniag ditn ,le Afluiles y de 
kU^ Io« Ptef» r!ac,os a la guerra, 
lia»0* •v oUm, i'1 Jíi 1'ara los jue" 
tú ^ ••arnia'î 0 los raballos, los 
•KiN^icloa h yJlL,s «onciujo al 
a î k ,on',e ^ r a tras bo-
k S - / 1 «er h af t?da clase de 
E f c T •netlldl n 1,0 y hendido a 
•* la« c-arr»"tr:l Mes31,Ia has-
?• 8o enorn'ri'S' f', Placer de 
Ib!0 "̂blene anre todo el 
??.Confian¡r f':*IT1t'indo por nln-
nt?' '̂ ballfvf erl<el tri"nfo era 
Presa. ^ «enan sus axilia-
—¡Que se prepare! ¡Que se guarde! 
¿Nj es verdad, Antares, Aldeberán'í ¿No 
es cierto. Itigrel, mi excelente corcel? ¿Y 
tú, Atalr, rey de los corredores? ¿No 
es verdad que debe temernos í ;Ab, ah! 
¡Bravo, magnífico!... 
Así hablaba a los caballos en los in-
tervalos de reposo, repartiendo entre les 
cuatro sus caricias. 
Ya en plena noebe, Ben-Hur sentóse 
a la puerta de la tienda, aguardando a 
llderim, que aún no había vuelto de la 
ciudad. No sentía impaciencia, ni sobre-
salto, ni duda. Por el contrario, satis-
fecho de los caballos, hallábase de buen 
humor y casi alegre, bien por esperanza 
del triunfo, ya gomando del reposo tras 
un «lía de gran fatiga, ora por haber 
cenado con excelente apetito, o sea por 
dejadez y depresión que se experimenta 
tras emociones excitantes, como ley infa-
lible de la previsora naturaleza. Se creía 
en las manos de la Providencia y no lejos 
de sus enemigos. Por fin oyéronse los pa-
sos precipitados y regulares de un ca-
ballo, y Malluch se apeó ante él. 
—Hijo de Arrio—dijo después de los 
saludos usuales,—el jeque llderim te sa-
luda y te pide i\w montes a caballo y me 
sigas" a la ciudad. . •* 
Ben-Hur. sin preguntar nada dirigió-
se al departamento de los caballos. AI-
debarán se le acercó como ofreciéndole 
sus servicios. El lo acarició: pero pasó 
a escoger otro, porque la cuadriga era 
sagrada: sólo para las carreras. En bre-
ve los dos Jinetes galopaban en silencio 
baria la ciudad Cerca del puente de Seleucia cruzaron 
el rio en una barca y entraron en la 
ciudad por el oeste. La vuelta era larga: 
pero Ben-Hur aceptóla como medula de 
precaución, comprendiendo que había ra-
zones abundantes para ello. 
Penetraron en el muelle de Simónirleí». 
y, a la puerta del eran almacén, detfl-
vose Mallnch y apeóse. 
—.Desmonta. Hemos llegado. 
Ben-Hur reconoció el sitio. 
—¿Dónde está el Jeque? — preguntó. 
—Ven tonmigo. Te llevaré ante él. | 
Un guardián tomó los caballo», y ca- ; 
si antes de darse cuenta de lo que pa- i 
sáhale, encontróse Ben-Hur de nuevo an- ' 
te la estancia del mercader, sobre el I 
terrado, y escuchó las mismas palabras I 
que la primera vez: 
—¡Que entre en el nombre de Dios!... | 
CAPITULO VII 
SIMONIDES RINDE CUENTAS 
Malluch se quedó a la puerta, y Ben-
Hur entró solo. 
La estancia ora la misma en que el 
joven habló por primera vez con el mer-
cader, y nada había cambiado en ella, 
excepción hecha de que ahora. Junto a 
la silla de brazos sobre un pedestal de 
i madera, más alto que un hombre «le ta-
1 Ha ordinaria, había un candelabro, de 
cuyos brazos pendían una media doce-
I na de lámparas de plata que alumbra-
! han con gran claridad la sala. 
Ben-Hur adelantó un poco y se de-
| tuvo. 
I Tres personas estaban presentes, con-
! templándole: Simónides, llderim y Es-
I ter. 
Paseó su mirada del uno al otro, co-
mo si buscase en sus rostros la respues-
ta a la pregunta que acababa de for-
mular en su cerebro: 
"¿Qué negocios pueden tener éstos con-
migo''" Pregunta a la que sucedió ins-
tantánenniente esta otra: 
"¿Serán amigos, o enemigos?" 
Al cabo, sus ojos se posaron sobre Es-
ter. • -
Los hombres le contemplaban bonda-
dosamente ; en el rostro de ella había al-
go mfls que bondad, algo más espiritual, 
qne comprendió aun siendo incapaz de 
definirlo. 
. Habría leído bien? En sn mirada pa-
recióle ver algo de la expresión de la 
egipcii). y por uu Instante la Imagen de 
ésta rivalizó en su mente con la de la 
gentil judía. Sin darle tiempo para ha-
cer comparaciones, una voz volvióle a 
la realidad: 
— ¡i! i jo de Hur!... 
Volvióse hacia su interlocutor. 
—Hijo de Hur—repitió Simónides con 
énfasis, como si quisiera Inculcar en su 
mente lo .que iba a decirle,—la paz del 
Seflor Dios de nuestros padres te de-
seo... Se detuvo, y añadió: Te deseamos 
yo y los mfos, - ' 
El anciano estaba sentado en su si-
llón, y Ben-Hur olvidó sus miembros 
deformados, fascinado por aquella ma-
jestuosa cabeza, aquel rostro de faccio-
nes enérgicas, de ojo» penetrantes. Des-
pués de cruzarse de brazos, inclinó la ca-
beza, saludando. 
—Simónides—contestó Ben-Hur muy 
conmovido,—la sagrada paz qu eme «le-
seas, te la deseo a mi vez como un hi-
jo a sn padre. Hay perfecta inteligen-
cia entre nosotros.' 
Así, dellcadameiite, procuró eludir la 
sumisión del mercader, como de siervo a 
seflor. dándola otro carácter más afec-
tuoso y elevado.1 
Simónides «lejó caer los brazos, y vol-
viendo el rostro hacia Ester, dijo: 
—Un asiento para nuestro señor, hi-
ja. 
Ella se apresuró a llevarlo, y quedó 
de pie, ruborosa, paseando su mirada «le 
uno a otro, de Ben-Hur a Simónides, 
de Simónides a Ben-Hur. 
Tms breve pausa, tomó Ben-Hur el 
asiento y. acercándolo al sillón del an-
ciano, exclamó: 
—Me sentaré aquí. 
Sus ojos se encontraron con los «le la 
doncella, mirándose ambos por espacio 
de un segundo, que bastó para que uno 
y otrt> se comprendiesen: él. lo que ella 
confiaba en su generosidad: y ella, cuán-
ta era la gratitud del Joven hacia elols. 
Simónides exclamó, con un suspiro de 
alivio: 
—Ester, nlfia. trae los papiros. 
Ella diripióse a un armario disimula-
«lo en la pared, lo abrió, y sacando un 
rollo lo entregó a su padre. 
i —Tuviste razón en decir, hijo de Hur 
I—empezó el merca«ler.—Kjue entre nosotros 
exlstii perfecta Inteligencia. He aquí las 
| notas que aclaran nuestra respectiva si-
¡ tuación. Dos son los puntos principales 
i que hay que aclarar: la propiedad pri-
i meramente, y luego nuestras relaciones. 
I La exposición es clara respecto de am-
! bas. ¿Quieres leer? 
Ben-Hur tendió la mano para tomar 
i Ips documentos, dirigiendo una mirada 
] a llderim, que fué comprendida por Sl-
! múnldes. 
—No empece la presencia del jeque 
¡ para la lectura. Las cuentas necesitaban 
j un testigo, y al pie de ellas verás la 
' firma de IMerlm, que es tn amigo. To-
; «lo lo c ne lia sido para mí, lo será para 
I tí también. 
E l mercader miró al árabe, sonrien-
j do apaciblemente, y éste devolvióle la 
•sonrisa y se inclinó diciendo: 
—Tú lo has dicho. 
' —Ya he recibido otras pruebas de su 
. amistad—repuso el Joven—y le estoy en 
•deuda. Luego continuó: Más tarde, oh 
! Simónides, leeré cu'daosamente estos do-
jcumentos; por lo pronto guár«lalos. y 
I si no te es molesto, dame su resumen, 
i Simónides tomó otra vez el rollo. 
\ —¡Aquí. Ester! Está junto a mí para 
• recibir los papiros que yo te vaya «JtkD-
do. para evitar confusiones. 
La doncella colocóse Junto al sillón, 
apoyando ligeramente la mano sobre el 
hombro de su pa<lre. y así parecía, cuan-
do hablaba el anciano, que eran ambos 
los qne rendían cuentas. 
—E^te—principió Simúmldes desarro-
llando el primero—coutlene la relación de 
las cantidades que obraban en mi po-
der, de tu padre, y que salvé de la con-
fiscación romana. Era «Uñero solamente, 
y se nubleran apoderado de él los la-
drones a no estar, según costumbre he-
brea, en letras de cambio Vohre los mer-
cados de Roma. Alejandría, Damasco, 
Cartagonova. Valencia y otras plazas. La 
suma salvada de este modo, ascendía a 
ciento veinte talentos de moneda he-
brea. 
Entregó el papiro a Ester y edsdobló 
el segundo. 
De ese total, ciento veinte talentos, me 
encarsrué por mí mismo, y ahora_ verás 
el montante de mis críditos. Uso la 
palauia, como verás, para Indicar las ga-
nancias que hice producir a esa canti-
dad 
De varios pliegos fué leyendo cifras, 
que transcribimos en sus totales, y omi-
tiendo las fracciones, prosiguió: 
En naves, 00 talentos. 
Mercancías almacenadas. 110 talentos. 
Cargas de tránsito, 75 talentos. 
Camellos, caballos, etc., 20 talentos. 
Almacenes, 10 talentos. 
Letras de cambio, .r>4 talentos. 
Dinero contante, 224 talentos. 
Total. 5.-.:{. 
AfU«le ahora a éstos. « los quinientos 
cincuenta y tres talentos, los ciento 
veinte del capital original, y ten«lrás 
seiscientos setenta y tres talentos, odos 
ayos, haciéndoe. ¡oh hijo de Hur! el 
hombre más rico del mundo. 
Y' volviendo a coger los papiros de 
manos de Ester, entregî los «'e nuevo, re-
servándose uno. a Ben-Hnr. El orpiiUo 
que be reflejaba en su rostro no tenía 
nada de insolente u ofensivo; acaso pro-
venia «le la satisfacción de haber cum-
plido bien su deber; quizás se refería 
únicamente a Ben-Hur. „ . ' , 
—Y ya no hay nada—anadió bajando 
la voz, pero no los ojos,—no hay nada 
que no puedas hacer. 
E l momento era solemne. E l mercader 
se cruzó «le brazos; Ester estaba ansio-
sa: el árabe acariciaba nerviosamente 
sus largas barbas. Una gran fortuna es 
la más decisiva prueba del carácter de 
un hombre. _ 
Tomando el rollo, levantóse Ben-Hnr. 
y luchando con la propia emoción, dijo 
con voz bronca: 
Esto es como una luz del cielo en-
viada para alnmbrnr mi camino en no-
che t̂ n obscura y tan larga, q'ie ya pa-
recíame había de ser eterna, y habla per-
dido la esperanza de ver el día. Doy 
gracias al Señor, que no me ha abamlo-
nado, y ^después a tí. oh Simónides. Tu 
fidelidad compensa la cruehlad de los 
otros y redime la naturaleza humana. 
"Nada hay que no pueda ha«,er," bas di-
cho; sea. ¿Habrá alguien, en esta hora 
de poderoso privilegio, que me venza en 
generosidad? Sírveme de testigo, jeque 
IMerlm. ¡Y tú, Ester, ángel bueno de 
este hombre bueno, óyeme tú también!... 
Tendió la mano con el rollo a Simó-
nides. 
—Toda la fortuna mencionada en esos 
documentos, naves, casas, mercaderías, 
camellos, caballos dinero desde lo más 
pequeño a lo más grande, todo te lo de-
vuelvo ¡oh Simónides!. haciéndolo todo 
tuyo v sellando mi donaci«>n para ti y 
tus descendientes por siempre. 
Ester sonreía a través «le sus lágri-
mas; llderim se estiraba las barbas ner-
vioso y sus ojos brillaban como car-
búnculos. Sólo Simónides estaba tran-
* —sellando mi donación para tf y pa-
ra los tuyos por siempre—continuó el 
joven.—con una sola excepción y bajo 
una condición. 
Los oyentes estaban pendientes de sus 
labios. 
Que me devuelvas los "ciento vein-
te" talentos que pertenecían a mi pa-
dre. , , i «« 
El rostro de Ildenm resplanilecio. 
—Y que me ayudes, con tu inteligen-
cia y con tus bienes, a buscar a mi ma-
dre y a mi hermana. 
Simónides. muy conmovido, uijo, co-
giéndole la mano: ^ . . . . . _ , 
Veo tu buena voluntad. Hijo ne Mnr. 
y agradezco al Seflor Dios que me ha-
va en/lado en tí nn amo como tü eres. 
Sí serví bien a tu padre en vida, y dc»-
nués en su memoria, no temas que te 
falte a tí; pero no puedo aceptar tu ce-
Exhibiendo entonces el papiro que se 
había reservado, prosiguió: 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1919 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS. 
D. Alonso Argallo y Prats, médi-
co titulado de la villa de Falces, eu 
Navarra, ha inventado en unión de 
un hábil instrumentista llamado Pa-
blo Clamelles, que vive en Barcelo-
na, calle del Portal del Sol número 
3S, un nuevo aparato para destruir 
completamente las piedras conteni-
das accidentalmente en la vejiga uri-
naria, sin que para lograrse este 
importante beneficio tenga el enfer-
mo que sufrir ninguna incisión ni 
perder una sola gota de sangre. Se-
gún la memoria presentada por el 
inventor a la Real Academia de -f.Ie-
dicina y Cirugía de Zaragoza, y apro-
bada por aquel ilustrado Cuerpo, 
ofrece el nuevo aparato evidentes 
ventajas comparado con el que tanta 
celebridad granjeó al cirujano fran-
cés Civiale, y nos apresuramos a 
contribuir con la publicidad de un 
liecho que tanto honra a la cirugía 
española. 
H A C E 50 AÑOS 
Sábado 28 de Enero de 1869. 
Madrid, 21.—La lela de Cuba en-
viará 18 diputados a las Cortes 
Constituyentes; y la de Puerto Ri-
co, once. 
Cambio de Gibraltar por Ceuta*— 
E l "Times" do Londres presentó re-
cientemente la devolución de Gibral-
tar a España como una cuestión so-
•jre la cual puele verse en breve el 
gobierno británico llamado a resolcer. 
Después de discutir el pro y el con 
tra de dicha cuestión bajo el punto 
de victa Inglés, el "Times" dice: 
* por parte de Inglaterra sería tal ve í 
un buen rasgo de política el satisfa-
cer los deseos de España; pero bajo 
las siguientes condiciones: que este 
país, que puede ser destinado a re-
presentar un gran papel en Europa, 
habría de ceder a Inglaterra en cam-
bio de Gibraltar, el puerto de Ceu-
ta, que se halla situado en frente de 
la costa de Africa. Este puerto, ob-
serva el "Times", tiene mejor fondea-
dero, es más cómodo y extenso que el 
de Gibraltar, y haríamos así un buen 
negocio." A eso podría agregarse, di-
ce un periódico francés, que con 
eso no se apartaría Inglaterra de 
sus costumbres. Así entiende la Jus-
ticia el "Times" de Londres. 
H A C E 25 AÑOS. 
Martes 23 do Enero de 1894. 
Londres, 23. — E n un discurso pro-
nunciado por Mr. Balfour en la Cá-
mara de los Comunes, manifestó que 
era urgente aumentar las defensas 
navales, agregando que no creía que 
estuviese justificada la esperanza 
que algunos abrigan de una paz du-
radera en Europa. 
Aludió, para continuar sus impre-
siones pesimistas, a la exaltación 
que domina en el pueblo francés. 
E n Payret.—La regular concurren-
cia que asietió anoche al debua d*5 
la Compañía "Gorton's Minstrels" 
pasó un rato entretenida con los tra-
bajos grotescos y extravagantes de 
13 misma. Gustaron mucho la canción 
" E l Silbido" y el dúo de los cómicos 
irlandeses. 
In íor iMio i i Cablegráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
Siberia o dentro de los límites de la 
Rusia europea tal como existían an 
tes de que terminare la guerra, ex-
cepto en Finlandia, a enviar repre-
sentantes, que no excedan de trea 
por cada grupo a las Islas de ios» 
Príncipes, Mar de Mármara, en dov-
de encontrarán a los representantes 
de las Potencias asociadas, con tal 
qne mientras tanto haya una tregua 
de hostilidades entre los partidos in-
vitados y que todas las fuerzas nr. 
madas en cualquier parte enviadas 
o dirigidas contra cualquier pueblo o 
territorio a que se ofrezca la acción 
autónoma en los catorce artículos en 
que se basan las actuales negociacio-
nes se retiren mientras tanto y cese 
la acción agresiva militar. 
"Estos representantes están Invi-
tados a conferenciar con los repre-
sentantes de los Poderes Asociado* 
en la manera más libre y franca, con 
el propósito de averiguar los déseos 
de todas las secciones del pueblo ru» 
so y llegar, si es posible, a una l.n. 
teligencia y acuerdo por el cual Ru-
sia pueda lograr sus propios propó-
sitos, y se establezcan felioes rela-
ciones cooperativas entre su puebfo 
y los demás pueblos del mundo. 
**Se rnega una pronta respuesta a 
esta invitación. Todas las facilida-
des del viaje de los representantes, 
inclujendo el transporte al través del 
Mar S'egro, serán dadas por los alea-
dos, y todas las partes concernientes 
se reúna con los gobiernos aliados j \ 
asociados en las Islas de los Prin-
cipes, en el Mar de Mármara, «itua-
das a trece millas al sur de Cons-1 
tantinopla, el día 15 de febrero, de-
clarando mientras tanto las facciones 
contendientes una tregua y suspen-
diendo todas las operaciones mili-
tares. 
L a comisión conjunta de los gobier-
nos asociados será nombrada tan lue-
go como las facciones rusas acepten 
la proposición que les fué comunica-
da esta noche por la telegrafía sin 
hilos. L a Comisión para tratar con 
Rnsia se dirigirá al lugar de la cita 
probablemente en un barco de sroerra' 
por la vía del Mar Negro y del Bós-1 
loro. 
E l general John G. Pershing el Je-
le de las fuerzas americanas, ha sido i 
llamado a París y se espera que sea 1 
el miembro militar de la representa-, 
clón americana de la Comisión. 
Aparte de la importancia de las 
conclusiones a que se llegó fué espe- \ 
cialmente notable esta sesión por ha- : 
ber sido la primera ocasión en que i 
la voz de los Estados Unidos ha mar-: 
cado la dirección en el concierto de| 
las Potencias europeas sobre la cues- i 
tlón más grave del momento. Y la im-
portancia de esta circunstancia sube i 
de punto por el hecho de que un Pre-
sidente americano en persona ha asu-
mido la dirección en el Consejo, com-
puesto principalmente de estadista» 
europeos, indicando un camino que ha | 
sido unánimemente adoptado. 
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i na acción de infantería, aunque conti-
mía el constante bombardeo de la al-
dea. La artillería americana responde 
, vigorosamente. 
ÍJn aeroplano americano voló ayer 
'en una temperatura de 16 grados ba-
jo cero y bombardeó al enemigo, lo-
¡ grande disparar con éxfto contra im-
| portantes posiciones bohhevikl. 
Los bolsheviki también están bom-
bardeando las posiciones americanas 
'. en el ferrocarril de Tolodga. Se jactan 
i de que arrojarán a los Hilados de la v 
inmediaciones de Kadish, en Marzo. 
Las tropas rusas y aliadas atacaron 
' ayer a la aldea de Rugozerca, a lo lar-
go del ferrocarril de Murmarnsh. y si-
¡ tuadn a 6 millas sureste de Soronka, 
! donde mataron o captiíraron a toda la 
i guarnición bolsheriki. 
' Capturaron 110 rifles y otro mate-
¡ rial y un gran número de documentos. 
• Las fuerzas aliadas no sufrieron una 
ola baja. 
5d-23 
E l resultado final vino después de \ contestación es terminante!. Tengo hoj 
tres días de continuas disensiones so-; ja misma opinión que tuve siendo Can-
bre la cuestión de Rusia, que no so j tiiier y la cual expresé repetidas ve-
cristalizaron sino hasta la hora final, ^ ^ ei Reichstag. Jamás he llevado 
de responsabilidad por la guerra? Mi dependiente socialista, dos demócratas 
- 'alemanes, nno del Partido Nacional 
en qne el Presidente Wllson presento 
Sor escrito el plan qne él había ela-orado. 
Hubo poca oposición y esta se baso 
principalmente en dudas neeren de la 
aceptación de lo propuesto. 
En contestación a esto se indicó 
qne las facciones contendientes esta-
ban j a al final de 
a cabo una propaganda falsa, sino que 
siempre he tratado de servir a la ver-
E l doctor Yon Betthmann Ho^veli 
confesó en una entrevista celebrada 
en Berlín en Noviembre último, que 
| los1 alemánes habían errado en la ad 
minlstí^clón de la Alsacia y Lorena y 
las Inclinarían por fin a apelar con-i &erina cas* 
juntamente a las Potencias nsociadas. 
Además de la definitiva proposición 
tal como se halla contenida en el co-
mnuiqné la comisión conjunta de las 
potencias asociadas expondró cuatro 
condiciones indispensables para Tin 
arreglo; primera: Paz e todas partc«; 
segunda: Eliminación de todas las ba-
rreras económicas que proluban la li-
bre circulación de alimentos y mer-
caderías entre las zonas de las res-
pectivas facciones y el mundo exte-¡ 
ríor; tercera: Elecciones generales 1 
sobre una base representativa y cnar- i 
ta: Algún arreglo adecuado para el 
pago de las deudas. 
Aún cuando eventualmente no sea 
aceptada la proposición, los miembros 
del Consejo expresaron la opinión de. 
que esta proposición se hallaba ante 
el mundo y prepararía el camino pn-
otras medidas que llemien a ser 
necesarias. 
Las Islas de los Príncipes fueron 
escogidas para esta histórica cita tras 
ccndental porque se hallan fuera de 
la zona de todas las facciones con-
tendientes. Son también posesiones de 
los Aliados, y o serán probablemente 
del desagrado de ninemna de las fac-
ciones como sucedería con otros pun-
tos que ofrecen meras facilidades ma-
teriales para esta conferem-ij. 
Se fijó el 15 de febrero como la fe- rpnf 
cha para celebrar la Conferencia a fin ™ ™ 
de dar tiempo a las representaciones 1 
para que llearuen de las pnrtes más 
remotas de Siberia y otras distantes 
localidades. 
Además de la actuación decisiva 
respecto a Rusia, el Consejo también 
acordó qne una comisión conjunta 
compuesta de dos miembros por ca-
da una de las naciones altadas, Es-
tados Unidos, Gran Bretaña, Francia M (le rolonIa. 
e Italia, se dirija inmediatamente a 
Danzing y Varsovia para estudiar to-
da la situación militar, económica y 
política de Polonia. 
E L P R E S I D E N T E WILSON T Sü 
GABINETE D E GUERRA 
París, Enero 22. 
E l Presidente Wilson ha decidido 
reanudar ia sesión de su gabinete 
de guerra, o su ^gabinete de m l é n o -
les^, llamado así por que este es el 
Alemán y uno del Partido del Pueblo 
Alemán. 
Martes 21. 
Informes parciales de las eleccio-
nes en la Baja Bavlera y en Phalse 
Sui>erior demuestran que el Partido 
del Pneblo Bávara alcanzó cinco pues-
tos, la mayoría socialista dos y la 
Alianza de Campesinos dos. 
En Schleswig-Holstein y Lubeck la 
mayoría socialista obtuvo cinco pues-
tos y los demócratas alemanes tres. 
Los socialistas independientes y el 
Partido Cristiano del Pueblo, antes 
Partido Centrista, no pudieron alcan-
zar ni un solo puesto. 
Amsterdam, Enero 22. 
Aunque la mayoría socialista obtu-
vo una mayoría absoluta en Berlín y 
en los snburbios el domingo, según un 
ra restaurar la ley y el orden. L a no-
ta acepta que mientras el gobierno 
alemán se ha abstenido de tomar me-
didas contra las naciones polacas, las 
cuales habían "proyectado y cometi-
do traición y ^6vueita8,,, no pueda 
"permitir que reine suprema la am-
bición Imperialista'*. 
día de reunión regular en la Casa ¡ despacho de Berlín al "Handelsblad". 
Blanca de los jefes de las distlnt»» i ellos no pueden considerar el resulta-
imitas de guerra, consejeros milita - do satisfactorio, puesto que los partí-
res y miembros de Gabinete. dos burgueses encontraron más apoyo 
El* propósito de celebrar estas reu-ldel qne esperaban E l 'liOkal Anzei 
niones en París, es discutir los pro 
piernas económicos envueltos en el 
armisticio y las negociaciones de 
paz. A ella asistirán Bernard Bt -
mch, Herbert C. Hoover, Yance Me. 
Cormick y Edward M. Hnrley. Todos 
han sido llamados a París por el Pre. 
sidente. 
Eí bloqueo, cuestiones de barcos, 
socorro para Europa y provisión de 
materias primas para la restauración 
de las regiones desbastadas, figuran 
entre los problemas que tratarán en 
estas reuniones, 
MISION D I F I C I L 
París, Enero 22. 
'A juicio del periódico "Le Temp^**. 
la misión de la Entente a Polonia p». 
ra investigar e informar a la Conlc-
de tres semanas, sera 
Cree este periódico que con respec* 
to a Rúsia se tiene entendido que 
dos proposiciones fueron rechazadas 
por la Conferencia, la primera para 
oír a los representantes de todos los 
gobiernos de Rusia, incluso el de lo» 
bolshevikis, y la segunda para en-
viar a Rusia una misión análoga a 
L A S ASPIRACIONES D E I T A L I A 
París, enero 22. 
L a delegación italiana en la Confe-
rencia de la Paz celebró hoy una cou-
ferencl acón el general Díaz, coman-
dante en jefe de los ejércitos Italianos 
que se encuentra en París, para (lis-
cutir las aspiraciones de Italia bajo 
un punto de rísta militar y estratégico 
con atención especial hacia la pose-
sión de lo que los italianos llaman 
**las llaves de las puertas de Ja tierra 
y del mar." 
Para realizar esto, los delegados1 
italianos consideran indispensable 
que Italia posea el Paso de Brennes, i 
así como también la costa de Dalma-1 
da, Serra y Sebenico. Sin este terri-1 
torio dicen que es imposible que Ita- i 
Ha pueda dominar el Adriático, pues ' 
de lo contrario la línea de costa de la i 
Italia central quedaría a merced de i 
cualquier nación que poseyera a Dal 
macla, • 
IV. F . Massey, Primer Ministro de 
Nueva Zelandia y Sir J . G. IVnrd, Mi-
nistro de Hacienda de Nueva Zelan-
dia, llegaron hoy a París v manifes-1 
taron su contrariedad ante la decisión I 
del tonseo Supremo de dar a ese país 
solamente un delegado en la Confe-! 
rencia de la Paz. Estos dos ministros 
representan dos partidos distintos en 
la Conferencia de la Pap. Estos dos 
ministros representan dos partidos 
distintos en la política de Nueva Ze-
landia, 
DECLARACIONES D E L EX-CANCI-
L L E R BETHMAN H O W E L L 
Berlín, Enero 21. 
E l doctor Bethmann Howell, Canci-
L A S E L E C C I O N E S EN ALEMANIA 
Copenhague» Enero 22. 
Infórmase extraoficialtuente de Ber-
lín que 319 han sido electos para la 
Asamblea Nacional, procedentes de 28 
distritos, distribuidos en la forma si-
guiente : 
Mayoría socialista, 132; demócratas 
nlemanes, 58; centristas. 57; Partido 
Nacional Alemán, 28; socialistas in-
dependientes, 22; Partido del Pueblo 
Alemán, 14; de otros grupos, 8. 
Potsdam dló a la Asamblea Nacio-
nal 5 de la mayoría socialista, un in-
ger'', de Berlín, considera que los par-
tidos burgueses habían obtenido has 
ta la tarde del marttes tantos asientos 
como los dos partidos socialistas. Una 
de las grandes sorpresas de las elec-
ciones fué el éxito alcanzado por los 
socialistas en Prusia Oriental, donde 
eran destestados antes por los votan-
tes. Los conservadores obtuvieron mu-
chos votos en todo el país. 
E l resultado definitivo en el distrito 
de Cologne-Alx-la Chapelle demuestra 
'.a elección de ocho centristas, tres so-
cialistas de la mayoría, un demócrata 
y un miembro del Partido del Pueblo. 
CONTESTACION D E L GOBIERNO 
ALEMAN 
Amsterdam, Enero 22. 
En contestación a una nota brllá-
nica pidiéndole al Gobierno alemán 
que se abstenga de continuar provo-
cando al pueblo polaco en Prusia 
Oriental y Occidental, Posen y Slle 
sla, el Gobierno alemán, según des-
pacho procedente de Berlín, dijo que 
estaba de acuerdo con la Gran Bre-
taña en que el porvenir de las fron-
teras Orientales alemanas dependía 
de las Conferencias de la Paz. L a 
nota alemana se expresa de la peti-
ción hecha de que se abstenga de pro 
vocar, y dice que la petición solamen 
te puede atribuirse al hecho de que 
ol Gobierno británico está mal In. 
formado acerca de los acontecimien 
tos en Orlente. 
L a nota declara que Alemania ha 
hecho todo lo posible por satisfacer 
quejas polacas y acusa a los polaco» 
de provocar constantemente a los ale 
manos. Dice que la situación en Po-
sen es insostenible y que el pueblo 
alemán ha pedido protección a su 
gobierno, el cual se ha visto obliga-
do a adoptar medidas militares pa-
H U E L G A E N B E R L I N 
Berlín, vía Amsterdam, Enero 2í, 
A consecuencia de la huelga de los 
trabajadores eléctricos, la mayoría 
de los hoteles, restaurants, cafés y 
lagares de diversión de Berlín, se 
han cerrado. Los empleados de los 
tranvías están también en huelga, y 
e' servicio se ha suspendido en parto. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G LLAMALO 
A P A R I S 
París, Enero 22, (por la Prensa 
A sodada.) 
E l general Pershing, qne está rea-
lizando un viaje de diez días inspec 
clonando los campamentos del frente, 
ha sido llamado a París y llegará 
aquí mañana por la mañana. 
Se tiene entendido que la presen 
cia del general Pershing es necesa-
rin para la solución de los problemas 
ruso y polaco, en conformidad con 
lo resuelto hoy por el Consejo Su-
premo, 
DESCUBRIMIENTO D E ARMAS 
Varsovia- Enero 21. 
Tarios millares de fusiles, muchas 
ametralladoras y millares de grana-
das de mano qne se pensaban em-
plear en una intentona para derrocar 
el gobltfmo de Pfl&udski, que ha sido 
relevado ahora por el de Padere^vskl, 
se descubrieron hoy en Varsovia. Las 
autoridades militares detuvieron a mii 
bolsheviki. 
E l Príncipe de Sapleha, que dirigía 
el breve y fútil ataque contra el go-
bierno de PHsndskl hace quince días, 
sé halla todavía en prisión y no será 
puesto en libertad hasta qne no se 
normalice la situación, 
ALIADOS Y B O L S H E V I K I 
Arkángel, Enero 21. 
Las tropas bolshevild están bom-
bardeando fuertemente las posiciones 
más al snr de los ejércitos americanos 
y rusos, en Ust Padenga, sobre el río 
s:ga, a treinta mirllas al sur de Shen-
ku^bsk. También se muestran muy ac-
tivos al oeste de Shenkursk, sobre el 
río Tanta. E l enemigo ha movilizado 
a los campesinos en las inmediaciones 
de Vllsk. 
E l enemigo atacó el domingo, prote-
gido por el fuerte bombardeo, con la 
infantería, las posiciones americanas 
y rusas en Ust Padenga. 
Las postas aliadas se retiraron, pe-
ro el ataque bolsheviki contra las po-
siciones ijríncipales fué rechazado con 
grandes bajas. 
Desde entonces no ha habido nlngu-
P . D . 
El Señor Don 
se esperan den las mismas faclllda-1 Her alemán al estallar la guerra, 
des. Se confía en que los represen- i^echo las siguientes manlfestacione-
a la Prensa Asociada acerca de la 
cuestión de la Paz: 
"Se me pide que diga qué es lo que 
constituye una paz de justicia. Con-
testo con gusto. E l Presidente Wüson 
ha dado a la publicidad un elevado 
programa para la regularlzaclón de la 
amistad Internacional y que habrá un 
arreglo Igual al que hace tiempo ha 
sido el punto de vista de la política de 
todos los Estados individuales. Así co-
mo una Constitución garantiza a un 
ciudadano el ejercicio de sus derechos 
undamrntales como un sér humano 
protección contra la violencia y la li-
bertad e integridad de la persona, pro-
piedad y honor, del mismo modo la 
nueva Liga de Naciones asegurará a 
todos los Estados, grandes y peque-
ños, aquellos derechos que sean con-
secuentes con el reconocimiento y 
respeto mutuo. 
"ftolamente si la paz que se ha de ¡ 
celebrar se inspira por este espíritu, 
merecerá el nombre de una paz de i 
justicia; y no si el victorioso explota 
la triste situación del conquistado, 
viola su cuerpo y lo obliga a emplear 
sus nerzas de sangre y propiedad en 
un ser»icio de esclavitud, 
"i Qué opino acerca de )a diTisión 
J o a q u í n y F e r r a n 
tantos se hallarán en el lugar citado 
el 15 de Febrero de m » " . 
Las proposiciones serán enviadas 
esta noche a las partes interesadas, 
por la vía inalámbrica. 
Las Islas de los Principes consis-
ten de un grupo de nueve Islas p-v. 
queñas situadas en el Mar de Mar, 
mará, de diez a quince millas al Su 
désete de Constantinopla. Las Isla» 
mayores son Prlnklpo y Khalkl. En 
esta última existe una Academia na-
val y una escuela griega de teología. 
L a población de la Isla es de un» 
diez mil personas en su mayoría grle 
gos, turcos y armenios. 
PERSHING PROBABLEMENTE R E -
PRESENTARA A LOS AMERICANOS 
E N L A CONFERENCIA RUSO-
ALIADA 
París, enero 22, Por la Prensa Aso-
ciada. 
E l Consejo Supremo de las Grandes 
Potencias propuso hoy unir a todas 
las facciones de la desgarrada Rusia 
y traerlas al Congreso de la Paz. 
Adoptó unánimemente una proposi-
ción presentada por el Presidente 
Vfison para que todas las facciones 
rnsas sin excluir a los bolsheristas 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para el Jueves, d í a 2 3 , a las 8 y 3 0 de la m a ñ a n a , su 
viuda, hijos, hijos po l í t i cos y d e m á s familiares, ruegan a sus amistades, encomien-
den su alma a Dios, y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Galiano, n ú m e r o 6 8 , 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colón , favor que mucho a g r a d e c e r á n . 
A n a Catalina Washington viuda de C u m a ; Madre Sor Gloria de María, Cristina, Joa-
quín G . y María del Carmen Gumá y Soler; Ramón Gou y G u m á ; Elena de Herre-
ra de G u m á ; Rdo. Padre Arbeloa, S. J . ; doctor Ricardo Gutiérrez Lee . 
Habana y Enero1 22 de 1919. 
NUEVOS DETALLES iv 
L Ü C , 0 N D E ^ 
viso. 23. X A B « r u ^ 
Se reciben n 
revolución en ¡w5 dtt»lW 
- O p o ^ T ^ ^ * , ceiro revistó h - / J 0 ^ 1 * ! pJ 
^ u i d o . mareharon0ír 
^onor al gobierno 2 
la bandera real ttl 
Durante el traT»M 
<us Por el trentío H0 ***** 
Patria, al Ejlrci^J J80?0 ^ 
era acoeldo con ^ n ^ L " ^ 
E l Gobierno I Z i T * e « 
Proclamación I 
los consulc pc^/1(,0» 
Oporto r ^ ^ - P a - o . 
la notificación 
biernos. 
Después las b ¿ ¿ 
Talencamino nara V^» ^ 
• ennblicana. P arrUr * 
E l ministro de la c 
bmete repnblicano ^ ^ 
cionar.'os v la ^kii_ '«i 
L A R E S O L F C I O X D E L A S [MUJE-
R E S FRANCESAS 
París, Enero 22. 
L a resolución presentada a la Con-
ferencia de la Paz por la organiza-
clón de mujeres fiancesas bajo la 
presidencia de Madame Pulíate Adam 
demandando que aquellos responsa* 
bles por las atrocidades cometidas 
durante la sruerra. sean castigados 
como criminales, dice: 
«En violación de la ley primitiva ;dad a la' m0- M|f!;rftn » hr*", 
de humanidad, millares de mujeres ^f¿s' fáVde i íin,a-
y muchachas, aun niños, de todas j v regresó a T ^kÜ^ r0n ei 
clases ocíales, han sido sistemática-1 "por Colmbra 1* kh' ^ro 
mente arrancados de sus familias, i a Drestar w «, * 0B 
sometidos a torturas Inhumanas y , Trono jnrrtlnento de fKeDJ 
tratados como esclavos. 
« fon los corazones despedazados y 
sangrando, nosotras las mujeres de 
Francia y de los países aliados acu-
dimos a la Conferencia de la Paz a 
pedir jnsticia en nombre de las her-
manas marfil izadas, para Impedir 
que vuelvan a acontecer semejantes 
atrocidades, pedimos que aquellos 
que las han dirigido y ordenado sean 
condenados como criminales." 
ESTTDIO DE O A R F T A A E R E A 
^lelbourne, Australia, Enero 22— 
vía llontreal. 
TA Gobierno australiano, según se 
anunda, hasanclonado la formación 
de una compañía para estudiar una 
"•uta aérea entre Australia v el Le-
jano Oriente. 
DECLARACTOXFS B n 
y . . GOBIERNO 
Lisboa, 23. 
E l Jefe del Gobierno h. a 
que cuenta con la ayuda 
rartldos republicanos parl^1 
el orden- 1 
Dijo que cuando haya ñ m \ ^ 
L A S ASPTKACíOXES R E SUIZA 
París, Enero 22. 
Los puntos de vista y los deseos del 
Consejo Federal suizo, cuyo Presiden-
te se encuentra ahora en París com el 
objeto de exponer esas aspiraciones al 
Presidente Wllson, a los Primeros Mi-
nistros Clemencean y Llold Ccorge y 
n otros estadistas aliados, compren 
den particularmente una súplica pam 
que se celebren pactos internacionales 
que den a Snlza acceso al mar por la 
ía del Rhin, ol Ródano y el Po, 
E l Gobierno suizo, según las opinio-
nes que su Presidente, m. Gustac 
Ador, que hoy se encuentra en esta ca-
pital, ha podido compulsar entre lor. 
elementos cercanos a él, no solo apruo 
ba el proyecto de la Liga de Naciones, 
sino que desea y espera ser admitido 
a las negociaciones de paz, en lo con-
cerniente a ese plroyecto y otros pro-
blemas de preneral interés en que Sui-
za estó particularmente Interesada, 
Declárase que el Gobierno suizo 
cree que la Liga de Naciones debe ir 
más allá del procedimiento de Inves-
tigación para Impedir la guerra y que 
sn reglamento debe prohibir absoluta 
mente el recurso' de la guerra. 
Aunque no se deja de reconocer que 
la presión militar InteTnacional puede 
ser necesaria, como úHImo recurso 
para mpedlr que los contendientes 
empuñen las íjrmas, dícese que Suiza 
no puede ser partícipe de ninguna me-
dida militar, en ista de su constitu-
ción y de sus tradiciones pacifistas. 
E L E X - J E F F D E POLICIA DE B E R -
L I N CERCADO 
Londres, Enero 22. 
L a policía de Berlín ha rodeado el 
lugar donde se oculta el ex-jefe de po-
licía Eldihorn, y se espera que será 
arrestado en breve, según despacho 
procedente de Copenhague a la Ex-
chnnge Telegraph Company. 
NAI Flí U.OS SALVADOS 
Estokolmo, Enero 22 (vía MontreaU 
E l vapor "Berpensfojrd'% de la línea 
noruego-americana, llegado a este 
puerto, anuncia haber recogido 47 In-
dlrldnos, pro^dentes del vapor ame-
ricano "Castilla',. el cna.1 náufnnró 
írente a la Isla Sable, el 11 del mes 
actual. Cinco de los náufragos recogi-
dos murieron de extenuación a bordo 
del barco noruego. 
E L GOBERNADOR D E LAS I S L A S 
F I L I P I N A S 
Panamá, Enero 22, 
E l barco motor danés "Zelandia", 
en; laje de Manila para New York pa-
só hoy por el Canal de Panamá. Entre 
los pasajeros que Ueva a bordo se ha-
lla Francis Burton Harrlson, Gober-
nador General de las Islas Filipinas, 
el cual se dirige a los Estados Unidos 
en uso de licencia. 
LOS O B L S H E Y I K I CERCA D E L I -
TUAN1A 
Cope bague. Enero 22. 
E l Primer Ministro Ulman, de L I -
tuanin. acompañado de la mayor par-
te de los mlemWros del Gabinete Híña-
nlo, llegó aquí anoche de Liban. Sa-
lieron de dicho lugar debido a la fnva-
slón de Lltuania por los bolsheviki, 
habiendo llegado el lunes a la isla da-
¡nesa de Bornhom, en el Báltico. 
E l Primer 311 Istro Ullman dijo que 
los bolsheviki aún no dominaban a L i -
ban y que el Gobierno Provisional II-
tuanio tenía su cuartel general ma» 
Las fuerzas bolsheviki, sin embargo, 
se hallaban cerca y probablemente llej 
garlan dentro de breves días. Agregó 
que dependía del auxilio que pudieran 
obtener los lltuanios en el extronjerr-
la conservación de la población, y si 
los moldados alemanes que se hallan 
en Libau combaten contra los bolshe-
viki. Y por último el Primer Ministro 
Ullman dijo: "Necesitamos armas, 
municiones y tropas.*' 
L A CUESTION POLACA 
París, Enero 22. 
E l Consejo Supremo de la Conferen-
cia de la Paz estudió la cuestión po-
laca en la mañana de hoy y acordó 
enviar una misión a Polonia, Esta no-
ticia aparece en la nota oficial de lo 
ocurrido en la Conferencia. 
revolnclon convocará a n w Z 
ciones y pondrá en libertad ? i J 
publícanos, militares y Vtí%nm 
UN BANDO D f T CORfpti, 
Lisboa, 23. 
E l gobernador militar nnMUi 
b.indo prohibiendo la forESZ 
rmpos y reuniones, los 
do formarse, senin dNuelfos 
fuerza. 
Prohíbese tamb'én, desde b 
ve de la noche, la clrenlariói 
j da clase de personas. enrmaiV 
tomóviles, qne no lleren na i 
e? pedal. 
Garantiza a los ctudadano* 
eos qne serín respetadas sn< mS 
ñas y propiedades. 
LO QUE DICE E L "ETEHEfO m i 
Londres, Enero 2*. 
E l "Eenlng News'* dice qne timfl 
tlcias fidedignas, de fuentes pftrtna 
sas, de que el ex-Rey Manuel eittk 
puesto a regresar a Portinral tai p» 
to como lo desee el pneblo. 
E L MOYIMIENTO REALISTA 
EX PORTTI 
Londres, Enero 22. 
Una noticia semloflela! recfWü 
de Lisboa dice a^í: 
" E l general Hipólito, Jefe df 
fuerzas en Colmbra, ha snstítoH» 
Tamagnlni Barbosa, Primer 
y Ministro de la Guerra, el cual» 
Ha enfermo.' 
Despachos procedentes de MaiWfj 
recibidos ayer, conteniendo la IWir 
lo que constituye el (íohlemo 
quico proclamado por los m« 
narios portugueses en Oportô i 
a Tamagnlni Barbosa coimi M 
de la Guerra del Gabinete mn* 
co. E l señor Barbosa estuvo de« 
ñando durante varias semanas e 
go de Primer Ministro del MWWI 
constituido en Lisboa, • ¡ • P * 
asesinato del Presidente Sldonl* 
bajo la administración de 
Castro, que actuaba de 
en los telegramas fechados el 
Lisboa se decía que llarhosa r 
ba de Primer Ministro en eí 
de Lisboa. . • 
Colmbra está sftnada en i» 
septentrional de Portugal, doa 
Gobierno ha concentrado sns 
contra los revolucionarlos « 
y :- : ¿ A b í'i'jTíCIAS 
CAB15( 
(Cable de la Prensa Asociad. 
recibido por el hilo (lirecwĵ  
SIGUE LA H TELO A K * * -
DE BUENOS AIBES 
BUENOS AIRES. Enero 22. 
Los agentes de las casas ""T*»: 
tadas por la huelga del pnerw 
formado al Ministro de 
será posible Hepar a 
la bnelga mientras qne 
de Obreros Marinos J"'1;* *,-
Federación y no los 
eos sean responsables P<w 
de las tripulaclonee-i . 
La Aduana está s u f r t ^ d ^ , , 
da diaria de qninlentoe mD 
sa de la buelfra ^ 
Los únicos buques Q« ~ 
rio. además de los 
son los barcos aleman« d« 
Sonthren American "ne ^ ^ , * 
FALLECIO EX EX-EM^c 
k o r e a 
TOKIO, Enero SL 
ra l< Bt 
j . en 
Marín* «• 
una w l^ . ' 
la 
en ««•' 
El ex-Bmperador Tibcnl. • l fallado a consecuencia de nn 
apoplegía. 
^ - ^ p 7 r d e T S d ^ : , 
no de Korea el 19 de ' ^ f 
ño el trono est-o 
Benslones en la Corte ^ ^ ^ 
M 
en aqu lla fecha Y l h e u l j — ^ 
na entre sólo amigo Fué sucedido por 
obedeciendo 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
90 HU* 
Europa.  ^ ^ ' ^ ^ trono ^ .julen se mantuvo en el & * 
de Agosto de 1910 ouand^K - ^ 
da oncialmente , n l ^ ^ P« 
cambiado el nombre , 
C^osen. Tihenl tenia 68 -
al trono en IS*»- (^baTa 
P E B S l G U r e ^ O f ^ ^ 
SANTIAGO DE ^ 
' ^ policía, obedeciend 
de blancas en "~ de 
las Personas ^ O * * * * " * 
E L PARTIDO 
E1 I,artÍí,r4 " ^ ^ í f ^ l ^ a^Pa Í . con objef * ,4 oficial a l'an . a los directores ^ . ^ i » * * , 
curso de U ^ ^ b i * » ^¡j sentantes . j^tK del 
Estos repre 
cabo una proP»£ 
ti«5n de los Estados de 
ü t i t i i—i 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E S T A D O S ^ 
EM-
CARNE 
fr 5 1 
.Í^DOBA DE 
,Tnv Enero — 
' " Jel Congreso estnvie-
f»*1011" nuevamente tomando 
',COPa rio» testigos acerca «le 
- presentadas en la investigá-
is*1^ V.bo por U comisión imlus-
•f^4*" Z b n la in<lu«triii empa-
tté**1 ^ E<tas comisiones están 
^legwUcWn adecuada para ^»J0 Jn -e haga cargo del con-j gobierno " 
* . ,h« industria. 
» d,c1b* ur presidente de la Ar-
M n̂ A"" 'nJ. reanudando su tes-
4 COn¿ comisión del Comercio 
,n,e Jos la Cámara, dijo que 
«•»-. 000 al a üo y que nunca 
f̂- nadado mas, 
•"V^, extranjeros de Armour y 
<ln<; *«taban enteranie,i-
s je la corporación pnnei-
*n conveniente que las com-
' ^ í e n bl,í0 laS leyeS PaIS 
iesen establecidas. 
FT a sl.ti americanas hicieron 10 
^ nesos el aflo pasado, dijo mis-
, Virmaluiente toda la carne 
W^ZLa* ha «iJo embarcada para 
i ^ ^ l í t e r Armour dijo que creía 
1 oca cantidad se enviaría a este 
'¿^bOos venidero?, cspeiialmen-
fcftEK-S're un mercado libre en Alema-
' ^ ^ ^ l * , u compañía cree que sera 
^ f^l del establecimiento allí de 
< E L ^ E V ^ O AMERICANO 
XGTON. Enero 22. 
'gura contra el Presidente W'ilson 
"¡ristrador de Subsistencias, IIoo-
" u(j boy en el Senado durante el 
S n el proyecto de Ley del Go-
Zudtando un cródito de cien 
de pesos para socorros alimen-
^ r , E .rorn. No se llegó a la vo-
. .«bre el asunto. 
•rtídor Towwmsend. republicano. 
id »*Mne cont̂ ,l 01 1,re8idente (le-
qne su nusoncia era causa de 
Htoadoaaran los Intereses del país 
demorarar. Importantes lr?is!acio-
"^blén afirmó qiu- o! Presidente 
* fiBl..0 jefe ir.uericano de la paz 
1 ' n9 informal a al país de sus pro-
Hwnador Me Clean, republicano, apo-
. 9r8Vecto de ley. diciondu que ora 
-.tin alimentar al pueblo de Euro-
Imp'-dir disgustos industriales 
país y que. adcmils, era hnmanita-
idor >ryer8. demócrata, dijo que 
eventralmente conseguiría tér-
pnz que no merecía y que por 
para q'i» votara cien millones 
o miis para alimentar al pueblo 
bienio de Alemania. 
>, Estados Cuidos csfAn a punto de 
el papel de un gran tío muy rico 
do el mundo—dijo el senador—yo 
mgo a alentar a revolucionarios 
n que pueden destruir un gobier-
icfo piden al Tío Samuel que les 
de eomer." 
LO DE rORTCGAE 
leltw 
tes 
isral ta |n»lnSí'lNOTOS. Knoro 22. 
redHÉ 
snstítnM* 








nanas ri • 
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oerto W ^ 
üirtót 
u r-: 
a. eo Ofl 
U ««"tual revolución en Portugal, la 
il tiene por objeto la restauración de 
M -arquía, e« el segundo movimiento 
•n fU»e que ha ocurrido en dos se-
u, íeRfln se supo hoy en el De- I 
-e-itft de Estado. Segrtn noticias re- : 
it en (Helio Departamento, el primer 
imlento «talló hari\ unos diez días. | 
ido sofocado por el (iobiemo y dl-
qne varios de los Jefes aun se ha-
ca la rilrcel. 
MOVIMIKNTO MARITIMO 
PPT TOIIK. Enero 22. 
•kgaron los vapores Lake Forets, de 
ktttinamo; Sansonlieiin, do Antllla, Ln-
lOhoon. ríe Puerto I'adre y Morro Cas-
l de It Habana. 
hli'' el vapor Tritón para la Habana. 
UVESTON. Enero '."J. 
^aU6 u coleta Idaho para la Habana. 
pPILK. Enero ' l i . 
los vapores Cmlncre, Boquereli 
ton pnr|x Cienfuegos y el Lake 
ra Jüraro. 
Enero 22. 
vapor Lake Jpssup para Man-
p n a . Enero 22. 
por Coosa para la Habana. 
. Eneso 22. 
* el vapor P. de Satrústegui, espa-
la Habana. 
'OS D E Í Ñ S T R U C d o Ñ " 
PU'PICACION DE BILLETES PE 
ISANCO 
le la moiunlji, oertenc-
lorotfa del Estado, por 
S». retarlo co Ha. iend i. 
í»rdv en el Juzgailo do 
Her-clón Tercera los b¡-
o u t a dos «n la can s i 
fnlíifkaeión a Baldo-
ofos. 
•u dictamen dicen 
A Cri:z Malmodi! se le señalan dos 
cientos pesos de fianaa para que pueda 
t'isfriitar de libertad provisional. 
Tambicn fueron proc-esadoa ayer por 
ol seüor Juez de Instrui'-dó'i de la Sec 
cii'm 1t>iHaflii por m^oc'ación de títulos 
al portador, falsos. Armar.dn Agüero Ta 
inayo y Emilio Rodríguez Trebadel.;, se-
ri.lándoaelcs XXJO {«sos de fianza a cada 
uno. 
HERIDO GRAVE 
En el eeguiido centro de socorro? fue 
."siftido :iyer el lu-ínor F.nriqu» Ertixas 
Páez. de oche .lüos de e<lad y vecino de 
MalD.'a 2á. de uní herida de pronostico 
grave en el ojo izquierdo, «inc segfln el 
uuVlico qi e ¡o asintió puede perderlo. 
La lesión se la i>roduJo un men-jr que 
icslde en Corrales T5, al arrojarle un pe 
t'azo de vidrio. 
ESTAFA 
A Ifi Policía Judicial participó ayer 
.Tosó Lámar y P.rez, vecino de la calle 
df San Cristóbal número 'Z. cnie el día 
11 del actual 1c entregó a Felipe l)i;iz La 
cantlond de S'JSO.rH) para que comprara. 
blUc-tM y los vendiera en comisión, dlue-
ro que le ha estafado. 
SCICIDIO 
María Baaitlta Contreras. de la Haba-
U , «le 37 cfios do edad, capaila y vecina 
de 3a*ttt£ii número 04, con el propósito 
de snlcularse vertió sobre sus vertidos 
ni la inañana da aver el ab̂ ohol que 
contenía una botella, dándose fuego de» 
puís. 
Prodújosc gravísimas quemaduras de 
las one fui nriaHdA en el centro de so-
iorros do .lesiís del Monte 
Traslndr.i'a n su doml -ilio, falleció. 
Loa faiinüp.ros de la suicida dicen que 
s»- enconíraha tuberculosa desde hace 
tltmpo, enfermedad que la tenía desespe-
raba. 
E L B I E N D E L M A E S T R O 
NOTABLE CIRCCLAR 
Muy pronto, según hemos dicho ya. se 
publicará una circular del señor Secre-
tario ile Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, relativa a la formación de un esca-
lafón de maestros de escuelas públicas, 
de la nación. 
Nuestro particular amigo el doctor 
Francisco Domínguez, activo e Incansa-
ble Secretarlo de ese Importante ramo de 
la Administración, en su noble y cre-
ciente afán de hacer todo lo que le sea 
dable por la escuela y por el maestro, des-
pués de concienzudo estudio en el que 
lia p'ocnrado analizar los distintos as-
pectos do la idea que se propone rea-
lizar, ha dispuesto que esa circular se 
imprima y reparta a todas las autori-
dades escolares y maestros y que se cum-
pla en todas sus partes, venciendo las 
dificultades que en su aplicación pudie-
ran presentnrse, toda vez que la inspiran 
altos principios de equidad en bien «le 
ese benefactor modesto y silencioso, de 
ose formador de generaciones, do eso sem-
brador de ideas: díd maestro de Escuela, 
el mrts grande de los obreros de la pa-
tria. 
Dioha circular, de la que sólo tene-
mos noticias de oídas, sienta las bases 
y dlctu las reglas para formar ese osea- I 
K e l l y S p r í n g f i e l d I 
N E U M A T I C A S 
ir 
G o m a q u e r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e 
los g a s t o s q u e o c a s i o n a el a u t o m ó v i l . 
UNICOS AGENTES: 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPARIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
Antes Manuel J . Carreño 
A N I M A S 177. M A R I N A 2 
A P A R T A D O 500. H A B A N A . T E L E F . A.6958. 
G r a n d e s T a l l e r e s d e M e c á n i c a y P i n t u r a 
«NUNCIO OI VAOIA 
Castro, Justo Díoz, Manuel Moure, la Banda "España". 
Madrid. — .Acoflfpañamiento por la 
Banda "España". 
Andalucía. — Acompañamiento por 
la Banda "España". 
Malaga. —Boleros, malagueñas con 
Posendo de Bernardo, Calixto Choa. 
Francisco Díaz y casi todos los cro-
nistas de sociedades españolas de 
l i prensa. 
E l menú fué excelente y excelente-
mente servido y a U hora del cham -j a:ompañamiento de Guitarras. 
' i pán pronunciaron elocuentes brindis Cantos aragoneses por el célebre 
Infón de maestros y para 1 provisión ,ie Éargueiras, Antonio Bouso, Francis- aitista. acabado de llegar de España, 
dlrccclone-s de escuela y aulas vacantes, i ro Javier Ramil, Generoso Hermida, Nicolás Pérez, acompañado de guita-
Por ahora sólo nos concretamos a fe- P'^ro Vila, Segundo Mosquera, Ma- | rras. 
nuel Vicente, José López. Venanci-» i SI finalizados los Bailes enumerado* 
López, Antonio García Calvo y Luis queda tiempo, esto es, que no pase 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
P r ó x i m a m e n t e R e c i b i r e m o s l o q u e a U d s . H a c e F a l t a 
B E S S E M E R 
L e s R e p r e s e n t a r á P r á c t i c a E c o n o m í a 
P U I G & G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
R A I L E S 
Y T o d a C l a s e d e M a t e r i a l p a r a F e r r o c a r r i l e s 
C o m p o s t e i a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M 1 1 6 4 . 
O801 alt. 5d.-17 
Lan vivas a la huelga y al capitán 
Dubrocá. Supervisor. Se disparan vo-
ladores y bombas. 
E l Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
licitar a los maestros y a aplaudir al 
doctor Francisco Domfnjrucz. porque en 
el lapso d© tiempo relativamente corto 
que viene desempeñando, con Intellpen-
cla 7 acertada perseverancia, la Secre-
tarla de Instrucción Pftbllca y Bellas Ar-
tes ha sabido Imprimir actividad a todos 
los asuntos de su Departamento: ha dado 
vigoroso Impulso a la reforma escolar, de 
acuerdo con las nuevas orientaciones de 
la moderna pedagojrla y ha llevado al co-
razón del mneptro fe y entusiasmos para 
que siga luchando en esa mar sin orillas 
de la escuela, poco pródiga en dichas y 
agostadora de energías. 
Ya era hora de que el maestro de po-
sitivos mcritos, conquistados a fuerza de 
dedicación a la enseñanza y postergado 
casi siempre porque... ¡el mundo es 
"ansí!", obligado por una disposición su-
perior, hiciera brotar del caudal de su mé-
destla su paciente y merltocla labor, acu-
mulada en bien de la causa de lu edii-
ración popular y, como consecuencia, re-
cibiera bu nlma la caricia del premio y 
su corazón los alientos del triunfo. 
Creemos flnnemenfe que el doctor 
Francisco Domínguez hará porque se 
cumpK en todas sus partes—"y en todas 
partea"—la circular que su gran amor al 
ongrandeclmionto de fuba y de la Es-
cuela le lian Inspirado, en hora feliz 
• Rey. Todos fueron aplaudidos. 
E l doctor Josd Jenaro Sánchez, 
presidente de honor de la Agrupa-
ción, el cual después de hablar elo-
cuentemente pidió a los concurrentes 
q\e se pusieran en pie en honor a la 
n emoria de Mañach; recogió la^ 
irises de los que le habían precedi-
do, para agradecerlas, como cubano 
que es. y terminó brindando por Ga-
Ücia. que dijo ser la región más su-
fiida, más noble y más grande del 
'erritorio español Grandes aplausos. 
Y la fiesta terminó con breves pa-
'nbras de gratitud del Presidente se-
f.or Cortinas. 
E L CLUB CARKANFXSE 
Jínova Directiva 
ue las cuatro y media, podrán tomar 
parte las parejas de otras regiones 
que así lo deseen y soliciten. 
Reina entre los amantes de los bal 
• ts típicos y entre los bailadores un 
• mbullo colosal para asistir a la gran 
romería. 
M o v i m i e n h Consular 
TRASLADOS Y N0MBRAMIFYTOS 
Se hn. dispuesto el traslado de los 
tlgulentes Cancilleres: 
Francisco Pérez Cisneros, del Con-
sulado de Biarritz al de San Sebastián; 
Ricardo Morejón y Reyes, del de Nue-
va Orleans al de New York; Vicente 
Los simpáticos cabranenses se Ruiz Luzuriaga, de la Legación en 
reunieron en la Colcnia Española de 
'̂ uba para renovar su Directiva. Y 
íué proclamada entre ruidosos aplau-
sos esta cand'datura: 
Presidente: señor Cesáreo Gonzá 
íez: primer vice: señor Avelino Ca-
nellada; segundo vice: José Corra-
les; vocales: señores Manuel López, 
Praulio Alvarez. Santos Rodríguez. 
Pt-utista Robledo. Ramón Alonso. 
tes d
pl© de las almas y la rectitud de los CO' 
razones. 
para el maestro, y riue sabrfi también rom-
per las resistencias que, en toda obra Benjamín Pérez, José G. Otero. Evan 
se presentan y ponen a prueba el tem- g^Hsta Huerta. Carlos Corrales. Fran-
cisco Spnfeliz. Matías Luege. Rogelio 
Cueto. César Parada. Adolfo García, 
Estanislao García, Arturo Costales, 
Servando Vallina, José Costa, Lau-
reano Forceledo. Atilano Corripio, 
Luis Corrales, Celestino Palacio, Ra-
fael Barrera, Aquilino Alonso. Faus-
tino Ortiz. 
Guatemala al Consulado en San Fran-
cisco de California; Juan Gastón Fer-
nández y Alvarez, del Consulado en 
Boston, al de San Luis: Rodolfo Be-
tancourt y Pairol, del de San Lula al 
de Boston; Oscar Roa v Reyes, del 
Consulado General de New York, ol 
Consulado General de L a Paz (Boll-
via); y Juan G. Cabrera y del Valle, 




>>• imMiingii unr  al 
billetes falsos 3>: dlfe- I 
i;iiük en el color de la ¡ 
en la Ininrcgfóji y ©o • 
en tinta d(» un tono m;H 
' los buenos, el papel 
' uimeros mAa chicos. 
AXTKS KOBOS 
'«lis Sena ^Slelsas, doml-
ui"< • 13, altos, , , i H 
- ayer a la policía nació- . 
T ohi<.rr,',*>ru',n lo hftn sustraído i 
• o êtos por valor de oche cien ' 
Papel 
' lien 
lo na* ^ 
¡ÜíniV'1 8 Morales Gómez, ve-
ai,, , a "límfro CW, de- I 
hVhi Poli' i-» N ación; J. que 
« pP. ,v,,olent;ldo diferentes ! 
nrn« , 1 8ef,0r Aníbal Me-
«uputra en los Kstados Unl-
¿ . Íeron abiertos de plata, ! 
y otros objetos cuyo va-i 
ÍL^A*HOLT,ADn 
"ei tallejan de S&.u Mar-
• a'.-.'centando, dispuesto 
ferrocarriles Unidoa en 
inijinta. 
'•"Iplfta lesiones gra-








Jo yecina de Gerva-
nlfin f i sesnndo centro 
su i "ños ele edad, 
iCl "J,'̂ .!?0 y 8f>lo sab© 
np'ni" i ^u'i '0 asisf'<'raii 
eno ml.Uras graves qu.í 10-
'-•ma una cazuela de agua 
5 Í 2 í N ? A DE HURTO 
?̂ J'>bii8onde, "ac.,onaIidad noruega 
í£rtn C%Viflâ Bo, W a su eom-
^T l̂do en nn* e flue encontrán-
« y ^ e i S t ó . q «n «?! bol-
•^t^robado que fuera el tutor 
«Vtj, deFl̂ ACTURA 
» en <í,i..e?ca,Vra en !«• far-
ft TiihíiT numero 17;;. Ra-
17 a-flog rf' nai,Ji-al de Santa 
^ bMr« / a'! se Produjo 
lo en ^er^ho, de cuyi 
0 en el segundo centro 
^ POR 
*x de TnRt/ALSlFICACION 
üktó avpr "í00"111 (,e la Sec' 
^Wleur vi aut0. pro-
Por h«™fnt,e Cru:: M3'-
^rí - i ip . 'dio de la se-
t«Ue.ienrt ajTolló el dfa 
*• ffravoo a tonseciiencla 
Istld 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E L C E M R 0 GALLEGO 
. Banquete 
Los ílenn-rtos que forman en la 
candid.tiura ' úmero 1 de ta i impor-
tmte Cen4'o celebraron el triunfo 
< bteni l- on las últimas eleccioneá 
con un g?'in banquete en el Ci .é 
AirUos .Mí-bCcf̂ , acto que resultó anl-
ma'JÍ-.inc 
Lo presidió el señor Manuel Cord-
ñas, que tenia a su izquierda a los 
señores Macario Castillo- administra-
dor de nuestro colega "Diario Espa-
ñol"; Antoni-) López Vlllamil, Luis 
J . Luna, Joaquín Pérez y Francisco 
Javier Ramil, y a su izquierda a Ioj 
señores Hipólito Maseda, José Bar-
gueiras, Luis E . Rey, Vicente Castro 
y Francisco Penabad. 
E n otros lugares de las amplias y 
bien preparadas mesas se hallaban 
les señores Francisco Cimadevilla. 
Eugenio Barbarroux, Segundo Mos-
quera y Manuel Zabala. 
Francisco Villariño. Manuel Vicen-
te, Manuel Lodelro, Manuel González 
Ginés Lleonart, José Ramill. José 
González Baleto, A. Rodríguez Gue-
rra, Manuel Barreiro, Andrés Nogue:-
ra, Francisco Fernández, A . Ramos, 
Rodríguez Aenlle, Nicasio Alonso 
Jesús Linares, Nicolás López, José 
Várela Losada. J . Fernández Sixto, 
Venancio López, Antonio de Bernar-
do, Ramón Eimil, Andrés Bargueiras, 
Martín Cid, Eduardo Rivero, José 
Gí reía, Alfonso Serrano, Elíseo Pa-
llarés, Andrés Barrios. Gustavo Tru 
jillo, Angel Losada, Martín Fernán-
dez. M. -Torge Loreizo. José Gonzá-
lez. José Giela, José Gómez, Tomás 
Tejelro, A- Rodríguez Añel. Jos-í 
Vázquez, Avelino Soto. Gumersindo 
Lorenzo. Angel Ríos Pérez, Francis-
co Vázquez, Ramón Docal, Ñuño 
Blanco Torres, Antonio Bouso. Pedro 
Vila. Jaquín Fernández. Agustín 
Verde Manuel Castro. Gerardo Paz 
Rivera. Albino Alvarez, A. Fernán-
dez Bailar. Benigno Figueroa. Ma-
nuel Gonzálo^, Aurentino Gómez. Jo-
sé Pereiros. Artonio Peña, Juan Lel-
te, Modesto Pt'rez, A. Bereiras. Ra-
món Montoto, Andrés Vascos, Fran-
cisco Domínguez, José F . Díaz Cruz 
Iglesias, Benigno Villadóniga. Ma-
nuel Vázquez, Joaquín Pérez, A. Gar-
ifa Calvo, Eugenio Barbs»rroux, José 
Díaz Landeira, Antonio Val, Emilio 
Abad, Francisco Rey Rey. Vicente 
Por decreto presidencial se han he-
cho los sisulentes nombramientos de 
Cancillerc?: 
Orcstes Garcín y Jaime y Miguel 
Cernido Salvá, para la Legación en 
Washington; Octavio Argudín y Núñez 
de Villoviconcio, para el Consulado en 
Mérlda; Mrtrlano Crespo; para el Con-
sulado en New Orleans; Hilarión Ca-
Manuel Carballal, gerente de la 
n^-ón social Miranda, Carballal y 
Hermano, establecida en Muralla Cl. 
denunció quo Justo Pórtela Arocha 
lo estao el día 5 del corfiente mes, a 
nombre del Subinspector Perfecto 
Guardado, un reloj de oro. 
E l detective Gregorio Fuárez se per-
sonó en la c'asa do préstamos sita eu 
Neptuno 30 y 41, ocupando un reloj de 
oro, que había sido empeñado hace 
varios días por Justo Pórtela, a nom-
¡bre del detective Santiago de la Paz 
y cuyo reloj os el mismo estafado a 
la casa de Carballal. 
Encarnación González Secades, ve-
cina de Oquendo 16, letra B . , acusó 
go un delito de estafa a Francisco 
Oliva, de Oquendo y San Miguel, por 
no haberle devuelto 25 pesos que le 
piestó. 
— E l sastre Manuel Vargas, de 
Progreso 34. tué acusado de un de-
1 to de estafa por Antonio Guntín 
Iglesias, vecino de Sol 95, altos. Re-
fiere el denunclannte que compró a 
Vargas varios enseres de sastrería y 
nue al ir a recogerlos, se encontró 
con que el acusado se los había ven-
dido a otrap í-rsona. 
— E n la Jefatura de la Secreta se 
recibió unadenuncia «uscripta por M. 
Palacios, en la que da cuenta de ha-
berse presentado en la oficina de Co-
rreos de Columbia, un individuo de 
nacionalidad española, el cual se ex-
presó en tórmlnos despectivos para 
cl Gobierno. 
—Luis León Fuentes (a) " E l Ga-
go", vecino de Acosta 114, fué dete-
nitíop or el detective Vizoso y remi-
tido al Vivac, por encontrarse acu-
lado de un delito de hurto. 
—De un automóvil que tenía esta-
cionado en Oficios y Sol. le sustra-
jeron diversos / efectos por valor dn 
rointidós pesos, al chauffeur Fran-
cisco Chinchilla Esteban, vecino do 
Aycstarán. 5. 
Sitplentes: señores Fernando F a - ; ^ ^ el Conguladc cn Biarritz; 
. nido. Fernando García. Luis Corrí-jGustavo Alvarez ^ Rúa( para el Con. 
I'o. Jesús González, Rogelio Riego. L^iado en Málaga. 
Vaya para t jdos un abrazo. | •—'. '. 
CENTRO GALLEGO 
LA VELADA 
Como oportunamente anunciamos fc 
EXAMENES DE DIRI JO 
En los exámenes de aspirantes a 
Maestros de Dibujo que, como diji 
celebró en tan importante Centro h ^ tuvlcrpn lugar el 3ábado en la 
velada "terana y muiieal o r g a n i z a d a L ^ ^ , d Mae£i?ros actuaron solo 
ñor su entusiasta Seoción de Pollas I . . . . , „ ooo 71*AZI*~JL^ 
Artes y en cuya celebración obtuvo i set3nta ^ 32* 
un hermoso triunfo. I S ? 1 2 2 2 2 ? , - í f 
Pres las do., amplias salas que for,loretario dcl Tnounal señor Tcmás 
man su esplendoroso salón de fiestas,! Jardines, cl enorme de-icenso en iO¿ 
se vieron colmadas de distins^uida 1actuante8 so debe * ™ f intelección 
concurrencia, descollando, reinando, ide la convocatoria, hecha solo para 
poniendo en todo el perfume do su lc3 >'a expertos en osta enseñanza, 
gracia muchas y muy bellas dan.as y <los, aún no concluidos de calificar 
muchas y muy lindas señoritas. 
E l programa se cumplió en todo» 
':us números ganando merecidos aplan 
sos la orquesta, los cantante?, los ac 
tores y las bonitas actrices Fn el in-
termedio pronunció un elocuente dis-
curso, dedicado a enaltecer el amor 
a Oíilicia, el amor a OT fe y p! amor A l caerse de un tranvia de la li 
por su grandeza, el elocuente sacer- nea de MaríIlTiao en la esquina d 
dote P. Roberes. I Zanja y Rayo, se produjo lesiones 
Felicitamos por su triunfo a la Sec- Sraves en distintas partes del cuer-
ción organizadora de la culta fiesta. P0, Felipe Vázquez de la Guardia, d? 
11 años de edad y vecino de la Cal-
cada de Columbia número 312. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L A G R A \ ROMERIA. 
En la Bien Aparecida. i  K i . nr l ~ » l ^ l -
L a anunciada para el domingo pa-1 l e i e g r a m a S (16 13 1 5 1 2 
sado se suspendió con motivo de la j 
buelga ferrovliria; pero se celebrará I 
ei próximo domingo con mayor entu- i 
siasmo y desde luego con mayor éxito, 
cn los mismrs campos. Así lo asegura 
la esforíada comisión organizadora 
Santiago de Cuba, Enero 22, 
10.10 p. m. 
Pasan de cuatrocientos los comen-
bales para el banquete con que el 
Pues, adeíiás, de los números ya! f'entro de la Colonia Española fes-
acordados el programa se ha aumen- tejará la confraternidad social el 
lado con un gran certamen de bailes oróximo sábado, en el salón de bi-
dé todas las regiones de España con llares de Vi.da Alegre, habiéndose 
premios excelentes en objetos de arte invitado a las altas autoridades de 
v de práctica utilidad. j ¿¡-ta ciudad. 
Estos premios son para la pareja j —Están al llegar 33,678 sacos de 
aue más votos tenga al recuento de i harina consignados al Director de 
la urna. Al final ésta será entregada j Subsistencias, según cable recibido 
a un representante de cada Región 1 por los señores J . Abascal y Sobri-
para que hagan el recuento y digan ' ees. 
oficialmente cuál es la pareja triun-
fadora y a qué Región pertenece. 
Programa del Certamen. 
Galicia.—Acompañamiento de gaita 
v tambor. 
Aragón.— -Tota. Acompañamiento 
. or la Banda "España". 
Asturias. — Acompañamiento de 
Gaita y Tambor. 
—Anoche la policía municipal asal-
tó dos casas donde se jugaba al pro-
hibido, siendo detenidos varios Juga-
uores. 
Casaquíu. 
Cárdenas, Enero 22. 10.20 p. m. 
Los obreros ferroviarios celebran 
'1 triunfo recorriendo las calles en I 
ranvías con una banda de música i 
Valencia. —Acompañamiento por y en coches con la bandera cubana. ) 
E í p a r l a m e n t o i r l a n d é s 
(Viene de la PRIMERA) 
el Conde l'ulkett dijo n los repórters 
que se daría más larde a la Prensa 
una nota sobre lo que se discutió o 
se hizo en esa jlniifa. 
U l grupo de cien jóvenes se reu 
nló fuera durante la sesión secreta; 
pero no hubo s*'l»I ninguna de exci-
tación. E l públ'ro estaba hoy m:is 
Interesado en el asesinato de dos po • 
Iloías, crimen cometido ayer en TI-
ppprjiry. Esto se considera como se-
ñal del principio de un nuevo reina-
do del terror que los políticos veto-
rnno sirlandcses esperan que se se-
ñale por otros asesinatos y lentatl-
vas para destruir los edificios del go 
Merno las obras públicns. Los cn-
tremistas están sumamente ansiosos 
de ndquirir explosivos. Dos policí; s 
estaban guardando una carretada de 
Gellgnltn, qne era conducida a una 
mínn. cuando fueron rodeados po* 
k^mbres enmascarados, que dieron 
muerte a los policías, llevándose los 
exrl^sivos. L a Inmediata oonspcue-i-
cla fué una rroclama sometiendo a 
Tlnperary a la I-ey sobre actos cri-
minales. Se prohibo»» to<Tns los nee-
tlngs y no se nemiite a nadie entrar 
ni salir del distrito sin permiso. Ufa 
truno de los vecina nuede salir &m 
su rasa después de las siete de la 
noche sin permiso. No pueden entrar 
ni salir cartas sin censura. Se hnn 
enviado tropas sníio.'entes al dlstritr 
pam h^cpr cumplir estas ordenanza*:. 
E l distrito do fiare fué reciente-
•tenié sometido a la mNma ley y Ife 
medida se hizo cumplir con éxito 
aparente. 
Los comentarios d*» les periódico^ 
irlandeses sobre el Parlamento, son 
que lia sido una vana tentativa, r-n 
Inútil srolpear en el »lre, j qne 
7iropó«lto especial ha sido etrner la 
etención dH mundo, pnrtlcnlarmen'e 
de \ti Conferencl'' de la Paz. h^ci* 
la causa de Jas sinn felnors. A jni'Mo 
de los p.TÍódfrns la mayor pTte del 
"chlo de Dublín, cree que los sin:' 
fo-ners esneraban y dejaban one el 
Congreso fuese suprimido por la po-
licía o por la fnerza militnr. 
L a síntesis de los romont.irlos ê 
la nrensa es oup si el Conde Plnn. 
Irett presenta ht «^"l^raelón de ln«!p» 
pondérela lrlan(l',;' de los sinn le>. 
ners, la eonferench üc la Pa/ no ha-
rá más qne rcleirarL a los arehi'-o^ 
sin discutirla, b l̂o las reírlas adop-
(Adán one nermlten a todos presen -
tar peticiones. 
L a censura Irlandesa Impidió qne 
se publicase la declamelón de inde-
pendencia de los sfnn felners en ' o 
pf-riodicos de Dublín. 
E l v a p o r e s p a ñ o l . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
lado Mayor de la Marina de Querrá Na-
cional, la Academia .Naval que estA ins-
taladla en d Palacio Rubens, en el Ma-
riel, no l>a sido clausurada y que los 
ocho alumnos que estuvieron ení^rmoa 
grlppe ya e?<án buenos y hoy volve-
rán a sus clases. 
E L J E F E DE ESTADO MAVOP 
Ayer ha regresado de bu ciudad natal 
el JeiV de Estado Mayor ae la Marl.ia de 
Guerra Nacional capitán de fragata se-
fior Oscar Fernández Quevedo, quo ex-
perimenta la satisfacción oe haber deja-
do ya mejorado a su sefior padro de 1a 
dolencia que le aquejaba lo que mucho 
celébrame"». 
MAS TABACO A SUD AMERICA 
Además del cargamento de taba-ro que 
cegAn publicamos en la cdlclOn anterior 
11' varia a Sud América el vapor Tupper 
serán enviados también con Ignal destino 
por el vapor Manzanillo otros cargamen-
Um d4 tabaco y ron 
AGI'ARDIENTE PARA AFRICA 
l'na goleta ha sido asimismo fletada 
para llevar al S. E . del Africa un car-
gamento de agnaroiente. 
CADAVERES EMBARCADOS 
En el vapor Mascotte embarcaron ayer 
los cadáveres de los sefiores George Dln-
kel y el del sefior James R. Jeffery 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ayer tarde y al dar salida del puerto 
ni vapor Gibara el práctico sefior Munuel 
Iturringn, sufrlrt tina calda, leslon'áudoso 
al rótula Izquierda, lo que de veras la-
mentamos 
KL ESTRADA PALMA 
De hoy a mafiana se espera el vapor 
cubano Estrada Palma, qne procede de 
Méjico, a cuyo capitán se le imlpondrá 
nna penalidad por una InírtcclOn del 
Reglamento do Rnlifa. 
Asimismo la Capitanía del Puerto ha 
dispuesto que cuando dicho barco entr.» 
lo 8»>a girada una visita de Inspccclftii 
a fin de que fo compruebe si puede o 
no seguir dando viajes de travesía. 
LOS FERRTS 
Tanto los ferrys de Regla y Casa 
r.'aiua como los do Kcy AVest, quo esta-
ban demorados por motivos de la huelga 
de ferrocarriles, han reanudado su trá-
fico. 
LESIONADOS 
Ayer resultaron los sigolente» l^lona-
<-"o«: Manuel Chon, de China y vecino de 
Casa Planea; Domingo Fernández, veci-
no de Sonta Clara número 20; Guillermo 
rernándor, do Paula 35 y José González, 
vecino de Carlos III m\m. 8. 
Hl-RTO 
A la policía del puerto denunriá 
Augusto de Fernández, vecino de Tlscor» 
nía, cl hurto de una lancha de su pro-
piedad, la que aprecia en 40 pesos. 
E L COMODORO ROLLINC. 
De Boston llegó ayer Urde el vapor 
noruego Comodoro Rolling. que trajo car-
i a general, entre ella gran cantilcd dw 
barriles d(* papas, papel de periódicos y 
cuatro mil caja» de loche •'oadensada. 
PARA Ql'E NO HAYA AGIO 
La dirección de la Ward Line ¿-n 
Habana ha tomado medidas a fin de erl-
i ir 'i'ie Be realice el agio con los pasa-
jeros de la compafiía para Méjico. 
MR. RICKEK 
Ayer llegó por la. vía de Key West 
cl gubadmlnlstrador de la llavana Elec-
tric, Mr. Chas Rlcker y fau>ilia. 
DKSt OVC.KSTIONANDO LOS MI EI.LEH 
Durante los tres últimos dfas han sido 
extraídos de los muelles de San Francis-
co y Machina 60 mil bultos de mercancías 
en general, lo que represmín un gra a 
Irnefi'lo para la descongestión de di-
chos muelles. 
SALIDAS 
Ayer salieron los vapores Gibara y La-
ke Como, para Cárdenas; Miaml, para 
Key West; el remolcador Rerey. para 
Peñsacola con dos lanchones y la goleta 
americana Vrnnville, Bacon. para Jac-
sonviile. 
NAIFRACIO EVITADO 
Al coatado del vapor japonct. Tsurblra-
maru se encontraba atracada una chalana 
f-n la que hablan sido dep'.actados cente-
nares de sacos de arroz. Como a las 9 
y* media de la noche de ayer, los tripu-
lantes del mencionado barco se dieron 
efteotft de que la chalana se estaba yendo 
a pique, pidiendo auxilio por medio de 
lepetldos toques de. sJrena. 
A prestar auxilio acudió la Polí.-M del 
Puerto con el remolcador Vicenta Sal-
dado procediendo a bombear el agua que 
íenfa a bordo la -batana y estonia con 
ello que se fuera a pique. 
El cargamento salvado vale algunos 
miles de pesos. 
CAMPAÑA SOCIALISTA 
Madrid, 23. 
En nna reunión celebrada por la 
minoría socialista del Congreso, se 
acordó emprender una activa c im. 
paña en el Parlamento. 
COLISIONES EN BARCELONA 
Barcelona, 28. 
Al salir los estudiantes de la Cnl-
^ersldad, se repitieron las colislon-íS 
entre españolistas y nacionalistas. 
Los grupos fueron disueltos por la 
policía. 
TRANQUILIDAD EN BARCELONA 
Barcelona, 23. 
L a población temía que los obre* 
ros declararan la liuelga general, M 
ro se tranquilizó al ver que la poli-
cía y la goardln civil, qne ocupaba los 
lugares estratégicos, se retiraba. 
Los obreros pendieron al trabajo 
lioj. 
UN FALLECIMIENTO A CONSE-
CUENCIA DE LOS SUCESOS 
Barcelona, 23. 
En el hospital clínico, falleció un 
Jo>eu catnlnnlsta, qne resultó herido 
en la colisión ocurrida ayer entre es-
pañolistas y naclonolistafl. 
TISITANDO LOS BUQUES DE 
GUERRA 
Barcelona, 28. 
Los buques de guerra surtos en es. 
tt puerto, son visltadísimos. 
I R O T E S T A D E L AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA 
Barcelona, 28. 
E l Ayuntamiento en sesión celebca-
dn Iioy« acordó protesetar contra la 
suspensión de las garantías con-U-
(ncionales y contra la conducta seguí 
da por el Gobierno durante los pasa-
dos sucesos. 
Suspendida la sesión marcharen mMI 
concejales al Gobierno CítII para ha-
cer entrega al Gobernador del acuer-
do tomado. 
PASAJEROS CON G R I P P E 
Tenerife, 28. 
Llegó a este puerto el trasatlánd-
c «León X I I F . 
Al mencionado buque se Ir Impi-
dió toda comunicación con tierra a 
cu usa de que trae Tar!os pasajeros con 
grippe, j 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 23. 
Se han cotizado las libras estetli-
nas a 23,64. 
Los francos a 91.00. 
D E P A L A C I O 
L o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
HURTO DE UNA VACA 
M FVA L I N E A í t t AEREOPLANOS 
Málaga, 28. „ , _ , . 
Llegó a esta ciudad el ex-Mlnistro i 
francés M. Malvy, para gestionar la i 
adquisición de terrenos destinados a , 
cerodromo con destino a los aen , 
planos de la línea de Toolouse a Rn-1 
bat, que harán estación aquí. 1 
LA PROPIEIDAD ENEMIGA 
Ha sido enviado a la Gaceta Ofi-
cial, para su Inserción, el decreto 
por el cual se le r.dmlte al doctor 
Antonio Sáncbea de Bustamaníe, la 
renuncia de sa cargo de Interventor 
de la Propiedad Enemiga. Las ofi-
cinas de la Intervención pasarán a 
la Secretaría do Agricultura, que es 
la encargada para lo sucosiw de re* 
solver todos ^uantos asuntos se re-
lacionen oon el organismo do re-
c'ente creación. 
C A R R E T E R A S 
E l Jefe de la Nación sancionó ayer 
"umerosas Leyes votadas por el 
Congreso concediendo cn-ditos para 
(•.-•nstrucción y reparación de carre-
teras en diversos lugares de la Re-
pública. 
E L AYUNTAMIENTO 
Y L A S APUESTAS D E L J A I A L A I 
E l doctor Varona Suárez concurrió 
ayer a Palacio celebrando una larga 
y reservada conferencia con el ge-
neral Menocal. Departiendo el doc-
' t r Varona con los periodistas sobre 
cl acuerdo d€l Ayuntamiento refe-
rente a devoluciones de cantidades 
al Jai Alai, tlijo que ese asunto no 
^rtaba aún resuelto por él, y que es-
taba haciendo del mismo un minu-
cioso estudio, pues se trata de una 
cuestión delicada. 
CONTRA UN A L C A L D E 
E l señor A . Pacheco visitó ayer 
al Secretarlo de Gobernación, doctor 
Montalvo. denunciando que el Alcal-
de Municipal do Nueva Paz le impide 
celebrar en cu domicilio reuniones 
f*:- carácter »>3lítIco. 
E l doctor Montalvo ha dirigido uri 
telegrama a la citada autoridad ma-
nifestándole que las garantías n-» 
están suspendidas y que no puede 
t t modo alguno adoptar esas medi-
B Ó N O S Ü l A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por rorreo 
certificados. 
CAGNET & OSKLE 
1232 BROADWAY 
New York City. U. S. A. 
E n e r o 2 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 0 s 
Hablando con el candidato 
a l a Pres idenc ia del 
Centro de Deta l l i s tas 
Ayer, uno de nnestrtrs repórtera 
sostuvo un rato de agradable charla 
con el respetable comerciantet señor 
Xanuel Fuentes Suárez, Suárez, can-
didato a la Presidencia del Centro de 
letallistas de esta capital. 
Como saben nuestros lectores, las 
elecciones del Centro de Detallistas 
t>e verificarán el próximo domingo 
en el edificio de la Lonja del Comer-
cio y existe para ellas inusitado en-
tusiasmo entre todos los asociados, 
y. naturalmente, la conversación giró 
alrededor de los futuros comicios. 
Aprovechamos la oportunidad que se 
nos presentaba, c interrogamos al 
prestigioso candidato sobre sus pro-
pósitos, acerca de su programa para 
el caso de que la mayoría de los su-
fragios le lleva al puesto de honor 
para que le indican grupos muy nu-
merosos y muy solventes del Centro. 
Don Manuel Fuentes es un hombre 
*'e carácter excelente. De bastante 
cultura y de juicio muy sereno y re-
• 
C u r a N e u r a l g i a s r J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , dte J j R i i a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B c ' i c a s 
posado, sabe apreciar todo cuanto 
con los detallistas se refiere. Ha 
ocupado más de una vez la Presiden-
cia de la Institución, desde la cual 
libró varias y fecundas campañas; 
cuyos resultados han podido apreciar 
sus coadociados y de ahí la gran es-
tima en que se le tiene, el alto con-
cepto de que goza en el comercio ha-
ocnero. 
Cuando le interrogamos sobre el 
programa que él piensa desarrollar 
desde la Presidencia del Centro de 
" Y a L l e g a r o n " . 
Y tenemos a la venta el retrete 
"RO-SAN" el único aprobado por las 
justas de Sanidad, para las POKLA-
CIONES donde no hay alcantarillada 
Este INODORO todo de METAL 
pintado con tres manos de esmalta 
gris es el que usan todos lo» CAMPE-
SINOS que desean defender su FAMI-
L I A de enfermedades Infceciosas, y 
ime en álas de lluvia tengan que an-
dar un gran trecho pajra ir al INODO-
RO; pues el "RO-SAN" se Instala en 
el interior de la CASA y no producá 
mal olor ni existe pe Agro alguno» 
pues cada INODORO lleva un galón 
de DESINFECTANTE, que hace que 
Jas materias fecales sean Inofensivas, 
Tenemos gran existencia da DESINi 
F E C T A N T E "RO-SAN". 
A s e n t e s E x c l u s i v o s : 
S . M . Y B O R . T e n i e n t e R e y , 8 9 . H a b a n a . 
C356 alt 8d.-9 
n 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Admínistrafiva. 
De orden del señor Presidente se 
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domingo 
próximo, día 26 del corriente mes. 
s:e celebrará, en el salón principal 
del palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestra 
de 1918. 
L A JUNTA COMENZARA A L A 
UNA D E L A T A R D E , Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N 
QUE HA DB C E L E B R A R S E S E R A 
REQUISITO I N D I S P E N S A B L E L A 
PRESENTACION D E L R E C I B O D E L 
MES D E L A F E C H A A L A COMI-
SION D E ENTRADA. 
Habana, 22 de Enero de 1919. 
E . G. MARQUÉS, 
Secretario. 
c 753 4d-23 
Detallistas, Don Manuel, sin la me-
nor vacilación, como hombre que ya 
tiene madurado un plan, nos con-
testó: 
—¿Programa? —Muy sencillo. Y a 
que he ocupado anteriormente la Pre-
sidencia del Centro, en el cual no 
me es desconocida la misión que ha 
de tener a su cargo el que lo des-
empeñe, mis propósitos son, por lo 
menos, afianzar el aprecio que hasta 
ahora me han tenido todos los so-
cios, y procurare así mismo iniciar 
todas cuantas mejoras estime que son 
necesarias para la mejor y más com-
pleta defensa de los cuantiosos inte-
reses de los componentes de la Ins-
titución, que son muchos y variados. 
—¿Qué piensa usted sobre refor-
mas en el Reglamento?—le pregun-
tamos. 
—También haré objeto de estudio, 
preferentemente, intercalar en nues-
tra Ley social serios e importante.? 
preceptos de que carece en la actua-
lidad; entre ellos, los que tienen re-
.'ación con la mayor diafanidad en 
ê  desenvolvimiento electoral, lo mis-
£30 ue me ocuparé de la deficiencia 
que ha sido objeto de justificada cri-
txa por parte do los socios casi siem-
pre, el que no esté legislado sobre 
la prohibición de que aquellas per-
sonas que estén al servicio, como 
empleados, de la Institución, se con-
viertan en determinado período del 
año en acérrimos y constantes pro-
pagandistas de éste o e lotro candi-
datos. Condeno por Inmorales estos 
procedimientos y otros que no men-
ciono porque han de ser objeto de 
profundo estudio por la Junta de 
Gobierno, en cuanto al Reglamento. 
—¿Tiene usted alguna otra refor-
ma, alguna oirá mejora en cartera, 
Sr. Fuentes? 
—Indudablemente. —Si la mayoría 
de sufragios me lleva al puesto, al-
gunas importantes mejoras me pro-
pongo Introdacir,, que consoliden los 
servicios que hasta ahora han sido 
prestados a los asociados y para des-
arrollar este programa, me cabe la 
satisfacción de contar con el apoyo 
de los que hoy se desenvuelven en un 
bando contrario. No soy partidario 
de ofrecer una actuación más amplia, 
perqué soy decidido enamorado de 
resolver los problemas que tengan 
relación con los intereses de los 
asociados y que dimanen de disposi-
ciones o acuerdos de autoridades de 
cualquiera de los departamentos del 
Ectado o del Municipio, de su pre-
sencia de éstos, estudiarlos debida-
mente, y escogitar la forma más 
adecuada para gestionar ante esos De-
partamentos las medidas que hayan 
sido estudiadas y pesadas en cada 
naso por la Junta de Gobierno, y es-
-.o, naturalmente, no es posible que 
pueda anticiparse. 
Esta línea de conducta es la quo 
me he trazado en épocas anteriores 
y es la que me ha dado resultados 
® A/vlU/MClO 
A q o i a r 116 
1 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
más favorables. Prueba de ello son 
les que se han obtenido y que están 
vigentes en beneficio de mis coasocia-
r.os. 
Luego interrogamos al señor Fuen-
tes con respücto a la versión que 
se ha hecho circular de que él se pro-
pone realizar, en término breve un 
viaje a España. 
Casi sin dejarnos formular la pre-
gunta, el futuro Presidente del Cen-
tro de Detallistas nos aseguró que 
eso carecía de fundamento. 
Agregando: 
—Se trata do una estratagema elec-
toral y nada más. He desmentido 
la versión, públicamente, desde las 
columnas de otro periódico de esta 
capital y quiero que también el DIA-
RIO la desmienta con toda su autori-
dad. Nada de viaje a España No he 
pensado siquiera en emprenderlo. 
No tengo enfermo alguno en mi fa-
milia ni existen otras causas que pu-
dieran determinarlo.. • a no ser en 
la imaginación de los que a falta de 
otro argumento favorable a sus as-
piraciones echan mano de ese tópico 
un tanto gastado y por demás absur-
c«c. 
Tales han sido las manifestaciones 
que ayer nos hicier* el Sr. Fuentes, 
al cual estamos muy reconocidos por 
las delicadas atenciones que nos dis-
pensó, durante nuestra estancia en 
su residencia. 
N E C R O L O G I A 
líOíí JOAQUIN GUMA T FEERAJT 
E n la madrugada de ayer dejó do 
czlstir en esta capital el conocido 
y prestigioso hombre de negocios, 
señor Joaquín Gumá y Ferrán, esti-
mado amigo nuestro. 
E r a el señor Gumá persona muy 
querida en nuestros círculos socla-
'es y financieros, por sus relevan-
tes dotes de inteligencia y hombría 
de bien, las que demtostró en los va-
rios puestos que ocupó, entre ellos 
el de Síndico Presidente del Colegio 
de Corredores de la Habana. 
E r a también el señor Gumá con-
dueño del Central "Rita", ubicado 
en la provincia de Matanzas, el quo 
a fuerza de su no Igualada constan-
cia logró levantar a la altura eñ 
que hoy se encuentra. 
Reciban por esto medio su des-
consolada viuda y amantes hijos, así 
«•orno los demás miembros de la fa-
milia del exrfnto, la sincera expre-
sión de muestra condolencia. 
Descanse en paz. 
POIT MANTEL GARCIA CAMPA 
E n Oviedo ha fallecido don Ma-
nuel García Campa, padre de nues-
tro querido cmlgo el doctor Luis 
García Alvarez, Subdirector del Ban-
co Internacional. 
E l fallecimiento de don Manuel 
García ha siró muy sentiJol por los 
numerosos amigos que tenía en esta 
Tsla y en España. 
Reciban sus familiares, especial-
mente el doctor García Campa, la 
expresión de nuestra sincera condo-
lencia por la irreparable pérdida quo 
han sufrido. 
JUNTA G E N E R A L 
E n la tardo de ayer celebró Jtmta 
general reglamentaria la prestigiosa 
Institución Bolsa Privada de la Ha-
bana. 
E n dicha Junta so dló lectura a la 
memoria ,en la que figura el balan-
ce del año, la que además abarca 
todas las gestiones practicadas du-
rante el año que terminó el 31 do 
Diciembre próximo pasado. 
También se procedió a la renova-
> ación de loq miembros quo cesan 
en la Directiva, los que en su ma-
yoría fueron reelectos, en la si-
guiente forma: 
Vicepresidente segundo: S r . Eloy 
Bellini y Pino. 
Vocales: señores Oscar Fernández, 
Ramón Guerra, Podro P . Kohly, Pe-
dro Figueras, Fernando Zayas (por 
un año) . 
Vocales suplentes: señores Manuel 
Alonso y Manuel Méndez. 
C|otinis|ón de Glosa: señores As-
wnslo San Juan, Luis Andrade y Fé-
lix González. 
Felicitamos a la Directiva y miem-
bros de esa floreciente instltnclón, 
por el éxito alcanzado durante el 
año, según se desprende del texto 
de la citada memoria. 
C a l z a d o e c o n ó m i c o d u -
r a n t e 3 0 d í a s 
E l Director de Subsistencias señor 
André firmó ayer la sigulento reso-
lución: 
"En uso de las facultades que me 
concede la Ley de Subsistencias de 
10 de Mayo de 1918, resuelvo: 
Modificar la parte dispositiva do la 
Resolución General número 45 do la 
siguiente manera: 
Limitar la obligación en quo se 
encuentran los detallistas de calzado 
según el número 2o. de la Resolu-
ción General número 43 a un plazo 
de treinta día», a contar do la fecha 
respectiva en quo cada comerciante 
se haya provisto del primer surtido 
completo de "calzado económico na-
cional". 
Esta Resolución empezará a regir 
('tsde su publicación en la Gaceta 
Oficial do la República. 
Habana, 22 de Enero de 1919. 
(f) Armando André» 
Director de Subsistencias. 
P a r r i c i d i o y s u i c i d i o 
E n el barrio Mamey, término mu-
nicipal de Remedios, Gerarda Ramos 
dió muerte a la autora de sus días, 
Modesta Pérez, al disparársele una 
escopeta. 
E l sargento Camacho, que comu-
nicó la anteror noticia ayer a Go-
bernación, añade que Gerarda se sui-
cidó después disparándose otro tiro 
don la misma escopeta. 
C U L O S E S P E C T , 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
Dr. Juan Santos fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
OCULISTAS 
Consultas 7 operaciones de 9 a U 7 
fle 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Re7 7 Dragones. 
Teléfono A-1640, 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO Dh 
L A MARINA 
(YIEKE DE LA SEUS) 
sante cinta "Polly, la nena del cir' 
co," 
Y en tercera terminará la exhibi-
ción de esta cinta. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de "Zulema la hechicera." 
E l sábado, estreno de "La doma-
dora de corazones", por Fannie 
Ward. 
• • • 
KOTAL 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche so exhibirán las cin-
tas cómicas Revista universal nú-
mero 57", "La clínica del doctor Lan-
ceta" y " E l castigo por traición." 
E n segunda, una cinta cómica y 
el episodio séptimo de "Los piratas 
sociales." 
E n tercera, la bella cinta " E l sol 
de media noche." 
Y en la tanda final, "Pantea", se-
rio de aventuras.'' 
• • * 
L A S A 
E n primera tanda, cintas cómicas: 
en segunda y cuarta, "Patria", por 
Italia Manzini, y en tercera, "Justi-
cia divina.'' 
• • • 
FORNOS 
Para hoy se anuncian las cintas 
' E l pasado de Mónica", "Rayito ayu-
da a la Cruz Roja", "Por el trono". 
"La hija de Herodias" y otras muy 
interesantes. 
• • • 
NIZA 
"Concurso original", "Corazones 
infantiles", " E l caballero ladrón". 
"Intrigas de amor", "Luz en las ti-
nieblas", "Concurso original" y "La 
obsesión." 
• • • 
TOS CIRCOS SANTOS T ARTIGAS 
E l Circo Rojo, dirigido por Jesús 
Aitlgas, trabaja hoy en Florida; el 
viernes, sábado y domingo en Cama-
güey. 
E l Circo Azul, dirigido por Pablo 
Sanias, trabaja hoy en Cruces, el 
viernes en Palmira y el sábado y 
domingo en Cienfuegos. 
Por * ! ^ T A H n d l l a Por a c u e r l f d R e E W ^ 
y en c u m p l i d ® ^ JCBt» tv 
el Art iculóle ¿Jf0» 10 P>JS% 
vooa a los s e l o r e S ? g l a , c S ¡ S 3 
ta General ( S ñ •SociC8 t^1* J 
lebrarse en e f e ^ . 
?7 de ios c o r r i e m e Y ^ ^ i S 
noche, con el fin h a ^ a w 1 ^ 
memoria anual h I6 ^ 
^ la D i r o S v ^ ^ d o 1 ^ 
designación de l a S - ^ f S 
glosar las cuentas ^ q í f i 
discusión del infoní? Pro£i ¡ f l 
•dentica coml^X ^¡S^ 
t T uuts ae 1917 
L a Junta habrá di" 
cualquiera el n ^ ' ^ b ^ J 
es y para t o m a r i ^ ^ 
raciones se n e c e s i u ^ ^ t í S 
cío con dos meses rfo 
Habana, l lT^^S^ 
. , , « ' ¡ 5 
E L JARABE deAWBRoS 
NO CONTIENE CODEI'ii i o í í ? 
HEROINA NI NINGUNA OlJíSS-
^ PE U S QUE CREAN HABtfĴ  
y.ii!r:f 
frl re: 
D r . J . L Y Q N 
DE LA FACULTAD DE Pin. 
Especialista en la curación 
de la* hemorroides, sin dolor S í 
pleo de anestésico, pudlendo é ? 
cíente continuar sug qnehK*** 
Consultas de 1 a 3 p. m. d S , 






Perfumería " A L D Y " 
Polvos MAldy** y M U c a I d ¡ n e , \ son e l encanto de las 
damas de buen tono» amantes de lo bueno. 
( J U d y l i s J 
p o l v o s I C l a v e l e s de Arcadia, 
f i n í s i m o s j F l o r e s del Trianón, 
( T r e f l e . 
L í C A L D I N E suaviza el cutis a l grado de la seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina, la blanquea 
como el a r m i ñ o , evita arrugas, mantiene siempre 
fresco el cutis. • " 
Polvos "Aldy" y "Llcaldlne", se venden en la» 
Farmacias y Sederías bien surtidas. 
L A S A M A S A D O R A S 
' T H O M S O N " Y " R U C E R 
bajo y no son costosas cou 
a su calidad. 
Le recomendamos hasa- deD. 
clon lo antes posible P g ^ ^ 
tro de las Ordenes de ham 
Tenemos exis^nda ^ 
ras, sobadoras, *«¡* | !2j pi^íde 
ras de masa. X a r P™0110* 
pedazos en un segundo. 
Molinos de \̂*Xffll? te 
T^EK* Molinos de « g j y piodr* 
con moledores ^ / ^ V o U n a r ^ 
francesa. Motores de ga.o 
Jeo refinado, etc. 
Vea nuestra exhibición y precios o consúltenos antes de Hacer sos coinpraSL— 
A g e n t e e x c l u s i v o : J . M . F E R N A N ^ l72s. 
L A M P A R I L L A , 21 . H A B A N A . A P A R 1 ^ 
EAMON VINJOT, Gerente Departamento de Maqninarla. 
T 
¡ 4 
THOfnMN PlACMINf COrtPAMY 
-TẐ ên e l C e r r o y J e t ó » 
jiel M o m « J 
T e l é f o n o I - 1 ' 9 ^ -
S o s c r í b a a e «* 
« t A R l O de I« M A R I N A 
^ A p a r t a d o l O l O DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a en e l V e d a d o » 
C a l l e 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú i i c i e s e en el 
D I A R I O do la M A R I N A 
P a s e o de M a r t i , 103 . 
la h o r a d e . . . 
En Madrid. 
ontraba en Madrid, mando 
^ ^rkbaba de regresar de San 
¿ H & . i a enfermedad había sido 
9 * * * ^ ileeó a escribir que se ha-
'rf^Sn-ado un Consejo de Minis-
* -cripndo estos unas batas blan-
V * los médicos, cou !a cara 
ttf- SVoor una careta, bajo la pre-
M ^ j r A ! Q M., por miedo al con-
^ ^ G a r c í a Prieto con careüll^ . . ! 
testimonia el inextinguible amor que ¡ 
siente por Cuba y me habla con ver- ¡ 
dadera efusión de sus amistades cu- j 
bañas y con entusiasmo de los pro- i 
gresos del país. E n la Cámara Real 
M encuentran el arzobispo de T a - ! 
rragona,^ Monseñor Ilustrísimo Anto-1 
lín Menéndez, eminencia de la Igle-! 
sia y de las letras, fallecido última-i 
mente, y a quien tuve el honcr de ser i 
presentado por el Marqués de Peri-1 
jáa, el Ministro de Bélgica, barón do | 
Vau Der Rest, el Marqués de Salo- j 
bral y los hijos del Conde de St. I 
Cloud. También soy presentado al co-' 
ronel Borbón, familiar de S. M quien '• 
e n e s ! 
enseguida rae informa que posee la ! 
m delicioso en Madrid, y yo 1 condecoración de la Cruz Roja Nació-; 
rirla a pie a la Legación de Cu-1 nal Cubana y agrega que la ostenta 
la Carrera de San Gerónimo, ¡ con orgullo. También tengo el ho-»»• P01̂  pra(io, cuando noté que los I ñor de ser presentado al Jefe Supe-
ntfts se descubrían al paso i rior de Palacio, .Marqués de la Torre-
^ ^ i o s o automóvil. Miré al inte-1 cilla. 
16 UL la máquina y vi a S. M. el Rey j — E l embajador de los Estados Uni-
r**'1 V v i cu augusta esposa, la her-1 dos acaba de ser recibido por S. M. 
&onSíLa Victoria. 1 
// 
^ Reina Victoria. 
r-Inrid admira y estima al Rey Al-
[ ^ Su paso era saludado respetuo-
l!1*0 afectuosamente. También me 
SLlhr í Avanzó el automóvil, siu 
K t f í i e ninguna clase, con direc-
durar algún L a entrevista puede 
ti-mpo, nos 'Jicen. 
Dura cerca de una hora la visita. 
Sale el embajador norteamericano. 
Saluda cortfsmente. Y soy anuncia-
do a S. M. por el ayudante Silvestre 
Entro 
descubrirse. jESeuntes. dejaba 
K r i d estima a sus reyes. La mirada 
ifrev en aauel día, ora triste y cu 
í rostro aparecían las huol.as de la 
E S e d a d , pero su gesto ora de 
KÍMidad v de afecto y difuudia s.m-
¡Tfíi La reina, de busto arrogante, 
agasajada como reina y como 
»nJ*r. 
rcticion do mníiencia. 
Pasaron algunos día:. Me dirijo ni 
-¿mo señor Marqués le la Torrsci-
n, golicitando una audiencia en mi 
ITricter 'ío Secretario de la Asocia-
de D '̂)on tntes del C'.mercio de 
kHaban'i'>' de redacta' d<'l DIARIO 
T(R IA Mú'iU'A. A las veintknairo 
WJTVS me contesta con una atenta 
tocianicación la mayordomía de Pa-
ĵ -io, manifestándome que S. M. se 
iab a dignado concederme la audion-
da v que ya me avisaría el día y la 
kora oportunamente. 
En el espléndido casino Gran Peña 
)« comuniqué al gentleman y atentí-
jino Conde de Atarés y Marqués de 
perliáa, buen amigo de Cuba, que S. 
M. me recibiría en fecha próxima, y 
regué que me acompañase. E l Mar-
inos recibidos cordial, gentilmente, 
por S. M. el Rey. Se adelanta y me 
extiende su derecha, diciendo: 
—Conozco su activa gestión de pro-
paganda en favor de Cuba por toda 
España y los datos que ha aportado 
al señor Ministro de Cuba para con-
certar el tratado sobre emigración 
con España. 
Inclino la cabeza, y contesto: 
—Efectivamente vengo realizando 
intensa labor. E l porvenir de España 
está en América, Majestad. Al emi-
grante, sigue el comisionista... 
Levanté la mirada. L a clavé en el 
joven Rey. Su expresión afable, su 
mirada atrayente, su naturalidad en-
cantadora y su regia distinción me 
dan confianza: 
—Siento leal afecto por Cuba. De 
a l l i me llegan, dice repetidos ecos 
de verdadera simpatía. Estimo al Hon. 
Presidente general Mario G Meno-
cal y le debo calurosas atenciones y 
deferencias. Es un Presidente de Re-
pública que honra a su Nación- ¿Vió 
usted mi regalo? 
—Lo he visto. Majestad. FiS motivo 
de orgullo para el Hon. Presidente 
Menocal. Le tiene en su residencia 
veraniega, fuera de la Habana en una 
í A t e n c i d n ! 
T o m e n e n ^ 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.d.A. 
inés de Penjáa acogió con visible magnífica posesión. 
Mtlífacción mi ruego y accedió 
A las nueve de la noche del d.'a 25 
de Noviembre recibía en el Gran Ho-
tM nna comunicación urgente de la 
Jlayordonía Mayor <le S. M. el Rey 
tQ. D. G.) diciéndome que el Augusto 
Slotarca se había dignado señalar el 
lidíente día, a las doce de la maña-
na, para recibirme. Estaba fechada 
en Palacio y firmaba el Marqués de la 
Torrecilla, que ahora me cumple de-
clarar que es un aristócrata cumplida 
y cortés. 
AI Palacio P.eal. 
Eu el magnífico automóvil del Mar-
<sés de Perijáa. Gentil Hombre de 
h. M. y honrándome con su compa-
Üt, nos dirigimos al histórico Pa-
lacio Real de la Plaza de Oriente. 
8« detiene el automóvil frente aJi 
palacio más grande y más suntuoso 
tae Madrid posee. 
Un simple centinela, guarda la 
puerta real. Al penetrar veo a un 
alabardero paseando por el vestí-
Wo. Subimos por la gran escalera 
Irtncipal hasta las habitaciones re 
Ifaa No encuentro un solo alabarde-
ro de guardia, seguimos por un am-
plio corredor que da al gran patio 
«ntral y penetramos en la ant^áma-
n, donde somos recibidos por el Oran-
España de guardia, Conde de 
7 nos Introduce a la Real Cá-
. recibiéndonos el ayudante tam-
«en de guardia general Fernández 
oUrestre, cubano distinguido, orien-
con quien departimos frecuénte-
n te en la Gran Peña, en donde nos 
iJJJwnios a diario el bien ouerido 
rywro de Cuba, doctor Mario Gar-
*• Kohly, el Secretario de la Lega-
: * " « o r Plchardo, el agregado a la 
•gapn señor Díaz de Tuesta y el 
de Cuba, señor Hernández 
U sala de Carlos I I I es magniti-
Está suntuosamente arauebla-
i n J ad?rna(la. Obras maestras de 
^ 7 nquislmoa y artísticos mue-
Ji J 0 ^ f1 encanto y la admiración 
í 1? Tj8^11^ Aún cuapdo atendía 
prejjuiitas, procuraba oue se 
m mi retina suntuosidad y 
'•za tanta. 
En la Cámara Beal. 
í ^ e r a l Fernández Silvestre me 
—Ha dicho usted en la prensa es-
pañola que Cuba es el primer país 
del mundo—continúa S. M.—y mis 
noticias confirman sus afirmaciones. 
Vengo siguiendo los progresos de Cu-
ba, con leal interés y afecto. Ha sido 
asombrosa la producción azucarera, 
¿alcanzará buen precio el azúcar en 
la próxima zafra? 
—Sí, Majestad. Un comité compues-
to de los señores Ministro de Cuba 
en Washington, el señor Manuel 
Rienda, esclarecido español, de gran 
influencia económica en los Estados 
Unidos y presidente de poderosas en 
tidades azucareras, siguiendo las ins-
piraciones del Hon. Presidente Meno-
cal y del Hon. Secretarlo de Agricul-
tura, general Agrámente, han reca -
bado buenos precios para el azúcar 
de Cuba. 
—Muy bien. Estimo mucho también 
a la Asociación de Dependientes del 
Comercio, por que es muy consecuen-
te con mi persona y le debo atencio-
nes y cortesías infinitas... 
—Perdóneme, Majestad,—interrum-
pí, aun cuando no se debe interrum-
p a a los Reyes.—La Asociación se 
henra al tributar honores a S. M. 
—Me place que los españoles dedi-
quen a Cuba sus enerarías y que no so 
olviden de España, ¿qué número de 
españoles residirán en Cuba? 
—Unos 350,000. Los años de ma-
yor inmigración los ha alcanzado el 
período del presidente Menocal, des-
de luego, antes de las dificultades de 
transportes y de las medidas toma-
das con motivo de la guerra europea, 
al extenderse a América. 
— E l Centro Asturiano es podero-
sísimo, pero el Centro Gallego es el 
que tiene mayor número de socios, 
¿no es así? 
—Así es, Majestad. (Aquí le relato 
los empréstitos, con su azíícar y su 
tabaco, y me place que el Banco Es-
pañol, el Internacional y otras en-
tidades españolas—declara S. M.— 
£.0 hayan identificado leal y decidi-
damente con el espíritu nacional cu-
bano y coadyuven entusiastamente a 
la acción del Hon. Jefe del Estado 
cubano. 
—Así es. 
De lahlos nngnstos. 
—Espiritual, social y comorcialmen-
te estoy interesado en el afianzamien-
to de las relaciones entre España 
y América,—prosigue con palabra cá-
lida y fluida el joven e inteligente 
monarca. Vinculadas por el idioma, 
nexo formidable, con lazos espiritua-
les Irrompibles, esas veinte nació* 
nes americanas, en pleno desarrollo 
y palpitando al unísono de las aspi-» 
raciones modernas, marchan hacia un 
futuro esplendoroso. Lo reconozco 
así, y sepan esas 20 repúblicas ame-
ricanas que tienen en España su ca-
sa propia, su nación solariega. A 
la vez que esas naciones de Améri-
ca, vienen hacia España por un cami-
no de armonía y de luz, también yo 
señalo a los españoles las rufas de 
América como rutas de confraterni-
dad y de efusión. E l florecimiento di? 
aquellos países emancipados con per-
sonalidad acentuada, tienen en mí 
leales slmpotias y enantas más con-
sldorncíones y protección, resoeto y 
atenciones tengan aquellos gobierno» 
y aquellos países para las grandes co-
lonias españolas, mayor será mí agra-
decimiento y el agradecimiento de to-
da España. 
— E l DI ARTO D E L A MARINA ha, 
recogido siempre * su elevada inspira- ¡ madres de familia habían enseñado 
clón, Majestad,—exclamo. ' a sus pequeñuelos para pedir para 
—Expresará usted a su director,' nuestro Rey bendiciones divinas con 
don Nicolás Rivero, ilustre paladín!motivo de su inagotable caridad, ple-
espaüol, mis plácemes y felicitacip- ¡ garla que es un modelo de ternura, 
nes. Recibo las colecciones del DIA-r A los dos días me encontraba en la 
RIO. Y estoy agradecido a notables I Puerta del Sol, cuando entre la mul-
trabajos que en sus ediciones he leí- ' t i tud se extendió el rumor popular: 
ras y riquísimo decorado, nos despe- se quiere tener el derecho de que se 
dimos de cada una de las eminencias rsepete la propia. Así se practica en 
a quienes habíamos sido antes pre- las Repúblicas bien org-»nlzadas fe-
sentados. Desfilamos por hermosas sa- derales como Suiza, los Estados Unl-
las, salones y galerías y nos encon-, dos y algunas de Hispano América, 
tramos con grandes de E?paña, gene-i Por ello creo que todas las personas 
ralos del ejército, alabarderos y ca- amantes del orden deben agruparse 
balleros de rigurosa etiqueta pala- | alrededor del Rey Alfonso X I I I y de-
tina. Algunos rostros nos son fami-
liares por haberles saludado en. el 
Casino de Madrid o en la Gran Peña. 
Todavía perdura en mí el ademán sim-
pático, la mirada luminosa, la pala-
bra cordial, y el apretón de manos 
del rey bueno, del rey deportista, 
M rey piadopo Aún resuenan en mis 
oídos las regias palabras; 
—Dígales a los españoles de Cuba, 
que su Rey no les ohida. 
Lo encontré lleno de salud, pictóri-
co de vida, «iFomando por sus gran-
s ojos todo el amor que siente por 
España, y todo su ei^üsiasmo por las 
nuevas ideas. Recordaba el juicio de 
Souza Reilli: "Es un Rey con alma 
americana." Descendimos por la mag-
nifícente escalera central del Real 
Palacio y salimos a la plaza de Orien-
te. No había más que el centinela de 
guardia. Y subimos al automóvil, cu-
ya portezuela nos fué abierta por el 
ayudante del chofíer. Ya dentro de 
la máquina, dice el Marqués de Pe-
i:—Príncipe de la caridad le ape-
llidan los pueblos beligerantes y le 
pagan tributo de admiración Reyes, 
Emperadores y otros Jefes de Estado 
Pero seguramente la más delicada 
manifestación de gratitud que más ha 
agradecido Monarca, es la acordada 
por las madres de los prisioneros en 
todas las naciones partícipes en la 
lucha. En un periódico inglés he leí-
do un texto de la oración que las 
fender la Monarquía actual como sím-
bolo de patriotismo, de abnegación, de 
libertad y de amor a España." 
Yo recordaba el efusivo apretón da 
manos del inteligente y Joven monar-
ca español. 
Carlos M4RTI. 
el homenaje a su real persona en el Maíestad. 
do, 
— E n su nombre, le doy las gracias. 
—Desearía conocer su opinión sobre 
las negociaciones de un Tratado so-
bre inmigración entre Cuba y España, 
Casino EspañoL el día 17 de Mayo úl 
timo, presidido por el Excmo. señor 
Ministro de España y por el Presi-
dente del Casino, señor Narclco Ma-
c lá ) 
—¿La crisis tabacalera, ha contú 
nuado? 
—No, Majestad. Actualmente la le-
gión de tabaqueros de la Habana, es-
—Con mucho gusto. (Se sonríe.) 
Oportunamente le expresé, al digno 
Ministro de Cuba, doctor García Kho-
ly, el agrado que mo produciría que 
sa Iniciasen las negociaciones y des-
pués ¿por qué no he de decirlo? me 
han producido satisfacción la labor 
que realiza el gobierno de Cuba y la 
de mi gobierno a este respecto Des-
periodista es el Intenvlevado.) 
—Cuba ha puesto alto, muy alto, 
su pabellón con su contribución a 
M a t e r i a l p a r a C a p o t a s 
Paradero 
u fábri 
D e i m p e r m e a b i l i d a d g a -
rantizada por toda l a v i d a 
d e l a u t o m ó v i l . 
6 S116 cualquier otro material para capotas, y mucho más 
9 Produce dos calidades tíe este material, las marcas 
> * h l e ^ L J . CARRCOCLOTH. ^sitiv —^«-r^i^i-tj. El"Neverleek" es el material imyc» 
11103 liger garantizado- E l "Carrcocloth" es un material de 
Garantía of' P^ra íundaa de capote, guarda-pies y fundas de asientos. 
1)6 venta eni01^ POr loa mism08 fabricantes, 
^licitamos Principales almacenes de todas partes. 
correspondencia del comercio al por mayor. 
NE-
i pea-
l S - C A R R c o . B O S T O N , M A S S , E , U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : C A R R C O . 
¡El Rey! ¡El Rey! 
Venía en un automóvil acompañán-
dole el general Fernández Silvestre. 
Sin escolta. Contestaba afablemente 
los saludos. Pareció reconocerme. Y 
la sonrisa y la inclinación de cabeza 
fué más expresiva. 
Una carta qne conservo. 
Este trabajo periodístico que dedi-
co por entero a todos los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA, debe ter-
minar con la atenta y expresiva car-
ta del Secretario particular del Rey 
Alfonso, el Excmo. señor Emilio Ma. 
de Torres. 
E l Secretario particular de S. M. el 
Jíey. 
Palacio Real de Madrid, 28 de no-
viembre de 1918. 
Señor Don Carlos Martí. 
Muy señor mío y distinguido aml-
- go; Tan pronto como recibí su eten-
legada la hora de los tratados y de ta carta de fecha 20 del corriente, me 
os convenios entre España y todoa apresuré a dar cuenta de su contenido 
los países de America, para asegurar- U Su Majestad el Rey ( Q . D. G.) 
nos unos y otros el porvenir. F1 Augusto Soberano se dignó acce-
A I negar aqm S. M. el Rey, nos 1 der, con el mayor ffusto, a los deseos 
a i y « a m a I tenno^ cigarrera de piel | qUe en dicha carta expresa usted de-
dicando, con Su Regio autógrafo una 
fotografía suya al DIARIO D E TA MA 
RIÑA, de la Habana, que recibirá us-
ted por conducto del Excmo. señor 
Marqués de Perijáa. 
Con este motivo me reitero suyo 
affmo. amigo y s. s. q b. s. m. 
Emilio Ma. de Torres. 
pío señor Marqués de Perijáa esta-
ba presente en la entrevista con el 
ilustre diplomático cubano. Y aquí, 
precisamente, tengo el informe del 
señor Mariátegui, Ministro de Cuba, 
elevado al Ministro de Estado. Solo 
hace una pequeña observación. E s 
y brinda un cigarrillo al Maririés de 
Perijáa y a mí, y con afabilidad en-
cantadora saca su fosforera de oro y 
enciende un fósforo y también nos lo 
ofrece. 
—Al nombre augusto de Don Alfon-
so XJII—exclama el marqués de Pe-
rijáa—hay que rendirle respete, cari-
fio, adhesión ferviente. Su acción no-
ble y animosa; su espíritu expansivo, 
culto, propio de los tiempos actuales, 
«n interés por cuanto redunda en pro-
vecho de la Patria, bien merece la 
Justicia del aplauso y la acción cons-
tante para mantener lo que su reina 
Despnés de la entrerlsta. 
Mi visita al Rey de España fué co-
mentada y aún celebrada por los co-
legas madrileños y telegrafiada a pro-
-ivincias con elegios para el DIARIO 
do significa: orden, libertad y progre-jDE L A MA.RTNA de la Habana,—co-
80U1 „„„ „„ , i mo lo habían sido mis «abajos de ex-
i , K-6/ sonne, reconoado a las pa-i pansión, extoasión y de proppganda 
labras del Marques de Perijáa y ex- económica v - r í c o l a de Cuba—v ha-
cíanla:—Dígales a los españoles 
Cuba que su Rey no les olvida 
Y sigue hablando con entusiasmo 
de Cuba. Me cita algunos nombres. 
Dice que los generales Berenguer 
y Fernández Silvestre son cubanos 
y que el ferviente monárquico señor 
Goicoechea es cubano. 
Y nos extiende su mano y estrecha 
la nuestra con fuerza. Ha terminado 
la visita. ¿Es entrevista? ¿Es inter-
vie-w? E s visita. E l ayudante. Ape» 
ñas si puedo examinar el gabinete. 
Retrocedemos dándole siempre el 
frente al Rey, hasta llegar al corre-
dor. La última inclinación de cabeza. 
Y seguimos hacia la Real Cámara. 
Nos saluda un alabardero. E n la am-
plia sala, de hermosos tapices, de lu-
josísimos mueblee4 de notable» plntu-
de'blando en Barcelona, con el et-sena-
dor, ex-diputado y ex-alcalde de Bar-
celona, dou Rómulo iVtcfa y Alsina, 
en su des pací' me decú ; , 
"—Soy de-aócrata por tempera-
mento desde mi juventud, libera' en 
política sin mixtificaciones ni cambios 
de actitud, con tendencias a la desin-
tegración del exagerado centralismo 
que ha dominado en la actuación de 
nuestros Gobiernos y, naturalmente, 
deseo la descentralización administra-
tiva y gradualmente la política, a me-
dida que la cultura del país la acon-
seje. No mo espantan tampoco las l i -
bertades, hasta el límite que se haga 
buen uso de ellas, si se corrigen con 
mano fuerte las extrallmltaciones, 
pues la principal libertad consiste en 
respetar el, derecho de loa demás, s i 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
E L DECORO D E LOS MIEMBROS L l 
«ERALES D E L C0MGEES0. E L CO 
MITE L I B E R A L . L A SESION: L A 
L E Y D E SUBSISTENCIAS 
El1 Comité Parlamentarlo LIberai 
Antes de la sesión, que comenzó a 
las cinco menos diez minutos, se reu-
nió el Comité Parlamentario Liberal. 
La reunión fué breve: de media ho-
ra, en la que se trató de la conve-
niencia de aceptar las modificaciones 
introducidas por el Senado al Pro-
yecto de Ley derogando la Ley de 
Subsistencias. Se acordó votarlas fa-
vorablemente, en obsequio a la detl 
altiva resolución de este asunto. 
También se celebró un ligero cam-
bio de impresiones sobre la actúa, 
lidad política, Y el próximo viernes 
volverá a reunirse ese organismo, 
con ese fin. E l doctor Cecilio Achata 
ta ha anunciado el planteamiento de 
un serio problema, que "afecta al 
decoro de los miembros liberales del 
Congreso". 
L a comisión especial 
L a comisión especial que estudia 
los problemas sociales, también so 
reunió ayer. 
Sus acuerdos fueron los siguien-
tes: 
Aprobar el Proyecto de Ley de Or-
den Público presentado por el doc-
tor Femando Ortlz, con ligeras en-
miendas. 
Repartir copias de la ponencia del 
doctor Eulogio Sardlñas, sobre la 
Prensa Agraria. 
Encomendar al doctor Fernando Or 
tiz, las ponencias siguientes: 
Ley Penal complementaria de la 
Constitución; 2o. Ley, modificando la 
Orgánica del Poder Ejecutivo, esta-
bleciendo un Consejo Nacional del 
Trabajo y demás reformas adminis-
trativas en armonía con la Legisla-
ción obrera; 3o. Ley modificando la 
Comisión de Ferrocarriles, su cons-
titución y facultades administrativas 
y procesales. 
Designar al doctor Soto Izquier-
do para redactar las siguientes po-
nencias: 
lo. Jornada de ochó horas; 2o. tra-
bajo de la mujer y el niño, en los 
talleres; 3o. trabajo nocturno en las 
panaderías. 
Y repartir copia de un proyecto del 
doctor Fernando Ortiz sobre recogí, 
da y canje de billetes de Banco su-
cios y deteriorados, en beneficio de 
la Sanidad y del obrero. 
L a sesión 
Como antes decimos, comenzó a 
las cinco menos cinco minutos. 
Se prorrogó a petición del doctor 
Rodríguez de Armas, hasta agotar la 
Orden del Día. 
Comisión mixta 
E l doctor Arturo Betancourt pro-
pone que se desechen las modifica* 
cienes introducidas por el Senado al 
Proyecto de Ley creando varios Con-
sulados y elevando la categoría Oe 
otros, y se designe la Comisión Mix-
ta que redactará nuevamente el pro-
yecto. 
Así se acuerda. 
Después de un breve receso, se 
procede a elegir la comisión. 
Resultan designados los señores 
Vázquez Bello, Giménez Lanier. Fe-
derico Morales. Enrique Casuso y Ca-
lixto Enamorado. 
Para la viuda de García Télex 
Explicado por el doctor Arturo Be-
tancourt, se aprueba sin discusión 
un Proyecto de Ley del Senado, com-
prendiendo en los beneficios del ar-
tículo 52 de la Ley del Servicio Civil 
a la señora viuda del Coronel Justo 
García Vélez. 
Otra comisión mixta 
También el mismo doctor Arturo 
Betancourt, que se mostró muy ac-
tivo en la sesión de ayer, reclam/» 
la resolución de las modificaciones 
introducidas por el Senado al Pro 
yecto de Ley elevando los haberes ¿e 
la Policía Nacional y la del Puerto. 
E l doctor Betancourt recabó una vo-
tación contraria a las modificaclc-
nes, porque estima que es una in-
justicia que se aumenten los haberes 
de la policía del puerto de la Haba, 
na y no se haga lo mismo con la 
pcllcía de los puertos de Santiago 
dr Cuba, Cárdenas, Cienfuego^ y de-
más puertos en que existen es^s cuer 
pos. 
L a votación que se realiza afirmi 
ti criterio del doctor Betancourt. Quo 
dan desechadas las modificaciones y 
se nombra la comisión mixta. 
Son elegidos los señores Cecilio 
Acosta, Miguel Mariano Gómez, Emi-
lio Sardlñas, José González y Alfre-
do González Bernard. 
Sobre el problema obrero 
A petición del doctor Fernando Or. 
tiz se solicitan del Ejecutivo las es-
tadísticas que en nueve años debe ha-
ber confeccionado la Secretaría de 
Agricultura sobre el promedio de jor 
nales que devenga la clase obrera; 
el número de gremios y sindicatos 
obreros existentes en la República y 
número de agremiados; el promedio 
de alquileres que pagan las clases 
obreras, el número de huelgas habi-
das desde el año 1910, y otros antece. 
dentes relacionados con esos problo, 
mas. 
L a Ley de Subsistencias 
E l doctor Rodríguez de Armas pi-
de la resolución del Proyecto de Ley 
devuelto por el Senado, derogando la 
Ley de Subsistencias. 
Este asunto estaba sobre la mesa 
desde hacía varias sesiones. 
E l debate 
L a mayoría conservadora, según de 
clararon sus leaders, los doctoree Al-
fredo Betancourt y Cruz, es contra-
ria a las modificaciones del Senado, 
y estima que al enviar ese Proyecto 
a la Comisión Mixta, lejos de apla-
zarse la resolución de este asuní, >. 
le daría viabilidad, porque es necc. 
sario llevar al mismo nuevas enmien 
das que no tuvo en cuenta el Señad;» 
Los liberales, cumpliendo el acue> 
do del Comtié Parlamentarlo, man-
tienen la resolución del Proyecto 
Aceptan—según declaró el doctor Váz 
quez Bello—las aclaraciones de la 
mayoría y principalmente las del doo 
tor Cruz, sobre la supresión del Co» 
mlté exportador de azúcar, pero quie-
ren que en obsequio a la inmediata 
aprobación de la Ley, se lleven esos 
preceptos a un nuevo Proyecto, que 
están dispuestos a suscribir. Para 
afirmar las manifestaciones del "lea-
der" el doctor Giménez Lanier pre-
senta un nuevo Proyecto de Ley, su-
primiendo el Comité Exportador de 
Azúcar, y suscribe una proposición 
de suspensión de los preceptos re-
glamentarios para su inmediata re 
solución. 
E l doctor Gil apoya este Proyecto: 
afirma a la Cámara que alrededor de 
este asante del Comité Exportador 
de Azúcar, se mueven grandes inte-
íneses; tan poderosos que hicler-jr. 
fracasar la Ley de Subsistencias en 
el Senado, porque según él, pesan 
más las disposiciones de la Ley ds 
Subsistencias, que alcanzan a todo 
el país, que las resoluciones del Co. 
mlté Exportador de Azúcar, que so-
lo pueden lesionar los interese? azu-
careros. 
E l debate se amplía De la cVscu-
slón del problema, se entra en la 
de oportunidad: Si debe o no resol-
verse ese asunto Inmediatamente. 
Se pide por el doctor Cruz la sus-
pensión del debate hasta la sesión 
próxima. A propuesta, del doctor Váz-
quez Bello se concede un receso do 
diez minutos, para que el Comité Par-
lamentario Liberal adopte acuerda 
cobre eaa suspensión. 
Al reanudarse la sesión, el doctor 
Vázquez Bello declara que los lito-
rales por unanimidad, mantienen su 
primitivo acuerdo sobre resolución in 
mediata de este proyecto. 
Como qué por otra parte la mayo-
ría conservadora mantiene su cr'-
terio de suspensión del debate, se le 
concede la palabra al doctor Fernán, 
do Ortiz, que en multitud de ocasio-
nes difíciles ha sido un hábil inicia, 
dor de medidas de transacción. 
Pero en esta ocasión el doctor 0 »-
tiz no propone más fórmula de solu-
ción que la votación inmediata del 
Proyecto. Después de un enérgico 
discurso, el doctor Ortiz termina de-
clarando que "no acepta la suspen-
sión por cuarenta y ocho horas, por-
gue teme que esos cuarenta y ocho 
espacios A* tiempo ••.onstituyau cua-
renta y ocho maldiciones que lance 
e'. pueblo porque no termine do de-
rogarse la Ley de Subsistencias. 
E l doctor Soto Izquierdo, a nom 
hre de los conservadores afirma qu* 
siempre han estado dispuestos a de-
rogar la Ley de Subsistencias, como 
lo están en el presente, y que por 
eso desean que esa derogación se 
lleve realmente a la práctica. 
Se someten a votación nominal a 
petición del doctor Cruz, las mod» 
íleaciones del Senado. Y como siem-
pre, el quorum no permitió la adoo-
ción del acuerdo. Eran las siete y 
cincuenta cuando se suspendió la re-
slón. 
Contra las bebidas alcohólicas 
Se comentaba mucho ayer en 5a 
Cámara un sensacional Proyecto de 
Ley del doctor Cecilio Acosta, pro 
motor del Proyecto de Ley limitando 
la importación de productos hero: 
coS(—en el que se declara el territo-
rio de la República en estado seco. 
esto es, prohibiendo la produccióit 
y consumo de bebidas alcohólicas. 
L a Cámara parece que está favo-
rablemente impresionada sobre ej-e 
asunto. 
E n e l S e n a d o 
Antes de celebrarse la sesión se 
reunió la Comisión de Relaciones 
Exteriores y aprobó el dictamen del 
doctor Vidal Morales sobre la propo 
siclón de ley del doctor Torriente 
oue trata de la protección de los 
huérfanos de la guerra. 
Se trató, además, de nombramien-
tos consulares. 
Después se reunieron los senadoi^s 
para confeccionar la Orden del dte. 
A las cinco y quince minutos st» 
abrió la sesión. 
Presidió el general Núñez. 
Asistieron los señores Dolz, To-
iriente. Maza y Artola, Gonzalo Pé-
rez, Vidal Morales, Juan GualbertJ 
Gómez, Ajuri», Castillo, Goicoechea 
y Rivero. 
Actuaron de secretartos los sefio-
l os Guevara y Osuna. 
E L ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Leyóse una proposición, redacta-
da por el doctor Cosme de la To-
rriente, sobra la celebración del prl-
r-er centenario de Carlos Manuel de 
Céspedes, declarando fiesta nacional 
el 18 de abril de este año, impri-
miendo un ¿ello de cinco centavos 
con el retrato de Céspedes; estable-
ciendo que los Ayuntamientos pongan 
el nombre de Céspedes a una de las 
n r inri pales calles, erigiendo un mo-
numento a la memoria del Liberta-
dor que simbolice el grito de inde-
pendencia de la Demajagua; acu-
nando dos mil medallas en bronce o 
cobre, para conmemorar el centena-
rio; Imprimiendo los artículos, poe-
sías, obras teatrales y cartas de Car-
Tos Manuel de Céspedes haciendo una 
tirada de dos mil ejemplares para 
repartirlos por las bibliotecas del 
mundo, adquiriendo un óleo de ta-
maño natural para colocarlo en el 
Palacio del Ejecutivo y un busto de 
bronce para el Capitolio. 
Se crea por el proyecto una coml-
Llón compuesta de Secretarlos de 
Despacho, Senadores, Representan-
tes y Catedráticos para ue se encar-
gue de organirar las fiestas del Cen-
tenario. 
Se conceder' ciento noventa y un 
mil pesos para los gastos y se de-
clara exento de derecho todo lo que 
se importe para el cumplimiento de 
Ta ley. 
Por falta de espacio no publicamos 
P ! importante provecto. 
Acordóse, a indicación del doctor 
Maza y Artola, que quedara sobra 
la mesa. 
E l doctor Gonzalo Pérez pronuso 
que el Senado discutiera el miérco-
les próximo el dictamen sobre l a 
proposición de ley que autoriza la 
venta libre de productos en todos los 
mercados. 
Y que en caso de no haberse emi-
tido dictamen se discuta el pro-
yecto. 
Se acordó nsí. 
E l doctor Maza y Artola presentó 
una proposición por la cual se dero-
ga la ley que concedió al Ejecutivo 
facultades para disponer libremente 
í'e los fondos públicos en lo que se 
refiere a atender a los gastos de la 
guerra. 
Solicitada por el doctor Maza U 
ureencla fué acordada. 
Intervinieron en el debate que se 
planteó los señores Maza, Torriente, 
Dolz, Gonzalo Pérez, Guevara y Vi -
dal Morales. 
Antes de que se llegara a un 
acuerdo sobre la proposición, se ad-
virtió nue no había auorum. 
O ' PROYEÍTO D E L DOCTOR VI-
DAL C O R A L E S 
E l doctor Vidal Morales presentó 
un importantísimo proyecto que se 
leerá en la próxima sesión. 
Se crea por él una comisión forma-
da por siete senadores que se encar-
gue en un término no mayor de sie-
te días, de proponer al Senado las 
ci ostiones políticas y económicas 
que el Delegado de Cuba debe tratar 
en las Conferencias de la Paz. 
E l acuerdo oue adopte el Senado 
re enviará al Ejecutivo como expre-
sión del pensamiento de la Alta Cá-
mara para los fines que crea opor-
tunos y nara que conste la opinión 
del Senado. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
ü«ando el tratamiento MON prtv 
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y ea toda» la* 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtMo, p a n to* 
da» las necesidades del cuerpo humar 
no, edades y sexos. Fabrico en mi «*• 
tableclmiento de Matanzas, P I E R X A S . 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfiono A-6933 
Obrapía No. 69. H a b a n a ^ 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A v i s o a l P ú b l i c o 
E l j u e v e s 2 3 d e E n e r o d e 1919, n o s e r e c i b i r á c a r g ^ 
p a r a e l i n t e r i o r e n e l A l m a c é n d e M i s c e l á n e a s d e 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
H a b a n a , E n e r o 2 2 d e 1919 . 
W . T . M E D L E Y . 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1919. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . ' ® ® ® ® ® ® 
(V¡:re de la DOS) 
¿Sólo nosotros? Pienso que cas' 
todos los humanos. Por lo que no 
8Upño con Cesar, ni con Justiniano 
con Bonaparte. Sueño con un mag-
3o alienista que establezca entre ba-
yonetas la dictadura de una curan-
dería de vesánicos. Pero, ¿qué creéis 
vosotros I03 hombres? ¿Creéis que 
faibiendo olvidado a Dios podréis me-
crar? No. Os habéis ' apartado del 
I ' amino. Y tr jpezais en las peñas, 
os hundís en el lodo. 
En el descensó del género humano 
fso han dado los tres fenómenos ine-
'iHables: la indiferencia para el mal) 
'a pereza para la labor redentora, el ! 
ri.edo para las arduas empresas. Y . I 
s'-n embargo, ¡cuánto elemento sa | 
no queda! En estr. nuestra España | 
ubundan cada dia más los noble? 1 
sf ntimientos básicos de la vida moral, j 
Por lo misr.u que nos falta la justi-
C*a y se nos trata inicuamente- la I 
planta escondida de la leyenda he- , 
l-rea de flores y frutos, y una fio? 
he llama "Hidalguía" y otra "Abne-
gación". Y un truto es el desinterés^ 
,iiro el desprecio de los bienes mate-
riales, otro la decisión nara entregav 
la vifla por el triunfo de la fe. 
Asistís viaiero frivolo, a los acci-
dentes del vivir en España, y acaso 
os parece que os halláis en un pueblo 
muerto. E l hormigueo de los odios 
de la política añade a la terrífica vi-
sión el recuerdo de la gusanera pal-
pitante en la carroña. Pero os invito 
viajero frivolo, a que analicéis los 
píntomas. Seguro me hallo de que 
apenas penetréis en la esencia de la ' 
cosas os maravillar?, la energía ocul-
ta, el vigor inédito, la potencialidad 
r̂ e esta rara que el día menos pensa-
do surpirá brava y vencedora. 
En estos debates narlamentarios en 
ove pelea el Gabinete Alhucemas-
/«Iba-Romanon^s buscando el modo 
de legalizar rápidamente la situa-
ción económica del país, ha habido 
mementos interesantes. De uno de 
ellos da idea exactísima el cronista 
de E l Iraparcial en página que copio 
y extracto: 
" E l peso de la jornada— dice e. 
ilustre colega—correspondió al Mi-
nistro de Hacienda, por la sinceridad 
de su actitud, por su claridad al ha-
cer la exposicidn de las circunstan-
cias en que obra el Gobierno y por la 
valentía de proclamar la inaplazable 
I recisión de realizar la obra econó-
íuica amplia y radicalmente democrá-
tica que exigen, no sólo las aspira-
ciones españolas, sinos los nuevos 
cauces por donde en adelante ha de 
correr la vida universal. 
' E l señor Alba acabó su discurso 
'•eqr.iriendo las opiniones de los di 
versos grupos del Parlamento para 
saber qué concursos tendría y qu^ 
concursos se le habrían de negar pa-
ra la aprobación de su proyecto acer 
ca del futuro lógimen fiscal-
A l punto, la actitud de las dere-
eras—jaimistas y mauristas y amigoó 
Jel señor L a Cierva—mostró acen-
tuada la tendencia a la cohesión que 
en estos dias se manifestó en ella-
Como era de esperar, en estas zonas 
dt la Cámara se hizo patente la pre-
vención contra los planes radicalea 
del Ministro. Nada de ilógico hay en 
<llo, ni de extraño, y la saliente no-
ta que recoger la dió el señor L a 
Cierva en la a-.titud, la virulencia, el 
ff;nático encono de su verbo, con quo 
tronó, no ya contra el Gobierno, con-
o i o i o i © : © : © 
E n v e r l a p u b l i c a c i ó n 
m á s s e n s a c i o n a l d e l a ñ o 
E L A L B U M A L M A N A -
Q U E D E L A G U E R R A 
LOS TRABAJOS QUE SE ESTA>' HACIENDO P A R A 
ESTA PUBLICACION HACE QUE >K R E T R A S E POR 
UN POCO D E TIE3IPO LA SALIDA DE L A MISMA. 
CUBA SERA L A PRIMERA NACION A L I A D A QUE 
TENDRA LA H I S T O R I A D E LA GUERRA EN E l . A L -
BUM ALMANAQUE D E L A GUERRA ESCRITO POR 
A L T A S MENTALIDADES CUBANA S Y ENTK.ANJE-
RAS. SE ENCONTRARAN E S C R I T O S DE J E F E S D E 
L A S NACIONES ALIADAS, E S T A D I S T A S DE GRAN 
FAMA Y CRITICOS M I L I T A R E S . 
© l O I O I O I O I O I O I Q 
?] anterior Gobierno y se negó el se-
ñor Cambó a rdmitirla. 
"Esta fué la jornada. E n un am-
biente de mayor calma y más serení-
aad que el que nos prometían ciertos 
la 
(1) Recibida con sran retraso, 
rra tono lo que signifique un avance 
democrático, desde el Sinai de arena | 
,-. que gusta encaramarse. 
"Habló el señor Besada, y por sa 
i oca, salvando lo que, naturalmen-
ter debe a su tradioión, supo el par-
lido conservador armonizar las ten 
doncias de su credo con las coopera-
ciones obligadas en una hueste da 
oposición gubernamental. No han de 
ser los conservadores un obstáculo 
para la obra económica. En detalles, 
pr. puntos especiales, en el análisis ¡ 
ie aislados accidentes de la labor, I 
podrá surgir, claro es, la discrepan- I 
Ha; pero para facilitar los medios , 
(ib gobierno n i faltará el concurso | 
del partido en cuyo nombre habló el 
-.f-ñor Besada. 
"En las palabras del reformista se-
ñor Alvares Valdés pudo vislumbrar-
le el anuncio de una oposición t&nue 
benévola; en el fondo, la buena dis- | 
posición de no crear grandes obs-*^ 
táculcs. 
"Y cuando las extremas izquierda3 
ir.dicalcs, en su genérica actitud 
frente a una obra gubernamental den 
t ío del régimen, parecían llamadas a 
*>tr las que llagasen al límite de las 
discordancias en esta exposición d^ 
inicios y actitudes, he aquí que fué 
< 1 señor Cambó a quien cupo el vio-
lento papel de la más negativa opo-
E ición Forzoso es declarar que el 
oxministro de Fomento dió la rota 
más .íorda del debate; no porque al 
tantas tveces hábil orador le faltas."" 
el recurso de la oratoria, sino que le 1 
irí lló la habilidad.Dominó la pasión de ¡ 
ia dialéctica y se empequeñeció la in- ¡ 
tervención que el señor Cambó había 
iniciado diciendo que procuraría for 
rar su ánimo para no caer en el te-
rreno personal- pudo más el encono 
que el propósito L a elocuencia frí». 
v acida del prohombre catalán fué 
«repelando en los hervores de su es- t 
ríritu a la vendad con muy poca for-
tuna-
" E l argumento de mayor fuerza 
.icarente que empleó el señor Cambó, 
y r.ue era el relativo a la urgencia 
emprender grandes obras públicas 
para evitar la emigración de capita-
les y de bracos, fué destruido por e' 
señor Alba con la afirmación de qu3 
el nroyecto de créditos globales no 
está retirado, eino pendiente de dis-
famen y de dircuslón. Y al proponer 
la fórmula de que el anterior proyec-
to de presupiiestos fuese a la Comi-
rlón y allí se discutiera y votase la 
Cámara un proyecto de ley, de un só-
io artículo, facultando al Gobierno 
para prcmulgar como ley del Reino 
tal dictamen, se dió el caso ejemplar 
•le que se alzase de su escaño el se-
for Prieto a recordar al orador que 
cabalmente esa fórmula la propuso 
r J?A los pies lastimados, adolo-
ridos y cansados, y para reducir 
inñamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Mmard's Liniment Mfg. Co. 
Framingkam, Masa., E . U. A. 
y S § S B » i E B § T O 
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¿ j l l ^ ™ * * * * * *™ columnas del 
DIARIO D E L A MARINA- Si, es cier-
ta, es indudable; nueátra política es-
tu muerta pero el alma hlspara vibra 
enérgicamente y está capacitada pa 
ra las más difíciles empresas. Una 
muralla de hielo separa a los partí 
dos de la ciudadanía. Cuando un 
"Ícente autorizado golpea esa mura-
lla, surge el entusiasmo de los clau 
surados y oprimidos. Este gran pue-
! Ido español no se resigna a perecer. 
• Ssbe que es hoy más que nunca una 
1 fuerza dominadora con la que hay 
lúe contar en los designios de loá 
imperantes. En los debates del Con-
i greso fué Maura quien habló, pronun-
j ciando un discurso admirable, cierta-
i mente el mejor en la vida parlamen-
i caria de este patricio. En lo interior 
y en lo internacional dijo Maura la 
aserción definitiva. 
A l ser oídas las palabras del maes-
' tro de la oratoria y del españolismo-
i ; alpitaron nervios que parecían 
j muertos y aparecieron rasgos de la 
• \ ¡talidad nacional. Juntáronse todas 
¡las manos en el aplauso; hasta los 
I liscordantes aplaudieron. No es quo> 
| hubiesen abdicado de sus opiniones 
i estos últimos de quienes hablo. E s 
que había aparecido, entre los tomi-
llos, el roble-
¡ E l señor Maura ofreció al Gobierno 
¡ su concurso, el concurso de su voto 
• y el de sus amigos, para salir ade-
I lante de la dificultad momentánea de 
j que iubiera un presupuesto, "una lev 
i económica, el derecho a requerir dq 
I l iü ciudadanos el seguro contra la 
¡ anarquía. 
¡Caso extraordinario de abnega 
: ción! 
, E l Gobierno de concentración na-
cional que por exigencia de la Coro-
I :n presidió el señor Maura, presentó 
j a la Cámara un proyecto de presu-
, puestos, del que en mis cartas ante-
riores he dado noticia circunstancial; 
y como se acercara el plazo final dei 
1 año 18, el venerable Presidente pidió 
j ÍÍ las fracciones parlamentarias una 
i labor rápida que asegurase la apro-
i bación antes dei 31 de Diciembre. No 
hubo conformidad, y el señor Alba 
anunció el propósito de examinar de-
i tenidamente el proyecto. Y ahora el 
I sór or Alba, 'Ministro de Hacienda, 
I pide a los grupos del Congreso que 
voten su proposición, consistente no 
j más que en piorrogar hasta Abril, 
| por dozavas partes del viejo presu 
•ndicios, se fué aclarando mucho el | tuesto, el de 1914, esta antigualla 
horizonte. Veamos si en él logramos ; absurda que era decrépita antes de 
vislumbrar el comienzo de una obra 
firme, duradera, segura, de amplia 
reconstrucción- de que parece prenda 
prometedora la actitud en que, res-
pecto al proyecto económico, se mos-
tró el Parlamento'. 
CPDCO 
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iiaber nacido y que ahora es un caso 
de arcaísmo inverosímil. E n resu-
men: lo que el señor Alba, ministro 
de Hacienda, solicita, es lo que él ne-
gó al gobierno de concentración na-
cional que presidía el señor Maura, 
He querido usar de ajena voz para I con una diferencia: la de que hoy 
narrar este debate, porque la autori-
dad de E l Iniparclal y su feliz situa-
ción entre los contradictores da una 
nota que importa recoger en el des-
barajuste de 'a opinión periodística 
se quiere la perduración de aquel 
anacronismo económico, y en el pro-
yveto rechazado había una obra nue 
va una orientación en la que coinci 
otan los mayores elementos de la 
y parlamentaria. Queda consignado j Cámara. Pues bien, el señor Mau-
el dato, que servirá para formar idCvt i ra ha accedido a esa demanda, y ha a 
de la realidad | accedido también los conservadores, 
¡ después de un luminoso discurso del 
señor González Besada. Ello es que al 
Toda la tierra española, desde los | ̂ er rechazada por votación suficiente 
pueblos que buscan su autonomía a ;,na enmienda del diputado republl-
le s que, menos activos con aparien-
»'ia de menos inteligentes, poseen el 
secreto de nuestros destinos futuros, 
ea medio de sus perezas, más visua-
les que efectivas, sienten que han 
llegado los dias en que corran peligro 
los intereses comunes de la raza. L a 
cano señor Marracó, pareció quedar 
el camino abierto, y el Gobierno 
que preside el Marqués de Alhucemas 
• ntió por vez primera que se apoya-
ba en'terreno firme. 
/Firme? No lo creo. Esos votos 
favorables están saturados de nega-
rivolidad de los grandes centros ¡ ojones. Se ha repetido el caso quí 
urbanos—Madrid y Barcelona—y la 
incomunicación de los otros millares 
de centros del país, que viven en el 
recinto de sus murallas, contribuyen 
a esta desdicha que ahora sufrimos. 
El vigor latente reclama la unidad, 
ere fenómeno de concreción que se 
Coimenin refiere de la Cámara Fran-
(csra en las postrimerías del Rey Luís 
'/"elipe. También entonces, cuando 
se discutió el problema de la Carta 
Constitucional, vetaron los designios 
de Guizot los enemigos de éste, y uno 
(.9 ellos dijo:—"Hemos dado nuestros 
opera en los otros pueblos; y, sin em- votos, después de extraer de ellos la 
largo, aquí sólo se oyen voces de se-
paratismo, de aniquilamiento atónico, 
pero basta que una voz suene con ve-
btmencía invocando esos intereses 
que resumen nuestra vida, para que 
'a agria cobertura de la indiferencia 
«"sp^cie de corteza de plomo que aís-
la la masa atmosférica del lago ya-
cente de la sanare racial, se quebran-
te y hierva ese lago y se llene de b«--
'•ujas, y la rlacidez se trueque en 
tempestad. Y esto responde a mi 
constante información, repetida has-
substanoia. Hemos autorizado el trá-
mite. Seguimos oponiéndonos a la 
doctrina". 
Ved cómo el Gabinete que preside 
el digno Marqués de Alhucemas se 
billa en lamentable perentariedad. 
—¿.Cómo es posible que viva y dure, si 
le falta la sustancia vital? 
E^to quiere decir que ha comenza-
do la serie de los gobiernos cortos, 
r.c las interinidades, modo earacterís-
Mco de los prolegómenos revoluciona-
rios 
L E V A D U R A 
E N P O L V O R O Y A L 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g 
P o w d e r a m e r i c a n a 
Permite hacer en casa pronto y f á c i l m e n t e tortas, biz-
cochos, panecillos, pasteles, etc., exquisitos y sanos. 
P i d a en la bodega donde XTd. compra una lata de R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R y pruebe la siguiente receta: 
P A S T E L D E L D I A R I O 
5 cucharadas de mantequilla 2 cucharaditas de R O Y A L 
1 taza de azúcar B A K I N G P O W D E R 
2 huevos Vz cucharadita de sal 
Yz taza de leche o agua 1 cucharadita de aromatizante 
1̂ 4 tazas de harina 
Disuélvase la mantequilla; añádale el azúcar, el aromatizante y los huevos 
bien batidos. Ciérnanse juntos la harina, sal y levadura en polvo y agregue 
esto a la otra mezcla poco a poco, gradualmente añadiéndole la leche. Echese 
en una tartera untada con grasa y póngase en un homo no muy caliente de 
35 a 45 minutos. Puede también hacerse en moldes chatos o moldes 
pequeños. 
E l M a n u a l R o y a l d e l P a n a d e r o y P a s t e l e r o , c o n t e -
n i e n d o m u c h a s o t r a s r e c e t a s s e e n v i a r á p o r c o r r e o 
g r a t i s a t o d a p e r s o n a q u e n o s m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
S i l a bodega d o n d e U d . c o m p r a n o v e n d e l a l e v a d u r a en p o l v o R o y a l 
e s c r í b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e c o n s e g u i r l a . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S. A . 
Fonóg 
^ J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e g m j 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jaoón medicinal msuperaola pw% 
• l baño Emblanquece el cutis, cálaa 
U imtac>6n Limpia y embellece 
Como este -jabón ha ado falsificado 
en Cuba y Sud América, demanda N 
verdadero Jmbóo Sulfúrico de OLBNN 
qoe es el mejor 
De venta en todas las drogoena*. 
C N. CR1TTENT0N CO.. fn» . 
I1S Faltón Street, Ne* Y«A Ofr 
Ifetmi HILL para el Cabello y Ja Barba. 
SE cUPLEA CON EXITO 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
oí? ex 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
Después de escrita esta crónica 
la he releido, y he visto que constitu-
VF. una confusa serie de juicios, un 
caos de ideas. Solo por ello, no poi 
mi acierto, será como espejo en el 
fkue la realidad se reproduzca. 
J . Ortega M U M L L A . 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
Lds Sesiones de anteayer 
A la una y media de la tarde st; 
reunió la corporación escolar del Dis-
trito, bajo la presidencia del doctor 
González Arango, con asistencia de 
los vocales señores Luciano R. Mar 
tínez, Juan S. Padilla y José Edito 
Aparicio, del Inspector doctor Aguiair, 
del Administrador señor Frades, ac-
tuando de secretario el de la corpora-
oión señor Prados. 
En primer término fué leída y apro-
lada, después de defendida por el ŝ e-
ror Padilla !a moción que copiamos 
a continuación. 
Se reconoció la excedencia al maes-
tro Lsmal Painceira. * 
Se accedió a la solicitud de exce-
dencia por enfermo del maestro Ma-
uuel Medina Valdés. 
Se nombraron algunas maestras sus-
titutas, aprobándose los traslados y 
permutas autorizados por la presiden-
cia. 
Se aprobó la ratificación de la maes-
tra Rosa Margarita Pedroso. 
Se acordó con carácter general que 
en los casos de vacantop de directo-
les y maestros los que lo sustituyan 
tengan el sueldo y gratificaciones del 
cargo vacante. 
Se recomendó la pronta redacción 
de las Bases para ascensos de direc 
tores y maestros. 
Inmediatamente de terminada la se-
sión ordinaria se constituyó la Jun 
ta en sesión extraordinaria para co-
nocer una denuncia de la Directora 
de la Escuela Normal sobre abando-
no de destino, nombrándose al señor 
Aparicio para instruir el oportuno ex-
1 edlente. 
He aquí la moción aprobada: 
"A la Junta de Educac.ón: 
E l fracasado sistema de dar carácter 
permanente a los acuerdos que esta-
blecen reglas generales, sin tener en 
cuenta que en la mayoría de los ca-
sos obedecen a razones del momento, 
meramente circunstanciales, va estre-
chando el límite al campo de acción 
en que pueden desenvolverse las ini-
ciativas de los miembros de la corpo-
ración, por tropezarse con una serie 
de resoluciones que constituyen un 
régimen en pugna con las normas que 
dentro de la legislación vigente pue 
den conslderarsa de mayor eficacia 
para los fines de la enseñanza. Si-
guiendo ese criterio, los elementos de, 
renovación con que el sufragio popular 
se propone traer al seno de estas or-
ganizaclones nuevas iniciativas, so ven 
obligadas a aceptar, so pena de una 
sesión extraordinaria, como paso pre-
vio para cada innovación, un bagaje 
tradicional que arrastra todas las 
ípocas desde la existencia de la Junta, 
y que solo conocen los funcionarios 
del departamento, anulando en gran 
parte las energías y los entusiasmos 
de los elementos nuevos para que siga 
predominando el criterio de los prede-
cesores que, ellos mismos hubieran 
ya modificado al -4»9apaiecer las cir-
cunstancias que motivaron aquellos, 
algunos de los cuales en contradicción 
con el espíritu de las leyes. Interesa, 
además, al buen régimen quo todos 
los acuerdos de carácter general es-
tén inspirados en el conocimiento de 
las circunstancias a que obedecen se-
gún la época en que han de cumpli 
mentarse, adaptándolos cuantas veces 
se considere necesario o, declarándo 
los caducados si hubiesen desapare-
cido en absoluto las causas que dio-
ron origen a la resolución. 
Con el fin de condensar los acuer-
dos que establecen reglas generalor., 
Jividiéndolos en períodos que permi-
tan conocerlos y estudiarlos a todo.; 
los miembros de la corporación, y no 
resulte que se le da cumplimiento 
cuando lu mayoría de la Junta, aca-
so todos sus miembros, no participan 
del criterio de sus antecesores, el vo-
cal quo suscribe tiene el honor de 
proponer el siguiente acuerdo: 
Cada vez que se efectúe la renova-
ción de los miembros de la Junta, co-
mo consecuencia de las elecciones, 
quedarán en suspenso todos aquellos 
acuerdos de carácter general que co-
rrespondan al período anterior al do 
\\o& miembros que aún no hayan cum-
j piído el suyo respectivo. 
Para ser aplicados esos acuerdos se 
necesltar4 que la Junta los ratifiqu' 
J", en este caso no podrán ser modifi-
cados sino revocándolos on sesión ex-
traordinaria convocada al efecto. 
Para mejor cumplimiento de este 
acuerdo se formará un índice a partir 
del lo. de Diciembre de 1916, que es 
Ja fecha correspondiente a la toma 
de posesión de los miembros más an-
tiguos y por consiguiente la que se-
ñala el limite de la época a que per-
tenecen los acuerdos que necesitan 
ser ratificados, entendiéndose que ca-
da dos años, al verificarse la renova-
ción de miembros de la Junta, se ha— 
t á constar en el Indice hasta qué 
acuerdo alcanza la suspensión. 
Habana, 6 de Enero de 1919. 
Juan S. Padilla.—Luciano R. Martí-
nez.'» 
E l c u l t i v o d e l M a n í 
dJ^Hu601'6*^3' de A^icultura ac^ 
do " F l nn̂ nf magn,íÍC0 ^ tlSj 
oo E l maní, su cultivo, producuít 
AS0Tr ;Jíe!Crit0 por el señor Un* A. \aldivia, profesor de la Granja^ 
cuela de Pinar del Río. * 
En ese folleto, que tiene apropiij-
ilustraciones, encontrarán las M » 
ñas interesadas en el cultivo del vaA 
todos los datos que puedan nect» 
tar para tener éxito en dicha 8le» 
bra. 
Los que se interesen por adquirir 
el folleto mencionado pueden pedirk, 
I¡or correo o por el teléfono A-MN 
al Negociado de Canje y Publica* 
nes, de la Secretarla do Agricultor 
bajos de la Lonja, y les será sarr* 
gratuitamente. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A C I D O U R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t í r r e u m á t í c o A 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
V A D I 
N . G E L A T S & C o . 
H A B * N 
A G U I A R , lOfe- iOb. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e ^ 
e n todas p a r t e s de l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A K E S 
e n l a s m e j o r e s condic iones . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Rocíbimo» depoailos en esta S e c o c ^ 
- pagando intoroiea al 3 *c anual. - „ I 
Todas estas oneraclones pueden eíectuarae tam 
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E F K C T I T O : 
D E P O S I T O S 
D E P O S I T O S 
A C T I V O 
JIoncda Oficial 
D I S P O N I B L E S E X B A N C O S 
E S P E C I A L E S 
MSHOS: CrPüXP^S. D I V I D E N D O S Y O B L I G A C I O N E S , 
A P A G A R CON CARGO A L O S M I S M O S . . . . 
$ 497,171.59 
400,762.18 
450,108.27 653.91 $ 497.S25.50 
FRKSTAMOS I CUENTAS HIPOTECARIAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS |2.796.428.83. . 
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AMORTIZARLE A SC VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS * . . 
FINCAS URBANAS S '59,360.00. . 
% 5.40u 327.11 
59,360,00 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. 17,395.00 $ 5.537,082.11 
I N T E R E S E S Y COMISIONES: 
VENCIDOS v 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS: 
OTROS PRESTADOS Y V A L O R E S . 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
PBOPIEDABE8 
( I K M AS VAUI VS 
MOBILIARIO 
3IE>'OS: D E P R E C I A C I O N . 
GASTOS A AMORTIZAR. r 
DESCUENTO Y GASTOS EN L A VENTA Y EMISION 
D E LAS OBLIGACIONES. . .. , 
















GASTOS DE CONSTITUCION. 







P A S I T O 
(!> C A P I T A L : 50,000 ACCIONES D E $100 TOTALMENTE L I B E R A D A S 
FONDO I>E R E S E R V A : 
RESERVA L E G A L . . . . - - . - > : > . . . $ 
ID. V O L U N T A R I A . , % 
110.340.13 
63-343.23 
OBLIGACIONES H I P O T E C A R I A S : 
40.000 S E R I E A D E L 50 % V E N D I D A S A $96.16. 






37,700 E N CIRCULACION. A $96 16. $ 3.721,392.00 $ 3.721.392.00 
40,000 S E R I E B D E L 6% ACORDADA^, A $100.00. 
28,000 P O R V E N D E R . 
4.000,000.00 
2.800,000.00 
12,000 VENDIDAS, A $100.00. $ 1.200,000.00 $ 1.200.000.00 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA D E GRAVAMENES. . 
POR VARIOS CONCEPTOS 
BONOS DE LA L I B E R T A D POR PAGAR. 
( I T . M A S VARIAS 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
C.\NA>{TAS T P E R D I D A S : Del mes 
UTILIDADES T O T A L E S $ 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS. . . 
UTILIDAD NETA $ 
MENOS: I N T E R E S E S E IMPUESTOS D E CUPONES 
OBLIGS. S E R I E S "A" Y " B " V.| lo. JULIO 1918. 

















UTILIDAD LIQUIDA. . - $ 24.245.16 $ 294.850.25 
A 5% FONDO D E R E S E R V A . 
SOBRANTE .-
SOBRANTE D E AÑOS A N T E R I O R E S . 
24 245.16 
A DIVIDENDO No. 14 A CTA. 1er. S E M E S T R E . 
t 






$ 156.243.46 $10.441.663.10 
Vto. Bno.: 
ARMAMM) GODO Y, 
Préndente. 
Vto. Bno.: 
ALBERTO BE ARMAS 
Director 
(1) Esta Institución, además de las acciones del capital, ha emitide 50,000 acciones benoficirrias que go-
gan del 40'^ de los beneficios a que hace referencia el apartado 4 de la letra (b) del in iso (h) del Artículo X I 
y del 40(? do los beneficios del ndm. letra (h) del referido artículo en cato de disolución de la Sociedad 
Habana, 31 de DICIEMBRE de 1918. 
Í2) SOBRANTE A R E P A R T I R . . . . « > < Ü >. . $156,243.46 
k 
A dividendo No. 15 de 2"'^% 2o. semeátre acordado 14 Enero 1918 125,000.00 
JOSE P. RAYOLO, 
Jefe de ( onfaliilidad. 




Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 











Jel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e ? , 
UNA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m s d i a a 4 . ! 
í 













Dres. Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
De 1 a 5 p . m. 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Í Í O S R U S O S . 
arUMATISMO 
Alivio Inmedla 
to y curación en 
breve plato. 
ME Til ín:3 
U E E T a x r i a 
NEURALGIAS 
Estretimlento. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C a r i a E n c í c i i c a d e S . S . 
B e n e d i c t o X V 
i 
Kntre tanto que llf-Riip el texto (-ripl-
nal e Integro de la <".irt;i BnCíclica que, 
ron fecha de lo. de Diciembre, dlntift el 
Fapa Henedloto NV al episcopado cató-
lico, piiMlcanios, para ini'ormacióit de 
J^AVARSE SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando d't 
lavarse sin Jabón o agua? Y si tal co-
ca vlérels, ¿qué diríais? v 
Pues seria una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, Alimentando a loa 
irérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, gllcerina y substan-
cias semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de \ÚS llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífteo, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero quo se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. "Vén-
dase en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá.—Hanuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agento* 
esceclale» 
I 
i n c i N A P R I N C I P A L : 
A G U I A P 8 t Y fi3 
B a n c o E s p a ñ o l - d e l a I s l a d e C i 
( F u n d a d o e l a ñ e r 1 B 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d 
giro, o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s pos ib le s* 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c ü s t o d f a , e n C u e n t a C o 
m e n t e y e n A f i o r r ó ^ a t i o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i |o de 3 ^ a n u a ) , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s , 
E x p i Ge g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
ia s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o J o s m e j o r e s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s , _ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
uso p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
nuestros lectores, un resuman de la mis-
ma, tomado de la prensa tatAUca ume-
ricana . 
Ki objato da la lOncfciica es exhortar a 
les Udmos. e Iltmos. señores oespos 
a que se ofrezcan en todas partes ora-
ciones públicas para el feliz éxito d» 
las conferencias Oo la i>:iz. 
Dice el Santo Padre: "Por lo '[iic an-
helaba P! muhd'» entero, y era el iWjeto 
de las fervientes craciones de la ••riMian-
<te.d jiara el bien común, se acaba d»! 
rcclixar en un momento, aballando id es-
tallido de los cañones. La paz aún 
La terminado ofkialmento la jrserra. 
ro entre tanto, un armisticio lia s'.î pcn • 
¿!do la carnicería y asolamiento eri la 
tierra, mar y aire, abriendo fellznonte 
el tanteo para la paz." 
Atribuye el Paj-a el fin de la cuerra • 
"A Aquel quo gobierna todos los ncon-
tt eimientos: que movido a misericordia, 
por Jas «onstautes y fervorosas oracio-
nes de las almas buenas, lia conc-idl fl-
t Mímenle que la humanidad pueda reco-
brarse de tantas i.flicciones y dolores." 
Rs motivo de, constelo paia el ("adre 
COTflán de ios fieles, la extraordlnr.i ia de-
mostrr.cióu de pn dad quo se na visto en 
e" universo entero, y prosigue: "Debe-
rr os ahora pedir al 'Omnipotente que es-
te gran «Ion tengii su conoranilento. que 
los deletrados de las nació oes que se van 
n reunir en so'emne Conpfc-so, d(n al 
mundo una paz .-asta y duradera. Ten-
ntiln que tomar lan graves v coiiiplica-
daa iieclsioues, cvlléa nlngnna rpdnlán 
atediar baya tei'ido nííe teüihr imstn 
nliora. Palabras KoM ft,It.»n para »<nca-
recer la grande neceÉklad que tienen los 
(i» legados, de la luz divin." pasa cinn-
I lir, cual conviene, su misión.' Sus de-
(isiones afectarán en el más alto ari'ado, 
los intero*os y el. bienesí.ir de !:i liu-
imnidad. Los raióllcos. por mnslgulen-
CP, amantes del orden y «leí pr )̂ reso. 
deben pedir la asistencia divina para to-
dos los que vau a tomar parte rn las 
deliberaciones sfbre ¡a uaz. Deacamoa 
ardientenu rite oue a todos íe les re-
cuírde esta obli;r-ic ióii " 
Tennina el Snaio Pontífice. nrelendO 
a todo el Kpiscopido a ímnlorar por me-
cir de oracfones pAmlcaa en todas las 
pnrroquias, la nsistenola dol A^'-imo; 
i i e derrnine sus luces sobre el (Tongre-
hO, para que pueda asejur.-vr una paz 
rerdadera, fnndndfl en f>l principio de la 
teatlcla cristiana KI Papa, ñor s¡i par-
te, se servirá do Inda la teflne>hst& que 
lo suministra su ministerio aposti'lico, 
para que los catelicos acepten en toda» 
partes y cumplan con toda lealtad las 
decisiones del (.•.ingreso, con el tlr». do 
restablecer el ornen, la tranquilidad y 
la concordia en todâ s las naciones. 
I I 
a'lKa Votiva "Pro 
L a c o m u n i c a c i ó n te le-
f ó n i c a c o n los E s t a -
i Coninemoraclún 
.̂ ponsls." 
Scfrún «1 canoa l.ios del Código, pue-
den los Ordinarii s locales permitir con 
causa ju ta la soIenuM bendición nujícial. 
aun en tiempo cerrado, esto es, desde la 
iioír'imera l>oinínica de Adviento basta el 
pe-¡día de Navidad Inclusive, y desdo el 
Miércoles do Ceniza hasta el Homlngo de 
lícsurrccción también inclusive. 
Rato supuesto, la Sagrada Congrega-
ción de Kitos, resolvió los puntos B Í -
gu lentes: 
I. Cuando con licencia del Ordinario 
se da la bendición nupcial el día de Na-
vidad o Uesurrocción, se puede añadir 
M« la misa, bajo una sola conclusión, la 
cenmetnoraalón pro ftpossis. 
II. Cuando el Ordinario permite, con 
..usía causa,, la bendición solemne- en 
tiempo cerrado, se puede celebrar misa 
\ •tiv;. Tro Spoli-is, ( V'̂ pUKUido los días 
tdguientes: Domingos, fiestas de prceep 
to, aun de primera y secunda clase, oc 
lavas privileiriHdiis de primero p secundo 
orden, ferias privilegiadas y vigilia;» do 
Naviilad. de Bplfanfa y de Pentecostés. 
Imperada "pro re sravi" 
Cuar.do el Obisiio, (onforme al J")eere-
tc de la Sairr.ul.i Congrega-i.'.n do Uitos, 
de liiciembrt 3914. iiresrlbe una co-
heta pro re vravl aun en dobles tic pri-
mera o aógnnda < lase, no se ha do iteclr 
bajo la úr.l.-a ••oindusión de la misa. 
En la misa votiva de! Sagrado Cora 
zón de .fesús eoticedlda para los prime-
ros viernes do mes con una sola ora-
ción, se debe rezar la colecta imperada 
pro re cravl: p.-r» bajo distinta conclu-
sión de la oración de dicha misa 
Siempre que en la misa bay .ilgnna 
conmemoración, ta colecta pro re xravl 
lio se ha de añadir a la primera ora-
i ÍOn suh nnlca condicione, sino después 
de la última conmemoración. 
I.ns BIKTK DOMINOOS I>K SAN .TOSR 
Kl 2 de l'cbr T O próximo <iar.i co-
mienzo la popufar devoción de los 7 Do-
mingos, las QnngregaciDnea .losefluas ha-
ttn grandes prepantlTOS para celebrar-
los con solemnidad. 
Sepúu <d proprama de la Congregación 
do San José del templo de Belén quo 
dirige « i rt, P; Motftn; los Siete Domin-
gos serán sunt'.ioaíslnins. 
El próximo de mingo lo conocerán 
nuestro^ betorê  a los cuales ha do cau-
sal agradable sorpresa, como a nosotros 
•nos la causó. 
No esperábamos un programa tan vas-
to. 
demuestra ene la más antigua por 
os, es la más moderna por sus 
Señora, le diese una blanniifsima vestl-
rtvra; y esclarecido en santidad entregó 
su espíritu al Señor, el día 2.'! de .tuero 
del año G07. 
San Raimundo de Peflafort, en I»arce-
lona, del orden de Predicadores. Esco-
gióle Dios para contribuir más qu? nin-
gún otro a la fundación de ia célebre or-
den de Nuestra S>flora de la Merced San 
Pedro Nolasco fué el fundador, don Jai-
me rey de Aragón el apoyo y Miestro 
llaimundo fuí̂  como el alma de «st.i can-
de orden. San Paimundo murió en Rar-
ce!oiia tan santamente como había r l -
Tldo, el año de 1Í.T5 a los noventa y uuc-
ve de su edad. 
San Juan el Limosnero, en Alejandría, 
( l.ispo de la ntaaca ciudad, varón famo-
sísimo por su Inagotable '.irídad con los 
pobres Además de la virtud de la mi-
sericordia el Sei or le adornó de todai 
bs nenás gramUs virtudes. Su pacien-
cia y manFedun-Lre rn .-ufrir v p'rdonar 
las injurias fué- admirable. En fin des-
Fi és de haber vivid » iin< lendo bien a 
todos entregó su espíritu al Sieflat en 
el año 021 
FIESTAS E L VIERNES 
Mi.-as Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en ias demás iglesias las de 
costumhr". 
Corte .le María—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuesi "a Señora de la Soledad 




: N C A T O L I C O . 
D Í A n D K I : N I : R O 
Este m.̂ s est.i consagrado «l Niiio Je-
m''?. _ . 
VW Circular está en las Reparadoras. 
Santofl lldefcnio (o Alfonso), arzobis-
ft. Raimundo ic P-ñnfort. dominico y 
Jntiti el I.imos'jero, < ufesores ; <n •mente 
y Scveriano. mártires; santa Emereucia-
iia. v rL'cn y uv.rtir. 
San Ildefonso, arzobispo, e-. Tcdeflo. 
:en por la lAaravllloss Integridad do 
su vida, y poniiic defendió la pureza de 
la vircen' María crutra los herejes, que 
la MTipuirnaban, mereció que la misma 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar na 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E ÜLRIC! M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n tod 
,: pueb los d e la R e p ú b l i c a , p ú r c u y a m e d i a c i ó n 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s 
Publicado en la Gaceta Oficial. 
He aquí el decreto 
Secretaría de Hacienoa 
Decreto NÚID. 61. 
Habic'rfdose solicitado por el señor 
P Pietropaolo, a nombre de la In-
tercontinental Teléphone y Tele-
grah Company. la exención del re-
cargo arancelario del Decreto núme-
ro 44, de lo. de Febrero de 1004. para 
les aparatos eléctiicos llegados por 
rj vapor "Motro Castle" en 21 de 
Septiembro próximo pasado, fundán-
dose en que serán destinados al es-
tablecimiento del teléfono submarino 
entre Cuba y los Estados Unidos de 
América, que habrá de reportar 
grandes bene'ícios en la comunica-
ción de ambos paises. 
R E S U E L V O : 
Que los aparatos eléotricos con-
signados a la erden de la expresad? 
Compañía según aparece en la par- _ 
•'da número 347. del manifiesto nú- . - -
mero 501» del vapor "Morro Castle"-
llegado a este puerto el dia 21 de ! 
Septiembre de 1918. queden exentos ' 
del recargo nrancelario que el men 
clonado Decreto número 44 impone a 
ü'chas mercancías, siempre que sean 
declarridas al consumo por aquella \ 
mediante el juramento y delnás re-
jaisitos prevenidos para estos casos i 
> se destinen al servicio del teléfo- ¡ 
no submarino entre amboc países ci- | 
íados . 
E l señor Secretario de Hacienda i 
r,i;eda encargado de lo que en el 
presente se dispone. 
Dado en el Palccio C 2 la Presiden- i 
Ua, en la Habano, P. diez y seis de ! 
«^nero de mil novecientos diez y 
vio ve. 
y i , G. MENOCAL, Presidente.--
EOPOLDO CAN CIO, Secretario do 
'.acienda. 
y 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO i C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y B l 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A.Z325 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION D E CHICAGO CON MEDALLA K ORO 
i i i 
m 
u ñ a d a m i ó 
Lucí o --• uC k v i d , 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. C A R L O S P O R T E L A 
Dr. R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
klnnzana de Gómez. 409. Teléfono M-275& 
Habana. „ „ 
m 6 1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. 11. llábana. Cable 
' Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-2(J56. 
IGNACIO B . P L A S E N C 1 A i 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear,' Cirujano del Hospital 
númno L Especialista en enfermedade» 
de mujeres, partos y cirugía éu generaL 
Consultas: de 2 a 4. Graua para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2Ó58. 
Dr . M I G U E L V i E T A 
Homeópata. Cura el estreüimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
lestiuus y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
UX, número JOÜ. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 1- a 3. 
Cbac6u, SL casi esquina a Aguacate. Te-1 
léíouo ÁrlaBék 
Dr. L A C E 
Enferjiedadcs secretas; tratamientos eá-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de jsiivarsúu, >>eesalrars¿n, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
nto a domicilio. Habana, lós. 
C Ü675 in 28 d 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306̂  
Teléfono A-4S;'~ 
24^0.—Habana. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutka de la Unl-
veraidud de la Habana. Aiedictna gene-
ral y especiaimeute en enfermeuades se 
cretas ae la, pieL Consultas: 
excepto lus dumiugus. bau 
aitoj. Telefono A-iülZ. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especial;-
ilad: enfermedades ue mujeres (gineco-
logía; y tumores del vientre (estómago, 
luiestlDoa, Ulgado, riñon, ele.) '1 rata-
miento de la úlcera dei estómago »»or el 
proceder de Einborn. Consulta de 1 a á 
êxcepto los domingoŝ . Empedrado, o— 
'i.eieiouo A-2500. ' 
•¿¡O) 31 e 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos, especialista del 
"Centro Asturiano." Ue 2 a 4 en Vlrtu-
deá*. ¿y. Teléfono A-521MÍ. DomiciUo; con-
cordia, número bá. Teléfono A-4230. 
atiü 31 e 
D r . R O B E U N 
; üe o a 3'lpiel, sangre y euiermedades secretas. Cu-
Aiiguei, loo. | radón rápida por sisuíma modernísimo. 
Consultas: de 1-: a 4. l'obres: gratis. CÍ<-
Ue de Jesús María. 91. Teléfono A-lod2. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consuetas y txattunleutos uo Vías Urlua-
nas y eiectilciuad Jieaica. lta>us A- Al-
.'¡ta. liccaencia y eonienteo, eu joanrique. 
- 32. Apartado de Correos i»o; ue u a i . Teieiouo A-44(4. 
ttUn m ol ag 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 1Z La Habana. 
Q 2232 ' in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
654 31 e 
P E 1 A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 5'.», altos. Telé-
fono A-24;!2. De u a 12 a. ni. y de 2 a 
B p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
MMiaMMMMMBBMaaaaiiMWTi itnruMrm ***** 
Dr. f E U X P A G E S 
Cirujano ue la viuinta de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de íseo-
balVa.rsáu. Consultas Ue ü a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuuo, ¿ü. leié-
tono A-óaiu. Domicilioí tíauos, entre 21 
y 2a, Vedado. Teléfono r-44í5a. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y mema a2 y media a. ra. 
y a 2-l|2. Lamparilla, 74, altos. 
Teléfono A-aOtfc.'. Habana. 
2116 -0 *• 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del l'ecbo. Méuico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do. 12b. > ... t 
i )r . ¿ ü ü h l i l ü A L t í Ú í LAÓKERA 
•u.cuie<ua eu general. ±,speciaimcU!.e tra-
taime/Uu Ue î S alecciones Uel- pecUü. Ca-
&os incipientes y avánzanos de taoercu-
I O S I S iiuitnunar. Consultas uiariameute, ae 
x A, *>epLuno. Uu. xeiélono A-IUUOL 
Dr. J . B . K ü i Z 
De los hospitales ue i'ilaaeiiia, XeTí l'ork 
y MerceUes>. i^avociaiista eu eiífermedaües 
secretas. Júxtmenea uretroscópíeos y cis-
toscopicos. üxamen del rmon por los ±ta-
yos A . inyecciones uei oou y \Ué. ¡san Ka-
lael, >i0. altos, ua 1 y. m. a & Telefono 
.a-yoóL 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
A enlosas, mel y enfermedades secretas, 
consultas: De Li a 2. ios días laborables, 
baiuu, número 4̂. 'Teléfono A-541Ü. 
D r . J . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
meUaues de las señoras. Empedrado, Itf. 
uo 1 a 4. 
Dr . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
üe .Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Lino. Consultas: de 1 a ¿. Consu-
lado, numero ui Teléfono A-4Ó44. 
Dr . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, IX, al-
tos; de 3 a 4. Teléiono A-4KÍ6. 
O C U L I S T A S 
Dr . J . M. f E N I C H E T 
m^nVf^ Hospital Nacienal de De-
g f S Í S d u f f J ^ S l de la Asociación de 
Dependientes. Ex-interno de los Hospita-
vñ-f, ^ ^e Tork y Washington, oídos, 
^am y Garganta. Consultas diarlas, de 
¿i ™*P' í"- ,Para pobres, de 11 a 12. $2 
F 1012 ^ ^ d . 8L Teléfono A-7756, 
C A L L I S T A S 
Quiro^edista A L F A R O 
56. Obispo, 5«, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $L De 8 a 6 p. m. Domingos: 
d« S a 12. 
310 3 f 
los ejemplares más veloces que se alojan 
actualmente en la pista, entre ellos Se-
dan, que tan hondamente decepcionó a 
sus simpatizadores en su última salida. 
En su carrera de esta tarde se le da a 
tan magnífico ejemplar una oportunidad 
de revindicarse en la confianza de sus 
slmoatizadores. y aunque aún no está den-
tro de su mejor forma actualmente, an-
K que finaliee el meeting sin duda 
probará que la fama con que vino pre-
cedido a Cuba no es injustificada En su 
carrera de esta tarde se le exigen ven-
tajas en los pesos a sus contrarios de 
frarV.Salibre Fleelnsr Sheik y Tippler. 
lamblén figura en el atractivo handicap 
«e esta tarde el veloz v consistente Ra-
uerty y \oa restantes Milkman. Philippic. 
«auuiton A y Et ni sean. Según el decir 
r*. l0f expertos, si la pista se mantiene 
esta tarde en sus buenas condiciones de 
HSL" i6, ha de registrar el tiempo más 
venz del actual meeting en los cinco y 
medio frulongs. 
E nías restantes competirán caballos 
ne venta de tres año*, que aún no han 
J PA ^ en el meeting, y que con se-
puridad han de proporcionar muy Intere-
santes contiendas. 
J a i - A l a i 
T E T E S 23 D E ENERO DE 1919 
Primer partido a 25 tantos 
lil^inio j EcheTerría, blancosi con-
tra Cecilio j Larrlnaga, azules 
A sacar todos del cuadro 9 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufias, exotosls, 
onfeogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390.—• 
C A L U S T A R E Y 
Xeptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Dr . A N T O N I O R I V A Cirujano Ue la v^H'ta ue ¿alud ".Lia Ba-! ^ . . . . „ . — 
iear. .tmiermedaues de señoras y ciru- Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
gia en geaeiai. cousuuas: ue 1 a 3. ¡san ueChU exclusivaraenta Consultas: de 12 a 
josé, 4i Xeiélono A-^ua. 
SI e 
Dr . G O N Z A L O £ . A R 0 S T E G Ü 1 
Cirujano Uei iiotpital üe Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de ^ a ^ UDis-
po, oi. Cacada enire M e 1. Teléfonos 
A - * C I I ; i'-IÍ>ÍS>. 
¿•JO 21 e 
p c o l i mente. lt :    
2. Bernaza. '¿'¿, bajos. 
1380 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
newioso y enfermedades mentales. Con-
sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12Mi a 2 .̂. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
ro. Guanabacoa. Teléfono 5111. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. EnfcrmeuaUcs secretas. 
Xeugo ÍMjosaivarsán pava inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5SU<. ban Miguel, 
número iMi, Habana, 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de Paris. Estómago e in-
testinos por medio Uel análisis del jugo 
gástrico, consultas de U u a. Commia-
uo, Vó. Teléfono A-51H. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, l'artos. Tra-
tamiento especial carauvo de las afec-
ciones genitales dfc la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis 'los Martes y Viernes. 
Lealtad. Ul-'Ja. Habana. Teléfono A-U2̂ ti. 
741 ' í 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
Clrugia y enfermedades do señoras. Con-
sultas de 1 a ,̂ en Galiano, número 52. 
Domicilio: 17, número 20, Vedado. Telé-
tono F-13i>4. 
33SÜ2 31 e 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E \ 
Médico del Centro Asturiano. Medicina ' 
en generai. Consultas diarias (2 a 4)1 
Ü^Reilly, número VU, altos. Domicll'o:! 
Patrocinio. 2. Teléiono 1-1197. 
503 31 e | 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital ••Mercedes." Cl-
rugia (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangra. In-
yecciones de ".Neosalvarsán." Consultas :j 
•de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 u. ra. 
Telefono A-tí32y. San Rafael, 72. 
1904 31 e 
CL'liA RADICAL Y SEGURA DE LA 
UiABETES. POR E L 
Dr. M A k i lNfcz. C A S i K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en OTieilly, 9 y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
I-llWO. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente. Enfermedades uel Sistema .Ner-
vioso, Li.ts y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: iZ a Z ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C «1117 30d 17 o 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarki Tamayo. Cl-1 
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2tt2s. Ga-
binete de consultas: Reina, 08. Teléfo-
no A-9121. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de lo? uré-
teres y examen del riñon por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a m. y de 3 a ü p. ni., en 
la calle de Cuba, número 09. 
32125 31 d 
Cl ímca " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Ccrroj. Telé-
tono A-30bi». Director: doctor José E. lí'e-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los eulermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $;>. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, do 7 u 
» p. ni. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana. 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 23. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Medicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre r y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsitis, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuta. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-005ü. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona "y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1710. Clínica de 
Operaciones: Carlos I II , número 223. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina, y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
langre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-C4S8. 
370 31 e 
U K U J A N Ü Í ) DENT1S1 AS 
Dr. E . R 0 M A C 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-6792. Con-
sulado, 19. 
564 31 e 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'o "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Médico cit ajano. Garganta, nariz y odos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
10, Vedado. Teléfono F-5457. 
1077 31 e 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clasej. Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 72L Teléfono A-4598. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MédlCC cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
_ . tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
x-interno del Sanatorio de e  | fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C 8381 In 9 o 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermadades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de^lnyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora tija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
RESUETDO DE LAS CARRERAS DE 
AYEK EN MARIANAO 
i Primera carrera. C furlongs.—Para caba-
llos de tres y más años.—Premio 500 
pesos. 
Primer lugar: Starllke, con 106 libras, 
montado por Lunsford. Pagos en la mu-
î V00-̂ 20-80- 7 JÍ)- Segundo lugar: 
gooeri L. Owen, móntado por Thurber. 
•Mutnia; (.40. 4.50. Tercer lugar: Ponte-
rract, montado por Murrav. 3.30. 
fteírunda carrera. 5 furlongs. Para caba-
llos de 3 años solamente. Premio: 300 
pesos. 
Primer lugar: Weymouth Glrl, monta-
r.?„por 5.u,Vk^ 14-30 - 9-60 - 6-70- Segundo 
- £ír 'o S Coronel, montado por Kelsev. 
• •00. 6.60 Tercer lugar: Surplice:. mon-
tado por Frach 9.50 
Tercera carena:' 5-1)2 furlongs. Para c«-
nallos de tres y más años. Premio: 500 
pesos. 
Primer lupar: Betterton. montado por 
Ĝ  Preece. 37.40 . 8.70. 6.40. Segundo lu-
Kar: Nib, montado por Pickens. 3.90. 3.00. 
-tercer lugar: Perigourdine, montado por 
Jackson. $4.60. 
Cuarta carrera. 5-Ü2 frulong?. Para ca-
ballos de 3 años solamente. Pr. lio: SCO 
pesos. 
Primer lugar: The Blue Duke, montn-
<lo por Murray. $6.20. $3.50. $2.70 Seun-
uo lugar. Littlecote. montado por Drever, 
JM.oO. $2.60. Tercer lugar: Lucky Lady, 
montado por G. Preece. $2.70. 
Quinta carrera, 1 milla y'50 vardas. Para 
caballos de 8 y más años. Handicap Hai-
Jf. Premio: $830 
Primer lugar: Dáddys Cholee, montado 
fi?'&2.70. Segundo lugar: 
•sr « ellons. montado por Thurber. $4.40 
Terrer lugar: Fittergold. No hubo show en 
la Mutua. 
Sexta carrera. 1-1|16 milla. Para caba-
llos de 4 más años Premio $500. 
Primer lugar: Bu.rlingiiine montado por 
Lang. $9.70. $4.60. $4.20. Segundo lntrar. 
Austral, montado por Murrav $.1.R0 U 70 
rcrcer lugar: Get Up, montado por Ilum-
phries, $13.40. 
Qui.-apedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
?.078 31 e 
G I R O S D n i T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Atuiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pigos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras ¿ corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tes. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bro los pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía do Seguros contra incendios "Ko-
yal." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fla y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
fcomo sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
Limited 
Continuador bancarie: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Reilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España-
Abro cuentas corrientes con y ein inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1256. 
j Cable: Childs. 
¿Qué será mi abono? nAnalícelo!! La-
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. En esto oficina daremos 
todos los detalles q«6 se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Con la más bella tarde desde que se 
Inició el actual meeting hípico del Orien-
tal Park, aquellos que presenciaron las 
carreras efectuadas ayer en el Hipódro-
mo de Marianao gozaron de una ideal 
temperatura que acompañó a la celebra-
ción de las seis interesantes contiendas 
del orograma, a cuyo éxito contribuyó 
grandemente el actual estado de la pis-
ta ya del todo normal merced al buen 
tiempo reinante. 
El cambio que se ha operado en el 
cetado de la pista en estos días fué 
causante de los resultados invertidos que 
se observaron en varias de las carreras 
ayer efectuadas, pues ha.sta la quinta 
carrera se dividieron las victorias y pues-
tos inferiores los caballos conceptuados 
con menos probabilidades de triunfo. 
En el acontecimiento dg ayer tarde, 
el handicapt Haití a una milla y cin-
cuenta yardas, alcanzó su primer triunfo 
de la temporada Daddy's Cholee de la 
cuadra de J . Marrone. el que con motivo 
de S'i buena demostración del domingo 
cuando llegó segundo, fué hecho el fa-
vorito en su triunfo de ayer, en cuya ca-
rrera tuvo que ser hostigado en el mo-
mento de prueba para rehuir el amena-
zante reto que le presentó ya muy cerca 
ed la meta Sir Welions, de la cuadra Ar-
monía. Este asumió la delantera en unión 
del ganador, pero al rodear la curva le-
jana Dreyer momntáneamento logró In-
troducir a Sunningdale por la cerca inte-
rior y gozó del segundo puesto breves ins-
tantes. Este esfuerzo de Sunningdale hizo 
apurar a Daddys Cholee que se unió a 
Sir Wellons por la cerca interior, y éste 
se mantuvo en su buen puesto aparejado 
con Daddys Cholee hasta el último die-
ciséis avos cuando el ganador logró aven-
tarjarle el cuerpo de ventaja que resultó 
el factor decisivo. Fllltergold. acabó la 
carrera con tanta entereza que fué sola-
mente derrotado por una cabeza para el 
segundo puesto, aunque con mejor pockey 
seguramente hubiese puesto en peligro el 
triunfo de Daddys Cholee. Barney Shan-
non Regó cuarto y Sunningdale de la cua-
dra de Weir, el último. Daddy's Cholee 
cubrió la milla y cincuenta yardas en 
1-44-2 5. 
Lunsford festejó su vuelta a la vida 
activa del turf ayer tarde después de 
una ausencia motivada por enfermedad, 
llevando trlunfalmente a la meta al "in-
esperado" Starlike. La favorita de ésta, 
Fascinating fué muy Jugada pero debido 
a estorbo durante el curso de la carrera 
no figuró en los finales. Robert L. Owen 
llegó segundo y Pontefract tercero. 
En la segunda a cinco/furlongs se evi-
denció el muy mejorado estodo de la 
pista cuando la veloz W'eymonth Girl de 
la cuadra de L. Brown asumió la delan-
tera al darse la señal de arrancada y cu-
brió la media milla en 47-4|5. pasando la 
meta por tres cuerpos de ventaja sobre 
el segundo. El Coronel, que a su vez de-
rrotó a Surplice por dos cuerpos para 
el place. La ganadora empleó 1 minuto 
3|5 de segundo en el recorrido de los cinco 
furlongs. 
En la treera,, a cinco y medio furlongs 
se dló uno de los finales más reñidos de 
ayer cuando Betterton de la cuadra de 
.T. Corujo pasó la meta con escasa ven-
taja sobre Nib, de la cuadra cubana de 
los hermanos Narváez.^que derrotó a Pe-
rigourdine para el place. 
DI favorito Blue Duke demostró sus 
buenas cualidades, ganando la cuarto ca-
rrera apesar de haber ocupado los pues-
tos «nferlores durante la mayor parte del 
recorrido. Littlecote. que también avanzó 
en los finales piulo derrotar a Lucky La-
dy por un tamaño escaso para el place. 
En la última, Burllngame, de la cua-
dra de H. Bowen dló la sorpresa mante-
niéndose con gran entereza en la delan-
tera para derrotar al favorito Austral. El 
"inesperado" Gep Up ocupó el tercer lu-
gar. 
E l magnifico programa que la Cuba-
American Jockey Club ha confeccionado 
para deleite de los aficionados que asis-
ten a presenciar la fiesta hípica de esto 
tarde en el Oriental Park, ha sido há-
i bilmente distribuido entre cuatro carre-
ras a cortas distancias y dos a distan-
| cias mayores. En la de una milla y die-
ciséis avos aunque sólo contenderá un 
reducido grupo de ejemplares ha de resul-
tar una Interesantísima prueba por la ca-
lidad de sus componentes. 
El handicap Mariscal Foch titulado asi 
en honor del famoso Jefe Militar Fran-
cés, es la nota saliente del magnifico pro-
grma, y será discutido por .la crema de 
Primera quiniela a 6 tantos 
LeheTem'a, Cecilio, Ortiz, Larriuaga, 
Ul^ivio y Goenaga 
Segundop artido a 30 tantos 
Saisamendi y Cazaliz Venor, blancos, 
contra Eguiiuz y Arnedilio, azules 
A sacar los primeros del cuadro 8Vz 
y los segundos del 9 
c » n v o c a t o r i , 
De orden del 
l'or este m e d i o / f ^ ^ W - , 
Para la Janta ¿ T * 0 » W Z ^ Í B 
lecciones ^ . S ^ 
-'o del mes de la fo^ 6n-,. ÍSteT* i 
Uel Centro G - J ^ ' 
Habana. 22 ^ I r , BS.'
fle Enero. i8ll 
2160 
Unj 
Segunda quiniela a 6 tantos 
\rnediIIo, Cazali/ Menor, Machín, 
Saisamendi, Egnilaz y Baracaldés 
M AHINA 
de membranas mucosas s 
confiama. No contiene h ^ S Í W 
sos ni ofensivos. Se i r , ^ * * * * » ^ ™ 
estrechez en los c a S c f g ^ s S B 
res de enfermedad. s Í T ^ S S l j 
; las instrucciones cura Ls^Í3^ 
PROr.R\M.V PAKA HOY 
Frimera carrera: 5 f-iilongp.—Para caha-
ÍV.3 de 3 año"» nada míis—Premio: SoW) 
l'catherwit, TfJ libres: Itiiis 112; I I -
• j Mistress. 10í); Anluce, ilO; Terribles 
"í", 110; Mandarín Coat, liH; Emily W 
110: . nr-s TTijüMf ;i.v Fortme's Fn-
vor. 110: romn,'. i'or 115: Louise Yu^k 
110; Bob Baker, 112. • 
Segunda carrera: 6 furlongs.—Para caba-
llos de 3 años en adelante.—Premio: fiOO 
pesos. 
Snow'Queen. 95 libras; Earnst, 07: LI-
tle Buss. 110: Weinland. 110; Miss Fran-
cés, l l l ; Rnpid pirer. 113; Callao, 0.V 
Llndsey, IOS; Sam Hill, 110: King of 
Scarlets, 110; Raloh S.. 113; Visible 113 
Tercera carrera: 5-112 furlongs.—Para ca-
ballos de 4 años en adelante.—Premio • 
500 pesos. 
J . B. Harrell. 08 libras; .Tellison. 107-
MllW Wrisrht. 105: Owana. 10Í; Ambrose, 
100; Can. Marchmont. 10C; View. 100: Blan-
rhito. 100: Merry Jubilee. 100: Rister Ru-
sie. 109; King Worth, 111; Presupmtion, 
109 libras. 
Cuarta carrera: 5-112 furlongs.-Para ca-
ballos de 8 y miá años.—Handicap Mar-
shal Foch—Premio: 700 pesos. 
Phillipic. 102 libras; Raffetrv 107; Ha-
milton A.. 111; Milkman, 116; Tlpnler, 103-
Fleeine Rhelk, 109; Etruscan, 115; Redan' 
122 libras. 
Quinta carrera : 1 1-10 milla—Para caba-
llos de 4 años en adelante.—Premio: 700 
pê os. 
John Vt. Klein. 103 libras; Buckboard, 
111: Forti Bliss. 101; Hopnir. 10C. 
Réntima carrera: 1 millp v 50 vardas.— 
Para caballos de 4 años en "adelante. 
—Premio ?500. 
Wald Master. 100 libras; Chillum 105 
libra-i: Nei>1ithvs, 101; Mnd Rill, IOS- Ví-
reo. 103; Tlcrer .Tim 100; Passion. 100; 
John Graham. 105; Schemer. 110; Chrls-
tic, Vii. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R . I . P . 
r i l I M E R AJííVERSARIO D E L F A L L E C I H I E M O 
D E L SEÑOR 
J o s é R o d r í g u e z y G o n z á l e z 
Ocurrido el 24 de Enero de 1918 en esta ciudad 
Su viuda e hijas ruegan a las persoaas de su amistad ash 
tan a las honras que por 1̂ eterno descanso de su alma -e 
lebrarán en la Iglesia del Santo Angel el viernes 24 de Epe» 
de 1919, a las ocho y media de la mañana; favor que agra4f 
cerán. 
Flora Lnaces rinda de Rodríguez; Blanca, Gulllermln* y 
Hortensia Rodríguez y Lnaces, 
Id—2¿ 
R . I . P . 
E í S r . J u a n A r t a u y R o c a f o r t 
F A L L E C I O E L DIA 6 D E DICIEMBRE DE 1918 
En la Iglesia de la Caridad, en la mañana del día 24 M 
actual, a las nuere y media de la misma, se yerificarán solía-
nos honras por el descanso eterno de sn alma. 
Sus padres, hermanos y demáj1 familiares, agradecerán a 
sus amistades, la asistencia a este acto piadoso. 
2240. 23e. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 
CAJA: 
Efectivo. . . . . . . 
Bancos y Banqueros. 
Remesas en Tránsito. 
A C T I T O 




OBLIGACIONES Y ACCIONES. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. 
E M P R E S T I T O D E L AYUNTAMIENTO D E LA HABA-
NA 
DIVERSAS CUENTAS. ^ . . . 
MOBILIARIO 
PROPIEDADESS INMUEBLES. 












C A P I T A L ; 
($8.000.000 en Oto Español) . . . . 
R E S E R V A S : 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 $ 700.000 
Ingreso en el año de 
1918 1.200.000 
P A S I T O 
$ 7.272.727-27 




BANCOS Y BANQUEROS. 
VALORES 





44 333 533-01 
119.297.799-23 
*A deducir $280.000-00, dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro de 1919. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado F . Seí^lie, 
Sub-Direct«r. Sub-Director. 
Vta Bueno, Firmado: J . 31arlmón, 
Presidente. 




| L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ? a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n adelante í 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s dep ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^ ^ ¿ f l -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ 
d o s e d e s e e 
U r 
E s t 
C a n 
^14, 
i 
AííOLXXXVII D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 1 9 . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n r i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l u j o , M i g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z s s 
3 3 . T e l é f o m s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A . 4 1 5 4 . L Á Z A R O S D S T A E T A . 
Igie es ia de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
1 E l sábado 4o., día 25. a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión antes de la misa, por la con-
versión de los pecadores. 
Noto: Este mes no habrá la reunida 
mensual. 
2195 2S e 
Ei vapor 
t P U N E R A R 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R l O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
I I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
: F I E S T A D E N L E S T R A SEÑORA D E B E -
1 L E N , T I T U L A R D E LA. I G L E S I A 
| A las 7 a. m. Misa de Comunión ee-
i ueral del Apostolado. 
j A las 8% a. m. Exposición del San-
tísimo. Misa solemne. que celebrará el 
! R. P. Cándido Arbek», s. J . 
Predicará en ella el R. p. Rufino Be-
ristain. S. J . 
21W 25 e 
mina 
o r t 




E . P . D . 
L a S e ñ o r a M e r c e d e s V i l l a g e i í ú e I r o í a , V d a . d e C a s t e l l a n o s 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E B E C I B I R L O S S A N T O S S A C R \ . > Í E > T O S . 
Y dispuesto sn entierro para el riernes, d ía 24, a las ocho j inedia de la m a ñ a n a , sus hijos e 
jjtos pol í t icas , en su nombre y en el de los d e m á s familiares, ruedan a las personas de sn amistad, 
encomienden sn alma a Dios, y^se s i r r a n concurr ir a la casa mortuoria, calle 17 n ú m e r o 458, Re-
dado, para acompa3ar el c a d á r e r a l Cementerio de Colón, fayor que mucho a g r a d e c e r á n . 
Habana: 23 de Enero de !í)lí>. 
María Ramiro, Rene, Armando y Gustaro Castellanos y Villapreliii; Yirírinia J i i s t in ianl Viuda de 
Castellanos; Hortensia Arroyo de Castel lanos; Hortensia de los Reyes Gavi lán de C a s k l l a n o s ; 
doctor Lui s Orteafl. 
yO SE R E P A R T E N E S Q L E L A S . 
S E R M O N E S 
QVF SK HAN' DK P R E D I C A R , D. M., 
£ N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L , DURANTE EL, P R I M E R 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Febrero 10: Doirfnica, de Se:>tuaséslu)a; 
M. 1. seúor C. Penitenciario. 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; 
señor Pbro. doitor Ramón Román. 
Marzo 2: Domíuica de Qiiinquas¿sl:na; 
Eeñor Pbro. don J . J . Roberes. 
Marzo 0: Dimlnicu 1 de Cuaresma; 
Iltmo. señor Deáu. 
Marzo 16: Domíuica I I de Cuaresma; 
M. I . seflor C. Magistral. 
Miirzo ñ : Dominica I I I de Cuaresma; 
W. 1. señor C. Arcediano. 
Marzo '¿O: Dominica IV de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Lectoral. 
Abril ti: Dominica de Pasión; M I . 
señor C . Peniteiu-iariD. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (E l Mandato); 
M. I . señor C. Maestreescuela . 
Abril 18: Vlenu-a Suiito. (La Soledad); 
señor Pbro. doa J . J . Roberes 
Abril 20: La Resurrección del Señor; 
M I señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "In albls"; M. I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. I , señor C . Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Sefior; M^ 
I . señor C . Lectorat 
Junio C: Pascua de Pentecostés; M. I . 
oiñor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19: Smurn. Corpus Christi; íú. I . 
señor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de WLS. 
Vista la distribución de los sennonea 
ouo durante el primer semestre del año 
rróxiino han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, eu la forma 
rtostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
«saltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. B . R . y de ello 
certifico.- -| E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R . , Dr. MEN-
r>EZ, Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días laborables ge ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa n̂ la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
IUK 7 hasta las 9 a. m. En los Domlugos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8; a las 8 y media so 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa re-z.ada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario DIo-
díRano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minuto», en 
toda» las Misas rezadas, y durante me-
c!lu hora en la Misa solemne. 
E . P . D . 
E l S r . J o s é V á z q u e z F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispiiíMo su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
JneTes 23, sus familiares y personas que suscriben ruepan a sus 
amistades encomlen^&n sn alma a Dios y se s i r r a n concurrir a la 
rasa mortuoria Virtudes 119^ para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Ce-
menterio de Colón, favor que mucho a g r a d e c e r á n . 
Habana, enero 23 de 1019. 
Teresa Fernández viuda de Vázquez (ausento); Manuel A s p u m 
San Pedro; Juan Aspuru y San Pedro; Tiburcio Irazoqui; E n -
rique Galam, Javier Gorostola; Hi lario Capote; Arturo Goyena; 
Arturo Sorhegul y doctor J o a q u í n María Alvarez. 
KK P A R T E N F S Q C E L A S . 
Id—23 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
MILAGROSO NISO JESUS D E P R A G A 
—PROGRAMA 
Día 24.—A la» ocho y media, misa so-
lemne. 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo, rosario, rezo del triduo, leta-
nía cantada, sermón por el R. P. Ca-
yetano del Niño Jesüs reserva y gozos 
al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día 25.—Los mismos ejercicios y horas 
que el día anterior y sermón, por el R. P. 
Ensebio del Niño Jesfis, terminando con 
la Salve a gran orquesta. 
Dia 24—A las siete y media, misa de 
Comunión general que dirá el señor De-
legado Apostólico. 
A las nueve, misa solemne por monse-
ñor líconardl, Secretario de la Delegación, 
a gran orquesta y sermón a cargo del 
Ilnstrísimo y Reverendísimo señor Obispo 
de Pinar del Rio. 
Por la tarde, a las 3, ejercicio del 
mes, procesión por las calles de Aguiar, 
Amargura. Bernaza, Obispo Aguiar hasta 
el Templo. La Santa Imagen será l leva-
da por eeñoritas de varios colegios, acom-
pañadas de varias niñas vestidas de án-
geles y será amenizada por la banda de 
la Beneficencia. Se suplica a las fami-
lias de las referidas calles adornen sus 
ventanas y balcones. 
Y a las madres a que traigan sus pe-
queñuelos a los pies del. Nlfio Jesús de 
Praga a que los bendiga y nos traiga a 
todos la verdadera paz y salud pública, 
como lo hiciera, en tiempos antiguos con 
los habitantes de la Ciudad de Praga y 
«le toda la Bohemia. Terminada la proce-
sión se hará la consagración al Divino 
Niño Jesús. 
A las siete p. m. los mismos ejerci-
cios que en los días anteriores, sermón 
por el B . P. Florentino. Prior del Con-
vento y Vicar'o Provincial en esta Isla, 
y procesión por las naves del Templo. 
Todos los socios pueden ganar dos in-
dulgencias, una plenarla y otra de 300 
días. 
E l dia 27. a las ócbo y media, se can-
tará una misa de Requjem por los cofra-
des difuntos. 
Se suplica la asistencia. 
L a Directiva invita por este médio a 
todos ?08 vecinos de nuestra hermosa cln-
dall a tan solemnes cultos religiosos. 
Camila GonrAlez Chávez, Viuda de 
Lombillo, Presidenta. 
3132 25 e. 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
d u r a n t e el a ñ o 1 9 1 8 . y e s tado eco-
n ó m i c o d e la A s o c i a c i ó n en 31 de 
D i c i e m b r e de 1 9 1 8 . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o de la C o -
m i s i ó n p a r a l a g losa de los c o m -
Director Facultativo de la Asociación: . r J „ l oñr. I Q l / ^ 
Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la | p r o b a n t e s V d i e n t a s de l 3110 \ y i ' J , 
m , 53-G. bajos, t c l A-oí«7. , 5 o _ E í e c c i ó n ¿ e ^ P res ident e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S « ñ V i c e p r e s i d e n t e segundo, un V i -
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
I H I J A S D E I B E R I A 
I ASOCIACION SANITARIA Y D E P R O -
| TECCIOX G E N E R A L A L A MUJER 
i L a Asociación "Uijas de Iberia", pres-
I ta asistencia facultativa a domicilio "y 
en la Clínica Raimundo MenocaL 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
zaro. 240. Habana. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in iUos , I z q u i e r d o y C t . 
D E C A H I ? 
c e t e s o r e r o , d i e z v o c a l e s y c i n c o 
sup lentes , c u y o s m i c m b i os h a n c e -
de tres seños de a 2 centavos. para, ^ I KoKpr 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San L4- SadO en CSOS CargOS por n a u e r 
t e r m i n a d o s u p e r í o d o r e g l a m e n -
tar io . 
6 o . — A s u n t o s genera les . 
H a b a n a . 17 d e E n e r o de 1 9 1 9 . 
— J ü a n M . C o b o , S e c r e t a r i o . 
P a r a e l m e j o r o r d e n d e la e lec-
c i ó n se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s aso-
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E L S E Ñ O R 
E l S r . J o s é V á z q u e z F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
I dispuosto sn entierro para la tarde de hoy, jneves 23. su-
plicamos a las personas de nuestra amistad, se dignen concu-
rrir a la casa mortnorla, Tlrtndes 11{>H, para a c o m p a ñ a r el 
cadáver al cementerio de C o l ó n ; f a r o r que mucho agradecere-
ino<), 
Por la Compañía A z u c a r e r a Centra l "ToledcT': 
M A N U Ü L A Z P I R C . 
D l - í c t o r . 
(HO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
A V I S O S 
K E L Í G I O S O S 
t 647. ld-23. 
r i l H S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
^ m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
L ^ T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
S f t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
¿ T ^ ^ i e s d e h t f o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
I C O S E R T I C I O P A R A E X T M R O S E l f « A B Á Í J L 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
K l próximo día 25, sábado, a las ocho 
y media, se celebrará en esta Iglesia 
solemne misa al Niño Jesús de Praga. 
2133 25 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
• LOS QUINCE J U E V E S 
Esta tarde a las 4^» tendrá lugar el 
Ejercicio de los Quince Jueves, estando 
el sermón a cargo del R. P. Hilarlo Chau-
rrondo. 
2158 23 e 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 27, a las SVÍ se celebrará una 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se le dice 
todos los meses con lo que contribuyen 
las personas piadosas. Esta bondadosa 
Imagen derramará sus srraclas sobre los 
que asistan a tan bendito acto. 
L a Camarera. 
21«l 26 e 
•vf». corHentes 
TeléÍMOJ A 4 5 2 t . 1.-3625. 
• 
blanco, con «Jumbraoo . % 1 0 - O C 
A l m a c é n : ¿ - 4 6 8 6 . B A J U i l 
e r a r í a C a b a l l e r o 
^ w a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s 
^ i r m ? E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
^ ^ W U E J C B I T 0 8 I 0 , CONCOMIA, 39 . T e l é f o n o A - 4 4 M 
^ a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
^ ^ l e n t o ^ í ? Director 
¿««ta el oí I ! ? 7 depositantes, 
hT4 P r e f e r J i ! : 17,(13 ^ curso, se 
S68 Que t S Para adquirir las 
q,,e resta?11 por a v e n i e n t e , 
estan por colocar de l.i 
S . A -
segunda serie de esta Sociedad, y que 
pasada tal fecha, e s t a r á n dichas ac - . 
cienes a d i s p o s i c i ó n de quien las so- i 
licite-
Habana 15 de enero de 1919. 
E l Secretario, 
I d o . J o s é López P é r e z . 
C. 583 8d-'16-
EL DIA 2ó D E ENKRO. A LAS OCHO de la noche, habrá junta general de 
la Archicofradía del Santísimo Rosarlo en 
su domic'lio sociaJ del Vedado, calle I , 
esquina a 19. convento de Santo Domin-
go. Se suplica la asistencia de los cofra-
des, singularmente Ion que forman la 
Directiva,—EL D I R E C T O R 
25 e.^ j 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a a - ¡ 
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
l a Ig l e s ia P a r r o q u i a l de Nues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . — 
S e c r e t a r í a . 
E l dlá 28 del actual (Domingo Cuar-
to) celebra esta Corporación Junta Ge-
neral Ordinaria, a la una de la tarde 
en el Salón de Sesiones, propiedad de lá 
misma, situado en el patio de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Ja Ca-
ridad. 
En dicha Junta se observará el orden 
que fija el artículo 94 del Reglamento 
porque se rige esta Corporación; en la 
siguiente forma: 
lo.—Lectura del acta de la anterior 
Junta. 
2o.—Balance anual de gastos e ingre-
sos. 
3o.—.Memoria de los trabajos realiza-
dos en el año. 
4o.—Informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de los Glosadores que 
han -le examinar las cuentas del corrien-
te año. 
5o.—Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Directi-
va. 
60.—Asuntos generales. 
7o.—Elecciones para el cuatrenio de 
1019 a 1922. 
Lo que de orden del señor Rector y _ 
para conocimiento de los Hermanos se 
publica por este medio. 
Habana, Enero 20 de 1919. 
Ambrosio L . Perelra, 
Secretario. 
C 730 3d 22 e 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsu! 
de España . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
• P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
E l vapor 
L E G A Z P I 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Sa ldrá para 
P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A , 
G 1 J 0 N . y 
S A N T A N D E R 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
: Y S O C I E D A D E S c i a d o s el a r t í c u l o 2 0 d e l R e g l a 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e C u -
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
C a p i t á n , L . D U R A N 
S a l d r á sobre el lo . de febrero para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
S A N T A M A R I A S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 18. T e l . A-3082 
L I N E A 
W A R D 
L a R u t a P r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$S0 a Sfó 
60 a 55 
55 a 00 














S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W. H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T c l é f o n J 
A-6154, Pfado. 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^ 1 
que pueda tomar en sus bodegas, a La 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de. " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto rj ie el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el í le te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o, Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
E l d í a 31 d e l c o r r i e n t e , a las 
3 p. m . , en la O f i c i n a d e l s e ñ o r 
C o n t r a l o r d e es ta E m p r e s a , s i tua-
d a en la E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r 
P i s o , No. 3 0 5 , se p r o c e d e r á a l 
sor teo d e D I E Z Y N U E V E O b l i g a -
c iones d e l a P r i m e r a y U n i c a H i -
p o t e c a d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a 
U n i d a d e los F e r r o c a r r i l e s d e C a i -
b a r i é n , f u s i o n a d a h o y en es ta E m -
p r e s a , c u y a s O b l i g a c i o n e s h a n de 
a m o r t i z a r s e e l d í a p r i m e r o d e 
M a r z o p r ó x i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a f in d e q u e 
p u e d a n p r e s e n c i a r las o p e r a c i o n e s 
d e l sor teo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y t enedores d e O b l i g a c i o n e s q u e 
lo d e s e e n . 
H a b a n a , 2 0 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
, G . A . M O R S O N . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 715 3d-22 
23 e. 
¡ m e n t ó , que d i c e a s í : 
L a a s i s t e n c i a a las j u n t a s es p e r -
s o n a l í s i m a , n o p u d i e n d o d e l e g a r 
n i n g ú n socio en p e r s o n a a l g u n a . 
S e e x c e p t ú a n de es ta r e g l a las 
s e ñ o r a s q u e s e a n soc ias , q u e p o -
pones r e p r e s e n t a t i v o s d e in tereses j * . . . 1 
• j 1 * 3 L I . t i - - l o r a n ser r e p r e s e n t a d a s p o r sus es-
de las ü b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s i v 1 
1 1 • • 1 o - * 1 1 r- 1 posos , h i jo s o h e r m a n o s , 
de la e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l r e - 18*3 
r r o c a r r i l en tre C i e n f u e g o s y V i l l a -
c l a r a , f u s i o n a d a h o y en es ta E m -
I p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o 
j d e !os m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
! los S e m e s t r e s C I N C U E N T A Y N U E -
V E d e l P r i m e r E m p r é s t i t o y C I N -
C U E N T A Y D O S d e l S e g u n d o , r e s -
p e c t i v a m e n t e , q u e v e n c e n en p r i -
m e r o d e l en trante m e s d e F e b r e -
r o , d e b r á n d e p o s i t a r d e s d e e sa fe-
c h a d i c h o s c u p o n e s en la O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a -
c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , No . 
3 0 9 , los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes , d e l a 3 p . m , , p u d i e n d o r e -
c o g e i l o s en c u a l q u i e r L u n e s o J u e -
ves p a r a su c o b r o en " T h e R o y a ! 
B a n k of C a n a d á . " 
H a b a n a , 2 0 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
G . A . M O R S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 714 3d-22 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A 
S E C R E T A I I I A 
Se hace público para conocimiento de 
los señores Accionistas de esta Compañía 
que en Consejo de Dirección celebrado 
el 16 del corriente, se acordó repartir 
un dividendo de un 2 por 100 a las Acdo-
nes Preferidas, por el trimestre vencido 
y conforme a nuestros Estatutos, y tam-
bién un 2 por 100 a las acciones comu-
nes, por cuenta de las utilidades del año 
actuaL 
Los poseedores de Acciones Comunes, 
al portado, deberán depositar en esta Se-
cretaría, situada en Aguiar número 101 
los certificados de las mismas, en el tér-
mino de diez días, para tomar razón de 
ellas y ordenar el pago. 
Habana, 21 de Enero de 1919.—DR. AN-
T ( £ i 9 D E V I G N I E R . Secretario-Contador. 
. 24 e. 
" S O C I E D A D M I N E R A N I E V E S 
S . A . " 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o e l a c u e r d o t o m a d o 
p o r la J u n t a D i r e c t i v a , c i to p o r 
este m e d i o a los a c c i o n i s t a s d e es-
ta C o m p a ñ í a , a la J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
e l d í a 31 d e l a c t u a l a las c u a t r o 
de l a tarde en el d o m i c i l i o s o c i a l , 
A g u i a r . 1 16. 
H a b a n a . 1 8 d e E n e r o de 1 9 1 9 . 
N i c o l á s S i e r r a , 
S e c r e t a r i o . 
1653 11 a 
A V I S O S 
T ANCHA V. BOTTON, 21 P I E S D E lar-
JLi go, motor Ferro, 4 cilindros, magneto 
Boscb. 14 caballos de fuerza, camina de 
12 a 14 millas, se da por lo que vale el 
motor. Informa: Vicente el Bizco, en la 
Chorrera, Vedado, pueute de los tran-
vías. 
1389 24 e 
A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo dispuesto por 
el señor Secretarlo de Sanidad y Bene-
ficencia, se hace saber por este medio 
que el dia 6 de Febrero de 1919, y hora 
las 10 de la mañana, se verificará la 
venta en pública subasta de los sola-
res 1, 2, 7 y 8 de la manzana 12 del 
Reparto de Santa (Catalina de Buena-Vis-
ta. Término Municipal de Marlanao, jun-
to a la calzada, con sus verjas y demás 
derechos, propiedad de la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, número 390. 
L a subasta se celebrará en la Nota-
ría del Licenciado Juan Carlos Andrea, 
llábana, número 35, bajos. 
Las ofertas deberán hacerse en pliego 
cerrado y serán aceptadas hasta las diez 
de la mañana del día señalado para el 
acto. E l pliego de condiciones se encuen-
tra de manifiesto en las oficinas del Es -
tablecimiento. 
Habana, 13 de Enero de 1919. 
Manuela Bérriz de Valdés, 
Secretaria de la Asociación de Beneficen-
cia Domiciliaria. 
2057 24 e 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 3 5 
d e l R e g l a m e n t o , tengo e l h o n o r d e 
c i t a r a los s e ñ o r e s soc ios de l a S o -
c i e d a d de " B e n e f i c e n c i a de N a -
tura les de C a t a l u ñ a . " p a r a la J u n -
ta G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e -
b r a r á e l d í a 2 6 d e l presen te m e s . 
a l a 1 p. m . , en e l s a l ó n d e a c -
tos de la " A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ientes d e l C o m e r c i o d e l a H a b a -
n a . " P r a d o , n ú m e r o 6 1 , c u y a o r -
d e n d e l d í a es l a s i gu i en te : 
1 o . — L e c t u r a de la C o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a de las A c t a s . 
3 o . — L e c t u r a de la M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o de la C o -
m i s i ó n d e G l o s a , p a r a e x a m i n a r 
las c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 8 . 
5 o . — E l e c c i o n e s de l a m i t a d d e 
la D i r e c t i v a p a r a los c a r g o s d e 
V i c e - P r e s i d e n t e , T e s o r e r o , seis V o -
ca l e s y c i n c o suplentes p a r a e l 
b ienio de 1 9 1 9 y 1 9 2 0 . 
6 o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 21 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
C e l e s t i n o Sus t , 
S e c r e t a r i o . 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y d e a c u e r d o c o n los E s t a t u t o s se 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r i a q u e se c e l e b r a r á el 
d í a 2 5 d e los c o r r i e n t e s , a las 
4 p . m . , en e l l o c a l d e la C o m p a -
ñ í a , C e p e r o , n ú m e r o 4 , ( C e r r o ) . 
S e g u i d a m e n t e se d a r á c o m i e n z o 
a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , 
p a r a t ra tar d e la a m p l i a c i ó n d e l 
C a p i t a l S o c i a l y d e la r e f o r m a d e 
los E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
N i c a s i o E s c a l a n t e . 
9d-17 C 611 
A K T E S Y O F I C I O S 
AVISO A LOS A G R I C U L T O R E S Y propietarios. SI quieren tener en sn 
finca el agua que desen para asegurar 
su cosecha de tabaco o p 
vicios, avisen a Ctuillermo 
tructor de pozos, semisur) 
sianos. que les garantiza 
les entrega los aparatos q 
talados, y cobra precios m< 
mo Monte, calle O'Rellly, número 13. 







¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tau 
dañino irisecto, contando con un proce-
dimiento Infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 03 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia. 174-A y Zanja, 127-A, altos. 
Habana. 
1008 9 f. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demátf 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. So 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-TSSQi 
33>>K7 :Í0 e 
UNA CAJA D E CAI DAI.KS, SK VKN-de en la calle de Maloja, número 112, 
es de dos combinaciones, mide un metro 
CO centímetros de alto, uno 7- de an-
cho y 56 de fondo, exterior. Puede ver-
se a todas horas del dia. 
15S4 31 e 
C C-O M-22 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a -
r i a y d e e l ecc iones , que se c e l e b r a -
rá en el s a l ó n c e n t r a l d e l ed i f ic io 
de la L o n j a , P l a z a de S a n F r a n c i s -
c o , e l d o m i n g o 2 6 d e l a c t u a l a 
las 1 2 m . c o n la s iguiente o r d e n 
d e l d í a : 
1 o . — L e c t u r a de la c o n v o c a t o r i a 
y a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
2 ü . — L e c t u r a d e l a o r d e n d e l 
d í a . 
3 o . — L e c t u r a d e los t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s p o r la J u n t a D i r e c t i v a 
TITEMIH) V A R I A S R K J A S Y B A R A N -
V das de hierro, de varias formas y 
medidas, y varios tramos de reja de es-
critorio, nuevas, propio para oficina o 
casa de cambio. Informes: Carmen, 58, 
Habana. 
1439 23 e 
C o c i n a s de a l c o h o l . E s n u e s t r a 
c o n t r i b u c i ó n a l p r o b l e m a de l a 
s u b s i s t e n c i a . P o r las s iguientes v e n -
t a j a s , que le h a n h e c h o obtener U 
c o r r e s p o n d i e n t e P a t e n t e d e I n v e n -
c i ó n : E s m u y e c o n ó m i c a e i n e x -
p los ib le . S e p u e d e tener e n c u a l -
q u i e r h a b i t a c i ó n . No c u e s t a n a d a 
su i n s t a l a c i ó n . No p r o d u c e s u c i e -
d a d , h u m o n i m a l o lor . E s b a r a t a . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p lazos e i n -
f o r m e s : B u j o n e s , C a r n e a d o & 
C o m o a ñ í a . C a l z a d a d e l C e r r o , 
9 0 3 . T e l é f o n o 1 - 2 7 0 0 . H a b a n a . 
1S5 2 f 
PA N T E O N . S K V E D E C N O C O N B O > E -da y osario, acabado de fabricar. L u Estrella. 18. Informarán. 
114 'ío 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lás , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, pr 
ría López, ofrecen a! 
un servicie no mejor 
otra 'asa similar, para 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 23 de 1919. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
B B B B ! 
^QE ALQUILA CASA MONTE, 270. 8A-
PO la, saleta, cinco cuarto», pisos finos, | 
tingar comercial, ?}N5. coa fiador. Kran- i 
fclsco Seiglie. Cerro, 609. A-4Q87 . ; 
12196 28 e 
BUEN NEGOCIO 
£i Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodt) y gratuito, l'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
P- in. Teléfono A-5417. 
'para el que quiera establecerse. Se cede1 
un magnifico local de esquina, en La- I 
gimas. 8, esquina a San Nicolás, ya pre- ' 
parado con armatostes, lo mismo sirve i 
para una pequeña bodega como para . 
puesto de frutas o cualquiera otra indus- I 
tria. Informan en el mismo, de S a 111 
y de 2 a 4. Cuatro años de contrato. 
21.>6 27 e 
A LOS ALMACENISTAS 
Se cede el contrato de una casa. En lo 
mejor de O'Keilly. propia para una casa 
de modas o eos aanfiloga. poco alquMer, 
buen negocio. luformau: i'eñalver, 8ii, 
altos. Alberto. 
22 is 27 e 
CK ALQCILA UN ESPACIOSO LOCAlT. 
O de doscientos metros cuadrados, para 
almacén, en la calle Damas, 34; se pue-
de ver. 
2039 26 e 
A LQUILO O TRASPASO CONTRATO 
XX de hermoso snlón, 225 metros de 
auperficle, 3 puertas a calle céntrica y 
comercial. Informes: Julio Larlot. Indus-
tria, 118, bajos, mueblería. 
2078 29 e 
SE DESEA ALQUILAR UN EOCAL, Es-pacioso, que tenga buena luz, o casa 
antigua que reúna las mismas condicio-
nes, para una industria moderna. Infor-
mes a Calonge y Sons. Apartado 2374. Te-
léfono A-54S9. 
2091 26 e 
A los almacenistas: Se alquila, en !a 
Plaza de San Francisca, ana esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informes: G. Alvarez, Galiano, 82. 
1984 28 e. 
Se alquilan elegantes pisos, con to-
das las comodidades modernas, acaba-
dos de construir, en la calle Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres cuartos de familia, comedor, co-
cina, cuarto de criados y cuartos de 
baño para familia y criados. Informan 
en la misma. 
1709 25 e 
PROXIMO A DESOCUPARSE, POR trasladarse su dueño al Vedado, se 
alquilan los magnificos y bonitos altos 
de Amistad número 34, a tres cuadras 
del Parque Central. Tiene cocina de gas, 
agua fría y caliente para todos sus ser-
vil ios. 
1213 23 e. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Con el nuevo arre-
glo hecho, tiene más de mil 
metros de superficie. Cinco 
cuartos para la dependencia. 
Informes en los altos. 
En la calle Neptuno, 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquila hermoso lo-
cal par.̂  establecimiento, próximo a 
terminarse de construir. Mide 11.50 
metroí de frente por 32 metros de 
fondo. Informan en la misma. 
1708 25 e 
S V n ^ iLA ^ HERMOSA QUINTA I kJ Mlla Loreto, Calza.ia de la Vioora, 
entre Lagueruela y Gertrudis, con mil cien 
| metros «le terreno, jardines. Arbolea fru-
, tales, portal, sala, hall saleta, cocinas. 
| once habitaciones y tinco baños. Ucnta 
¡doscientos pesos. Informes: Cacho Negre-
I te. Amargura 3, altos. Bolsa, de once 
a uoce. 
2W7 24 e. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
ALQUILA, EN INQUISIDOR. M, BS-
O quina a Acosta, dos accesorias para 
cualquiera industria chica, una es de es-
qaina y en Monte, 2-A, esqrna a Zulueta. 
un local para oficina, planta baja 
GRAN LOCAL 
i X^N NEI'Tl NO. 44, io. PISO, SE AL-
i quilan habitaciones, muy frescas. 
¡ Infonuau en los bajos. 
• ÍUB 20 e 
ll'Tl 11 e. 
VEDADO 
SE ALQCILA UN GARAJE. EN LA CA-lle 17, entre 10 y 12, número 48-'. In-
formes en el mismo número, letra EL 
2084 20 e 
C E ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS 
altos, de tres y dos posesiones, con 
portal al frente y entrada independiente 
en $4.25 y S3.2Ó semanales; dando ¡fl" y 
$14 en fondo en J. M. (lómez y IMilido, 
28, cuatro cuadras Paseo y 23, Vedado. 
Informes: en la misma, de 11 a 1. Telé-
fono A-4979t>. 
-l-'O 2." >\ 
\ 7_EDADO. SE ALQUILA I N PISO AI.-to y uno bajo, en la casa acabada de fabricar de la calle 27, entre II y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco IMntado. Te-
léfono F-358t>. La. llave en la bodega de 
B y 27. 
1742 25 e. 
Se alquila en la calle uu,irlguez y Se-
rrallo, rrente a la Ambrosia y pegado a 
la linea dei Oeste, eon mas de trescientos 
r. el ros, todo cubierto de azotea sohre c»-
>iiinnai<. propio pura ¡udusiria. aunacén o 
comariio. l;iji..uiaii; ¡san Leonardo 31. Te-
leloiu- I • l'.'V;'.. 
l«rt 27 e. 
ALQCILA EN LA CALLE PEREZ, 
numero 4(-43 y 4 , Luyanó, tres ca-
sas modernas; las dos primeras en $iu 
y la otra que hace esquina para bodega, 
o cualquier establecimiento en módico 
prec o. informes y la ilave en Juan Abreu 
numero 3lj. 
1857 23 e. 
Departamento de dos grandes habita-
ciones, dos balcones, lujosamente amne 
blado. para tres o más personas de 
gusto, también otra habitación amue-
blada, se alquilan a perdonas de or-
den. Reina, 77 y 79, altos. 
30 e. 2230 
CJB ALQUILA LA CASA QUINTA "Cam-
kJ po Alegre," Uilzada de Luyanó, nú-
mero 8Ü. exclusivamente para familias. 
Tiene 17 habitaciones, sala, portal, co-
medor, cocina, diversos baños, servicios 
sanirarios, cochera, jardines etc. Para 
tratar de ü a 11 y je 2 a o en el Bufe-
te del Licenciado Alvarez Escobar. Em-
pedrado. 30, altos. 
1810 24 e 
CMS MQllI.A IN MAGNIFICO SALON 
con dos puertas a la calle, sirve para 
oficina o cosa análoga, le siguen más 
liabitaciones si le conviene. Rayo. 31. ca-
si esquina a Reina. 
2181 26 e 
HABITACIONES 
de abiuiler, con y sin muebles, de todos 
¡ precios, en Amistad, «2, altos, entre San 
jóse y Barceloaa. 
I^IJ-SO 29 e 
l 2 5e 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE Ajrua-cate y Tejadillo, 4 puertas metálicas, 
moderna, con su accesoria. La llave: bo-
dega. Informes: Industria, 47. 
19Ü2 24 e 
SE ALQCILA UN LOCAL, PROPIO PA-i ra oficina, en $20. Obrapfa, número 32, altos, esquina Cuba. 
I'.ÍS;, 24 e 
CEDO 
espléndido local, propio para 
Banco, peletería, muebles, ca-
fé o fonda. Se alquila. Belas-
coaín, 56. 
t¿E ALQUILA T A H A l N A PSQUEAA IN-
O dustna, un local en Salud. 30. Infor-
man en los mismos, 
1862 27 e. 
SE ALQCILA CN PISO ALTO EN LA calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno: recién fabrica-
dos. Preco: $75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134. 
1639 24 e. 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, en la calle 27. entre D y E, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
saJa, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
_ cuarto de criados, cuarto de baño moder-
j no con agun caliente, servicio de crla-
' doa. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, 
$75. Informan : Alberto García Tuñón. Te-
léfono A-2856 y M-1134. 
1630 24 e. 
C E ALQCILA LA HERMOSA ( ASA Ger-
KJ truclis, 11, Villa Emilia, c-m sala, hall 
y seis hermosas habitaciones, jardín y 
demás servicios. Informan en la Calza-
da, USO, precio $1J5. 
10/2 22 e 
fESÜS DEL MONTE, VIBORA, SE AL-
«y quilan en $00, ios altos de la cusa 
calle Santa Irene, número 4-A, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor cuarto de baño y cocina, la llave 
en la bodega de la esquina, calzada uü-
mero informes: Mercaderes, número 
2U, Habana. 
1020 24 e 
17N MI RALLA, 43, ALTOS, SE ALQUI-
lan espléndidas liabitaciones, a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
2038 . 29 e 
,\ HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, 
^A. se alquilan dos cuartos amueblados, 
en 8 y 1.1 pesos, respectivamente. Cris-
to, numero 18, altos. 
200o 25 e 
2016 24 e. 
BUSCA USTED CASA?... ¡SI! PUES cuando la encuentre acuérdese de 
"Adrián Zulueta" y la agencia de mu-
dadas "La Criolla." La mayor y la que 
mejor personal tiene; y, tenga en cuenta 
que con la mayor rapidez y precisión 
Instalamos sus lámparas y reparamos su 
Instalación y aparatos eléctricos, median-
te una simple llamada telefónica al 
F-3589. Vedado. La Criolla, 21 y D. 
1909 24 e 
CASA O APARTAMENTO AMCEBLA-do. Se desea encontrar casa con tres 
habitaciones toda amueblada o tres cuar-
tos dormitorios con sus correspondientes 
eerriclos; tiene que estar amueblada de 
primera clase. No se repara en precio. In-
formes: Tomás Cabrera, Prado, 33, altos. 
1877 23 e. 
CAMBIO UN PISO ALTO COMPUESTO to de tres cuartos, baño y demás ser-
vicios, por una casa que tenga iguales 
comodidades de Prado hacia Infanta y 
que no pase de $40. Puede verse de 8 
a 12. Teniente Rey, 93, altos 
1860 ' 23 e. 
EDIFICIO 
i'ÁRA OFICINAS 
Tcjndilio, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
edificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. D E L V A L L E 
PRADO, 118, ALTOS. 
Teléf. A-6818. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle 19, número 239, esquina a F, 
Vedado, con garage. Informa: Julio Mar-
tín. Tacón, 4. 
1882 23 e. 
C 121 20d-3 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C J E ALQUILA O SE VENDE UN ¡"1,1-
O gante chalet, Milagros, 127. esquina a 
Figueroa, Víbora, propio para una per-
sona de gusto, la llave el vecino del la-
do. Su dueño: Manrique. 31, letra E, al-
tos. 21 (M 26 e 
SE ALQCILA LA HERMOSA CASA DE Avenida Presidente Gómez y Flores, 
compuesta de portal, sala, saleta, come-
dor, dos baños, tres cuartos bajos y sie-
te altos, garaje y gran patio. Está aca-
bada de arreglar y pintar. La llave e 
Informes en l'rado, 72. 
2166 28 e 
EN JESUS DEL MONTE, 5ó9V¿, SE AL-quilan habitaciones, a hombres solos, muy baratas, frescas y ventiladas y con 
mucha luz, casa nueva. Informan en la 
misma. 
2184 26 e 
SE ALQUILA L A H E R M O S A ( A S A , pro-pia para larga familia, situada en la 
Avenida del Presidente Gómez, antes Co-
rrea, entre Flores y Serrano, en Jesús 
del Monte, de alto y bajo, con portal, 
garaje, jardín y patio con árboles fru-
tales. La llave al lado e informan por el 
Teléfono número F-1370. 
2193 1 f 
ÍJUESI'EDES, EN PRADO, 123, SE AD-x miten alionados a un peso diario cada 
uno, por casa y comida. Además hay ha-
bitaciones con balcón ai parque de la 
i India. 
2073 25 e 
CJAN MARIANO, A DOS CC ADRAS DE 
O la Calzada de Jesús del Monte, se 
alquila una espléndida casa, con siete 
habitaciones amplias, portal, zaguán, no 
para máqu'nas, saleta, comedor, cuarto 
y servicios de criados aparte, baño bien 
situado y espléndido. Para informes y 
llave: San Mariano y San Lázaro, "Vi-
Ua ;'uco." 
1577 24 e 
1?X CASA PARTICULAR ( DECENTE, 
Aü donde no hay 'nquilinos, se alquila 
una uabitjición, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lp desean. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. * 
2101 25 e 
MURALLA, 18 Y SAN" JOSE,'112, EX EL primero un buen departamento, muy 
grande y cómodo, y en el segundo doa 
cuartos, completamente independientes, a 
personas de moralidad. 
2141 25 e. 
"DARA ESTABLECIMIENTO S K ALQUI-
X la en módico precio, una buena es-
quina en Santos Sufirez, calle de Flo-
res, esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del I'arque de 
Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
Alfonso, 503, altos. Tel. A-3S.!7. 
1519 23 e 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Calzada de Luyanó esquina a Fá-
brica, tiene gran salón y habitaciones 
para familia. Se presta para botica, 
lechería, víveres, barbería y demás 
giro; se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
1456 OK m 
S 
ALQCILO, VIBORA, 700, ALTOS, EN $50, frente al doctor Ortega, dos cua-dras pasado el crucero de la Ha vana 
Central, portal, sala, saleta, sanidad mo-
derna, seis cuartos, electricidad, teléfo-
no, timbre 32 puertas y ventanas. Su 
dueño en los altos del lado. 
2093 31 e 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos de la casa Milagros 16, entre la 
Calzada y Delicias. Víbora, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor al fondo 
y doble servicios. La llave e informes en 
la misma. 
2137 28 e. 
I ALQUILA EN L A C A L L E Ql I R O C A , 
KJ número 1, Jesús del Monte, una casa 
de tres pisos y otro local para industria, 
con 4.500 metros de terreno, con jardín y 
árboles frutales. Informan en la misma. 
1453 23 e. 
CERRO 
HABITACIONES] SE ALQUILAN 2, con balcón y luz eléctrica, en Falgueras, 
25. altos. Informes en la misma v en 
Tulipán, 13. 
2177 20 e 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
SE ALQUILA O SE VENDE, ACABADA de reconstruir, la casa Samá. 40, es-
quina a San Rafael, Marianao, con por-
tal, sala, saleta, salón de comer, 12 dor-
mitorios, galería cubierta, cocina, agua 
caliente, tres baños, garaje para 4 má-
quinas, dos terrazas, patios. Re puede ver 
a todas horas. Informan en la misma. 
1924 4 f 
PA R \ O F I C I N A S O COSA ANALOGA S E alquila una sala muy amplia y en muy 
buenas condiciones; tiene pisos de mármol 
y con tros puertas al balcón. Muralla, 
117, en la misma casa informan. 
213.S 29 e. 
Los mejores, más frescos y ventilados 
departamentos para oficinas, están ca 
el "Palacio Torregrosa," Compostela, 
65. Hay ascansor. Visítenos hoy mis-
mo. Solo des quedan. 
24 e 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-blada, a dos hombres o un matrimo-
nio. Informan en Industria, 85. 
1011 2S e 
HOTEL CALIFORNIA 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departanientos a la calle v habitaciones 
desde SO.30, $0.75, S1.00 y $1.30 y S2.00, 
comida plan europeo, 30 centavos, ilay ca-
marera y tpuy buenos baños para loa 
señores hulspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Aguiar. Hotel California. 
2032 24 e. 
Habitaciones bonitas, espaciosas, lujo-
samente amuebladas con todo nuevo, 
para personas de güito, baños moder-
nos, telélonos, lavabos de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, altos. 
24 e. 1646 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás oervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
medico y cómodo de la Habana. Teló-
fono: A-926S. Hotel Roma; A-163Ü. Quin-
ta Avenida: y A-153S. Prado, 10L 
-"viejo, a una "na,r y Baños, altos Z ]r' léfono F-14-i] ' írente 2041 
! lU/rnf ' - - - r o d o ^ í á 1403 Conforrí 
EN AGUACATE, 16, SE ALQCILA UNA habitación, con o sin muebles, a per- ¡ sona de moralidad. * 
1916 24 e 
CASA DE HUESPEDES BIARRITZ. IN-lustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con jardín y terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndl 
da comida por S20 al mes. Trato esme-
rado. 
472 4 f. 
" D E R D I D A l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ 
ls J ' t tüOCll t - I > E P ^ "na pulsera de ajw* »* v'**. recuerdo .le t l ^ u / Plat-**''^ -̂1 i' i ti zafi^ ^ un d Yamm/ 9U quien la entregue ̂ n'8,' ^ Cornil. Galiano 14 « Momalvo. ' n<iInero nt i  
HOTEL KANHATTAfl 
Perdlda1: u n ^ r i t r ^ ^ r ^ 
se regala $100 al que u 
esquina 13, Vedado ' ^ C , 
ISIII; - ' 
Sratifk-ado 1931 
A» 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y RELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche Teléfono A-6391 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 36. es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
16S8 13 f 
SE ALQUILAN DOS EXCELENTES HA-bitaciones, con derecho ai uso de la 
sala, en Blanco, 26, altos, a personas ma-
yores exclusivamente. 
1968 24 e 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
SE ALQUILA, EN EL PUNTO M A S Co-mercial de la Ciudad, cuartos para ofi-
cinas en el primer piso y ptira vivienda, 
a hombres solos, en el aegundo. Callo 
Aguiar, 92, entre Obispo ¿f Obrapla, a 
la .otra puerta del caté Europa. '"Casa 
Blanca," 'informes a todas libras. 
1770 2'! e 
XJERDIDA. E %K\ i A 'Z 
A -leí corrienVe, WIÍ , ,TARD1 




110 y 220 volts de 1 2 a 3 
Monofásicos de 1,4 a 7-12 » 
Trifásicos de 1 2 a 30 HP. 
De petróleo crudo de 15 a 35 HP 
De gasolina de 1 a 15 HP. 
Sierras ¿le todas clases. 
Taladros. 
Bombas Goulds. 
Mezcladoras de concreto. 
Donkeys. 
DE EERNARD Y 04 
O'Reílly, 16. 
C-6S4 n M 
lEPi 
mt t 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, seüor Manuel Rodríguez Fi-
lloy. Esplíndidp.s habitaciones. Bien amue-
bladns. todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, bafíos de agua ca-
llente y fria. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50 Co-
midas. $1 diarlo. Prado, ¡íl. 
391 31 e 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
1 grandes reíonnas este acreditauo hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
QE ALQCILA, EN MONTE. 2-A. ES-
O quina a Zulueta, un departamento de 
tres habitaciones, todas vista a la '< alie. | 
es casa de toda moralidad, no iiiolest:;r- . 
se en balde. 
1935 j» é'-
SE ALQUILAN TUES H AlíITAC I N;:S, altas, independientes, con servicio/sa-nitario, a personas «le moralidad. Mer-
ced, 71. 
2000 24 o 
SE ALQUILA UN SALON INTERIOR, muy ventilado, en casa do moralidad, es a'tos, escalera de mármol. S;i;i Jj>sé, 
137. moderno. 
vr<e 24 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
decano de ios de ia is!a. Bucuiwl: 
'Vjuute. 240. felét 
cío d tudas huías en ei establo y (i 
•••irto a donucihu 3 veces al «iia « 
automóvil Paia ernu a ios niños « 
nos y tuertea, a*: como para comr-o-
tir toda ciase de ateccioucs inlesüM' 
Íes y sustitu;i sm peligro la lacti:i:;i 
materna, lo único indicado es la ledií 






C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
/ C O M P R O UNA ( \-v\ : ; \ LOS 
rrios siguientes: Colón, San Leopol-
do, Monserrate, San Juan do Dios, An-
gel, Dragones y Belén, que su precio sea 
de $7.000 a $K.0O0. Informes: Alfonso y 
( Apartado 121)1. 
2--'L'i :v' e 
Se desea comprar una casa adecuada 
para ser convertida en almacén, situa-
da entre Muralla y Empedrado y Ha-
bana y Oficios. Env'eme pormenores 
a J . N. Apartado 2273. 
CORB EDOK ES, VENDO UNA CA-
moderna. construcción de lo me-
renta fija S1.4Í0 al año. lugar cén-
B. trico de esta ciudad. $11.000. Lago, Aguiar, 
M). altos; de 9 a 11 v de 1 a 4. 
2191 26 e 
22+6 26 e. 
CB C O M P R A l N A C A S A K ti E L H A -
k3 rrio de Atarés, de Monte a Cristina, 
de tres o cuatro mil pesos, o se permuta 
por una nueva en Jesús del Monte, cerca 
de la Iglesia, que tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen baño e inodoro 
y servicios, devolviendo la diferencia si 
la hubiere. Gana $30. Basterrechea. Te-
jadillo, 44. 
2233 oC e> 
COMPRO SEIS O SIETE MIL CABA-llerias de tierra, en cualquier Pro-
vincia. Antonio Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
2083 31 e 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legal con Licencia. Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
^ 1979 2 £ 
SE SOJLICITA l N A CASA. EN LA H A-bana, de ocho a diez mil pesos. Tra-
to directo. Vivó y liuiz. Cuba. 62. 
I»»* 24 e 
COMPRO UNA CASA 
de seis a ocho mil pesos en la Habana, 
de Belascoain a Monserrate. la prefiero 
cerca de Reina. Trato directo con el due-
ño, mande medidas y detalles por escri-
to a F. Zapata. Lamparilla 31 
23 e. 
\ riBORA: SE DKSKA COMPRAR la \ ¡hora, que esté situado en la Lo-ma del Mazo, calle Oarmen, calle Vista 
Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construcción- ca-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida Di-
rija sus ofertos al señor J. tlarcía Apar-
tado 757. Habana. 
l^5 25 e 
SE DESEA COMPRAR, EN EL VEDA*-do, desde la calle 5a. a 25 y de 12 
a N, una casa en buen estado, de am" 
plia construcción, con buen patio y de 
un solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado, 34. Departamen-
to número 9; de 3 a 5. 
1409 24 e 
VENTA DE FINCAS "URBANAS" 
TIENDO, EN EL VEDADO, CASA CON 
• do» casitas y cuartería, solar com-
pleto. Renta $160 en 18.000 pesos. Anto-
nio Esteva. Empedrado, 22. • Teléfono 
A-50í>7. 
220? 1 { 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una magnífica esqui-
na, cerca de Monte, con es-
tablecimiento en la mis-
ma. Renta $140. Precio 
$20.000. Informes en Te-
léfono A-0249. No admito 
corredores. Trato directo con 
el comprador. 
218S 26 e 
\ T E N D E M O S : I Í K I . A S C O U N : D B R E I -
> na al mar, .$9.000. Santos Suiirez, es-
<iuina, con bodega, ."SIO.OOO. cinco casas 
en el mismo lugar, a 5 mil; dos esqui-
nas particulares a .̂ S.OOO. Casa en Law-
ton. UeUnta S90 en ¡£8.500. Otra esquina 
con bodega, en Luyanó «n $8.000. Casa 
en el Vedado, con :!.">:{ metros en $4.000; 
y otras muchas casas en todos los barrios 
y repartos de la ciudad. Venga a vernos. 
.Tesfis del Monte, 308. de 1 a 5. Roca y 
Rodríguez. 
2250 26 e. 
TIENDO, EN EL VEDADO, C AI.l.E 17. 
\ casa esquina, con l.SOO metros. 70 
mil pesos. Otra en 17, $60.000. Antonio 
Esteva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
2209 1 f 
A LAS S O M H R E K E K A S . S E T K A S P A -sa una casa de sombreros con buen 
contrato en Galiano por enfermedad de la 
dueña. Informan: Teléfono M-1&42. 
2232 26 e. 
i^ASA DE ESQI INA: NI EVA,, Y DB 
KJ construcción como hay pocas, alquila-
da comercio y situada cerca Iglesia Je-
sús del Monte. Calle San José. Renta 
libre más del 8 por 100, se vende en 
7.600 pesos. Trato su dueño: Delicias, ca-
si esquina Pocito Teléfono I-1S28. 
1963 24 e 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO l N A casa de esquina de fraile, nueva, mide 13 por 17-30 metros; gana $60. está ase-
gurada en $8.000, último precio, $6.150. 
Hay un solar cercado al lado que se vende 
también Junto o separado; éste se da en 
$1.000. Trato directo. Su dueño San Ra-
fael, Í63, moderno, Antonio Peña, de 11 
a una. 
2114 25 e. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPBA V V E N D K C A S A S 
DA Y TOMA DINEKO EN HIPOTECA 




Empedrado. . . . 
Estrella 










OE \nNDK L A C A S A UfcBVASIO. 182, 
O donde estuvo El Sibuncy. fábrica de 
cigarros, a 30 metros de Ueina, tiene 760 
varas de terreno, buenos arrimos, agua 
redimida, servicio sanitario moderno, se 
da barata. Informan: Oficios, 2V». Te-
léfono A-]l.".4; de 0% a 10̂ ., todos los 
dfns. 
205.S í?."» e 
l NA CASA V TF.NDO 
\ lugar céntrico, *5.U)0 y otra 13.500, 
MAM POSTE RÍA, 
' y otra $3.500. 
Pe sever.mcia, 42, b jos; de 
24 e 
EN EL VEDADO SE VENDEN DOS CA-sas, cinco departamentos, portal, jar-
dín, baño de famlia. completo, lo más 
moderno sin estrenar cocina con azule-
jos, a la moderna, servicio de criado y 
su correspondiente patio. Precio de cada 
una $s.000 pesos; no admite corredores. 
Desea la vean personas de gusto. Calle 
10. número 201. esquina a 21. La casa su 
dueño en una, a cualquier hora, 
i 2238 1 f. 
VENTAS ECONOMICAS PARA E L 
COMPRADOR 
OFICINA GENERAL DE ASUNTOS JTJ-DICIALB8 V ( 0MERCIALE8 
Se ha trasladado para los altos del 
Banco COrdóVa en los Cuatro Caminos, 
o séase Itelascoain 041. Teléfono A-2813. 
Pregunte por el Procurador José A. Gar-
cía y será atendido en el acto para caul-
quler asunto judicial. 
Esta oficina tiene a la venta un cha-
let en magnifico lugar en esta capital 
que es un paraíso, con todas las como-
didades. 
Vende un Rastro muy bien surtido con 
un contrato suprior, la casa está por in-
signifbante alquiler; s magnífico negocio 
para el que desee establecerse con dos 
mil_ quinientos peson. 
Vende también la acción de una casa 
de inquilinato en punto céntrico en lo 
mejor de la Habana, tiene contrato por 
tres años y prorrogubles a otros tres, tie-
ne quince departamentoe; todas las ha-i 
bitaciones están alquiladas. Por fiuinien-) 
tos_ pesos se cede esa casa. 
Vende una bodega en magníficas con-
diciones, en buen punto del Cerro por en-
fermedad del dueño. 
Vende también una farmacia, en el ba-
rrio de Jenús del Monte. 
Llame al Procurador José A, Garc6a, 
por el teléfono A-2813. 
4 d. 
EN E L VEDADO 
T3ROXIMA A LOS MEJORES P A L A -
X cetes del Vedado, se vende una casa, 
moderna, de altos, tiene tereno i*ra ga-
raje, que quepan dos máquinas, abajo 
jardín, portal, sala comedor, una babi-
Oación otra de criado, cocina y demás 
servicios, en los altos tres habitaciones 
y un gran baño, en $13.500. Gerardo Mau-
rlz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
XT'EDADO, A MEDIA Cl ADRA DE 23,; 
T próximo a Paseo, casa que mide 6.80 i 
metros de frente por 50 metros de fon-
do, tiene jardín, portal, sala, saleta, 41 
cuartos, uno de criado bako, servicio de I 
criado y un buen traspatio, está a la I 
brisa $10.750. Gerardo Mauriz. Obispo, 
64, Teléfono 1-7231. 
"TREDADO, CASA MODERNA, PROXIMA 
V a 23, acabada dé fabricar, jardín, j 
portal, sala, comedor, 5 cuartos, uno cria- | 
do, garaje, en $25.500. (ierardo Mauriz. i 
Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
TTEDADO, PROXIMO AL P A R Q U E MK-
\ cocal, preciosa casa, frente cantería i 
labrada, techos monolíticos, mucho fren-
te. Jardín, portal, sala, comedor, recibi-
dor, vestíbulo, 4 cuartos, magnífico ba-
ño, garaje, 2 cuartos, cuartos criados. 
$29 750. Gerardo Mauriz. Obispo, 64. Telé-
COBO 1-7231. 
CASA EN BI EN" RETIRO. SE VENDE una casa, moderna, $14.500. (i. Man-; riz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
GRARN CASA QI INTA. EN BI EN RE- ¡ tiro, antigua, en buen estado, pisos de máimol. £200 metros de terreno. G. I 
Maun:.. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
PRECIOSO CHALET, EN BUEN RETI-¡ ro, mucho terreno, arboleda, $3.>.000. \ G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. | 
i^ALLE Cl BA, Ó.50X 33, PARA FABRI- ] 
\ J car, $6.000. G. Mauriz. Obispo, 64. 
Teléfono I 7231. 
2S e 
Evelio Martínez, Empedrad.', 41.; de 2 a 5. i 
CALZADA DE CRISTINA 
Vendo una casa con contrato de arren- i 
damiento por cuatro años garantizado. I 
Renta mensual $10U, mide su terreno 400 ¡ 
ms. 2. Precio; $14.000. Eretic Martínez, | 
Empedrado, 40; de 2 n 5. 
C A L L E D E V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de altos, com- i 
puesta de sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso. Renta $80 mensuales: pre-
cio; $10.000. Evelio Martínez. Empedra-
do 40; de 2 a S. 
A LOS COMERCIANTES 
Cerca de los muelles y a una cuadra del | 
de San José, en la calle tie Oficios, ven- | 
do una casa antigua de esquina con hiS | 
metros, muy apropiada para almacén co- , 
mo los de los señores comerciantes en 
víveres señorea Swiít y Compañía, de 
Oficios, 94, y Armour y Compañía, de , 
Desamparado y Compostela. Evelio Mar-
tinex. Empedrado, 10; de 2 a 5. 
Informan : 
12 a 1 
2tX)o 
Almacenes y terreno en venta. 
Vendamos un gran almacén con lapacidad 
de 2.5'JO metros, inmediato a la Bahía 
de la Habana y del ferrocarril 20 metros, 
para ponerle linea. Muy barato: $150>«00. 
Le ampliamos la capacidad con terreno 
colindante muy barato. Allí mismo con 
acceso directo a ferrocarril, 3.50O metros. 
16.COO metros y 17.000 metros al precio 
en ganda de $12 y $20 metro. Inmediato 
a la bahía de la Hahana también vende-
mos grandes extensiones de terreno para 
industrias con agua, ferrocarril y calza-
da. Informa: el Administralor de la Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. 
Tel. A-80G7. 
1874 23 e. 
BUENA VENTA 
Vendo una casa a media cuadra de la 
Calzada del Cerro, en una de las calles 
mejor pavimentadas, muy hermosa, fabri-
cación antigua, pero sólida. Kenta $90 y 
tiene de superficie 460 metros, rs una 
ganga en $10.000. Informa: I). Ansa 
Aguila, 60, altos. Tel. M-2010. 
2002 2S e. 
VENDO l NA CASA EN IU EN PUN-IO, en $10.500. Renta .?.S0. Cantería I 
y de altos. Antonio Esteva. Empedrado, 
22. Teléfono A-5097. 
2083 31 e 
VENDO, EN S4.Ó0O, l'NA CASA EN EL barrio Nueva del Pilar. Renta $35. 
Antonio Esteva. Empe<55.do, 22. Teléfo-
no A-5007. 
20S-; 31 e 
/ VVLZADA DEL CERRO. SE VENDÍ 
W una hermosa casa, en $lü.5'.0. Cinco 
juntas que ¿anan a $30. Informa: .1. 
Echevarría. Cerro, 84T y Obispo, 14. Te-1 
léfono 1-2297. 
1902 .--Le_ ¡ 
T7BDADO: HERMOSA BESIDENCIA, en 
\ la calle B, cerca de Línea libre de : 
gravamen, a $39, terreno y fabricación, 
mttád contado, resto al 6 por 1(W, por JO, | 
Baños. 
/GRANDIOSA RESIDENCIA, ACABADA 
ÍJT de fabricar, cerca de Linea, 2 planta» • 
independientes, HiX36..T2. produce el 8 por 
100 Dueño: Manrique, <»; 1- * -
192.; 1927 fg e 
-tTBNTA DE OCASION: SIN INTER-
> vención de corredores, vendo en 
$4 000 una casa, con portal, saín, saleta, 
tres cuartos corridos, comedor al fondo, 
cocina servicios modernos y un buen 
patio, 'informan: de 12 a 2, en San Cri.s-
tóbal, H, entre Prlmelles y Cluirruca. 
1888 - 8 e 
VIBORA. REPARTO MENDO/.A, Ave-
V nida Santa Catalina, entre Zayas y 
CaWfilero. número 67, se vende un bo-
nito chalet acabado de fabricar, todo cie-
lo raso, jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, salón de comer, 
cuarto criado doble servicio, 2 y 3 me-
tros separainón. 15 por 40. traspatio, tran-
vía en la esq-.iina, dos cuadras del par-
que, entrada para auto. Su dueño en la 
misma. Rigau. 
20S7 ^. 26 e_̂  
SE \ EN DE EN S27.0O0 LA SUNTUOSA, elegante y espaciosa cp.áa de Las Fi-guras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, con diez, hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Harrls 
Bros £ 8 ^ O Rellly, 106, Habana. 
l l C 12 L 
QE VENDE. MIV EN PROPORCION, 
O una casa en Dragones, con más de 500 
metros de terreno, apropósito para gran 
almacén. Puede dejarse parte del pre-
cio en hipoteca. Informes en Mercaderes, 
número 11; cuarto, número 2; de 9 a 11 
o de 2M( a 5. 
1831 24 e 
EN LA CALZADA DE LA VIBORA, entre O'Farrill y Avenida de Acos-
ta, se vende una hermosa casa, con más 
de mil metros de terreno. Pídanse in-
formes al Teléfono I-I21t) o al señor Iz-
quierdo. Galiano, 22%; Telefono A-4170 
1975 30 e 
SE VENDE. EN" SS.OO;), l NA CASA mam-iwstería, «m el mejor punto de la 
Calzada de Luyanó. iludiendo dejar par-
te en hipoteca. Informan: Salud, L La 
Nueva Regenta; de 1 a 4. 
1948 28 e 
QE VENDE I"NA ESQUINA DB ALTO Y 
O bajo, con agua redimida, en la calle 
de San Ignncio. Informan: Oficios. 38, 
de 11 a 1, hora fija. 
1SCS 23 e. 
URGE LA VENTA 
De dos casitas con portal, sala, come-
dor, dos Iiabitacicnes y servicios' moder-
nos, a $2.350 cada una, que rentan .jio 
las dos. no hay nadx más bonito, pues 
os una ganga. También tengo dos' gran-
des casas de huéspedes, ura produce lí-
quido $600 y la otra $1.400. .1. Martínez 
Cuba, 60, 'esquina a O'Keilly, de J a 
11 y ile 2 n 5. 
1W3 21 e 
BUEN CHALET 
Vendo en el Tulipán, estilo inglés, cou 
650 \netros, a media cuadra del Pariioe 
se (la barato. Más dos casitas, reparto 
Las (añas, rentan n $24 cada una, urge 
la venta. M. Belaunde (Jr.) Cuba, 66 es-
quina a O líeilly; de 0 a 11 y de 2 "a 5 
U3S 24 e 
0*4.100 DE RENTA. BIEN NEOOCU). 
*UJ por marchar su dueño. Proposición so-
lo por 10 días. Magnifico edificio nuevo 
de cantería, hierro, ladrillo y cemento. 
Exterior dos casas de altos y bajos. Ren-
tan: $45, $40, $30 y $28 al mes. Intti ior: 
22 habitaciones con buen contrato y <an-
celabie en el acto si se quiere, lienta to-
tal; $345 y puede ser babtu 0410 BÜI for-
zar nada el alquiler. Todo ti edificio 
es de cielo raso cou techos de concreto. 
Hay •00 metros de terreno y SOO de- lu-
bricación de primera. No se har.a liuy 
con $15.000. Se dan las garantías «pie 
se cvljan sobre su buen ost.ulo y lo mis-
mo sobre su buena titulación. Verdadcrn 
ganga : $14.0;:0 al contado y $20.000 en 
hipoteca. Si todo es al contado se hace 
una reliaja. Este edificio está inmediato 
a Reina o Belascoain. No se dan iivfor-
mes a meros curiosos ni 0 intermedia-
rios. Informan sobre base de formalidad : 
Compañía Compradora y Vendedera de 
Casas y Solares. Habana. 90, altos. A-806Í. ; 
CASA: $1.000 METROS. BELASOAIN. bnon negocio. Vendemos en, Belascoain', j en donde vale a $t,!5 metro, un edificio | 
sólido, que tiene de terreno más de mil • 
metros. Altos y bajos. Hoy renta $7.000 
al año. Modificándolo para garage o al-
macén los bajos; establecimientos el ex-j 
terior y familias altos dejaría de seguro | 
el 2 por 100 mensual del capital <|i:e sel 
invierte. Precin: exelusivamente el del te-j 
rreno: $05.W>O. No se dan informes p me-1 
ros curiosos ni a intermediarios. Trato di- I 
recto y formal. Informan:. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90. altos. A-8067. 
CASAS ALREDEDORES DE LA IIA-bana. Vendemos a cin co minutos de, la Estación Central, en la loma del Re-
parto Los Pinos, al lado de la Vi hora, 
los siguientes chalets; uno de $41500, mi-
tad al contado y mitad a plazos largos. 
De ladrillo, nuevo, en lo mejor del Re-
parto, inmediato al -tranvía. Allí mismo 
un precioso chalet estilo americano, muy 
bonito, de madera buena, pisos de mo-
saicos finos y techos de fihro-cemento con 
1.200 varas. Todo a la moderna con su 
magnífico baño. Ganga: $4.000. En el Re-
parto Buena Vista, iin;i casa de ladrillo, 
con dos solares. Avenida en $5.50(1. Cn 
chalet lujoso, de ladrillo nuevo, éfeqolftalj 
con más de mil varas. I'na cuadra del 
tranvía. Lo mejor de Buena Vista en 
$12.000. Basta al contado $3.000 resto en 
nueve años. Otros idem Vedado y Víbo-
ra, Compañía Compradora y Vendedora 
de Casas v Solares. Habana, 99, altos. Te-
léfono A-8007. 
giáSAÉ EN LA HABANA. VENDEMOS 
casaŝ nuevas. modernas y por reedi-
ficar. En Jn parte comercial de la Habana 
y hasta Belascoain. Precios desde $16.003 
a $200.oro. Casas para vivirlas el com-
prador o para renta. Con zaguán o sin 
él. De altos y bajos. Si usted identifica 
su personalidad en nuestras oficinas, y 
a base de seriedad y formalidad absolu-
ta le daremos cuenta de magníficos ne-
gocios. Tenemof en venta más de mil ca-
sas. Entre ollas los mejores chalets del 
Vedado y la Víbora. Informan: rompañía 
Comp-iidora y Vendedora de Casas. Ha-
bana. 90. altos. A-'iOG?. 
1874 23 e 
"VfANRIQCE, *8; I>»; * '•• S' 
XT^. ios coiiipra.ii.ira. luronpaWB. 
no: par.i almacén, industria e r.'ii 
vandes on la Habana, u«we» 
ta i.ii mil pesos. Tauibiéu terrenv» 
adus rias y ot.as construcciü""' 
0. Utra en 
$4.000 No a co rredu rea 
•p̂ -""" — 
/"rVSAS DE CNA \ ^ ^ J m 
con más de 3IMJ metros, •'a A, 
.,„..,. .on todas as comodidad» 
e.o: desde 18 a 25.000 pesos. 
\ T I " A D O , CALLE B, CEBCAJM * 
V nea. cspkiulida y ,"m,0,i11 . " , 7 ^ 
,„,!-;:, 1 sMla. saleta, ^mcdoi y ^ 
garaje. $25.00u. Otra de dos planux 
uos garajes, en .v.-.eOOO. 
^ERCA DE AMARGCftA * 
casa de tres l'1";., 1 ¡Lde pon** metros. Con poco «'\!'eí.« ' j j aS j t que rente 300 al mê  I recio • 
TIBOR A V -IKSCS " ^ ^ ^ 
, 1 c ^ l • \ T ^ ^ ^ ^ S a s a ^ í ^ , 3 
sllell res cuart-, - ^ Z i l M 
Me u I'recin cirico * ™ 1 £ * u £ T # 4 
sos Ln^ tres juntas. ?1.-<*W-
78; de 12 a 2. c> 
QAN FRANCISCO CEBCAjg 
O sa nueva Ml' i.nño in*"»"^ 
de 12 :» ~ -oí 
depemiiente '<>n ser } ̂ w.-rtS 
rtos '"rn,,".!;-<Íf"¿da un*. 
Otras dos a $-.SW ca 
78; ile 12 a - ^ 




ompran y J^"' „„ los rep«̂  jli 
piANC.A: SE VENDE CNA CASA, LEAL-
VT tnd. entre Sitios y Peñalver, v di>s en 
la Víbora. San Lázaro C y B, esquina San 
Francisco. $5.0G0. Informan en Pefialver, 
72. Carbajal. 
1730 25 e. 
".Marianao. ______ 
- i ^ - T ^ Z ^ f ^ * 
T ría Para ¡ ^ ^ b * * * * ! dos «asas > s,e'„n 619 m£¿ Ob independientes co ^ .̂¡¡pa^ ^ 
dos q"e „re""to santos 
tal. «ala- ^í- 8(10: 
14 < 
TESCS DEL MONTE. SAN BENK.NO, 
*J entre Correa y Santa Irene, se vende 
una casa de madera, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, instá-
laclón sanitaria y eléctrica, eran patio. 
Mide 6 por 34. 3.500 pesos. Informan en 
Peñalver. 89. âltos. Alberto. 
1410 24 e. i 
a sala, saleta r ̂  d¿J.n 
ítrreno en % . l f > r ^ y 
I,otPC,a, "A 308 de 1 » 3-
llel Monte. 
drígiiez. 
OTTÍNDE r ^ duefio: ^ ( 
^ ra industria. .* 
rro. Teléfono I - ^ 
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C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
L n e d e l f r e n t e 
« v s T K r C T O K C I V I L . P E -
« l ú ' l cu los , etc. Cons t ruc-
a m p l i a c i o n e s y ree-
• en c e n e r a l . J e s ú s 
[ A-<M07 y A-7000. 
. - ^ ^ B I E N P I N T O . 
i n t e r » e n c i ó n de cor redor . 
n« l e s I n f o r m a n : Concor-
M a r a n é s G o n z á l e z , a l tos . 
^ . T I A D A E N M O N -
, u a t r o Caminos . B u e -
nna acred i tada panade-
5 " .g 4o a ñ o s . D i r í j a s e a 
^ a d o 311- H a b a n a . ^ ^ 
r ^ T - x N A M O D E K N A . C O N 
*• casas m á s , 010 m e t r o s , 
7 1 « u n t o de los Quemados 
« ^ g u ^ TS. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
^ L l e n i n . e ^ 
"T^TJT P O R T A L , A Z O T E A . 
J o r y dos cuar tos . 5X3S m e -
o / í a d o . 6X38, en $1.100. 
ir ñíi f e r r o . F i g u r a s , 7S. Te -
- a u . " ' i i a 3. L l e n f n . 
; 116 11 2S e ^ 
f T T N A É S Q C W A O E E A 
E- • una casa *e p l a n t a 
para f r a b r l c a r l e a l -
o I n f o r m e s : O b i s p o . 
;CTA 
a 3 HP. 
• 1 2 HF. 
H P . 
a 3 5 H P . 
H P . 
J ^ T O A L M E N D A R E S 
casas en el mejor punto 
•*n Uf impudares E s t á u a l t r e n t e 
pjto .-na cuad ra de l P a r q u e 
lnei1 Precio $.r'ó00. $10.000. $18.000. 
" U n t a d o y restu u. plazos. I n -
ü « n.w.l Beyes y M . Dumas . O f i -
: {** 9 y l í T e l é f o n o 1-7240. A l -
ü i r i a n a o . ^ ^ 
g j ü Á D Ó S D E M A R I A N A O 
en los Quemados do M a r l a -
,',<'e" an a sauina compuesta de c l u -
n a m i i o s t e r í a , se ga ran t i za un 
•«» n0r 100. precio $13.500. Su 




j 4 . íjenv 
iblo y *• 
al ¿n n 
niños «» 
a c o m ^ 
intesUDa* 
lactaacu 
s la iccU 
lea bun i 
SI ( 
C A S A F E R N AN D I N A , 
sta de sala, saleta, t r e s ha-
servicio s an i t a r io comple to , 
in de cor redores . $5.000. I n -
l»an D r u g Store, l ' r a d o . n ú -
20 e 
~^7T\ \>, I ' O R T A L , S A L A , CO-
r los cuartos, san idad , mampos -
'ntea ?2 400 e squ ina 2.500. T r a n -
íínó Bajnrse L u y a n ó esqu ina a 
Joa La» casas sou Santana, 11, 
Gtiasabacoa. 
4MFUACI0N DEL VEDADO 
La Sierra y A imenda res . Casas 
BUM tfimodos. V e n t a . íe las s l g u i e n -
g ^ , . i;na casita en $4.200, o t r a en 
C o í r a en $t5.ü00, $10.500. H e r m o s o 
M en $11.000. $1.500 a i con tado y 
u a pla»06- B o n i t a casa en $18.00u. 
HOM chalet . f ronte parnue , $35.1¡U0. 
Sr» virios y haremos negocio. I n f o r -
¿lUrlo A Uumas . Calle 12 y 0. T e -
m 1724!». A i m e n d a r e s , M a n a n a o . 
• 14 f 
•L REPARTO ALMENDARES 
jóos en precio ventajoso, v a r i o s so-
i t eaiiuluas y centros. Jun tos u se-
M, al contado y a plazos. E s t á n s i -
i tu lo* mejores puu tos y cerca ü e 
MU de la i ' l a y a y del V&dado. U o y 
Bucbo más do lo que v e n d e m o s 
tolares, quedando todo lo que l i a 
> a favor del c o m p r a d o r . Venga a 
i )• pida informes u la O f i c i n a de 
hrto A. Utituas y M. Beyes. < 'alU- 12 v 
^ ^ • b a o 1-7240. A imendares , M a r i a n a o . 




> A l M 
!t BALL 
i je 10X1 
\ ^ \ . P O R T A L , S A L A , T R E S 
>>, servicios, cocina , pa t ios de 
ta $u0. I ' r e c i o : $42, en J e s ú s d e l 
I I ^ ( \ - \ > l ' K O X I M A S A G . U E N R Y 
V1 Luyanó, sala, cua t ro '.-uanos. 
p r i t r . patio y t raspa t io , r e n t a Í'JO. Pre -
PÍÍA ESQIINA KN 11. P . A l t K K ) U K 
|V W6n. renta. $120. cu $10.000. 
l - ' í l I M K T K s . s , H K N -
l t» I^JU, a f i s me t ro . L u t r c .Monte, 
• • i J Uelaucouln. 
" KN H I P O T E C A E N T O D A S 
w oatidades. 
wlHl ( M , ! IN >^ , v. , R E P A R -
Wm ue i - l . j a l o m i l . 
H i r n i ) \ . D O S A Í ( C S O K I A S , 
P ^ m p u s t e r i u y azotea, doce cuar tos , 
^J**wria y teja, pat ios cemento, m o -
R r ^ u 1 5 1 * - ^ ^ K n r y claJ'- B e n t a , 
• Balfl» •'••''JO. tengo var ias casas en 
K i r*Mrt8US bar r los y solares en ios 
H g J * * l Í Z L O P E Z . C A F E C U B A 
I Í É V . o atro Caminos, de 7 a 0 
jg.1- a - p. n i . 
24 e. 
• L * J * t 8 D E L M O N T E , R E P A R T O 
H K k n f i ' ve',,fl0 ll!í ,"h:ilct, . ¡ s q u l n a . 
S l t » ¿ u t - i snJ'1' r'',"0d<-'r y t n s cuar-
P i b l D n i o <la en S****- 1-econoee 
fcl r ^ í n n ^ 8 ' l l n o (le cent ro en 4.300 
K t t i n f ^ 0 ?3.000 hipoteca. Juan Do-
ik ; i i p ^ ei1 Manr ique 71. A-7y24. 
E r - _ 23 e. 
I ^ T R O 1 N K O R M A T I V O O 
tro Je In formaciones . P r o -
cai>arnn las cornisones. S i 
iraspnsai-, a l q u i l a r sus f i n -
\ i . ^ ' ^ ' ^ " i m i e n t o s o sus 
n . .no 0 vei lga a ins-
ci'0.t? ' n s i g n i í k a n t e de 
i r á p i d a m e n t e r e a l i z a r á 
^ormamos gra t i s . Si deseas 
i)» ^ í l r f ^ s i ' n s o s o a l -
VnH 08 ' n f o r ™ e s de ta l lados 
d í a s h á b i l e s de 
» ^ B a r a t l U o , 3. T s l é f o n o 





aeua B r t ^ d a . con m o b i l i a -
S r n . / todas sus depen-
« en el aM mii3 de 1500 i n e w l l l a raado " M o n t e 
>te?io i n f t r a n s f o r m a r l e en ollW l̂lZ I,rOPle-
5 5 1 ^ M E J O R P U N T O 
« q u i n a r 0 A V V í b o r a ' 83,1 
«eras en n« Arinas- 142. once 
•'«». t r S n w i n iaenffIco t e r r euo . 
co¿ el S n ; ñ 6,1 ela Puerta- T r a -
el d u e ñ o . San B a f a e l . 100. 
\ , i .u.\iiO. t A Ü A A . M I u L A . V E N D E M O S 
T en la Calzada de l Vedado, u n so lar I HNQÜ1TAS D£ RECREO SOLARES YERMOS 
f t A X O A i SE V E N D E , S I N I N T E R V E N -
XJT c i ó u de corredores , u n c o n t r a t o p o r 
s i e te a ñ o s , p a r a i n s t a l a r una v i d r i e r a de 
tabacos y q u i n c a l l a en u n c a f é que e s t á 
a b i e r t o noche y d ta , s i t u a d o eu p u n t o 
m e j o r de l a Habana , con cruce de c u a t r o 
l í n e a s de c a r r i t o s , p u n t o de m u c h o por-
v e n i r , o se a d m i t e u n socio t r a b a j a d o r , 
con poco c a p i t a l ; es negocio . V é a m e h o y 
m i s m o I n f o r m e s : C a f é E l C ruce ro . Be -
p a r t o A i m e n d a r e s . ca r ros P l a y a S s t a c i ó u 
C e n t n i l . .Marianao y ca l le A g u i l a . P r e g u n -
t e n po r M . L ó p e z , de 2 a ü de l a t a r d e . 
Um 24 e. 
(X A F E . V E N D O l NO D E L O M E J O R . J con c o n t r a t o de s iete a ñ o s . Hace de 
40 pesos en ade lan te . S i t i o de l o m e j o r . 
V . Kuentes . E g l d o , 25, c a f é . 
o0'>0 •>4 e 
h ' & ^ i ^ Í ^ ' C u T a r a . í < f ! C e a r i S n a t , l T Í ^ n í ^ ^ t o Í I ^ ^ / ^ ^ S t " S d ^ f O ' I R O D E G A S E N V E N T A . V E D A D O , " V ¿ ¡ M b 
t í » , ^ a - | ^ ^ - - i ^ X 1 ¿ r ^ ¿ a "con" 4*00..*. *m¿™ ^ | ^ > t r a e ^ ^ J e s ú s de l M o n t e . ¿ 1 . ^ . 
das solas en e s q u i n a . T e n g o m u c h í s i m a s 
m á s en v e n t a de todos p rec ios y en t o -
dos los b a r r i o s de l a H a b a n a . L o s c o m -
p r a d o r e s s e r á n se rv idos h o n r a d a m e n t e s i n 
e n g a ñ o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 0 0 2 1 ; de 
11 a 3. M a n u e l L l e n i n . 
1!>80 30 e. 
C e n t r a l Por tuga le te . B a s t a a l contado la 
q u i n t a par te de l va lo r , resto se paga en • 
TE R R E N O S , F R E N T E A C A L Z A D A , i T ^ C i t K n v r i o x K M P K ' / \ n \ V F Ñ T V E I ! 8eis 0 más años-- E1 m e t T 0 Tale a l rededor p r ó x i m o á L u y a n ó , desde L ( M ) met ros F Í S ? ^ Í L n ^ S d í ^ * ^ • 2 0 - Iíl5sIUOa;h,?n2 .Una luJosa ^ \ 
a 150 000 de 75 centavos, hasta $3 m e t r o ; I ^ S i y J un sofar d i esouiua c ^ n u n a 1 se vendeu doS ^ ^ V ^ , 0 Sean 1150 
. i n f o ^ - : u o i-rz • wt? es,,lulua' t -0" una m i l metros a m u c h o menos de 17 cen ta -
0 1 P O T E C A S : D O V D I N E R O D E S D E 
X A e l / l o r 100, con buena g a r a n t í a , e n 
I H a b a n a y Repa r to s hasta M a r i a n a o . so-
b re casas hechas y eu c o u s t r u c c i ó u . M a n -
I r l q u e , 78 ; de 12 a 2. 
- • 24 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Mignei F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
30d. 13 e 
H I P O T E C A S 
m e j o r p u n t o de 
26 varas de f r en te po 
p í o pa ra i n d u s t r i a , {.o., 
sas para f a m i l i a s , t r a n v í a s i n m e d i a t o s , i J ^ f . K ^ \ $ l .o00 la t e r m i n a m o s . O | 90.13 me t ro , comprando e l t o t a l una r e - ! 
he rmosa a v e n i d a por su f r e n t e , p u n t o co- 1 2 ^ * £ ? xé2llc ^ ^ e8tíL *'s V.na 1 l'aJa g rande . No se vende menos de la 
m e r c i a l . p r e c i o $13.500, dejo $9.000 plazo 2 Í Í ? * T 5 L , R 2 P ^ ñ " el comP™'ior-t R « - l m i t a d . I n f o r m a n : C o m p a ñ í a C o m p r a d o r a y 1 
l a r g o . L a g o , A g u i a r , SO, a l t o s ; de 9 a 11 Mendoza, M b o r a , eu sus mejores ; y e n d ^ , ^ de CaSas y F i n t a s . H a b a u a 9 j 
y de 1 a 4. c a " e i i a l tos A-.S0b-7. ' * 
odrfguez b a ñ a , 90, a l tos . A - 8 M I 
da 
m a 
pedrado, 20. A-7109. 
SO L A R E S . C A N O A : R E P A R T O L A W -t o n y o t ro s . V í b o r a , a $3, va len m u -
cho m á s , j u n t o a l t r a n v í a , cua r t a p a r t e 
contado, r ^ s t » $10 mensuales o censo a l 
5 de Interes a n u a l Sin cor re ta je . E m -
pedrado , 20. A-7109. 
-—^ 2ñ e 
FINCAS R U S T I C A S 
demos l a me jo r f inca de l N o r t e de 1 
Guanajav , v por B a ñ e s . Dos horas de la I 
i H a b a n a . M a g n i f i c o te r reno . Son 35 caba- '• 
¡ H e r í a s , ganga . $1.^*0 c a b a l l e r í a . I d e m 12 
T T E N D E M O S C N S O L A R D E 400 M E - ' c a b a l l e r í a s , entre San A n t o n i o de los B a -
\ t ros en C o n c e p c i ó n . J e s ú s . leí M o n t e . ¡ nos J Veretla. Idenl_f10 c a b a l l e r í a s , c o n 
con una accesoria de p o r t a l v v a r i o s cuar - « " " c a o f r en te a car re tera , buen t e r r eno , 
tos modernos de madera . B e n t a n $45 a l buenas v iv iendas , con c a ñ a , tabaco, f r u -
mes. G a n g a : todo se da en $4.000. I n f o r - I t o s m l e n ^ e s ^ ^ I ^ 1 " ? ^ ^ - M i t a d a l 
m a n : Habana , 90. a l to s . A S0G7. 1 contado P rec ios : $ 2 o . ^ j $Co.000. O t r a de 
| t res c a b a l l e r í a s a 400.000 met ros a 131 
X ) A R A I N D U S T R I A . V E N D E M O S 7.5001 mil,ut .us , lel Vedado. Con c ientos de p a l - ' 
A T E N C I O N 
SOLARES, VEDADO 
/ ^ A L L E 25, P R O X I M O A P A S E O , 13,fi6X 
W 50, a $15.IÜ m e t r o , ( i . M a u r i z . U b i s - , 
po, «J4. T e l é f o n o I-TSSi. r í c a n . Habana , 90, a l t o s A-S0C7. 
187" 
V E ^ r T G C ^ í ^ A b l ! i ^ X 5 0 t k . A « S i Vî\*™0W\. ^ . M ^ E X P ^ 
f o n o 1-7231. 1 -»- ' l a m e j o r de l R e p a r t o A i m e n d a r e s , y 
• j u n t o a l de l o s s e ñ o r e s Za ldo S a l m ó n , 
x r F / » 4 n n p \ S K n < n t \ u • O A M W * vendo cua t ro solares a l a n r l s a . Los se-
V f r a i l e «30 G M k u r i ^ ^ l . r . f u í A ? ü r e s Za ldo > S a l m ó u cobran «•'n la P10" l é f o n o 1 -r-ni U&urit. Obispo , W. Te- l o n g a c l ó n de la m i s m a A v e n i d a y a una 
cuadra de los que vendo, ocho y diez pe-
" » r F n * n o P R n t i u n AT i > t u . . i ^ 8os p o r vara en la a c t u a l i d a d y yo los 
\ u n c^.a'rto m - . n ^ n * l'-'r ^ r v ^ 1 ^ ' I?ní0 a ^-15- 7 c o m p r á n d o m e l i s cua t ro 
Maur iS OblsJo W T ¿ I « o n o I T M L * G- W08' rebaJo alg(>- T i e u e n e s p l é n d i d a me-.uaur i s . UDis jo , M. l e K f o n o 1-<2,11. ¿Uia y h y (iue nbonar pOCO contado . 
X T E D i D O F N " 1 0 M A S \ i T n r» i r r w I U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , y buenas res iden-
V E h ; d o D O p m r t ¿ L ? e M g A r a n A p o ^ e n H , L p \ ^ I ? ^ o n t l ^ s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
cela b r i s a , de 12X40 m e t r o s , $1.0CO, a cen-
so, y $1.800 contado. G. M a u r i z . Obispo . 
04. T e l é f o n o 1-7231. 
1S74 23 e. 
T ^ E D A D O , C A L L E I . P R O X I M O A C A L -
T zada. e s t á p r o d u c i e n d o $73 mensua l 
13.60X50. $10.000. G. M a u r i z . Obispo, C4. 
T e l é f o n o 1-7231. 
X R E D A D O . C A L L E O . I N C C A R T O m a n -
V zana, e squ ina f r a i l e . $100. G. .Mau-
r i z . Obispo, 04. T e l é f o n o I-723L Calle C, 
esquina ca l le 15, e squ ina f r a i l e . 
SO L A R E S K N B I E N R E T I R O . E N L A ( i r á n A v e n i d a del H i p ó d r o m o , esquina 
f r a i l e , a $5.50, se da f a c i l i d a d p a r a e l 
34. Depa r t amen to 9 ; de 3 a 5. 
1S49 2S e. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O A L M E N -dares de Mendoza y Cu., en la ca l le 
Fuentes , en t re l a . y 3a., un solar de 10 
por 42-94 varas. U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y 
a dos cuadras del t r a n v í a . L o s ú l t i m o s 
so la res los v e n d i ó l a C o m p a ñ é a a $3.75 y 
el prtrclo de é s t e es de $3.50 va ra . Con-
tado . S50 pesos y 10 mensuales pa ra la 
a m o r t i z a c i ó n del cap i t a l e in te reses . I n -
f o r m e s : G. M o r e n o en Empedrado , 34: de 
2-112 a 4-112. 
1843 2S e. 
SO L A R E S : A P L A Z O S . $50 A L C O N T A -do, resto 3 pesos o diez a l mes, $0 
pago. ' G. M a u r i z . Obispo , 04. T e l é f o - do ' " ' e r é s , los mejores de l a V í b o r a . Lo 
no 1-7231 ma- M L u z , j u n t o a la Calzada, den t ro 
de dos meses valen el doble . Aproveche 
G R A N N E O O C I O , P R O X I M O A L A G r a n A v e n i d a O r i e n t a l , t res solares, 
j u n t o s o separados, a plazos, a $2.50 la 
vara . Sin I n t e r é s . $100 con tado y $15 men-
sual por cada uno , y una esqi i lna . G. 
M a u r i z . Obispo, Cl. T e l é f o n o 1-7231. 
28 e 
ahora . I n f o r m a n : B o d r í g u e z . E m p e d r a d o 
20; de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . n i . 
y eu M i l a g r o s en t re P o r v e n i r y Sa. F r l -
go la , de 11 a 1 y 4 a 0. 
En la provlr:"?. de la Haba-
na y cerci de cahada se de-
sea tonr. : u ' irendamienlo 
una fine p n a distin-
tas siembras, i'ctrcro o sem-
brada de ^'cr'-r. Sobre todo 
que tenga agua. Contrato por 
seis años y que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José Col!. In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
Vendedores de e s t ab l ec imien to s en gene-
r a l , vendo y c o m p r o t oda clase. T e n g o 
muchos c o m p r a d o r e s de todos los g i r o s . 
V e n g a n a v e r m e en l a o f i c ina c o m e r c i a l 
de G a r d a y Ca. P r a d o , 64, p o r C o l ó n . 
l>7i 24 e. 
OJO, COMPRADORES 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos y c iga -
r ros en 373 pesos, que vende m e n s u a l 
$500, c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s . A l q u i l e r : 40 
pesos, casa y c o m i d a . I n f o r m e s : P rado , 
64; o f i c i n a C o m e r c i a l , p o r C o l ó n . Gar-
cía y Ca 
1874 24 «L 
! Se colocan en h ipo teca sobre finca u r -
: banu. a m ó d i c o i u t e r é s . 4, 5, tí y l ü m i l 
pesos. I n f o r m a : B u l z L ó p e z , c a f é C u b a 
[ M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s ; de 7'*. a V 
I y de 12 a 2 p. m . 
^ ' • l " 24 e 
4 POR 1 0 0 
I D » i n t e r é s an i -> j sobre iodos ios dep4st-
! 1 0 que se Uatruo eij el D e p a r t a u i e n t u de 
• A b u r r í » de U ^ r f u t l a c i f t n de U e p r f ü ü i e n -
| t ea tic g u r a n t i / a n co. i tocios lus uienet 
que pus^c ta A s o c i a c i ó n N a t f l . P r a d u y 
I i r o c a d t r r u De B a I I a. m 1 a . u a; 
; ? a « de la noche T e l e f o n o A - 5 » i í . 
C «f2« m 15 s 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A l 
A l c a 
D e 
T o d o s . 
' I T ' E N D O U N A G R A N C A S A D E H U E S -
T pedes y o t r a de I n q u i l i n a t o , po r e m -
b a r c a r pa ra E s p a ñ a . D e j a l a de h u é s p e d e s 
300 pesos mensua le s l i b r e s . T i e n e buen 
con; i t o y e s t á cerca de P rado . I n f o r m e s : 
Prr. . •, 04, p o r C o l ó n . G a r d a y Ca. 
lí>. i 24 e. 
S E V E N D E 
u n c a f é que va le 3000 pesos e n $2.500, c o n -
t r a t o 4 a ñ o s , no paga a l q u i l e r , le s o b r a n 
60 pesos, p u n t o c é n t r i c o y veudo u n a bo-
dega en 2.000 pesos y o t r a en $6.500. O t r a 
en $4.0CO. N o p a g a n a l q u i l e r . P r a d o , 64, 
por C o l ó n , G a r c í a y Ca. 
1872 24 e. 
VENDO 
1C13 31 e. 
GA N G A E X L A V I B O R A . SE V E N D E u n hermoso t e r r eno p a r a f ab r i ca r , t i e -
ne f r e n t e p o r dos calles. De l i c i a s y San 
E N E L R E P A R T O J U A N E L O S E V E N -de un solar de 9 p o r 22 y medio, con 
su casi ta , en $500. Su duef io : c a s e r í o 
L u y a n ó , n ú m e r o 24. 
1-18J 25 e 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. • 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
!ly. 3?.  Re?.! Estate. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS, i o n madera de caoba y c inco 
puer tas de L l e r r o , se da bara ta . I n f o r -
m a n t n Obispo , S l ' s p e l e t e r í a . 
21112 27 e 
Q E V E N D E UN C A F E M O D E R N O . I N -
O f o r m a n eu A n i m a s , n ú m e r o 3, bajos. 
2170 28 o 
AT E N C I O N : POCO D I N K K O . M I C H A u t i l i d a d . > 
28 e. 
Se vende la v i d r i e r a m e j o r 
de l a Habana . E n tabacos, c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a : t a m b i é n vende mucho b i l l e t e , 
i hace esquina . I n f o r m a n cu Pef la lvcr , 80, 
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E N , I '^jSSffl ' '^'*er'0" 
T a l con tado y a plazo, p o l a r e s b ien I - 7.1— — 
Situados, en e l R e p a r t o GavlhUi . A r r o y o ! A N G A ¡ V KN n o I N I U E N L O G A K 
A p o l o , con f rente u la Calzada. E n e l V T con a r m a t o s t e s . I l conc la v todos los 
B c p a r t c • •Mvanco ," a u n a . cuadra del I enseres de un puesto de f ru tas , s i t u a d o 
t r a n v í u Santos S u á r e z . Y en el Repa r to 1 en pun to c é n t r i c o , con vida p r o p i a , se 
L a s t asas, con f r e n t e a la Cnlr.ada de I da rega lado , p rec io 175 pesos. I n f o r m a n 
L u i a n ó I n f o r m a n : G e r l r u d l s y A g u s t l - en Monte . 100 v i d r i e r a del café . A d o l f o 
na. } fbora. F e r n á n d e z ; de 8 a 4. 
•t:;'' 23 e 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -za, en la V í b o r a , l a esquina de la calle 
M i l a g r o s y J o s é de l a L u z Caba l l e ro , que 
m i d e 2.Í-5S varas c e n t é s i m a s por M i l a g r o s 
y 47- l l i varas c e n t é s i m a s por J o s é de la 
Luz Caba l le ro , que hacen u n t o t a l de 
1112 0328 varas c e n t é s i m a s cuadradas , lo 
m á s fresco y sano do l a Habana , d i v i -
n á n d o s e todo el p a n o r a m a del mue l l e . la 
Habana y Cerro, etc. Se vende en prec io 
m u y r educ ido , como solar de c e n t r o , p a r a ' 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
Tengo var ias casas de h u é s p e d e s , hote-
les. T a m b i é n locales pa ra e8tab}ecimlen* 
tos. I l a m e n o f i c i n a de a l q u i l e r e s . Pc-
Oalver, 89, a l tos . T e l . A-9105. A l b e r t o . 
2219 1 f 
C 10811 i n 31 d 
EN 250 PESOS 
m á s i n f o r m e s de é l . Dragones , 13. bar 
be ría . 
0 31 e. 
Vendo una í í r a n v i d r i e r a de tabacos, c i -
ga r ros y í i u l u c a l l a , s i tuada en el Cent ro 
de la H a b a n a , con v ida p r o p i a , deja 130 
pesos mensunles. V é a m e p r o n t o en Mon te 
I y C h r m e n . ca fé , v i d r i e r a . A d o l f o F e r n á n -
dez. 
2255 2»! e. 
BUENOS NEGOCIOS 
Se vende una m a g n i f i c a e squ ina , cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a y s ó l i d a , compues ta 
de una casa con p o r t a l , sa la , saleta y 
dos cuar tos , con pa t io y s e rv i c io s ; una 
accesoria con sala, u n c o m c d o r c l t o y u n 1 
cua r to , con pa t io y servic ios . Un a p a r - ' 
t ameu to dedicado a d e p ó s i t o de leche, t o -
do azu le jado . U n loca l dedicado a f r u -
t e r í a , t a m b i é n azulejado. Es ta f i nca ren-
ta a c t u a l m e n t e sesenta pesos y se vende 
en $5.500.00, todo. 
Una casa, toda de c i t a r ó n , y que aca-
ba de p i n t a r s e y a r r e g l a r s e m u y b o n i t a . 
T iene sala m u y a m p l i a , comedor , d o s , 
cuar tos , coc ina espaciosa, p a t i o y s e r v í - i 
do s . E s t á en u n p u n t o a l t o y s a luda -1 
ble. M i d e 0x15. P r e d o : $3^250.00. E s t á 
a l q u i l a d a en t r e i n t a pesos. 
No cor redores . T r a t o s d i rec tos , due-
ñ o s . 
I n f i r m e s : M l l a n é s , Cerra & C o m p a f l í a . 
San C r i s t ó b a l , 3. e squ ina Prensa. Repar -
to Las C a ñ a s . Cerro . 
l - W 23 e. 
AMPLIACION DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos fln'cos solares que aun ATENCION 
quedan f ren te al hermoso Pa rque de los 
s e ñ o r e s Mendoza y C a , f r en t e a la Glo-
r i e t a y l í n e a del t r a n v í a . Par te a l con-
t ado y resto a pagar a plazos m u y có-
modos . I n f o r m a : M a r i o A . D u m a s , C a ^ J ^ ^ V u r t ^ T 1 ^ 
g ¿ í Te"fOn0 l'1-Í'X A ] i a c n ú ^ M a - ¡ ^ r p o ; , Í C o T ó n . 0G¿: 
U K 14 f S S 
R E P A R T O C O H M U I A . V E N D O 2.0üO 1 vara s de t e r reno a l t o , a dos cuadras 
del c a r r i t o y a una de la calzada. Calle 
M i r a m a r jr Núfiea. P r e c i o : $3.50. O t r o , ca-
Vendo una v i d l r i e r a de tabacos y c i g a -
r ros , en el cen t ro de la H a b a n a , por e l 
d u e ñ o tener o t ro negocio en $2.500; t i e -
ne l a r g o c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r . 
esos. I n f o r m e s : Prado , 
rc ia y Ca. 
20 e. 
OJO, COMPRADORES 
V e n d o un ca fé , c an t ina , k iosco que vende 
d i a r i o C0 pesos en $1.500 de c o n t a d o y 
líeK MirainflV."' f r e n t e ' a l " Parque! míd ' é a o o ' * ! ^ « Pagar a plazos, lo vendo por te-
ner dos bodegas que a t ender y «c da 
a prueba. I n f o r m e s : G a r c í a y Ca. l ' r a d o , 
04; p o r C o l ó n . 
2252 20 e. 
va ra s . P r e c i o : $3.00, a una cuadra del 
c a r r i t o . I n f o r m a n : ca l le 23 y 10, j a r d í n 
l a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
1110 31 e. 
IT N A M A N Z A N A D E T E R R E N O , SE / vende en L a L i s a , Mar i anao , cerca 
de las estaciones de los e l é c t r i c o s . Es 
a p r o p i a d a p a r a c o n s t r u i r una m a n s i ó n , 
por ser c o m p l e t a m e n t e l l a n a y estar s i -
tuada en e l p u n t o m á s a l t o . I n f o r m a n : 
de 1 a 3 y de 6 a 7. en S a n t a Ca ta l ina , 
77, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2815. 
2063 31 e 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A-Í005. 
U R G E N T E V E N T A 
de u n ca fó de $3.500 o socio, da de v e n -
t a 50 pesos. 0 a ñ o s de c o n t r a t o . 22 pesos 
de a l q u i l e r . T a m b i é n vendo 1.300 bodegas , 
solas en esquina , desde 1.000 pesos en 
adelante, a l con tado y a plazos. I n f o r -
m a n : A d o l f o Carneado. Zan ja y B r l a s -
c o a l n , cafo. 
2075 29 e 
un buen pues to de f r u t a s , con v i d a p r o -
pia, paga de a l q u i l e r 15 pesos. D a n con-
t r a t o . T i e n e loca l para v i v i r b ien s u r t i d o , 
en 400 pesos. V é a m e p r o n t o en M o n t e y 
( ' a r m e n , v i d r i e r a d e l c a f é . A d o l f o Fer -
n á n d e z . 
1880 23 e. 
VENDO 
una g r a n f o n d a con c a n t i n a y v i d r i e r a de 
tabacos, m o n t a d a a la m o d e r n a , con azu-
lejos en l a m e j o r e squ ina de la d u d a d , 
sin compe tenc ia , se puede p o n e r c a f é ; no 
hay n i n g u n o . Vende de 70 a 80 pesos 
d i a r l o s . P r e d o : $5.000. Es negoc io segu-
ro. V é a m e en M o n t e y C a r m e n , v i d r i e r a 
del c a f é . A d o l f o F e r n á n d e z . 
i sss 23 e. 
DINERO, TERRENOS Y CASAi 
| Se da dinero en hipotecas en grandes 
i cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
! Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos bnenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
lascoain, 3 2 . Apartado 1 9 6 5 . 
Habana. 
^ 7862 i n gT -
DINERO: SE FACILITA EN PRI-
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y t e r r e n o s en todos los ba 
R Í M y r epa r tos , t a m b i é n se c o m p r a n ca 1 
sas y t e r r e n o s que cuyos prec ios no sean • 
exageran os. P r o n t i t u d y r e s e r f a en l a s : 
o p e r a d o i es. D i r í j a n s e con t í t u l o s a Bea l 
Esta...-. V s to r A . de l Bus to . Aguaca te , 38. | 
T e l é f o n o A-ti273: de 0 a l o y 1 a 4. 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
I Se f a c i l i t a desde $100 has ta l a c a n t i d a d 
i que usted necesi te . I n f o r m e s : B e a l E s t a - ' 
| te. Aguaca te . 3SL A.<J273; de 0 a 10 y 
I a 4 CASAS Y SOLARES 
I 3e c o m p r a n en 'a H a b a n a , sus b a r r i o s ¡ 
i r epar tos , que cuyos prec ios no sean exa-
gerados . Se f a d i l t a d i n e r o sobre las m i * . 
| mas en h l p o t e c i . I n f o r m e s : Beal Es ta te . 
; Aguaca t e . 38. A-9273. A . del B u s t o ; de 01 
a 10 y 1 a 4. 
300 2 f. 
Es p e l i g r o s o que una persona que ne-
cesite lentes deje de u s a r l o p o r cap r i cho . 
Cuando l a v i s t a e m p i e z a a cansarse y 
no se a y u d a con c r i s t a l e s buenos y b i e n 
e leg idos po r ó p t i c o s compe ten t e s los o jos 
j t i e n e n que r e a l i z a r u n g r a n esfuerzo pa-
r a v . T y esto es m u y p e l i g r o s o po r e l c x -
j cesivo t r a b a j o a que se les somete. 
A t i e n d a su v i s t a s i e s t á defectuosa. Ga-
I r a n t l z o po r esc r i to e l buen r e s u l t a d o d « 
i m i s lentes . 
I B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqmna a AMISTAD 
T E U T 0 N 0 A - 2 2 5 0 
E N $16.000, G R A N C A F E Y K E S T A U -rant . en el punto m á s comerc ia l de 
l a Habana , gran local, de ja $;»' u de ut l -
l ldad me-.isual. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-C021: «Je 11 a 3. L l e n i n . 
1810 28 e 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendo uno m u y b i en s i tuado , hace de 
$200 d i a r i o s eu ade lan te , buen c o n t r a ' o 
se g a r a n t i z a este negocio desea venderse 
a l a m a y o r b revedad . J . M a r t í n e z . Cuba . 
66, e squ ina a O ' K e i l l y ; de U a 11 y du 
2 a ">. 
IST'Ó 24 e 
CASAS DE INQUILINATO 
Y casas de h u é s p e d e s de las p n i u ' i r . i s , 
t enemos u n a ei> Nep tuno , de 20 l i c i t a -
o toñe» , con 14 que dan a la callo, que 
«leja l i q u i d o $150 mensua l e s y m á s deja-
r í a u es tuv iese amueb lada , de las segun-
das l U t c i g o de $3.500, $0.000. $12 000, que 
t l en tM 1)0 b a b l t u c í o n e s a m u e b l a d a s , que 
de ja $1.200 de u t i l i d a d m e n s u a l , a l que 
q u i e n emplea r su d i n e r o no e n c o n t r a r á 
nada m á s seguro n i m á s p r á c t l ? o . J . 
M a i U n e z Cuba , CC. esquina a O l í d i l y ; 
de P a 13 y de 2 a 5. 
1825 21 e 
Q E V E N D E l "N T A L L E R D E L A V A D O . 
O b i e n ac red i t ado , su duefio t i e n e que 
e m b a r c a r j e , su m u r c h a n t e r í a toda p o r 
piezas y oitenos p rec ios . V i s t a hace fe. 
I n f o r m a n en l a bodega L a l a . de L a -
i rueruela . V í b o r a . 
1622 i 24 e 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de h u é s p e d e s , con 42 
habi tac iones , cerca de San Ba fae l y Par-
que i V n t r a l , c o n t r a t o c inco a ñ o s , buen n-e 
bocio, u r g e l a venta . I n f o r m a n : P e ü a l v e r , 
SO, a l tos . A l b e r t o . 
1517 25 e. 
OC A S I O N : S K V E N D E UN C A F E Y lunch, situado en buen punto, con 
siete a ñ o s de contrato, no paga alqui ler , 
en $2.500, dando $1.500 de contado y 
el- re.-ito a p a g a r a plazos; no trato con 
corredores. l u l o r m a n en Sol y Aguacate, 
carn icer ía . 
1337 24 e 
O E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
IO p a r t o L a s Casas, con u n cuar to , a 
una cuadra de la l í n e a de L u y a n ó . A 
p lazos y a l contado. I n f o r m a n : Calzada 
PUESTO OE I R I T A S I I N A S . L O v e n -do o a d m i t o u n socio, con poco d i n e -
ro, y vendo un so la r de cua t roc ien tos m e - i 
• t ros cuad rados , con 4 hab i t ac iones , g a n a ) 
' 15 posos, a l q u i l e r , todo h i g i é n i c o , buen 
S—"r . 1 B e p a r t o ; t r a t o con s u d u e ñ o en Monte , 
E \ E N D E UN T E R R E N O Y l ' K M O , E S - ¡ 333. todos los d í a s 
q u i n a a Oquendo y S i t ios , y o t r a l 2037 25 e 
parcela , en la ca l le de Si t ios , en t r e O q u e n - I — — — — 
do y F ranco . I n f o r m e s : Cerro , B e p a r t o , A ]LOS P C E S T O S D E B A R R I O . P R O -
L a s C a ñ a s , ca l l e San C r i s t ó b a l , l e t r a K . i X X pias para u n puesto de b a r r i o se 
M a n u e l Sanchlz. . v e n d e n dos Jaulas m u y bara tas . I n f o r -
M o j j 29 • m a n : M o r r o , n f imero 30. Gara je . P r e g u n t e 
: ; - I p o r l a s e ñ o r a E m i l i a . 
R E D A D O E N E S P L E N D I D O L U G A R , i í 6 5 
* 8«> vende un solar de esqu ina , d e l — — -
24 e 
r j « 6 l l a " ( l e r V í o n t e " n r t m é r o " ^ " « n " ^ ÍVF m«5ro9 X c incuen ta c e n t í m e t r o s , c o n l Q i : T R A S P A S A U N A CASA D E H l K s i ' K -
L n d a de n , .mnn7a \ K\? ^ e ^ T ' ^ f a b r i c a c i ó n que produce $50 mensua les .1 O des, p o r t ene r q i ie embarca r se su due-
i ,encia de mudanzas , su d u e ñ o . ca l l e de cons tan te t r á f i c o ; s in t o r r e d o r ! ñ o , o se a d m i t e u n socio p a r a que 
•u e ¡ t r a t o d i r ec to con c l p r o p i e t a r i o . T e l é f o - haga ca r eo de la m i s m a . Su p r e d o es 
J E V E N D E I N S O L A R . E N L A C A L L E ! " ^ ¿ . . p 1 1 - ' $1.000 I n f o r m a n : Nep tuno , 58. A n g e l V 
} Mi la íc ros . en t re L a w t o n y A r m a s . V I - • — 23 e ! guez. 
ora. M i d e 10X50. i n f o r m a n en M o n t e . " I T v vT. R E - I > i TZ . . . . . . . . . TTC ; 2121 L'r« i 
AP H O V K C H E N G A N G A : SE V E N D E V i -d r i e r a / de tabacos , c i g a r r o s y f ru t a s 
del p a í s . L e pasan los c a r r i t o s p o r «le-
í a n t e , dos cuadras del P a r q u e C e n t r a l , 
c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
80. a l tos . A l b e r t o . 
U g g 24 e. ^ 
GRAN CAFE LUNCH 
Se vende u n g r a n c a f é y l u n c h , p r ó x i m o 
a los m u e l l e s , de una ven ta de 80 a 100 
pesos d i a r t o s , es ta casa deja de 5 a ü 
m i l pesos anuales de u t i l i d a d ; no se 
repara en el p r e d o po rque e l d u e ñ o n o 
e s t á a l f r e n t e ; esto es un g r a n p o r v e n i r . 
I n f o r m a r á n en la c a l l e de lo» Of ic ios , es-
q u i n a a M u r a l l a , en e l G r a n C o n t i n e n t a l ; 
de í» de la m a ñ a n a a 5 de la ta rde . M a -
n u e l F e r n á n d e z . 
033 24 e. 
P A R A L A S D A M A S 
E L IDEAL 
de t odos , h o m b r e s y m u j e r e s es tener 
B O N I T O P E L O , 
C A B A F R E S C A Y S A N A , y 
M A N O S F I N A S . 
l o que pueden consegu i r . h a c i é n d o -
se c l i en t e s de la p e l u q u e r í a " L a P n r i - 1 
s l é n " . Sa lud 47. f r en te a la I g l e s i a «le I 
Nues t ra S e ñ o r a de la C a r i d a d , donde ex - I 
per tos ope ra r io s y ope ra r l a s a t i e n d e n de- I 
I n d a m e n t e a l a b u e n a sociedad habanera . 
Mnanjc, 50 cen tavos ; m n n i c u r o , 40 centa-
v o s ; a p l i c a c i ó n d« l a famosa t i n t u r a M a r -
got , $1.00; f rasco de t i n t u r a M a r g o t , $1.00. 
C 704 4d-22 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da a l g o d ó n 
Tml-ura 
MANICURE Y PEINADORA 
L a M a d r i l e ñ a : m a n l c u r c preddecta da 
la alta codedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta c iudad. 
O m l u l a d ó u Mr . rce l . peinados para novia 
y teatro. S irve a domicil io, t a m b i é n ca 
el Vedado. E m p e d r a d o . 75. Tel .^ íono 
A-7808 15CC 15 í 
S E V E N D E , E N O P I N E S , U N A F O N D A , c a f é y posada, en bnenas condic iones , 
por no poder el que la t i ene , a t ende r l a . 
I n f o r m a n , en L u z , 97, T e l é f o n o A-0577. 
12(51 23 e. 
g r , , í -
b , t e . 
00. Venus S a l ó n . 
204o 27 e 
24 e. 
» de w2 , t A S A S E N L O S o r í " ! 
c u r t o 8 ^ ^ r l c ? . ^ 
? W s * ra ramen . o t r a , M a r -
•"•ratas ' p a ^ ^ c i ó n m a d e r a . I 
* Pwsonal p ? , á s ,n fonne8 , p o r I 
• ^ Alonso, Acos ta , 34, I 
KE P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N -dares. Traspaso c o n t r a t o xde u n so-
l a r a plazos. Se cede po r lo que hay en -
t regado , o sean 140 pesos, y el res to 
pagando a los s e ñ o r e s Mendoza y Com-
p a ñ í a 20 pesos mensuales , es de br i sa y 
a 8 cuadras de l a l í n e a de l a p l a y a . I n -
f o r m a su d u e ñ o : M o n t e . 153. p a n a d e r í a . 
2tí)7 25 e 
IP -N E L R E P A R T O L A S I E K R A , SE — _ 
, ven<len dos solares, en la ca l lo A. C E V E N . , , 
en t re 0 y 8. p a r t e a l contado y pa r t e O venta , en uno de los m e j 
a p a c o a . I m o r m a u en I n d u s t r i a , 1 L i de l a cap i t a l . T iene l a r g o c 
2Í) e 
RUSTICAS 
E D E U N A C A S A D E C O M P R A Y 
Jores pun tos 
on t r a to . I n 
¡ f o r m a n : M o n t e , 381. 
2115 25 e, 
OCASION 
~ Vendo u n a g r a n casa de h u é s p e d e s y po-
V J í n ?n £ i w i E:s ^ P B O - ' s a d a con c inco a ñ o s de c o n t r a t o , s i t u a d a 
1 M n d a de l a H a b a n a , cerca de l a en la m e j o r e squ ina de la H a b a n a , t i e n e 
IU E N A O C A S I O N . SE V E N D E P O K N O > poder la a t e n d e r una t l e n d e d t a de ro-
pa y q u i n c a l l a , paga poco a l q u i l e r y t i e -
ne c o n t r a t o . S i t i o de p o r v e n i r . Se cede 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n : B a m ó n B u l z ; de 
12 a 2. c a f é Cuba M o d e r n a . C u a t r o C a m i -
nos . 1007 9 í-
T U X ' V l .> f \ T? 
H I P O T E C A S 
C a p i t a l . 2 c a b a l l e r í a s y cordeles. T iene 
casas, s iembras y an imales . E n $18.000 
R A N O P O R T U N I D A D . E N E L P A R A - ¡ A n t o n i o Esteva. E m p e d r a d o 22 T e l é f o 
doro de l ' o g o l o t t l . so la r que m i d e u o A-."<0y7. 
31 e 
JUANPEREZ ^ 
2 ^ 0 . 47; D E 1 a 4 
J J ^ P r » casai•> ' " " " r 5 R 5 z 
«lares?'. 
7 po r 27, l l ano , f a b r i c a d o p o r ambos la - j •JOb:\ 
dos y a! f o n d o ; su p rec io $650, se t r a s - i - — • , 
pasa el con t r a to dando menos de l a m i - P E N D E N D O S F I N C A S , C O N . 
tad a l contado y e l resto a $10 mensua l . » J c a b a l l e r í a s , que le p a s a r á el fe r roca-
I n f o r m e s : L o m b j l l o y Santa Cata l ina , b o - I " i l en la P r o v i n c i a de Camag i i ey . a tres 
m á s de 4o habi tac iones , todas a la b r i s a 
f amuebladas , d e j a m á s de 500 pesos m e n - i 
susles. t a m b i é n se a d m i t e u n socio s ien-
do f o r m a l . Se da b a r a t a ; no se t r a t a con 
cor redores n i con personas que no sean 
fo rma le s . I n f o r m a n en M o n t e , ICO, v i d r i e -
r a . A d o l f o F e r n á n d e z , de 8 a 4 . 
2130 25 e. 
dega. 
2119 
leguas de Santa Cruz del Sur, con bue-
29 e. j uas aguadas, po t re ros cercados. casas, 
1 montea , etc. Para i n f o r m e s : A b a l o , L I -
P E U E / 
P E B E Z 
t2S.Pra fincas L Campo 7 T E B E Z 
dinero ' d , e cainP0 ? - £ Z 
í t « " 'Poteca? P E R E Z 
' 2 * d a • e r l08 J 
. ^ 7 ^ m e r o _ i 7 _ D e 3 a 4. 
wmedor i . ' Mai:ianno- eon 
er¿Cocin« coa Ji°c<s d o r m i t o r i o s , 
v í r t ^ d a dP8 a C!M,ente. p o r -
e t / ^ J Pat io , p , p^rsiana8- Dos 
^ paede ver«P aje para 4 m á -
^erse a todas horas. 
25 e \ . \ , ^ — r L J _ 
s L P ' V E D A D O , 
, e r Í e r n a 8 ' d ^ d e 
" « a r e s u T'0. (,e e*'lrt-
inero en ^ í 1 6 .$25 ^ me-
e i l l y ^ " t w a «1 m á s 
^ Telé. / . . t10 A -6051. 
14 t 
T O M E J O R D E L A W T O N . SE V E N D E N ; nea. e s q u i n a a 6. Vedado. H a b a n a 
jL^ t r e s solares . 7 p o r 30. San F ranc i sco 1923 4 f 
y A v e n i d a Acos t a . una c u a d r a del t r a u - | • 
vía de San Franc isco , t e r r e n o l l ano . F o r - FINOUITA 
ma esta esqu ina una p lazo le ta con s ie te1 " ^ 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos y c iga r ros . Monse r r a t e , 137, Fo-
to g r u f í a . 
2 0 m 04 E 
" P E I N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100. a n u a l . 
de $100 basta $100.000, pa ra a l q u i l e -
rea, h ipotecas , u su f ruc tos , p a g a r é s : p r o n -
t i t u d y reserva, i n v e r t i m o s $300.000 en 
casas, solares y f i n c a s . Vamos a d o m i -
c i l i a H a v a n a Business . A g u i a r . 80, a l tos . 
i , a 
2189 21 í 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
d u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e . Cer ro , 
y en t o d o s los r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
para e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n I ' é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
r ^ A E E : POR T E N E R O T R O S N E G O -
\ J d o s que atender en Or len te , se ven-
« . v » v « ^ . . . o — , ~ , i j r de u n c a f é y l u n c h , s i tuado en m a ^ n l -
csqulr.as. Se e s t á n f ab r i cando g randes t Con l E l I peSO$ p u e d e c o m p r a r una flU« ¡ ' i c o p u n t o , con ocho a ñ o s de c o n t r a t o , | 
chalets . P r o p i e t a r i o : s e ñ o r A l v a r e z C a f é j " . u ' , _ I W ú l t i m o precio $1.200. I n f o r m a : V a l e 
quita COn muy buena berra y frente n a n o L a m b e r t a . Mercado L a P u r í s i m a . 
carretera del Cano al Wajay, y ; 0 ^ 8 
L a I s l a , d u l c e r í a 
19^7 28 e. 
30 c 
V T K C K S I T O V A R I A S C A N T I I > A D E S P A -
r a p r i m e r a h ipo teca . $12.000. $1S.0C0. 
$20 000. $25.000. a l 0 po r 100 y o t ras a l 7 
p o r 100. A n t o n i o Es teva . E m p e d r a d o . 22. 
Te le fono A-5097. 
2083 31 c 
C J O L A R E S Y E R M O S . T E N E M O S G R A N - 1 - U f i n r a F l ChlCO d e l H o n o M - 1 
O dos lotes de t e r r eno en J e s ú s del M o n - 1 V & V * J i n " f , ^ 1 í ^ - A N í ; A : SE V K K M U N A V I D R I E R A i 
te. Ce r ro y Vedado, t au to de esquina c o - | b l e r r e $ l d e n t e d e l a K e p u b l i c a . T i e - ^ T ' le tal .acos. c i g a r r i l l o s y m u c h a v e n t a ; 
mo de c e n t r o a precios razonables y en i « - • * « * t * • - u , de b i l l e t e s , a b i e r t a d í a y n o c h e ; t i ene I 
c u a l q u i e r m e d i d a que se desee, una e s -1 UC a f i l a y lUZ e i e c m c a . l U I O r m e s . H a - c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . Se da ba ra t a . I n -
q u i n a con bodega que r e n t a $20. de ma- ¡ baña, n ú m e r o 82. Teléfono A-247'* 
dera y te ja y m i d e m i l cuarenta varas de ' 
t e r r eno eft $oai00. SI a lgo le Interesa ven - ! -4 
ga a vernos J e s ú s del Mon te , 308. de l i r ^ m i - i i o 
• K Ucea y l ' . o d r í g u e z . r í i N L A o 
1MJ4 "3 e _ , " _ ' _ | e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
' \ T E N D O N U E V E M I L M E T R O S D E T E - zada. cerca de la Habana , p rop i a s p ^ r a 
V r r e n o para una I n d u s t r i a , con l inea d ^ l r epa r tos , pa ra recreo y para c u l t i v a . B . 
f e r r o c a r r i l , n u n a cuadra de I n f a n t a . J u - l C d W o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
l i o GIL Oqueudo. 114. , 5 p. in 
1328 24 e. 1 C 38C2 ' i n 8 m 
f o r m a n en la m i s m a : M o n s e r r a t e . 00. ca-
fé E l J a r d í n . De 7 a. m. a 5 p. m . 
2012 24 e. 
Compro y vendo billetes mexicanos 
del Banco Nacional de México y Lon-
dres, México. R. Fumagali, Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
Aguiar. Teléfono M-1064. 
131S 20 f 
AVISO 
Vendo un c a f é que vende 150 pesos d iar ios 
en $6.700. T i e n e contrato largo y no p a -
ga a lqui ler , en lo mejor de la H a b a n a . 
I n f o r m e s : Prado, 64. Ofic ina por C o l ó n . 
G a r c í a y C a . 
1874 24 e. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E D E S E A colocad en hipoteca, 7 m i l pesos, al 
8 por 100, t a m b i é n se c o m p r a una casa 
que t^nga buen frente, de Gai lano a E s -
cobar y de Neptuno n San L á z a r o . T r a -
to directo con e l interesado. T e l é f o n o 
M-1507. 
1017 24 e 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MANICURE : T o CENTAVOS 
E l ?.rreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
; por malas y pobres de pelos que cs-
' ten, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depü.;-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial qcc 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de l a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de l a cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tambiéin l a s usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 culo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de vn peso y dos; también te 
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . -10 
I ésta se aplica al pelo con la mano; 
j ninguna mancha. 
i PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
1 NEPTUNO, NUM. 81. 
TEN1K SU VESTIDO 
le costará $3.50 ó $4.00 y no 1c 
quedará el color tan firme c o m o 
con estos polvoc. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
color que desee. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C341 .10,1-0 
FABRICANTES DE DOBLADILLC 
DE OJO 
H e m o i recibido la 
SEDA "KESMICK" 
especial para hacer dobladillo, 
leñemos todos los colores, a 6 J 
centavos, neto, docena. 
Almacén de Sedería 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano, 72, altas. 
" P A K A T E M K R I N H E R M O S O P B L l l i 
X b r i l l o s o , suave y de su co lor p r i m i -
t i v o , l i b r e d i canas . \\v.c C M t a l t t i i a . L o s 
Beyes Mago* , A v o n i d a de I t a l i a , 7.".. E l 
Deseo. IMer ro t . doc to r P i f ia r , I A M i i r i -
posa, L.-is F i l i p i n a s , D r o g u e r í a s y ñ o -
t i r a s , a 80 cen tavos y $2 p o m o grande , 
loao - . ' l e 
BOTONES 
Los fabricamos en todos a lo -
res, formas y tamaños. 
DOBLADILLO 
H-joemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos tod:» 
clase de telas y en todos los 
anohos. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 33Ü 30d-8 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
, D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de i m -
| puestos . H a b a n a . A v i a o . I m p u e s t o sobre 
i n d u s t r i a y comerc io . 3er. t r i m e s t r e de 
' • I n d u s t r i a s t a r l f a d a s . " co r respond ien te a i 
E j e r c i c i o de 1018 a 1010.—Se h a r é . a b e r 
a los c o n t r i b u y e n t e s p o r e l com-epto ex-
p r e s a d o » que pueden a c u d i r a sa t lsfa i -er 
sus respect ivas cuotas , s in r eca rgo a l z n -
no. a las o f ic inas r ecaudadoras Ue este 
M u n i c i p i o ( t a q u i l l a 0) s i tuadas en los 
ba jos de l a casa de la A d m i n i s t r a c m n 
b o » d í a s i n c l u s i v e , u u r a n 
p r e n d i d a s e n t r e SV4 V ' 
3 p . m . , cou e x c e p c i ó n 
e n <iue el c o b r o «e ua i 
las ho ras de l a t u a u a n í 
que s i t r a n s c u r r i d o e l 
h a n sa t is fecho sus a i l í 
en el r eca rgo d e l 10 p< 
t i m i a n i el cobro de l a 
dad de c o n f o r m i d a d c o n 
l o s c a p í t u l o s 3o. y 4o. 
Ut L e y de I m p u e s t o s 
l l á b a n a , enero . 
t u l o I V 
ipa les . 
da 
Nota.—Se 
I yentes que 
rec ibo p a g í 
! e l pa í fo . 
I C 737 
» M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P A G I N A D I E C I O C H O . A i O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O U N A C R I A D A 
de mano, sueldo $20 y ropa limpia, se 
desean buenas referencias. H , número 
118 esquina a 13, altos. Vedado. 
L'1I>Í -6 e 
EN CAMTANAKIO, "0. BAJOS, SE SO-licita una buena criada de mano, que 
sea espaüola. Sueldo $2Ü. 
3147 26 e 
Criada de mano , para m a t r i m o n i o solo, 
se sol ici ta una buena, que t r a iga r e - | 
ferencias y sepa servir. Calle 2 7 , entre 
J y K . Se pagan los t ranv 'as pa ra ve-
n i r a t ra ta r . 
1922 24 e 
C R I A D O S D E M A N O 
/OBLADO DE MANO. SE SOLICITA UNO, 
\ y con referenciae, para casa de co-
mercio. Muralla, íSi lucera y Co. 
2130 27 e 
Se sol ic i tan 2 criadas, una para co-
medor , y la o t ra pa ra l i m p i a r las ha-
bitaciones, es pa ra cor ta f a m i l i a , y 
se le abona buen sueldo. Calle 4, es-
qu ina a 3a., Vedado . T e l é f o n o F-1528 . 
L I N E A Y M, ALTOS, CASA M E-
vn de esquina, se solicita una criada 
de mano y otra para habitaciones. Se p i -
den referencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. 
1070 24 e 
CJE SOLICITA CX CBIADO DE MANO, 
KJ en ID esquina L , casa de Pollack. 
2172 26 e 
SE SOLICITA UNA CBIADA PABA L A limpieza de una casa chica. Sueldo 
$25. Calle San Mariano y San Lázaro . 
San Mariano, número 20. 
1964 28 e 
26 e 
EN MONTE, 348. SE SOLICITA UNA criada, para los quehaceres de una 
casa. De 1 a 3 de la tarde. 
2168 27 e 
SE SOLICITA UNA C B I A D A QCE SE-pa servir y traigra referencias. Buen 
sueldo. Cali» F, entre 13 y 15, Vedado. 
217:; 26 e 
C E SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
i3 no y una manejadora. Informan: Te-
léfono 1-2415. 
2174 26 e 
Sr: SOLICITA UNA CBIADA, FOBMAL, para la limpieza y cocina. Buen suel-
do San Lázaro. 92, bajof 
•-'l-v; 20_e__ 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PASA criada de mano, de una corta fami-
l i a ; se quiere sea formal. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Calle C, 250, entre 25 
y 27. 
_ 1 -v. 26 e 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-no. peninsular, y una cocinera, de 
cualquiera nacionalidad, que sepa cum-
pl i r con su obligación. Soieldo $20 cada 
una. Calzada de la Víbora, 692. Teléfo-
no 1-2410. 
2212 26 e 
PABA E L SEBVICIO DE DOS PEBSO-na» se solicita criada blanca, media-
na edad, para dormir fuera, buen suel-
do. Poco trabajo. Calle 10. n ú m e r o 203. 
Vedado. Entre 21 y 23. 
2244 26 •. 
SE SOLICITA UNA MANEJADOBA, E N -tend'da, en General Lee, n ú m e r o 1, 
a una cuadra de la Estación Quemados 
de Marianao. 
2008 26 e 
MANEJADOBA: SE SOUCITA UNA manejadora, de color y de mediana 
edad, para un niño de pocos meses, que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Calle Once, número 8, entre 
A y Paseo. Vedado. 
2034 25 e 
Q K SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
k j no. española, con buenas referencias. 
Sueldo ?2G. Prado, 68, altos. 
3048 25 e 
U NA CBIADA, PABA LA LIMPIEZA Y que entienda algo de cocina, se pre-
fiere ueninsular y de mediana edad. Pue-
de dormir en su casa. Primelles. 45. 
2054 25 e 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-no. trabajadora y qwc duerma en la 
colocación. Magnífico suelilo y buen tra-
to. Santo Tomás, 5 ,̂ lotr;i l i . Cerro. 
2002 31 e 
Q E SOLICITA UNA CBIADA DE BIA-
IO no, peninsular, para corta familia y 
que sepa cumplir ron sus obligaciones. 
Sueldo veinte pesos y ropa l impia. Be-
lascoaln CO, ínudcruo, altos. 
2074 _ 25 e 
SE s a i T •> I N A CBIADA DE MA-no »'•••! • que sea joven, sueldo 
conVÍ ::<•! Mal. < "iiipostcla, 114-B, altos, en-
tre Acesia v J e s ú s María. 
20r: 25 e 
T^ ] N A BÜKNA CBIADA, DE MEDIANA B'^ad. se solicita para matrimonio so-
I . . iciiis, 50, altos. 
2107 25 e 
l • !: SOLICITA UNA MUCHACHA, SIN 
KÍ I>retensiones, para hacer la limpieza 
lie mía casa de un matrimonio y para 
lavár los pañales . Señor López. Consula-
ilo. 136, altos. 
2140 25 e. 
E NEÍF.SITA UNA CRIADA DE RIA-
DO, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en la calle 0, entre Línea y 1L 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 
2109 25 e. 
SE NECESITA UNA MANEJADOBA, PA-ra una niña de un año y también una 
criada de mano para la limpieza de dos 
habitaciones y cuidado de dos n iños , una 
de 4 y otro de 3 años. Sueldos que se 
pagan $20 a cada una y ropa l impia . 
Calle 5a., número 42, Vedado, entre D y 
E, a l lado de la Botica. Teléfono F-1295. 
1920 24 e 
SE SOLICITA UN CBLVDO DE MA-no, para atender la limpieza y cui-
dado de un Gabinete DentaL Se prefiere 
que sea español, hombre de mediana edad 
y práct ica en el oficio. In fo rma: doctor 
Pérez Sa rd iñas ,en Jesús del Monte, 240. 
1990 24 e 
SE SOLICITA PABA SEGCNDO. UN buen criado. Se exigen buenas refe-
rencias. Calzada del Vedado, 103, esqui-
na 4. 
2005 24 e 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-no, que duerma en la colocación, para 
servicio de un matrimonio. Se exigen 
referencias. Sueldo veinte pesos. Unforme 
y ropa limpia. Cerro, 563, altos: de 10 
a 6. 
1942 - 24 e 
SE NECESITA UNA MANEJADOBA, pa-ra un niño de meses, que sea formal, 
se exigen referencias. In fo rman : Cerro, 
063. Teléfono A-3009. 
1943 24 e 
SE SOLICITA CALLE 17, NUMEBO «2, Vedado, criada de mano, blanca, f i -
na, de comedor, para dos personas. Bue-
nas recomendaciones, mediana edad. 
Buen sueldo, a cambio de buen trabajo 
y buena recomendación; de 1 a 3 > de la 
tarde 
1982 24 e 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE M E D I A -na edad, que entienda de cocina. Pa-
ra tres personas y dormir en la casa. V i -
llegas. 73, altos. No hay niños. 
1974 74 e. 
P A R A U N H O T E L 
Necesito dos camareras y otra que sepa 
coser. Tienen poco trabajo y muchas pro-
pinas. I n f o r m a r á n : Habana, 126, bajos, 
entre Muralla y Teniente Bey. 
2024 24 e. 
Se solici ta una cr iada de m a n o que 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. 
Sue ldo : $20 , ropa l i m p i a y un i fo rmes . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 5 1 ; de 8 a 19 
de la m a ñ a n a . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -CO para criado de mano. Tejadillo, 32, 
altos. 
2011 e. 
T ^ N CALZADA. ESQUINA A D, VEDA-
± J do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. Se dan $25. 
1527 23 e. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
í}00 a'' IT,e8 y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . Kel ly . San Lá-
zaro. 249, Habana. 
C R I A D O 
Se solicita uno en Belascoaín, 14, esquina 
a Neptuno. Sueldo: $20, casa y comida. 
2629 24 e. 
SE ^ O L I C I T A UN MATBIMONIO ESPA-ñol ; él para camarero de habitacio-
nes y ella para ayudar por la m a ñ a n a y 
zurcir por la tarde. Se da casa, comida 
y ropa limpia. Sueldo: $40. Prado, 27. 
1827 23 e 
C R I A D O Y C H A U F F E U R 
Necesito un buen criado. Sueldo $40; . y 
un chauffeur, español , de casa particular. 
Sueldo: $60. También necesito muchacho 
español para ayudante y un portero. Ha-
bana. 126, bajos. 
i v v ; 23 e. 
C O C I N E R A S 
Se sol ic i ta una cocinera , p a g á n d o l e 
m u y buen sueldo, y en l a misma una 
mane jadora . Aguaca te , n ú m e r o 2 8 , 
altos. 
26 e 
S E S O L I C I T A 
En Salud. 71, esquina a Lealtad, una 
cocinera, que sepa cocinar a la criolla y 
española. Sueldo $20. 
2216 26 e 
C O L I C I T U D . EN L A C A L L E 17, ESQLI-
KJ na a C, frente a la tienda La Prosperi-
dad. Se solicita una cocinera, repostera, 
que sepa su obligación. Sueldo 30 pesos. 
2111 25 e. 
1S.-,:Í 23 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJADOBA PE-ninsular de mediana edad, para un 
niño de meses. Informes: Prado, 33, altos. 
1880 23 «. 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-no y una manejadora, en la calle 6, 
número 26. entre 13 y 15, Vedado. 
1754 22 e { 
/ ^ O C I N E B A Y QUE SOLO AYUDE A LOS 
V7 quehaceres de la casa. Tres de fami-
lia. No hay n i viejos n i niños. Sueldo: 
$25 y el recibo de la Quinta. Compostela, 
90-92 y 94, almacén de Echevar r ía y Ca 
2124 25 e. 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA criada de mano. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 
2126 25 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas y una cocinera Suel-
do $25 cada una. ropa limpia y buen tra-
bo También otra para coser. Habana, 126, 
bajos, entre Muralla y Teniente Bey. 
1885 25 e 
SE D E S E A , E X DOMINOUKZ, 13. C E -rro, una criada de mano, para la me-
ta y los cuartos, para una familia de 
tres personas. 
1950 24 e 
Se s o l i c i t a n d o s j ó v e n e s e s p a ñ o -
l a s , u n a p a r a m a n e j a d o r a d e n i -
ñ a s , q u e h a y a t e n i d o e x p e r i e n c i a 
e n m a n e j a r . L a o t r a p a r a h a b i t a -
c i o n e s y cose r , q u e s e p a n c u m p l i r 
b i e n c o n sus o b l i g a c i o n e s . A m b a s 
q u e t e n g a n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c ias . Es p a r a u n a s e ñ o r a a m e r i c a -
n a en u n i n g e n i o a p o c a s h o r a s d e 
l a H a b a n a . S u e l d o s $ 3 0 , r o p a l i m -
p i a , u n i f o r m e s y m é d i c o s i se e n -
f e r m a n . I n f o r m a n : c a l l e 2 , e s q u i -
n a 1 1 . V e d a d o . E n t r a d a e n l a 
m i s m a e s q u i n a . 
c eco i n 19 e 
SE SOLICITA UNA CBIADA, PABA habitaciones, que sepa zurcir. Ha de 
traer quien la recomiende. Sueldo vein-
te pesos y ropa limpia. Calzada del Ce-
rro. 438, letra D. 
1950 24 e 
Q E SOLICITA UNA CBIADA DE M A-
IO no, en la calle de Luz, número 28, en 
J e s ú s del Monte. 
19.jl 24 e 
EN BELASCOAIN, 56, AUTOS, SE N K-
cesita una criada, que sepa su obli-
gación. 
2001 24 e 
SE SOLICITA, EN EMPEDBADO, 22, altos, una criada de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $25, y ropa; 
y una cocinera entendida. Sueldo, $35. 
No hace compras. 
1249 23 e. 
O E SOLICITA UNA COCINEBA, PABA 
kJ matrimonio, poco trabajo. Sueldo $15. 
Carlos 111, número 211, casi esquina a 
Franco. Teléfono A-5828. 
.l'.M'.t 24 e 
Q J SOLICITA U N A C O C I N E R A PABA 
kJ un matrimonio y a la vez haga la 
limpieza de la casa. Sueldo $25. Mila-
gros, 160. Víbora ; se pagan los viajes. 
1929 24-e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
F R A N C I S C O V I D A L S A A 
Se desea conocer su residencia: t r aba jó 
en la colonia Las Cuevas, provincia de 
Camagüey , en el año 1916. Dirigirse con 
los miormes a Domingo Vidal Saá. Mina 
Francisco. Los Acosta. Pinar del Bío 
p . 5d. 23. 
\ TENCION : UN I IOMBBE, DE ME-
. A diana edad, español , serio y formal I 
y p rác t ico en el comercio, con buena i n i - ! 
oiativa y bien relacionado, con referen-1 
cías de lo mejor y conocedor de toda la ' 
Habana, desea entrar en sociedad como 
socio industr ia l que como trabajador y 
conocedor de negocios de cualquier giro, i 
se compromete a darle impulso y hacer • 
subir cualquier industria, quiero siempre 
que m i socio sea t ambién honrado y for- í 
mal . Para informes: café Moca, " entre 
Prado y Consulado. 
2090 25 e 
P E S A D O R E S D E C A N A 
y listeros. Solicito en toaas las ciudades 
y Centrales de la Is la de Cuba, para ven-
derles la nueva máqu ina de sumar, i n -
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la m á s chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bussett Suma. Besta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999,999.09. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
Ga ran t í a un año . Siendo l a más barata 
ofrecida en Cuba. $6 francos de porte. Pi-
da la suya hoy mismo. Solícito Agentes 
J. B. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 25 e. 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO DE J e s ú s Bal iño Carbajal, de la pro-
vincia Lugo. Antas de Al ia , Santa Cris-
tina, hijo de Bamón Baliño y María Car-
bajal, lo solicita su hermana Concep-
ción Baliño, Vedado. Calzada, número 135, 
y su hermano Andrés Bal iño, en Esles 
de Benerd. Colonia Peña Flor, Isla. 
1660 24 e 
SE DESEA SABEB A L A MAYOB BRE-vedad el domicilio de la señora Juana 
Márquez, que vivía en Marina 44. en el 
a lmacén de planos. The American Piano. 
Industria, 94. 
1876 23 e 
V A R I O S 
FA B M A C I A : SAN JUAN, JESUS D E L Monte y Estrada Palma, otro depen-
diente, que no sea aprendiz adelantado. 
26 e 
$ 2 0 0 G A N A R A N 
mensuales, agentes del interior. Escriban 
pidiendo informes y muestra de un po-
mo del "MaraviUoso Líquido" para n i -
quelar, dorar, platear, I n s t a n t á n e a m e n t e 
cualquier objeto. "Necesario para todos," 
tenemos plazas exclusivas, precio del po-
mo $2.50. Oferta especial, muestra remi-
t ida por correos, $L No se con tes ta rán 
cartas que no traigan el valor de la 
muestra. Sánchez y Compañía . Agu i l a 
249. altos. 
B U E N D E S T I N O 
E n u n a i m p o r t a n t e ca -
sa d e c o m i s i o n e s se n e -
c e s i t a u n e m p l e a d o , 
c o m p e t e n t e e n c o m e r -
c i o , q u e c o n o z c a t e n e -
d u r í a d e l i b r o s . Se p r e -
f e r i r á a q u i e n p o s e a e l 
i d i o m a i n g l é s . Es u n 
p u e s t o d e p o r v e n i r , p r o -
p i o p a r a u n h o m b r e c o n 
a m b i c i o n e s d e p r o s p e -
r a r . E s c r i b a n a l a p a r t a -
d o 1 5 8 . H a b a n a . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
I Sepan ustedes que el FOBD que ha me-
l recido el nombre de Fantasma Chiquito 
I que ganó en las carreras del Oriental 
I Park, fué preparado por los discípulos 
1 en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
| de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
[ayudante un discípulo, todos enseñados 
! bajo la dirección del esperto Director, 
I nuestro Albert C. Kelly. 
C 721 5d-22 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado y un portero para ofi-
cinas; dos muchachones para almacén; un 
dependiente café, dos camareros y veinte 
trabajadores para empresa americana. Jor-
nal $2 diarios, ocho horas. Informan en 
Habana, 126, bajos. 
1884 23 e. 
2180 30 e 
Se necesita u n j o v e n que sepa mecano-
g r a f í a , p re fe r ib le con conocimientos de 
I n g l é s , p a r a of icinas. D i r i g i r pormeno-
res y sueldo deseado. A p a r t a d o 2 2 7 3 . 
Joseph Nelson. 
2247 26 e. 
¡<E SOLICITA UN HOMBBE, PABA 
J l impiar una máquina . Animas, 141 
2149 26 e 
UNA COMPASSIA DE SEGUROS, DE primera clase, necesita Agentes de 
primera clase y ofrece contrato liberal, 
con renovaciones garantizadas por largo 
periodo. Véase con W l l l l a m Brown 
Aguinr, 63, Habana Apartado 196L 
2186 30 e 
C E SOLICITA A UNA MUJEB, D E ME-
kJ diana edad, para cocinar y fregarlo 
todo, tiene que poner y quitar la mesa 
y barrer la escalera Sueldo 20 pesos. 
Aguacate, 74. 
1936 . 28 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SE-pa cocinar, para corta familia, que 
duerma en la colocación. Buen sueldo y 
ropa l impia. Calle 23, n ú m e r o 381, entre 
- y 4. Vedado. 
2081 25 e. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINEBA, 
O que sepa hacer dulces. Buen sueldo. Be-
lascoaín, 28, altos de la peletería La Ame 
ricana. 
2030 2 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEBA, peninsular, para matrimonio solo. 
Sueldo: $25. Calle A, esquina a 2L Vi l l a 
Josefina. Teléfono F-5413. 
2028 24 e. 
Q E SOLICITA UNA COCINEBA, P E N I N -
O BOlar, que ponga y quite la mesa. Suel-
do : veinte y un pesos. Delicias, 35, entre 
Concepción y Dolores. Víbora 
2013 24 e. 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e 
a l a l i m p i e z a d e u n a casa p e q u e -
ñ a . M a t r i m o n i o s ó l o . B u e n s u e l d o . 
B a r c e l o n a , 1 0 , 3 e r . p i s o . 
C 610 8d-17 
C O L I C I T O AP BE NI) IZAS MAYOBES DB 
O 18 años, para trabajo de gorras en 
el taller, ganan 40 centavos diarios mien-
tras aprenden, cuando saben ganan hasta 
dos pesos diarios. Amargura, 63. 
2227 27 e 
C E SOLICITA U N MATBIMONIO. QUE 
C5 no tenga hijos, él para jardinero, y 
ella pnra criada de cuartos, no se quie-
re recién llegados. San Miguel, 107; de 
1 a 4. x 
2200 28 e 
C E SOLICITA UN JABDINEBO, PABA 
IO el Vedado. San Miguel, 107; de 1 a 4. 
2201 28 e 
T 7 N EMPEDRADO, SI. SE SOLICITA UNA 
JJj persona para la limpieza de las es-
caleras. 
2235 26 e. 
N E G O C I O V E R D A D 
Solicito un socio que disponga de $2.500 
para hacerse cargo de un negocio que 
trabajando deja mensualmente libre $150. 
Véanos hoy. Prado, 64, por Colón. García 
y Cía. 
2252 26 e. 
SE NECESITAN UNA COCINERA Y una criada de mano, que tengan re-
ferencias. Es para Camagüey. Se da buen 
sueldo. Informan: Hotel "Saratoga," Pra-
do, 121. Señora Socarrás. Departamento, 
número 10. 
1673 ^ 25 e 
SE SOLICITA UNA AMA DE LLAVES, peninsular, que sepa leer, escribir, zur-
cir y repasar ropa blanca; que traiga 
referencias, si no, que no se presente. 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Infor-
man en San Lázaro, 221, bajos; de 7 a 
10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
1945 30 e 
SE SOLICITA UN V I G I L A N T E P A B T I -cular, para un cine, de 7 a 11 de la 
noche. Para m á s informes: The American 
Piano. Industr ia , 94; de 11 a L 
1893 22 e. 
EN NEPTUNO, 60, SOLICITO UN Co-rresponsal mecanógrafo, rápido y que 
sea tenedor de libros. Sueldo $60. 
2100 25 e 
J . P a s c u a l - B a l d w í n . So l i c i t an ba rn i -
zadores . M e c á n i c o s para el tal ler de 
m á q u i n a s de escribir . 
; ¡ APBENDA A CHAUFFEUBI! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvUes moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tu lo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y Uene todos los documentos y tí tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cart i l la de examen, 10 centavos. 
Auto Prác t ico *. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta gran escaeia. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
M u c h a c h a s para e l desarme y l impie-
za de benc ina de M á q u i n a s de Escri-
b i r . 
M u e b l e r í a , Obispo, 1 0 1 . 
2113 24 e. 
EN A M I S T A D , NUMEBO 126, SE So-líci ta un muchacho, para hacer l im-
pieza y ayudar al despacho. 
1930 24 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
568 31 e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GBAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleciu^mto, o camareros, criados, depen-
dieutea, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, l lame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
q u i n a ] 
ttcion 
M - R 0 B A Í N A 
G r a n v e n t a de n a i 
Etchegoyen y Co.n. P ^ d l e 
fé. A-4002 H o m ^ 1 ? * 1 » ^ ^ 
de 9 a 11. P S d? « 
puesto a domiriH»*1 « 
A l detall a $3 0 0 1 
$2x>r, ouintal. « 
C E VENDE l N^rTS——— 
O de seis y m ¿ d b '7?*1*0 
nador, está sano , J ^ J * * 
verse a todas h o 4 . 
ro 4. Cerro ^ 8«a 
947 
A c a b o de r e c i b i r l O O n ^ J 
v o s y m a e s t r o s de t i r o , d , ' ? M 
a 8 c u a r t a s de a lzada. 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y 
las m e j o r e s y m á s s e l e c t a s ^ 
d e n a s d e los Estados U n i d o j V f 
t o r o s C e b ú s p u r a raza; t a n i 3 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o lote d e t í 
e n t r e los q u e v i enen varios ¡ a T 
t a d e s d i r e c t a m e n t e de la I n J T 
g l e s a . q u e v a l e n a $3 .000 e l 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en esta a 
s a ; t a m b i é n r ec ibo semanalnj,* 
c e r d o s d e p u r a raza y p a r t i d a i * 
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n yun ta j l 
b u e y e s d e a r a d o ; m e hago caip 
d e i m p o r t a r cua lqu ie r clase d e » 
n a d o q u e se desee. Vives 151 
l é f o n o A - 6 Q 3 3 . 
~ L A C R I O L L A ^ 
Orí r.'-i-" 
I » ) • 
V Calle 
• Ñ I * 
i**lor. ei 
I m , 
C i^uil 
SE SOLICITA ' TTS fifCCHACHO, PA-ra ayudar a la limpieza en la co-
cina. Hotel Maison Eoyale. 17 y J, Ve-
dado. 
2049 25 e j 
OPEBABIAS DE MODISTl 'BA, CON f verdadera práctica, se necesitan en 
Villegas, 65, modas. También admitimos 
aprendizas. 
2117 20 f. 
SE SOLICITA TTS BUEN VAQUEBO para una finca, cerca de la Habana, 
se prefiere que tenga familia. Se da buen 
sueldo. Informes: calle 13 y D, Villa P l i -
nlana. 
1855 23 e. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 V ¿ , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,s-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, Institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, t aqu íg ra fos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, ca^as particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Sol icí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Beilly, 9Vj, altos, o en el td í í ic lo 
Flat iron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
D E A N I M A L E S 
SE SOLICITAN DOS VENDEDOBES, expertos en productos farmacéuticos. 
Buena oportunidad para ganar $300 al 
mes por lo menos. Contéstese por carta 
dando referencias. "Experiencia." Empe-
drado y Aguacate. 
2007 24 e 
SE SOLICITA ÜN BELOJEBO QUE SE-pa desempefiar su oficio y que tenga 
buenas referencias. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1465 23 e. 
CONEJOS GIGANTES, GABANTIZA-dos. con hechos no con palabras, se 
venden en Tul ipán , 13; de 12 m. en ade-
lante. C. Menéndez. 
2178 26 e 
S O L I C I T O 
un socio con 800 pesos para una oficina 
que deja mensual 1.000 pesos a 2.000, tie-
ne que saber leer y escribir, es para 
separar a otro por enfermedad. Prado, 
64, Oficina por Colón. García y Ca. De 
8 a 11 y de 1 a 4. 
1874 24 e. 
Se n e c e s i t a u n b u e n p e r r o d e ca -
za p a r a c o d o r n i z . D i r i g i r s e a J . P . 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 0 0 9 , d a n d o 
d e t a l l e s . 
In 16 e 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LKV 
d e M A N U E L VAZQUEZ j 
Bolascoaín y Pocito. T«l. A-Uli 
Burras criollua. todas del país, con » 
vicio a domicilio o en el esUblo, t uta 
horas del día y de la noche, pues toa 
un servicio especial de meusajeroi « * 
clcleta para despachar las órdenes ta » 
guida que se reciban 
Te'igu sucursales en Jesús del Xafe 
en el Cerro ; en el Vedado, Calle A j BL 
teléfono F-1382; y en Guanabacoi «ai 
Máximo Gómez., número 100, y M ttté 
loa barrios de la Habana, avisando ti t* 
Icfonu A-4S10, que serán servidos Ua» 
día ta mente. 
Los que tengan que comprar bnru ps-
ridas o alquilar burras de leche, dWji» 
se a su dueño, que está a todas horu • 
Belasfnaíu y Pocito, teléfono A-4811, fM 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos M* 
chantes que tiene esta casa, den n t OT 
jas a l dueño, avisando al teléfono i - f l l 
DE 
p , JO 
1/ totora r 
í ¿ | s de 
• M l i s . 
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F A K M A C I A S 
v D R O G U E R I A S 
1 7 U B K K A . ESPECIFICO CONTRI U 
±Li calvicie, probado con todo éxito » m 
señores José Cuba, ^ ' ^ " k E C S 
Evaristo Granda, Galiano, ^ ¡ r S r S i 
Lóópe/., Zanja y Arumburo, "P*1*""^ 
venta en la dorpuerla San* 7 j™"! ! 
na, o su representante doctor tmi" 
t iérrez. Zanja y Soledad. 
1354 U at 
A L O S MEDICOS 
Se ha recibido en la dr^uK*fT(firIS 
r r á la Sierosina del doctor s°'^*¡r_¡5¡ 
curar, la tuberculü8is-< J . doc» a»l> 
viene embasado en caja de a — 
lias de un centímetro f0"1™ ?. j * 1* 
polla, l̂ s fabricado por el ™£¿fo por i 
rapéutica de lloma {LjapeU el 
Congreso de M1e¿iJ,nf " f . mereclfi l* m de A 8 ( , « t « / \ - ^ ' T " b e r c u l l n a CBprl?'» jo r acogida, loao-inoen." ^ ¿ 
818 
M U E B L E S Y P R E N D A S || E N S E Ñ A N Z A S 
MUEBLES: SE VENDEN 2 M A G N I F I -COS lavabos; 1 grafófomo con m á s 
de 50 discos; 1 mesita de centro; 2 l iras 
de cr is ta l ; 2 macetas con sus mesas; 1 
mesita con una f igura de Terracota San 
Nicolás, 136. altos. 
2155 26 e 
SE V E N D E . E N A N I M A S . 47, I N BSOA-parate de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
úl t imo precio; en la misma casa se ven-
de un espejo, t amaño grande, marco de 
nogal; se da en sesenta pesos. • 
2164 11 i . 
SE VENDE CN BUEN BEFBIGEBA-dor para frutería o fonda. Informan 
en la frutería de San Rafael y Espada. 
2210 26 e 
P O R P O C O D I N E R O 
Bus muebles se le vuelven nuevos use Co-
pal 11. Usted misma lo puede aplicar. 
Cómprelo hoy mismo en la ferretería y 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulueta y Prado. 
f. 
POB BEFORMAS E N E L LOCAL, L i -quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
empeño. Visí tenos. " M I Cubana." Aguila, 
285. Teléfono A-9535. 
1680 1 f 
PARA E V I T A B QUE LOS TINTES QUE usa usted para quitar sus canas per-
judiquen su salud por contener sales, áci-
dos y nitratos, use solo Castañlna, que 
es Loción pura vegetal. Loe Reyes Magos, 
Droguer ías y los chinos la venden, 80 
centavos y ?2 pomo. 
1938 24 • 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Monarch No. 3," $55, y L . C. Smith Bros, 
(45. L'ltlmos modelos, cintas dos' colores, 
«te.', nuevas, perfecto estado. Aguila, 249, 
altos. 
1903 24 e 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uao. Teléfono 
A-2035. Habana 
1444 19 f 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, b a r a t í s i m o s , todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuar to , de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l á m p a -
ras v muchos objetos m á s . E n A n i -
4, a l lado de l c a f é de esquina ma 
a .;ano. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases po r f inos que sean. Ss 
esmalta, tapiza y b a r n i z a ; t a m b i é n ¡ 
envasamos y desenvasamos; lo mis - i 
m o compramos y cambiamos . L ! a - I 
me a la m u e b l e r í a L a Reina , Rema,1 
9 3 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
2040 oo f i 
/COMPRAMOS MUEBLES DE CASAS 
\ J particulares y de oficinas Teléfono 
M-1303. 
2280 6 f 
"TkESEO COMPBAB PABA UNA CASA 
JL/ de huéspedes, a lgún escaparate, si-
llas, sillones, camas y otros muebles, 
no se fijen como estén, yo los arreglo. 
Avise a A-9535. 
16T9 1 f 
" l ^ E N D O DOS PABE8 DE MAMPABAS 
v de cedro, modernistas, completamen-
te nuevas, y doce huecos de puertas, ca-
si nuevas, junto o separado. Informes: 
Teléfono F-4384. 
2043 25 e 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, coa codos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát i cas . Constante surtido de 
accesorios franceses p»ra los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Fotteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
UN ESCAPABATE DE TBES CUKB-pos, con una luna, un aparador de 
nogal, a r t í s t i camente tallado, para una 
combinación de vajillas, varios tipos de 
camas imperiales y un escaparate de l u -
nas francesas. Monserrate, número 145 
1897 28 e " 
Hor rorosa l i q u i d a c i ó n de prendas de 
oro , objetos de p la t a y f iguras de te-
r ra-cot ta . Todos los objetos son de 
oro , 14, 18, y p la ta de 9 0 0 m i l é s i m a s . 
Bohemia , Neptuno , 8 3 . 
24 e 
"\ TAQUINAS DE COSEB DE 8INGKB SE 
i U alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos pa-
gándolos m á s que nadie. Aguacate so 
Teléfono A-8828. 
, Mgj 14 f. 
D U E Ñ O S D E H O T E L E S 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos 
vasos, copas y tazas. F e r r e t e r í a y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ M E C A N I C O S 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Fe r r e t e r í a y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
P R 0 T E J A ~ S ü S A L U D 
y la de su familia, compre su hater ía 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único importador: 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo. 
Fer re te r ía y Locería 
1847 2 f. 
M U E S L E S E N G A N G A 
"La Espacial," a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salón de 
eipusiciói) , Neptuuo, 159, entre Escobar 
y Gervasij. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos tle co-
meUor, Juegos de recibidor, juegos de 
sala, siijoues de mimbre, espejus dora-
dos, juegos tapizados, cumas de bronce, 
camas ue hierro, camas do niño, burós, 
escritorios de señoia, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s do sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquinéis dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, chi íeuieres cheílonea, adornos 
y figuras de todas clase», mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, süloues de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaties y siíleria 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Eapeciai," neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No coníuudir , Neptuno, 151) 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda dase de mueules a ¿ustu del 
más exigente.» 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
liedlización forzosa de mueble» y pren-
da» por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de prés tamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, sl-
lloues de portal, camas de hierro, Cami-
las Ue niño, cberloues, chifenieres, espe-
jos dorados, lámpara» de sola, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas buró», mesa» planas, cuadros, ma-
cetas, columna», relojes, mesas de co-
r redera» redondas y cuadradas, Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, si í leria suelta, y otros muchos 
ar t ículos que es imposlolc detallar aquí , 
alquilamos y vendemos ' a plazo», las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
E n Nep tuno , 98 , bajos, por embar-
car, vendo sillas caoba, mimbres y me-
ples i d . s i l lones. De cedro , escaparate, 
nevera, f i and re ra , espejo, mesa, cama 
ma jagua . Armatostes y v id r i e ra s ; no 
t r a to con e m p e ñ i s t a s . 
1908-99 24 e. 
C O M E R C I O 
E n s e ñ a n z a r áp ida y eficaz de todas sus 
asignaturas. Teneduría , a r i tmét ica , gra-
mática, t aqu ig ra f í a "PUman". y "Ore-
llana," mecanograf ía e inglés. Pida pros-
pectos. Academia "San Mario," Reina, 
5. altos. 
l ^ j s 27 e 
SESíOBA: SI USTED T I E N E SU JUE-go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández , 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor xjue se conoc», hoy en la Ha-
bana; t a m b i é n se esma.tan marfi l , gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planos y au top íanos , dejándolos como 
acabados de llegar de fabrica. Tal ler : 
San oJsé . 113-A. Teléfono A-029& 
3357-i 26 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se 1« 
propongan. Esta casa paga un cincuenu 
Eor ciento m á s que las de su giro. Tam-ién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t r a rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y B. satisfacción. Teléfono A-1903. 
BLAZQUEZ. MATEMATICAS. FISICA Y Química. Clases diurnas y nocturnas 
de estas asignaturas. Clenfuegos, US, al-
tos. 2088 5 f 
" f A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
X J y prác t ica , incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado según los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina, 3, altos. 
.•SÍWJÓ 31 e 
A C A D E M I A F O R D 
Espec ia l idad en T a q u i g r a f í a Isaac PU-
m a n e n ambos id iomas ; l a pr imera es-
t ab lec ida y la ú n i c a que tiene sus ins-
t rucciones de Isaac Pi tman ' s Academy 
de I n g l a t e r r a . Cuenta con profesores 
competentes para la e n s e ñ a n z a del i n -
g l é s . Profesoras para s e ñ o r i t a s . San 
J o s é , 16 , entre A g u i l a y Galiano. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: seüora Manuela Done. Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los ú t i les y el mé-
todo 1918. Se da t í tulo y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pr i -
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
3365Ó 27 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de T á r r e g a . Da cla-
ses a domicil io. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en l a gu i t a r re r í a de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48 
2122 29 e. 
Í̂ S ANGAS, POR CAMBIAR DE DOMICI-
\J( l io . se venden muy baratos los si-
guientes muebles: Un juego de mimbre, 
blanco Una vi t r ina. Un musiquero. \ arias 
l ámparas para cuartos, comedor y recibi-
dor Varias columnas y adornos Focos 
eléctricos, etc. Pueden verse en la calle 
1 I numero» 130 y 132. esquina a 15. Ve-
dado. De 2 a 4 de la tarde. 
2028 24 e-
JUEGO DE CUARTO COMPLETO, EN 
O cien pesos, con escaparate con lunas, 
cama de matr imonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industr ia , 103. 
1003 26 e 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
tocias c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
UNA SKÑOKITA Q I K HA SIDO PRO-fesora de Instrucción Pública, se 
ofrece para dar clases de instrucción pr i -
maria a n i ñ o s de ambos sexos. Para In-
formes : l lamar al teléfono M-1104 
2112 31 e. 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE Londre« . (¡ue da clases a domicilio de 
idiomas, instrucclún y música, dará en 
la Habana lecciones en cambio de casa 
y comida, con una familia particular, pa-
gando una habi tación sí es necesario. De-
j a r Us señas en Lamparilla, 50, altos. 
1953 24 e 
UNA SEÑORITA, INGLESA, DIPLOMA, desea dar clases de Inglés. Neptuno, 
100. " E l Colegio." Teléfono M-1197. 
1753 28 e 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajes. 
3396ÜC7 -31 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libro», 
por procedimientos modernís imos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas . Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
' ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E l t m e n t a l , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Espec ia l idad en el Comercio . P r á c -
t ica de 2 0 a ñ o s . Academia Comercial 
N o c t u r n a . Clases a d o m i c i l i o de 4 a 
10 p . m . 
C 313 In 7 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
^ A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canograf ía . Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés , $4. Taquigraf ía , $3; y me-
canograf ía , $2. Concordia, 91, bajos. 
621 5 f 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F. Bzquerra. Villegas. 46! 
Departamento, número 7. altos. 
384 3 f 
Belascoaín, n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Mar t ínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domici l io; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
Tendea los út i les . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
claftes particulares de Tenedur ía de L i -
bro* y Cálculos Mercantiles, de 8 a 9-l|2 
p. m . Informes: Zulueta, 73. segundo piso. 
1010 e. 
"VTARIA BARCIA DE f O ^ f t . ' Í . 
| f fe0of^eallePa5aa. . , ,^mCÍr73. en*. H 
8eo . j A ' Vedad0' 
P R O F E S O R R1ESCH 
Clases de Ciencias y L*"*3 
rancia, 13. 
1318 
A n e m i a de i n g l " " R 0 6 ^ 
A g u i l a , 1 3 , a h o » -
^ (,7- » ' Clases nocturna 
ses particulares r - -
demla y a domicilio, 
ra las señoras y seuu 
aprender pronto y mm 
Compre usted el * " 
ROBEKTS. reconocido 
mo el mejor de los m 
cha publicados. Es el 
la par sencillo y a»£ 
drá cualquier Pers?"* 
tiempo la lengua m» 
hoy día en esta w 





M U L O S Y V A C A S 
tan " 
50 v a c a » S ^ M J 
H o i S t e i n . J r y . ^ / d e l 6 » 2 
razas, paridas y Iodp. J 
lunes ü i g a n remesa» ^ 
T e a s . I a m b . é n * 
bú , de pura raza. ^ t ^ ' . 
caballos enteros o ^ r » ^ 
A 1 f ^ * 
S,Cmpre . ^ L t r a t o -meior y lo m88 
6S2 
2:-
A í í O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A 
O F R E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
L A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ I ^ J o C A B U N A M L C I l A t u v 
P * * * ^ » . en el p a í s , de cr iada de 
^ f ^ e manejadora . I a f a m a n ea 
K» 0 L u e 1S. n ü m e r o O I J . entre i s 
n ú m e r u 26 e 
— r r T T o L U C A K D O S S E - ^ O K I -
t^*- cr iadas de mano o de 
JOtaS, A S T U R I A N A , D K S K A C O L O -
* j carse eu casa de m o r a l i d a d ; e«tú ha- | 
bitnada a l servicio í l a o . Sueldo: de 25' 
pesos en adelante. I n f o r m a r á n en A g u l a r , 
U3. a l tos , cuarto 11. 
: 21 e. 
y ^ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, u n a de cr iada de mano y la 
otra de c o c i n e r a ; esta no menos de $35, 
de sueldo y la cr iada $25 y ropa l impia . 
I n f o r m a n : Obrapia , 10T, altos. 
1887 23 e. 
Q E O F R E C E J O V ^ N , F I N A , P A R A D O S 
O o tres b a b i t a c i é n e s , coser y vest ir se-
ñ o r a , tiene buenas referencias, duerme 
en su casa. Cuba, 26, bajos. 
IWti 24 e 
y saben c u m p l i r 
i s tumbran ganar 
a Dragones , n ú -
L a Aurora. 26 e 
¡ U L A R . D E S E A C O L O -
lada de m a n o o maneja -
ba con los n i ñ o s y sabe 
referencias. In forman en 
26 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SE5ÍORA, i s l e ñ a , para habitaciones, repasar ro-
pa y zurcir. D a referencias. I n f o r m a n : 
Telefono M-119& 
1951 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insular , p a r a comedor. Gana $25. 
Monte, 1 U , l i b r e r í a . 
I 02 25 e i 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
¡O de cr iada de mano o manejadora , tam- , 
b i é n entiende algo de cocina, tiene que > 
venir a d o r m i r a la casa, tiene quien la 1 
recomiende, lleva tiempo en el pafs. E s -
peranza, n ú m e r o Mi tren de lavado. 
1969 24 e 
UNA J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E F.N casa de moral idad, para habitaciones 
y vestir a l a s e ñ o r a , sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
199o 24 e 
1 - r o I o C A R S E E N L A S 1 I D R A S 
w - * ! mafia, na. como criada de ma-
I f K í o n n a n : MlsiOn. 41. ^ ^ 
"TT COLOCA K S E U N A S E > O R A , 
' ^ é o l a . de cr iada de mano. Infor-
'" 'Ki 30 n ú m e r o 6, Vedado. 
: <*"c 25 e 
L ^ - r T r O L O c l K S E U N A M U C H A C H A , 
I V ^ . ñ o i » de cr iada de mano, prefie-
I f •^matrimonio solo, no se a d m i t e n 
i n f o r m a n : Glor ia . u ú m e r o _ 177. 
J r T T o L O C A R . N E U N A J O V E N . P E " -
K f L t a r de cr iada de mano o para 
nnio 'solo, tiene buenas referen-
¿ b e algo de cocina. S a n L á z a r o . 
4 e 
C O L O C A C I O N U N A C R E A D A 
mano de mediana edad, sabe cum-
gu' o b l i g a c i ó n , buen sueldo y 
rasa de moral idad, prefiere el 
<^ v 4. a l lado de la bodega, 
f * 25 e 
H E K I C A N A , I>E C O L O R , D E S E A 
ine como manejadora p a r a una 
ulfl»». en famjl la que bable i n -
{•jUe 3, n ú m e r o 4, entre 4 y 6. 
25 e. 
j g M A C O L O C A R S E U N A E S P A 5 ? O L A 
i / Je criada o bien para cuartos o p a r a 
ELidor en la misma una cocinera de co-
L a s dos quieren los viajes pa-
Aculla, 116-A, cuarto 17. 
- 25 e. 
H O R A S . U N A I ' E N T N S U L A R R , D E -
colocacíón por hora8._ p a r a l i m -
loforman: Lconomfa 50. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , de criada de mano, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y entiende un 
poco de cocina, no duerme en la colo-
c a c i ó n , que sea corta famil ia , no se a d -
miten tarjetas. I n f o r m e s : Hornos , 12. 
li>44 24 e 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A 8 -
XJ turiana, en casa de poca famil ia , para 
cr iada de cuartos o m a n e j a d o r a ; tiene 
quien la garantice. In formes : San J o s é , 
32, altos. 
20--12 24 e. 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se para l impieza de habitaciones y 
repaso de ropa l impia, de 7 a 6 de l a 
larde. Trocadero, 6S, altos, l e t ra A . 
1886 23 e. 
C K D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O de mediana edad, p a r a cocina de cor-
ta famil ia , no ayuda a los quehaceres 
n i duerme en la c o l o c a c i ó n ; t iene refe-
rencias . Informan en R e i n a , 93, 
2072 25 e 
J T N ' A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
KJ carse, en casa de moral idad, de co-
cinera o manejadora. T iene referencias . 
I n f o r m a n : Atocha, 2, bodega. Palat ino 
^094 25 e ' 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A , peninsular , de cocinera, p a r a hombres 
o una corta famil ia . I n f o r m a n en D r a -
gones, 36. 
t tm <25 e 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
peninsular, de cocinera y repostera. 
T i e n e buenas referencias. I n f o r m a n : I n -
fanta. 54, e squ ina D e s a g ü e . F o n d a . 
2099 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, casa de comercio o part i -
cu lar ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . C a l -
zada del Monte, 250, altos. 
187S 23 e. 
C O C I N E R O S 
C E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
O o de comercio, un buen cocinero, en 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa, y duloes, 
l impio y cumplidor, peninsular , con re-
ferencias. A v i s o s : d e s p u é s de las nueve. 
T e l é f o n o A-1874. 
225G 28 e. 
C K i A W J i J I A S 
JO V E N . E S Í ' A ^ O L A , D E S E A P R E S - | tar sus servicios en casa respetable. 
T iene g a r a n t í a s . C o n c e p c i ó n , 160, e s q u í 
na i 9a., V í b o r a . 
1955 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n lqsu lar , de cr iada de mano o mane-
jadora, t iene quien la recomiende. D i -
r e c c i ó n : F o n d a L a P e r l a . San Pedro, 6; 
cuarto, n ú m e r o 18; es su domicilio. 
195S 24 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas i s l e ñ a s , para criadas de mano, 
edad 18 y 16. saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n , $25 y $20 de sueldo cada una. 
Neptuuo, 237, altos. H a b i t a c i ó n 22. 
1859 26 e. 
T I N A S E S O R A E X T R A N J E R A , V I U D A 
kJ y con referencias, desea encontrar co-
locac ión para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o a m a 
de l laves. P a r a in formes: San Miguel. 80, 
altos. 
1458 223 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
iB0ri»*e'ia8' jOvenes, e s p a ñ o l a s , pa-
Pgaaxeras o para cr iadas de mano en 
M bMna casa par t i cu lar ; son p r á c t i c a s 
RbMO Inmejorables referencias. Qule-
L Uf dos juntas y no menos de $25. 
Cfcr.a, 12d Te lé fono A - 4 7 9 2 . 
, 25 e. 
|TJU J O \ E N . I ' E N I N S U L A R , D E S E A 
•/(alocarse, en casa de moral idad, de 
ghi* de mano o manejadora . T iene re-
K M J I S . Informan: calle 19, 481, entre 
fi t H, Vedado. 
H M 24 e 
f \ t « F \ \ C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
1/4* criada de mano, peninsular , de 
totora edad, no rei-lbe tarjetas , n i quie-
te «locarse en el Vedado, tiene roferen-
Informan: S a n J o s é , n ú m e r o 78. 
ifii 24 e 
T I N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . I S -
Í J l eña , y una joven de 16 a ñ o s , se ofre-
cen a casa de moral idad como criadas de 
mano, saben coser ropa de caballero. I n -
forman : Santa Cata l ina , n ú m e r o 0. J e s ú s 
del Monte. Víbora . 
1879 23 e. 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E moralidad, una e s p a ñ o l a de m e d i a n a I 
edad, para cuartos; sabe coser a mano y 
a m á q u i n a , 23 pesos, ropa l impia y dor-
m i r en su casa . No admite tarjetas y tle-1 
ne referencias. M a r q u é s G o n z á l e z , 6-D, en-1 
tre S a n J o s é y San Rafae l . 
2010 24 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de- I 
s e a colocarse en casa moral . T iene re- i 
ferenclas. I n f o r m a n : Aguacate, 82. • 
2098 25 e 
SE C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E -r a . a la cr io l la y e s p a ñ o l a , sabe de 
r e p o s t e r í a , va lejos si pagan los v iajes . 
P a r a comercio o part icular . Amis tad . 
136. 
21(M % e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O espHflola, de mediana edad, p a r a co-
c inera y tiene referencias y no admite 
tar j e ta s . Campanar io , 147. 
1966 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
¡O ra, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante leche, con certificado. 
Se p".»ede ver su n iño . C a l l e 19. entre 
2 v 4. n ú m e r o 399, Vedado. 
gag 2 3 6 . 
AMA D E C R I A . S E O F R E C E T I E N E certificado de Sanidad, que responde 
de su buena salud. I n f o r m a n : C a r m e n , 
n ú m e r o 4, antiguo. 
1 -". 24 e 
rNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
1 colocarse de cr iandera, con buena y 
abundante lecha. I n f o r m a n : Apodaca, 17. 
i-'15 24 e. 
T ' E N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -
i reuclas , se ofrece por horas. D i r i g i r -
se de 9 a 11 a. m. o por c a r t a a J . C a -
brera B lanco . Teniente Rey , 24. 
, 25 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
j C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
i o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r dz 
; L i b r o s , j ' a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
l nente o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
I r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n o n , " C o n s u l a d o entre S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t I n 9 e 
I J O V E N " , M E C A N O G R A F A . I N G L E S - E 8 -
l l J p a ñ o l , desea colocarse en una o'10',1^» 
Referencias . D i r i g i r s e a M e c a n ó g r a f a , IJ% 
calle D . Vedado. 
2061 25 8 
TE N E D O R D E L I B R O S T C O R R E S -ponsal, con m u c h a p r á c t i c a y las re-
ferencias que se deseen, se ofrece para 
la contabi l idad, por horas o trabajo per-
manente. D o m i n a especialmente la conta-
bi l idad de los Ingenios en cuya a d m i -
n i s t r a c i ó n ha d e s e m p e ñ a d o cargos de la 
mayor importanc ia . I n f o r m a el s e ñ o r S. 
P é r e z , Imprenta Mil i tar . Compostela, 78 
T e l é f o n o A-346a 
160* 24 e 
I N S T E U M E N T O S 
D E M U S I C A 
f N $58 C U R R E N C Y , R E G A L O 311 G R A -
fonoia Colombia , con m á s de 80 pie-
zas. Puede v e n e a todas horas. L . V a l -
d é s . I-actoria, 39, bajos. 
2241 26 e. 
" L H A N O K A L L M A N N . A L E M A N , ES 
X perfecto estado, se Tende en 25, n ú -
mero 300, entre B y C , Vedado. Se ven-
de t a m b i é n una cocina de gas. 
20G6 25 e 
T I N P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A « d a d . 
v. desea colocarse de criado de mano, 
es p r á c t i c o y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tiene buenas referencias de ha-
ber estado en casas de r e p u t a c i ó n . I n -
forman: T e l é f o n o F-1408. Vedado. 
2171 28 e 
' " T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ e s p a ñ o l a , casa comercio o part icu lar , 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
. m a n : Agui la y Apodaca. T e l é f o n o A-2463 
1898 24 e ' 
JO V E N , F O R M A L , D E C O N F I A N Z A , S E ofrece para criado, prefiere el campo. 
Inteligente para cualquier otra cosa. Bue-
nos informes. Oficios, 13. 
2237 26 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular , p a r a cocinar. Buen suel-
do. T i e n e recomendaciones. I n f o r m a n : T e -
• Jad 111o, 15. 
I 1899 24 e 
I J N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D . 
KJ se coloca de criado de mano o por-
tero, tn casa part icular. T i e n e recomen-
dac ión . T e l é f o n o M-20Í7. 
2051 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, desea colocarse en casa 
¡ part icular o bien establecimiento, sabe a 
1 la cr io l la y a l a e s p a ñ o l a , que sean per-
sonas moderadas; tiene buenas referen-
cias. Refugio, 2 , esquina a Morro. 
1921 24 e 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A C O -
\ j locarse en casa part icu lar , no tiene 
quien lo recomiende, h a estado traba-
jando m á q u i n a de a lqui ler . Telefono 
A - 2 6 2 0 . 
22U3 _ 2C e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PkOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
JLJ carse u n a para la costura, sabe cor-
tar y coser a mano y a m á q u i n a y lo 
otra de cr iada de mano. In forman en 
Uelascoaln, 45. 
-'011 26 e 
S E R I A D A , P E N I N S U L A R , S E D E S E A 
colocar, p a r a l impieza y entiende de 
cocina. Prefiere el Vedado. Ituenos In-
formes. Ca lzada de Cr i s t ina , 28. 
^ 26 e. 
SE S O L I C I T A C O L O C A R D E C R I A D O un joven, formal, eu casa m o r a l i d a d . 
Tiene buenas referencias de fami l ias co-
nocidas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4066. 17 y 
4, Vedado. 81 no es fami l ia buena no va. 
S u e í d o $30 y ropa. 
1971 24 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be gnlsak* a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa mora l . No sale de l a 
H a b a n a . T iene referencias No tiene fa-
mi l ia . I n f o r m a n : E c o n o m í a , 18. 
1900 24 e 
/ C H A U F F E U R , O U E S E A L I M P I O Y 
v honrado y conozca bien toda clase de 
m á q u i n a s , se solicita. D i r i g i r s e Indican-
do reterentias y sueldo que pretende, a l 
I A l e r t a d o 1707. 
2213 26 e _ 
C E D E S E A C O L O C A R , D E A V U D A N T E 
O de cbauffeur, una muchacha, e s p a ñ o l a , 
en casa part icu lar . P a r a In formes : R e i -
na, n ú m e r o 31. 
2000 25 e 
CU A U F E E U R , E S I ' A S O L , D E S E A C o ' locarse en casa part i cu lar o de co-
mercio, tiene buenas referencias y no tie-
ne ptetenslones. In forma el t e l é f o n o 1-1355. 
2129 25 e. 
V A R I O S 
PI A N O , S E V E N D E UNO, D E T R E S pedales y Juego cuarto, moderno. S a a 
N i c o l á s , 64, al tos . 
mió 23 e 
1 3 I A N O , E N $40, S E D A U N O , E N M U Y 
X buenas condiciones, propio para es-
tudio. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-43S4, en l a 
m i s m a una cainita de hierro para n i ñ o , 
2012 25 e 
T I N M A T R I M O J Í I O , P E N I N S U L A R . D E -
c sea encontrar una casa para estar 
a l cuidado de e l l a o sea de encargado, 
lo mismo c a s a de Inqui l inato como par-
t icular. I n f o r m a n en l a cal le Sit ios , n ú -
mero IOS. 
2170 26 e 
T T N M A T R I M O N I O , S E O F R E C E P A -
I J r a el cuidado y l impieza de ofici-
nas. I n f o r m a n : Cuarte les . 9. 
2179 26 e 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, para cocinera, pre-
fiere que sea para un matrimonio. V i r -
tudes. 4 0 ; h a b i t a c i ó n . 42, altos. 
1901 24 e 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa de comercio. Sabe de 
repos ter ía . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Monte, 09, altos. 
2148 26 e 
OVEN, E S P A S O L A . D E S E A C O -
te en casa de moral idad, de c r i a -
ano o h a b i t a c i ó n ; tiene referen-
orman en Belascoaln , 38. 
24 e 
P E N I N S l L A B , D K S K A C O -
de cr iada o manejadora , en 
Ha, no tiene p r e t e n s i ó n en el 
Índole tener su n i ñ a ; t a m b i é n 
ira de la H a b a n a . Tiene quien 
de. Amargura , 00, portero del 
rán razón. 
24 e 
M Í O I . O C A K S E D E C R I A D A D E 
o una joven, peninsular , en c a s a 
'dad, tiene referencias de las ca-
de ha servido. Informes en 
ê, númpro 11-C. 
r 2t e 
tEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
«ninsular para cr iada de m a n o o 
ladnrii: sabe cumpl ir con su obl iga-
r ti<>n̂  quien la garantice. Zapata , 
N 2;t, entre A y Paseo. 
' 23 e. 
DE S E A ( O L O C A R S K l N A J O V E N , P e -n insular , p a r a criada de cuartos, tie-
ne buenas referencias. Calle O, esquina 
a 19. Vedado. 
- ' - ) - ' 20 e. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de cuartos o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Corrales , 180. 
2249 26 é. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
á s peninsular, en establecimiento en ca-
sa part icular de moral idad, sabe cum-
p l i r ' c o n su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias s i se necesita. Informes en Malo-
j a . n ú m e r o 31. 
2̂ (1'; 20 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y criollo, desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referen-
cias. Sueldo ^40. I n f o r m a n : F , n ú m e r o 
8, Vedado. 
1900 24 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
¡ O de 13 u 14 a ñ o s de edad, sabe todas 
i las cal les de l a H a b a n a y V í b o r a , sabe 
. l a s cuatro reglas y escr ib ir bien. Infor-
j m a n : 0 " F a r r l l l . 51, V í b o r a . 
, 2202 26 e 
MO D I S T A S E O F R E C E U N A P A R A C A -s a p a r t i c u l a r ; tiene muchas especia-
lidades en trajes de s e ñ o r a s , ropa Inte-
r ior y bordar seda y mostaci l la . Infor-
• m a n : S a n R a f a e l , ICO. antiguo. J u l i a Gú-
mez. 
! 2231 26 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , con varios a ñ o s de p r á c t i c a , 
entiende de m e c á n i c a , m a n e j a toda clase 
de m á q u i n a s , tiene recomendaciones de 
las casas de donde ha trabajado . D i r i -
girse a San Miguel, 03. T e l é f o n o A-4348. 
1904 28 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O . 
I O de 14 afios, en casa de fami l ia , de 
moral idad. I n f o r m a n en F r a n c o , 4; cuar -
to, u. 
20S6 25 e 
UNA E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se en matrimonio solo, para cocine-
r a , ayudando en la. casa. Domic i l i o : Agui-
la , 198, antiguo. 
1931 24 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O de cocinera, para matr imonio s in n i -
ñ e e o p a r a hombres solos. I n f o r m a n : 
Reina . 69, altos. Pregunten a la encar-
gada. C 2214 26 e 
O E O F R E C E U N A S E 5 J O R A , J O V E N , P A - | 
O ra la l impieza de una casa durante 
la m a ñ a n a , desea buen sueldo. Informan 
en F i g u r a s , 5, bodega. 
ÚOSl 25 e 
UNA J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse en casa de moralidad, de c r i a -
da de habitaciones o matrimonio solo. 
Sueldo: $ 2 5 y ropa l impia. I n f o r m a n ; en 
Puerta C e r r a d a , 1, l e tra D. 
2123 25 e. 
UNA J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse p a r a coc inar; duerme en l a 
co locac ión . I n f o r m a n : L u z , 52. 
2234 26 e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . T i e n e refe-
rencias. I n f o r m a n : Agui la , 171. 
1957 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, de 
cocinera o cr iada de mano, sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. 
In forman en Z a n j a . 45, antiguo. 
1985 24 e 
(B O C I N E R A . E S P A S O L A , D E S E A C O L O -J caree en casa de moralidad, tiene re-
ferencias y sabe su o b l i g a c i ó n y gana 
buen sueldo y no hace l impieza ni duer-
me en la c o l o c a c i ó n . A g u i l a , U 2 . 
2236 26 e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en establecimiento o casa par-
j t icular, tiene referencias, no sale de la 
• H a b a n a ni duerme en el acomodo. I n -
¡ f o r m a n : Suspiro , n ú m e r o 16, altos. 
2003 24 e 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N cesa de moral idad, para coser y l i m -
piar habitaciones, d o r m i r en su casa. I n -
f o r m a r á n : San Carlos , 12, entre Sitios y 
Malola. 
1918 24 e 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O , E S I ' A S O L , olla coc inera o cr iada , y é l criado o 
cosa a n á l o g a , van a l campo, en la misma 
«p ofrece un herrero. Ca l l e F á b r i c a , n ú -
mero 9, L u y a n ó . 
2045 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P A - | ra l impieza de habitaciones, sabe 
coser a mano y m á q u i n a , no sabe cor- ¡ 
tar. tiene quien responda por ella, no i 
sale fuera do la H a b a n a . Informes: C h a - ¡ 
cón . 3 4 ; h a b i t a c i ó n , 14. 
1947 24 e I 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de cocinera o p a r a todos los 
qnehnceres, para un matrimonio sin n i -
ño*. Informes en Habana , n ú m e r o 11. 
Mgj 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E R O R A , peninsular, de mediana edad, de co-
c i n e n , no sale fuera de la H a b a n a . I n -
forman : C á r c e l y Prado, bodega. 
20S2 25 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E moral idad, con una hi ja de doce 
a ñ o s , que ya trabaja , o s in el la. L o mis-
mo le da para la cocina como para otros 
trabajos . A n i m a s , 187, por Soledad. 
2014 24 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -pañol , de chauffeur, con referencias . 
Sabe de m e c á n i c a . Prefiere m á q u i n a chi-
ca. Cualquier marca . I n f o r m a n en el te-
l é fono A-3085. Habana. 
2023 24 e. 
LT N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -J se, él de j a r d i n e r o u hortelano y ella 
i de criada de m a n o ; t ienen buenas refe-
' r e n d a s . In forman en M y 13, V e d a d o ; 
de 11 a 1 y de 5 a 7, bodega. 
1992 24 e 
CH A U F F E U R E S P A S O L , C O N L A S M E -jores referencias, desea colocarse en 
casa part icular o de comercio, conoce 
toda clase de m á q u i n a s . L l a m e n a l t e l é -
fono A-2S98. 
2021 24 e. 
CI A B A L L E R O Q U E P O S E E P E R F E C T A -^ mente el I n g l é s , desea empleo noctur-
no. \ p a r t a d o 705. J u l i á n Castel lanos. 
2011 24 e. 
CH A U F F E U R , S I N P R E T E N S I O N E S , desconociendo el t rá f i co se ofrece a 
caballero que maneje para a c o m p a ñ a r l o 
y cuidarle la m á q u i n a . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f o n o A-4792. 
1861 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un chauffeur, sin pretensiones, casa par-
t í ' i i lnr . coiin-n •«>. c a m i ó n . T a m b i é n un 
ayudante prác t i co . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
n ú iiurc •!7u2. 
1S00 "6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -r a , para hotel, c a s a part i cu lar o bien 
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . E s p r á c t i c a 
y no tiene Inconveniente en hacer algo 
de l impieza. Vi l l egas , 7, Informan. 
1804 22 e. 
JO V E N , E S P A S O L , 22 A S O S , S E A F R E -ce como dependiente de v idr iera de 
tabacos y billetes por mayor, t iene p r á c -
t ica en el giro. D ir ig i r se por escrito a 
Gatón . F o n d a L a s T r e s Coronas. 
1891 23 e. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O . E S P A S O L , experto en toda clase de m á q u i n a s ; 
i lo mismo en manejo que en mecanismo. 
| se ofrece para casa par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m e s : T e l . A-2613. 
m i s 25 e 
SE S O R A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -se; cocina a la cr io l la y a l a e s p a ñ o -
l a ; no duertae en el acomodo. I n f o r m a n 
en Sol, 112. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
1858 24 e 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de cocinera, en c a s a de comercio, 
de una corta famil ia , es muy aseada y 
t rabajadora . Monte, 38. 
1870 23 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
A l C o m e r c i o y a l o s H a c e n d a d o s 
Joven tenedor de l ibros, con exper ienc ia 
en el Comerc'o y Ofic inas de Ingenios , 
solicita empleo para la ciudad o para el 
campo. D i r e c c i ó n : F . R. Gazamanez . San-
ta Catal ina, n ú m e r o 8, V í b o r a . 
1040 24 e 
IN S T I T U T R I Z . S E O F R E C E A L A S F A -mll ias p a r a l a e d u c a c i ó n e Instruc-
c i ó n de sus h i jos . E n s e ñ a n z a elemental y 
superior de I n s t r u c c i ó n , plano y f r a n c é s . 
D i r i g i r s e por escrito a E . B . , en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
1871 23 e. 
JO V E N , C O R R E S P O N S A L , C O M P E T E N -te ea m e c a n o g r a f í a , contabi l idad y 
trabajos generales de oficinas, se ofrece 
con buenas referencias. Sueldo* $00. S e ñ o r 
L e m u s . R e i n a , 27, altos. 
U J04 25 e 
UN M A T R I M O N I O , S E O F R E C E P A R A cuidar una finca o solar . I n f o r m a n : 
cal le 4. entre 25 y 27, so lar de V a l e n t í n . 
1959 24 e 
Ir < S P A S O L , 20 A S O S , A C E P T A R A C O -Li l o c a c i ó n , decoroso o c o m i s i ó n produc-
t iva para H a b a n a , cua lquier punto Is la , 
f i r m a solvente me garantiza si es preci-
so m e t á l i c o ; escr ib ir Antonio Santos. Mu-
r a l l a 11, c a m i s e r í a . T e l é f o n o A-7402. 
1881 23 a. 
/ C O M P R O , C A M B I O , V E N D O Y A L Q U I L O 
K j f o n ó g r a f o s . Vic tro las y discos. Vendo o 
cambio un solar por un F o r d , a plazos o 
a i contado. M a n u e l Pico. T e l é f o n o A-9735, 
1326 23 e 
l A K S E , 
estado) 
t fcnatt . 
GA N G A V E R D A D . P O R E M B A R se rende un piano en superior 
marca Bogs a n d Vigt . B e r l í n . ( 
06, altos. 
1 * » 12 «f. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A-922S 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a i m e s . A a « 
t o p i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n f a f i n a n p i a a o s y a a t o -
p i a a o s . 
M I S C E L A N E A 
O * V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S , 
O grande, en muy buen estado y b a r a -
ta, propia p a r a establecimiento. Monse-
rrate . entre Teniente R e y y L a m p a r i l l a . 
J o s é L u i s G a r d a . 
-"i7 26 e 
IN C U B A D O R A : S E V E N D E . MUV l l T -ra ta . u n a del fabricante Keys tone , que 
8i0 « " e « f llsat,0 dos veces. Puede r e ñ f 
de 9 a 12 de la m a ñ a n a en el Vedado, 
calle 19 esquina a M. 
g » 20 e 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Vendo u n a ca j i ta contadora, m a r c a N M 
tlonal , en $45. Neptuno, 07 l i b r e r í a H a -
bana, P-047 30 e. 
A T E N C I O N : J A U L A S P A R A A V E S . S E 
JfV. venden en el Mercado de C o l ó n , i»or 
Trocadero y Zulueta . Se dan en m ó d i c o 
precl-x I n f o r m a n : Morro, 30. altos .Se-
ñ o r a E m i l i a . 
2052 27 e 
TE L E F O N O : C E D O UNO, M E D I A N T E una g r a t i f i c a c i ó n . P a r a m á s I n f o r m e » 
d ir ig ir se a C a m p a n a r i o , 143. P r e g u n t a r 
por G a r r i g a . De 1 a 5 p. m. 
1903 24 e 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 





A Ü I O M Ü V I L L S 
¡JRVV OCASION, S E V E N D E U N F o r d , 
"•«I 17. en muy buenas condiciones. 
A" poderlo trabajar su d u e ñ o , puede 
r tratar en s a n L á z a r o , 99-D. G a -
Plegante por J e s ú s . 
26_e 
0* V E N D Í . UN A l T ! M O V I L W I I I T E , 
""ilerno, con fuelle Vic tor ia . 4 5 H . P . 
Illanco, 10 y 8. Santana. 
30 e 
C U Ñ A M E R C E R 
- 'Mnpletamente n u e v a , s o l o . 
* meses d e u s o , g o m a s n a e -
y e l m o t o r e n m a g n í f i -
^ c o n d i c i o n e s , s e v e n d e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
M e v e r s e e n M o r r o , 2 8 . 
f o r m e s T e l é f o n o A - 0 2 4 9 . 
20 e 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
1>E V K N U E U N M . U . M F I C O A U T O M O - Q E V E D D E U N C A M I O N C E R R A D O , 
O vil , por no necesitarlo su dueño . Pre-1 O marca F o r d , se da barato. Puede verse 
ció muy barato. I n f o r m a n : Cuba, 24; de en L u v a n ó , 29. 
& a 12 y de 2 a 6 p. m. 2142 25 e. 
S f • 
Q E V E N D I U N R E N A U L T . D E 7 P A - | 
vj sajoros. nuevo, por no necesitarlo. I n -
f o r m a r á n : Cuarteles , 4. 
2070 25 e 
. i ; " » I L E S : S E V E N D E N T R E S 
tnronií,'VlI'0r S'X- ''n •'"'"dán. u n a 
Pjka. m ^ * - ,"n Hudson tipo sport , un 
I S t o « rP<Xf,,ntl8Ímo. Sun L: \zaro , 
B K a Triéfono A-05S1. G a r a j e J o -
• I 
. ¡ C__f 
^ G A R A J E L O S A D A 
P » «olr,VeOSa.da ^laz- E s p l é n d i d o loca l 
? «»neral \f e„.m1á,lu,na!» y huen trato 
tk lW í 0 a la moderua, con 
P •Wdlcog T . .r,epara< ioneiÑ a pre-
H ^ V e o t a ¿ a , ^ h i é n tengo a u t o m ó v l -
I f f * ^ eufi. T t,aratos. tengo H u d s o n 
d» ]a ' y ^ r o s varios, me bago 
P * * " - Se trl» cualquier auto o 
^ 1 5 5 . iHinMi^ Con ' " ' e d a d . San U a -
T 2 í A-«12i ' ina F r a n c i s c o . T e -
GA . N O A : S E V E N D E U N A C U S A B U I K , de cuatro cil indros, c a r r o c e r í a nue-
va, tipo Sispor. vestida y pintada de nue-
vo, con cinco gomas nuevas, a lumbrado 
e l é c t r i c o y magneto Boscb. Prec io: $550 
sin corredor. In forman en C r i s t i n a y V i -
g í a , garage, de siete a. m. a 6 p. m. 
2009 28 e. 
L a n c i a , d e s i e t e p a s a j e r o s . 6 
r u e d a s d e a l a m b r e . I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . C a r r o m u y 
e c o n ó m i c o y e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s ; g o m a s n u e v a s ; s e 
d a c u a l q u i e r p r u e b a . M a r i n a , 
1 2 , g a r a g e . 
1967 Í4 e. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 5 P A -sajeros, de a lgui ler de plaza, e s t á f la-
mante y buenas gomas. Motor a l a cam-
pana. I n f o r m a n : Zulueta . 30. p e l e t e r í a . 
T e l é f o n o A-3922. 
1340 22 c. 
H a y n e s , ú l t i m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , c o n c i n c o g o m a s p o r e s t r e n a r . 
B l a n c o , 8 y 1 0 , g a r a g e . 
0608 22 e. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
SE V E N D E U N C A M I O N D E C I N C O T O -tenaiadas, m a r c a G . M. C . con carro-
cería de volteo, tipo m e c á n i c o , cas i nue-
vo, especial para minas o arena por su 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . Prec io razonable. I n -
forma : E . Cbamaflo. San Ignacio, 17 
4(1 21. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A E N B U E -
O ñ a s condiciones por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : Alambique 
15. garage. 
2019 24 e. 
215 28 e 
V U T O M O V I L R E N A U L T . 33-45 H . P . 
Se vende. Be l l sar io L a s t r a . Sa lud . 12. 
T e l é f o n o A-S147. 
1907 4 f 
6 f I ^ T 
T K M K N T K E Q U I P A -
JO en mano y el r e s -
F e r r e t e r í a de H a -
l u l n a a Hospital . 
26 e. 
> E L 17. N U M , 5827 , 
os ~re*'^i08'- " f i a d o r y f a -
i ^ j . Í"1*;R P,nta-do, en Inme-
'de0^ An*onio- P a r a t f a u r 't a o p. 
I V ^ ^ e , : v o n r l * ' ¡ " ' " " y Míen esta-
i • c a m i ó n u o a y m e -
W ^ M - 5 ' - m a r c a " K o c h U e r / ' e n 
^ C t C r e 5 - n P u e d e — ^ to-
l ' I , l f « > n n e $ : M u r a l l a . 
C ¡ E V E N D E UN F O R D , D E L 13. R E -
Í S formado a l 17, con ruedas desmonta-
bles, l i s to para t rabajar v chassls F o r d , 
acabado de a j u s t a r y laundolet F o r d , com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Cal le 15, n ú -
mero 7. entre L y M, Vedado. T e l é f o -
no F-165Ó. 
1908 19 f 
\ f S £ l H ) A U T O M O V I L F O R D , L I S T O para trabajarlo. Ca l l e F , entre C a l z a -
da y 5a.. Vedado. Garaje par t i cu lar o 
B a ñ o s . S -C . 
U n 28 e 
C U Ñ A H U D S O N , G A N G A V E R D A D 
F l a m a n t e d e p i n t u r a y m e c a n i s m o , se 
g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o , c u a t r o 
g o m a s , c u e r d a , n u e v a s , y dos de re -
p u e r t o , p a g a d a l a c o n t r i b u c i ó n . C o n -
c o r d i a , 2 2 ; de 1 0 a 2 . 
1C50 27 e 
p i A B A O S M O D E R N O , E L M E J O R D E 
V T la Ciudad. Storage y limpieza, $8 al 
mes. Car los I I I , n ú m e r o 251, frente a 
la Quinta L o s Molinos. T e l é f o n o A-6230. 
Habana . Nos hacemos cargo de toda c l a -
se de repataclones, teniendo montado un 
taller con todos les adelantos. 
872 81 e 
Q E V E N D E U N F O R D . E N M U Y B U E -
O ñas condiciones, en A n i m a s , 173, ga-
raje, entre Oqnendo y Soledad. Puede 
verse de G a 0 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
de la tarde. 
1690 25 e 
SE A E N D E U N A U T O M O V I L " F I A T , " de 35 H . P.t con c a r r o c e r í a torpedo, 
para Siete personas, 6 ruedas de a lambre 
y fuelle ' Vic tor ia ," en perfecto estado. 
Informan en O ' R e l l l y . n ú m e r o 33, ba-
jos. 177S si e 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E L I Q U I D A N dos a u t o m ó v i l e s , de s'ete pasajeros, 
I a pr imera oferta. E s t á n e n Inmejorables 
i condiciones, con buenas gomas de cuer-
da. Garage C e n t r a L Z a n j a , 7a 
| 1S31 26 e. 
EN M A N R I Q U E , 128. S E V E N D E U N elegane _ a u t o m ó v i l "Madlson," casi 
I nuevo, de 7 asientos, ú c i l indros y fo-
| rrado. T a m b i é n se venden v a r i a s t inas 
I y macetas con plantas. 
I 1761 3« e 
29 e 
R A N S U R T I D O D E O B J E T O S D E 
. O T a u t o m ó v i l e s usados, de todas marcas, 
i baratos, se compran mfiquinas\ usadas' 
! se venden dos I ludson en mil pesos, con 
i un c a m i ó n Renault con gomas macizos 
! a trás , un F o r d s i s tema K e l l y , Studebaker 
I c a m i ó n . Monte, n ú m e r o 125, entrada por 
1 Angelas. J e s ú s Guardia. 
1658 31 « 
T ^ O R D , S E V E N D E UNO, D E L 17, E N i X 7 E N D O F ( ! R D 1917, T O D O E N B U E N 
X excelentes condiciones, coa gomas ¡ \ estado, y su motor puede someterse 
nuevas, puede reconocerlo y probarlo a cualquier prueba, p a r a verlo en Nep-
cua lnnl tr m e c á n i c o . I n f o r m a n : Compos- ; tuno. 2C7. esquina a M a r q u é s Gonzá lez , 
te la . 139, garaje. i garap>\ pregunten por Enrlciue. 
1713 25 e 1 18tí7 23 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende un Hudson Super- S ix , tipo 
sport, de muy poco uso. I n f o r m e s : O' 
R c l l l . 10. T e l . M-1C99. 
1434 22 e. 
GA N G A : S E V E N D E C N A M A Q U I N A , 0 pasajeros, en muy buenas condicio-
nes. I n f o r m a r á n en Zulueta, 22. garage. 
1546 ¡ a e. 
A U T O M O V L L E S D E USO. S E V E N D E N 
JTX baratos: Un Westcolt T o u r l n g , 7 p a -
sajeros, un Reo, 7 pasajeros ; dos Hudson . 
7 pasajeros; un Dodgc 5 pasajeros . U n ca -
m i ó n F i a t , un c a m i ó n Overland. G a r a g e 
Westcott. E s p a d a , 39. 
33500 25 e. 
T ^ o v E N A L Q U I L E R P O R S E M A N A S , 
un c a m i ó n F o r d , con c a r r o c e r í a ce-
r r a d a para reparto, en m ó d i c o precio. E n 
F a c t o r í a , 70, bajos. 
1352 22 e. 
VE N D O M A X W E L L . P A R A P A R T I C ü -•ar o a lqui ler , nueveclto, urge su 
venta por embarcarme; véa lo de 11 a 2, 
en San Miguel, 173, e squina L u c e n a , ga-
raje . 
1719 31 e 
S A X 0 N . 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r 
c o l o r . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
s u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o G r a n g a n g a . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 , T E A T R O N A -
C I O N A L , A g e n c i a . 
C 447 15d-l l 
UN B U E N A U T O M O V I L D E 4 C I L I N -dros, 5 asientos, propio para res i s t i r 
cualquier trabajo, arranque y luz e l é c t r i -
ca, perfectas condiciones m e c á n i c a s . I n -
f o r m a : Danie l Acosta. Perseverancia ¿7 
altos. 
i m \ 23 e. 
XJ N P A I G E M O D E L O 18. D E 8 C I L I N -J dros , 7 as ientos; buenas condiclonet 
m e c á n i c a s : se dn a precio de ganga. I n -
forma Danie l Acosta. Perseveranc ia , 37, 
altos. 
1407 23 e. 
C A R R U A J E S 
" W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
S O C I O E N A U T O M O V I L E S 
Ta l l eres y accesorios, se requiere diez 
m i l pesos, negocio establecido. I n f o r m a -
Nauilas . Monte. 22C. altos del café . 
1338 24 e 
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M 0 N 3 4 . 7 a s i e n -
t o s , c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
s e i s r u e d a s c o n s e i s g o m a s , 
a c a b a d o d e p i n t a r y a j u s t a r , 
g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L , A g e n c i a . 
T I E N D O U N C A R R I T O D E R E P A R T O . 
V cerrado, con arreos . I n f o r m a n en e l 
c a l l e j ó n Sierra, esquina a Univers idad , 
bodega, barrio del P i lar . 
2093 2 5 e 
" X ^ E N D O U N C A R R I T O D E C U A T R O 
V ruedas, propio para reparto, con 
arreos. I n f o r m a n : Univers idad, 8, barr io 
del P i l a r . 
1932 24 e 
K A 1 L L S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 ü d í a s , t e n e m o s 
] . 3 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a f i a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s er . 
l o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n j r . d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A 
¿ E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caQa y de todas clases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, wlncbes, arados, gradas , d e s g r a n a -
doras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
Bas terrecbea Hermanos . L a m p a r i l l a . 9. 
Hatiana. 
I M H 31 m 19 
SE V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O y los arreos de una m u í a . I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte. 220. L a A n t i g u a de 
24 e 
.Zorri l la . 
1ÜQ2 
t J E V E N D E O í^E C A M B I A P O R U N 
0 c a m i ó n , un carromato, nuevo, con 4 
m u í a s de buen t a m a ñ o , nuevas , de la 
propiedad de los s e ü o r e s Ttiabaneo y 
B i j e r o . de Calabazar . I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 151. 
1 1179 12 f. 
SE V E N D A N P O R L A M I T A D D E 8 Ü precio, 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de ? ^ a 
I 4 toneladas. I n f o r m a n : Sucesores de F r a n -
cisco Uogf. Campo F lor ido . 
520 5 ? 
M A Q U I N A R I A 
MO T O R E L E C T R I C O , 1 H . P . , 220 C e n -tral E l e c t r i c Co., se vende barato. 
Cárcel, 4 y 6. 
2071 25 
C .'18 15J-11 
C E V E N D E U N A CVS A H C P M G B I L E , 
O en buen estado. Se p-iede ver en Ma-
nila, n ú m e r o 9, Cerro. T e l é f o n o I-24S3. 
854 21 e 
L A N C H A S 
A n t o n i o G a r c í a A v e l e d o . R i o A l m e n -
d a r e » , e n t r e 1 5 y 1 7 . C o n s t r u c t o r de 
toda c l a s e de e m b a r c a c i o n a ; . E s p e c i a -
l is ta e n l a n c h a s de s p o r t . T e n g o t er -
m i n a d a s y l i s tas e n c i n c o m i n u t o s e m -
i b a r c a c i o n e s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
* 1914 -15 ^4 e 
SE D E S E A C O M P R A R U N A S I N F I N V una s i erra c i r c u l a r a m b a s cosas de 
segunda mano. Av i se a J . Calonge y 
Sons . Neptuno, 282. moderno. T e l é f o n o 
A-iViK). A p a r t a d o 2374. 
2092 -'C e 
LA N C H A V . B O T T O N , C O N M O T O R D E gasol ina F e r r o , de 14 caballos, mag-
neto Boscb, camino de 12 a 14 mi l las , 
se da por lo que vale el motor. I n f o r -
m a : Alfredo R o v l r o s a , C u b a , S4; de 8 a 11. 
y se puede ver en l a C h o r r e r a , Junto a l 
puente de hierro de los t r a n v í a s . I n f o r -
m a : Vicente el B izco . 
• - r, 30 e 
" V T B N O O l NA B O M B A , 3 P I S T O N E S D E 
V 4X20. O u l . : un motor gaso l ina o que-
ros ina , 12 H . P ; uno Idem gaso l ina , pa -
r a l ancha , de 15 H . P . ; un machete para 
p icadura . N. 3, funcionando, lo doy todo 
en cualquier cosa. Teniente R e y , 96. T e -
l é f o n o M-2618. 0 . 
1961 26 e 
M A Q U I N A R I A S P A R A S I E R R A S 
P o r v e n d e r l a s e n b r e v e , h e d e -
c i d i d o v e n d e r , s a c r i f i c a n d o u n a 
g r a n p a r t e d e s u v a l o r , v a r i a s p i e -
z a s d e m a q u i n a r i a q u e s e m e n c i o -
n a n a c o n t i n u a c i ó n , a s e g u r a n d o 
q u e f u e r o n m a n u f a c t u r a d a s p o r l a 
A m e r i c a n S a w m i l l M a c h i n e r y C o . 
d e H a c k e t t s t o w n , N . J . y s e e n -
c u e n t r a n e n e s t a d o i n m e j o r a b l e . 
L a s p i e z a s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
M á q u i n a d e c u a t r o p i e s , p a r a 
c o n s t r u i r c a j a s . 
M á q u i n a p a r a a r m a r c a j a s . 
T r e s s i e r r a s . 
C o l g a d o r a s , p o l e a s , c o r r e a s , e t c . 
S e d a n i n f o r m e s y p r e c i o s a l 
q u e l o s s o l i c i t e . G r a n o p o r t u n i d a d . 
D i r e c c i ó n , 
M r s . M . L . S w a i n , 
N u e v a G e r o n a , 
I s l e o f F i n e s . 
V E N D O 
en perfecto estado, lo necesario p a r t es-
tablecer una f á b r i c a de calzado, en me-
d iana escala , m á q u i n a s y enseres a l a 
p e r f e c c l ú n . D i r í j a s e a O. Huguet. T e l é f o -
no 5081. Guanabacoa . 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
m a ñ o s . 2 martinetes modernos de herre-
r ía , yunques de fragua, desde 100 l ibras 
has ta 465 Id. Di ferenc ia les de 1 tonela-
da a 3 id. , t a r r a j a s , tornillos, ponsones, 
cuchi l la de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pa l las ch icas da hacer J a b ó n 
y tanque por medida, de p lancha, de 
uso. Apodaca, 5 L Celedonio F e r n á n d e a . 
1717 1 í 
1614 S I e 
O E V E N D E U N A S I E R R A CON' T O D A S 
O sus m a q u i n a r i a s a plazos o al con-
tado, con casas o l a s maquinar ias sola-
mente. I n f o r m a n : G a r c í a y Co. A p a r t a -
do n ú m e r o 42. Placetas. Santa Chira . 
S«7 24 e 
V e n d e m o s u n e s c o p l o v e r t i c a l y U E 
t o m o p a r a m a d e r a de l a c a s a d e F a y 
y E g a n . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p l y 
C o . O b r a p i a , 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d -
1 1 5 2 . 
i c o l 
i D e v e n t a : l c a l d e r a , m a r c a " B a b -
• c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
1 S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M A O L I N A R I A E N V E N T A : S E V I V -dt la m a q u i n a r i a completa para Ins -
ta lar un Ingenio, con capacidad para 
cien mil sacos de a z ú c a r . E s t a maquina-
r í a »« bai la en buen estado y se d a n 
faci l idades para su pago. P a r a Informes 
dir ig irse a E m p e d r a d o , n ú m e r o 6 H a -
bana . 
C 579 Sd-l* 
" A R Q C I T E C T O S E I N G E N I E R O » : T K -
A n í m o * ra l l e s r í a estrecna y ria a n -
de uso. en buen estado, t u b o , fla-
M S . nuevos, p a r a calderas y cabUlaa co-
r í u W a d a s • G a b r i e l , la m á s resistente en 
menos á r e a . Bernaydo I ^ n z a g o r t a y Co. 
Monte n ú m e r o 377. Habana . 
C « 4 4 m • 
E n e r o 2 3 d e 1 9 1 9 D I A R T O D E U M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M I S T E R I O S O 
He sostenido una larga conversación 
con el eminente artista señor Arturo 
Rubinstein, que me ha proporcionado 
un rato muy agradable con su pláti-
ca. Como Rubinstein es polaco, pai-
sano del inolvidable Carlos Roloff que 
tanto luchó en las guerras que sostu-
vo este país para conseguir su inde-
pendencia, resulta para mi un tanto 
cubano; y como, además, habla el 
español como un criollo, he acabado 
por considerarle como uno de cassu Por 
eso 1c llevé al Qub, para que viese 
las maravillas que allí guardamos, y 
porque es de ritual que todo bicho vi-
viente que pasa por la Habana se dé 
eu paseíto por el Qub a manera de 
aperitivo, antes de entrar en la gran 
ciudad. 
A Rubinstein le conté, en confian-
za, algunos chismecitos, le convidé a 
''ensalada" que es un refresco pinto-
resco donde entra la piña y el curazao, 
y le pregunté por las cosa» que más 
le habían llamado la atención. 
En el terreno de la confianza se ex-
playó un tanto y me dijo que había 
tenido que hacer unas visitas en el 
Vedado, a personas para quienes 
traía cartas de presentación y le ha-
bían pasado cosas peregrinas. En los 
varios lugares donde estuvo, condu-
cido por un Ford, que es "un arte-
facto resistente"—me dijo el músico, 
aludiendo a la manera victoriosa co-
mo había salvado las escabrosidades 
del camino—encontró en el exterior 
una soledad de cementerio. Después 
de examinar una reja, bien cerrada, y 
sin indicador alguno para impedir au-
xilio, vaciló entre forzarla o escalarla, 
porque no sabía la costumbre del país, 
para penetrar en las casas. Se decidió 
por abrir las cerraduras y correr los 
pestillos ejerciendo un poco ese co-
nocimiento general que tiene todo el 
mundo, en violentar puertas y arma-
rios. No vió por ninguna parte sir-
viente ni acólito que interviniera y 
se dirigió a la puerta, tras el portal, 
que cerraba a aquellas mansiones tan 
silenciosas como encantadas. Vió tim-
bres eléctricos y suspiró de satisfac-
ción pensando que ya había encon-
trado la comunicación con el ser hu-
mano. Apoyó el dedo y . . . ¡nada! El 
Eeñor Rubinstein ignoraba que esas 
cosas entre nosotros son de puro ador-
no y que el botón más práctico es, 
según una vieja usanza española que 
data del primer café, un par de pal-
madas y en la vida privada, el grito de 
¡Mozo! En los clubs usamos las pal-
madas y en la vida privada, el grito le 
soprano, tenor o bajo que dicen: 
¡—María! ¡ ¡Joséeee!! o ¡ ¡Nata-
liiii! I como gritaba Zazá. 
Así, pues, el timbre le fué inútil al 
eximio polaco, porque donde sonaba, 
por amabilidad de las pilas, no le ha-
cían caso los criados. Por fin después 
de muchas vueltas y paseos por los 
soportales y de golpes en las maderas 
dados con los dedos, discretamente, y 
luego, por fuerza, con la contera del 
bastón, aparecía un individuo que en-
treabría la puerta y con mucha descon-
fianza le preguntaba: 
—¿Qué quiere? 
Solicitado el dueño de la casa, vol-
vió el fámulo o la criada a cerrar de-
jando incomunicado (en la calle y sin 
llavín, se dice en el país) a todo el 
arte musical. Al fin, al cabo de un 
rato retomaba el doméstico con el re-
cado de que: "el Caballero no está" 
que olía desde una legua a mentira 
culta y distinguida. 
La única diferencia que encontró 
el insigne virtuoso, fué los ladridos 
de algunos perros, que más atentos, 
advertían su presencia. 
Traté de explicar al señor Rubins-
tein—no fuera cosa que lo tomara a 
agravio—que aquéllo no era especial a 
su persona y que no imaginara que 
como extranjero le habían tomado por 
príncipe polaco o por emisario bol-
sheviki, porque a nosotros, los natura-
les y adoptivos de este país, nos su-
cedía lo mismo y que no era cosa 
fácil hacerse recibir en la generalidad 
de las casas del Vedado. 
—Todo ello—dije yo con aire de 
importancia—arranca del feudalismo y 
cada casa es poco más o menos para 
su propietario un castillo en el que 
el señor cierra la cancela muy con-
vencido de que ha levantado el puen-
te levadizo. La castellana anda en 
"chambra" o con "papelillos" prepara-
dos para la salida de la noche y no 
está visible. El Caballero ha alige-
rado su traje y tampoco está presen-,1 
table. Además "no quiere latas." (Esto 
no lo comprendió el músico, p 
no está en el pentagrama.) 
Los criados que no ignoran 
disposiciones de los dueños se hac ; 
los suecos y no fomentan cost irr. 
bres que tienden a alterar las pr.k 
ticas medioevales. 
qm Pfr Qfr 
C A M I O N E S W I L C O X T R U X 
T o n e l a d a s T o n e l a d a s 
llllllIltlIH i.nllmim.iu» 
D a m b o r e n e a y C a 
Zanja 137.-Habana 
Recomendar la adquisición, por ser 
más armónico con los recursos v i -
gentes, del número indispensable del 
libro de Historia de Cuba, por los 
doctores Vidal Morales y Carlos de 
la Torre y Huerta. 
cuya finca se halla situada en Ala-
cranes. 
También se ha deolarado sin lugar 
la prescripción de réditos de censos 
devengados por la finca de Demetrio 
López, en la Magdalena, Alacranes, 
ascendente a $472. 
ARRENDAMIENTO 
Se ha aprobado la subasta del arren 
da miento de la finca de seis caballe-
rías nombrada Loma del Grillo, en 
Madruga, adjudicada por 400 pesos, 
al señor Juan F. Ziegeuhirt por el tér-
mino legal de dos años. 
CENSO REDIMIDO 
Se ha declarado que el censo de 
209 pesos que grava la finca Vaoa-
bueyal, fué redimido por escritura pú-
blica de 31 de mayo de 1867 ante To-
mAs de Zayas, Notario de Camagüey. 
DE INSTRUCOON PUBUCA 
CURSILLO FORMAL DE DIBUJO T 
MODELADO 
Debiendo inaugurarse el próximo 
sábado, día 25, a las dos y media de la 
tarde, en la Lscuela de Artes y Ofi-
cios—Belascoaín entre Estrella y Si-
tios—el Cursillo Normai de Dibujo y 
Modelado, que ha organizado esta Se-
cretaría, tengo el gusto de invitar pa-
ra dicho acto y por este medio a las 
autoridades, maestros y demás perso-
t as que se Intetresen por la enseñan-
za. 
Habana, 21 de Enero de 1919. 
(f.) Dr. Francisco Domíncnxez RoldAu, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
JUNTA DE SUPERDTrEJÍDFJÍTES 
A los repórters les fué entregada 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
En la semana anterior se reunión, 
en sesiones de carácter extraordina-
rio, la Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas. 
Presidió el doctor Francisco Do-
mínguez, Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Superintenden-
te General de Escuelas; asistieron loa 
señores Enrique González, Santiago* 
García, Leopoldo Ruiz, Manuel Angu-
lo y Enrique Jardines, Superinten-
dentes de las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa Clara y 
Oriente, respectivamente. 
En la primera de estas sesiones que» 
dó ratificado, entre otros, con la apro-
bación del acta de la última sesión 
ordinaria, el siguiente acuerdo: 
Que a todo Individuo que hubiese 
G R A T I F I C A C I O N 
P O R L A S O F l 
C I Ñ A S 
DE HACIENDA 
EXPROPIACIONES 
Se ha delegado en el Administra-
dor de Contribuciones de la Zona Fis-
cal de Pinar del Río, la representa--
ción del Estado para el otorgamiento 
de las escrituras de expropiación do 
una parcela de terreno de la finca 
"Asiento del Cangrê ', para la carre-
tera de Pinar del Río a Guane; y de 
la finca Expeculación para la de Pi-
nar del Río a San Juan y Martínez. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la pres-
cripción de réditos de censos deven-
gados por la finca Santo Domingo o 
Candelari%, por haberse interrumpido. 
Y a h a l l e g a d o e l z u m o d e u v a 
m a r c a " C A L W A " 
b l a n c o y r o j o . 
R e c o m e n d a d o p o r l o s m á s a f a m a d o s f a c u l t a -
t i v o s p o r s u e f i c a z c o l a b o r a c i ó n e n e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s i n t e s t i n a l e s . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í -
v e r e s f i n o s y f a r m a c i a s . A l p o r m a y o r e n 
L A V I N A 
9 9 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
Y S U S S U C U R S A L E S 
A c o s t a , 4 7 a l 5 3 
T e l f s . A - I O I I y A - 1 6 2 9 
J . d e l M o n t e , 5 3 5 . 
T e l . 1 - 2 0 2 5 
C718 4d.-22 
A S D E C I E N P E S O S 
S e h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a P O M E R A N I A d e 
c o l o r n e g r o , e n l a c a l l e 1 3 y C , V e d a d o . 
S e o f r e c e n m á s d e $ 1 0 0 . 0 0 a l q u e U e n t r e g u e . S e 
g u a r d a l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . 
sufrido examen para graduarse do 
maestro y que aparezca en los regis-
tros y en loa expedientes respectivos 
con sus ejercicios aprobados 7 que no 
se le expidió el Certificado acredita 
tivo del grado que alcanzó por no 
haber justificado que tenía la edad 
que se exigía, se le provea, a su so-
licitud y después de llenar los requi-
sitos del caso, de una certificación en 
que se haga constar el grado que ob-
tuvo y demás detalles pertinentes, 
quedando capacitado para ejercer en 
las escuelas públicas, siempre que no 
esté vencido el plazo de la validez que 
a dicho certificado hubiera correspon-
dido. 
Proyecto de la Presidencia de la 
Junta para la próxima reunión, en va-
caciones, con los inspectores y profe-
sorado escogido de todos los distritos. 
E l Cursillo Normal de Dibujo y 
Modelado. 
Necesidad de lograr la modificación, 
en algunos lugares, de las horas de 
las sesiones escolares. 
E l Laboratorio de antropometría 
oscolar y la escuela experimental ane-
xa. 
Escuelas nocturnas para obreros y 
obreras. 
3d.-21 
Z o a a F i s c a l de la Habana 
REGAUDAGIO l DE A Y t l 
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D f t m n F ^ D ¿ Í P A U L A * ' 
flnCEL V E L O 
E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
t o n imitaciones de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
f i a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la legítima d e S C O T T . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
dinero EL . 
está en un ^ 
t r a b a j o e s tá a u r 
negocio que lo h a r á ^ 4 
^ E q ^ p o H a y w o o d j L 
R e p a r a r N e u m á t i ^ 
bará cualquier dase de 
"c íón sin dificultad B I * * " 
E s un equipo p e r f e c J S 
L a inversión es p e q u ^ J 
ganancias son g r a n d e ^ i Í ! 
y todo se lleva a l f S * 1 
S ^ o . Y a s e a c o S l í 
de su negocio de g a J j * 
como un negocio e S l * 
el Equipo Haywood fei? 
perdonará a Vd. b t J u í 
ganancias. No se n S S 
experiencia. Puede ^ 3 
muy fácilmente. N c a o S 
le enseñaremos como DS¡ 
Vd. duplicar el tóto^í 
obtenido otros. Entéresedeb 
detalles. Escríbanos « ¿ 
guida. Una tarjeta postal« 
lo suft iente. 
H A Y W O O D T I R E ¿ 
E Q U I P M E N T COMPANY 
DeptcCM, Capítol AT«M 
INDIANAPOUS, INDIANAÍ!jj|| 
R E C O N S T I T U Y E N T E 1 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S f i D E J U G O D E C A R N E D C C A B A U K X 
O C T R O D U Q O A E N C U B A P O R S O * A N G E L A 
E S S A H G R E N U E V A . E S E N C I A D E V I D A 
U t m é d i c o s r e c e t a n h o y A U H O R S I N E 
« o t o d o s l o s C M O S d e : 
A n e m i a E d a d c r f t í c a 
C o n v a k c e a d a N e n r o d n n o 
T u u A f f o t a m k n t e 
N e u r a s t e n i a E t c . ! E t c 
N O F E R M E N T A N U N C A 
M a a l folleto fratb 4 M 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODASLAS BUENAS FARMACIAS. 
C O N V I E R T E E N N U E V D 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . 
A G U A A V I N E R A L D E / n A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEIMHFTHTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
AP-nnrlo ^YAJufATTTO.'*—A-46S2. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
